






























ληθαίνουν, το τελευταίο διάστημα οι 
αναλύσεις για τα δήθεν «άφθαρτα», «νέα» 
και «ανεξάρτητα» πρόσωπα που διεκδικούν την 
ψήφο του λαού στις δημοτικές και περιφερειακές 
'  * *2» εκλογές Το σχέδιο του "Καλλικράτη* είναι η 
^ ι μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης», έχει 
τονίσει σε όλους τους τόνους ο Γ. Παπανδρέου. Η 
αναφορά του πρωθυπουργού, δεν είναι τυχαία. 
Γνωρίζει ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες 
ανεξάρτητα από το πως θα παρουσιαστούν 
προεκλογικά:
-Θα εφαρμόσουν τις προβλέψεις του μνημονίου 
για επέκταση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης στις νέες προσλήψεις εργαζομένων 
που θα κάνουν στο δήμο τους.
-Θα προχωρήσουν στο κλείσιμο δημοτικών 
επιχειρήσεων όπως προβλέπει το μνημόνιο 
και θα πετάξουν στο δρόμο της ανεργίας 
εργαζόμενους
• Θα αποδεχτούν τις περικοπές από την κρατική 
(χρηματοδότηση, όπως προβλέπει το μνημόνιο 
που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα.
-Θα αναλάβουν τη λειτουργία μιας σειράς 
«κοινωνικών υπηρεσιών» όπως προβλέπει το 
νομοσχέδιο του «Καλλικράτη», το κόστος των 
οποίων θα μετακυλήσουν με νέους δημοτικούς 
¡ρόρους στο λαό.
Θα διευρύνουν τις «συμπράξεις» με το 
διωτικό κεφάλαιο, ώστε να προσφέρουν νέους 
<ερδοφόρους τομείς στους επιχειρηματικούς 
ομίλους
εκλογές του Νοέμβρη για τις περιφέρειες 
και τους δήμους έχουν ξεκάθαρα πολιτικό 
χαρακτήρα. ΓΓαυτό το λόγο κριτήριο ψήφου για 
ους εργαζόμενους και τα λαϊκό στρώματα είναι 
α προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικό 
πη ζωή τους Η μείωση του μισθού, η κατάργηση 
ης σταθερής δουλειάς το κόψιμο της σύνταξης 
1 άγρια φορολογία, η εμπορευματοποίηση 
ης Υγείας της Πρόνοιας της Παιδείας οι 
διωτικοποιήσεις είναι τα προβλήματα και τα 
ιδιέξοδα για την εργατική λαϊκή οικογένεια, που 
τρέπει να τα πάρει υπόψη της μπροστά στην 
(άλπη.
Λκριβώς γΓ αυτούς τους λόγους όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές 
)α εμφανίζονται όλο και περισσότεροι 
< >ήθεν «ανεξάρτητοι», «άξιοι άνθρωποι της 
: Αυτοδιοίκησης» υποψήφιοι που θα ζητούν την 
ι Ρήψο των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών 
πρωμάτων. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει 
ί >ΰτε ένας εκλογικός συνδυασμός για τα τοπικό 
'^»ργανα, που να μην έχει άμεση διασύνδεση με 
■όποιο πολιτικό κόμμα, είτε να στηρίζεται από 
ιερισσότερα του ενός κόμματα. Οταν, μάλιστα, 
η εργαζόμενοι ακούν μεγάλα λόγια, ότι ο τάδε 
ιυνδυασμός είναι υπεράνω κομμάτων, πρέπει 
Ό... κουμπώνονται ακόμα περισσότερο.
κυρίαρχη προπαγάνδα έντεχνα επίσης 
καλλιεργεί και κλίμα αποχής Επιδιώκουν 
α διοχετευτεί η λαϊκή αγανάκτηση στην αποχή 
ινώδυνα για την πολιτική της κυβέρνησης και το 
ολιτικό σύστημα. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά 
τρώματα δεν πρέπει να πέσουν στην «παγίδα» 
λαός πρέπει, με τους αγώνες και την ψήφο 
του και στιςεκλογέςστηνΤοπική Διοίκηση, να 
ναδείξει τους δικούς του εκπροσώπους που θα 
ροβάλουν λύσεις για τα δικά του προβλήματα, 
α  παλεύουν μαζί με το οργανωμένο κίνημα, 
α στηρίζονται σ' αυτό. Ας είμαστε προσεκτικοί 
αυτές τις εκλογές τουλάχιστον για μην γίνουμε 





ΣυνέντειιΕπ με τον Νίκο Μαυροκεφαλίδπ, 
αντιδπμορχο Παιδείαβ και Κοινωνική$ 
Αλληλεγγύη του Δήμου Βέροιαε
“Οι αλλαγή που μα$ επιφυλάσσει 
ο Καλλικράιηδ είναι πρωτόγνωρα”
. Σ Ε Λ .4
Σύγκρουση” στο Δ.Σ τηβ Βέροια$ 
για την ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΑΑ
Ε π ι τ α κ τ ι κ ή  α ν ά γ κ η  α λ λ α γ ή β  
τ ο υ  ν ο μ ι κ ο ύ  κ α θ ε σ τ ώ ς  !
Σ Ε Λ .5
Δήλωσε ανεΕάρτητοβ 
και τόνισε ότι :
«Παραμένω φανατικόδ τηδ
Αυτοδιοίκησή»
Σ Ε Λ .6
Η άλληάποψη
απ ο
εβ δ ο μ ά δ α
6 Σεπ τεμ βρ ίου  2 0 1 0
Σ Χ Ο Λ Ι Ο
Η απαγόρευση του
καπνίσματος και η υποκρισία
Το τσιγάρο, το κάπνισμα, είναι μια συνήθεια κακή, ένα πάθος επ ιβλαβές ένας εθισμός που 
μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα, 
μια εξάρτηση ανθυγιεινή. Ταυτόχρονα μια 
συνήθεια αντιαισθητική για πολλούς.
Μ'αυτήν την έννοια, το μέλημα της πολιτείας του κράτους και της κυβέρνησης να 
προφυλάξει την υγεία μας από το κάπνισμα 
(θα μπορούσε να) είναι συγκινητικό και να 
εύρισκε την αμέριστη συμπαράσταση μας. 
Όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες πλευρές που 
θέλουμε να αναδείξουμε:
-Πώς γίνεται, δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι, που 
τρέμουν μην και πάθει τίποτα η υγεία μας από 
το κάπνισμα να μη σκέφτονται τις συνέπειες 
που έχει για την υγεία μας να μας κόβουν τους 
μισθούς
-Πώς και δεν σκέφτονται την υγεία των 
ανθρώπων, όταν τους κόβουν τις συντάξεις 
αλλά βάζουν χαράτσι μέχρι και στα εξωτερικά 
ιατρεία;
Αφού νοιάζονται για την υγεία του λαού, γιατί 
αφήνουν κενές 25.000 οργανικές θέσεις ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια 
νοσοκομεία;
-Γιατί τόσο υπέρμαχοι της δημόσιας υγείας που 
είναι, να παρακολουθούν με τόση στωικότητα 
το φαινόμενο οι βιομήχανοι να προκαλούν 
πολλαπλασιασμούς των καρκίνων στις περιοχές 
που ρυπαίνουν με τα απόβλητό τους 
-Αφού επιθυμούν τον απεγκλωβισμό των 
ανθρώπων από τις - κατά το μονόπρακτο του 
Τσέχοφ - «βλαβερές συνέπειες του καπνού», 
γιατί απαγορεύουν στα ασφαλιστικά ταμεία να 
καλύπτουν την αναγκαία φαρμακευτική αρωγή 
για τη διακοπή του καπνίσματος 
-Γιατί αδιαφορούν παντελώς με ό,τι έχει σχέση 
με αυτό που λέγεται «Αγωγή Υγείας»;
Και κάτι ακόμη. Επειδή γνωρίζουμε ότι «οι αρχάγγελοι» της υπόθεσης αυτής είναι οι 
ΗΠΑ, απλά να θυμίσουμε ότι εκεί όσο αμείλικτοι 
είναι για το τσιγάρο και την προάσπιση της 
υγείας τόσο αντίθετα κινούνται (π.χ έριξανι 
βόμβες με απεμπλουτισμένο ουράνιο στα 
Βαλκάνια βομβάρδιζαν με βόμβες φωσφόρου 
τη Φαλούτζα ελέγχουν το 95% της παγκόσμιας 
παραγωγής οπίου, μέσω του Αφγανιστάν)
Ο εθισμός στο κάπνισμα σκοτώνει. Το τσιγάρο βλάπτει την υγεία  Ο αγώνας και η απόφαση 
για την απαλλαγή από αυτόν τον βραχνά, όμως 
δεν μπορεί παρά να είναι (και πρέπει να είναι) μια 
συλλογική και ατομική επιλογή, που αντανακλά 
τη συνειδητή χειραφέτηση από επιβλαβή πάθη 
και εξαρτήσεις και όπου η οργανωμένη πολιτεία 
θα στέκεται αρωγός - με όλα τα μέσα - της 
απεξάρτησης. Οχι «δεσμοφύλακας».
Α ντιθέτως αυτοί που είτε στην Ελλάδα, είτε διεθνώς ηγούνται του «αντικαπνιστικού 
ιππικού», χρησιμοποιούν το τσιγάρο ως 
προπέτασμα καπνού για να ξεδιπλώσουν όχι 
πολιτικές Υγείας αλλά πολιτικές που, όπως η 
νικοτίνη επεμβαίνει erro νευρικό σύστημα, έτσι κι 
αυτές στοχεύουν να εθίσουν erro «στρατωνισμό», 
στην «άνωθεν επιβαλλόμενη πειθαρχία», 
στον καταναγκασμό της «αποστειρωμένης 
ορθότητας».
Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι επιβλαβές για την υγεία, εκτός του τσιγάρου, είναι το να 
υφίςττανται οι άνθρωποι και την υποκρισία. 
Επιβλαβές για την υγεία των ανθρώπων είναι το 
να «φουμάρουν» και το φαρισαϊσμό εκείνων που 
κόπτονται για την υγεία του λαού
0  χώρος στα "Εβραίικα" του Προμηθέα χρειάζεται
πολλά ακόμη...
Στη συνοικία  του Προμηθέα 
της Βέροιας (που κατοικούν 
περίπου 15.000 πολίτες), 
ο χώρος στα «Εβραίικα», 
είναι ουσιαστικά ο μόνος 
μεγάλος ελεύθερος χώ ρο ς 
Θα μπορούσε και θα 
έπρεπε λοιπόν με ευθύνη 
της Δημοτικής Αρχής να 
μετατραπεί σε ένα πολυχώρο 
ά θ λη σ η ς αναψυχής και 
πρασίνου, όπου θα μπορούσαν 
οι κάτοικοι, να αθλούνται, να 
συναντιούνται, να παίζουν 
τα παιδιά κ.α Μέχρι τώρα 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
στο βαθμό που θα έπρεπε.
Οι δύο αθλητικοί χώροι 
δεν συντηρούνται. (Για 
παράδειγμα στη ΦΩΤΟ 3) 
έχουμε τις κατεστραμμένες 
εδώ και καιρό μπασκέτες).
Το γήπεδο 5X5 απέκτησε 
(επ ιτέλους καινούριο ταρτάν, 
χρειάζεται όμως διαγράμμιση 
και συντήρηση). Σ ' ολόκληρο 
το χώρο υπάρχουν μόνο 3 
παγκάκια , μεγάλη έκταση είναι 
παντελώς αναξιοποίητη, ενώ 
και τα πλαστικά καθίσματα 
που είχαν τοποθετηθεί από την 
προηγούμενη δημοτική αρχή 
είναι αφημένα στη μοίρα τους 
(ΦΩΤΟ 2 ) .0  χώρος χρειάζεται 
γενικότερη αναμόρφω ση. 
Προτάσεις υπάρχουν, το 
ζήτημα είναι η νέα Δημοτική 
Αρχή που θα προκόψ ει να 






πολιτική - πολιτιστική 
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝ ΤΥΠΟ Υ· 102
Έδρα
ΤρίλοφοςΔ Δοβρό 
ΤΟ  146 -59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 697271728S 23310-6742 
email: lnfoealli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτι 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τι
Β. Ελλάδος *
Δ/νση οικίας 
Γ. Ζεύγου 8 Βέροια
Τυπογραφείο 
'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ* 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 




Η ‘ άλλη άποψη* δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας. Τά επώνυμα αρθρα 
δεν εκφράζουν κστ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
ΧΡΕΗ ΔΗΜΩΝ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!
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Στον πίνακα εμφανίζονται στην πρώτη στήλη οι δήμος σ 
δεύτερη ο πληθυσμός και στην τρίτη το συνολικό χρέος π  
δήμων του νομού μας σε τράπεζες καθώς και στο Ταμι 
Παρακαταθηκών και Δανείων και στη επόεμνη τα χρέη σ 
κάτοικο.
Τα χρέη (τουλάχιστον για ορισμένους απ’ αυτούς π.χ Βέρο 
Μακεδονίδος Μελικής Βεργίνας) είναι μεγάλα. Κατά την απο* 
μας η δημιουργία τους είναι αποτέλεσμα δύο παραγόνηι 
Αφενός της κεντρικά ακολουθούμενης πολιτοοΦ* 
υποχρηματοδότησης της Τ Α  Αφετέρου της δ ιαχείρ ιση»'! 
πολιτικής και των επιλογών των δημοτικών αρχών.
Από αυτή την άποψη χρειάζεται οι δημοτικοί 
εξηγήσουν πειστικά στους πολίτες τους πώς δήμιου 
(γιατί στο κάτω - κάτω αυτοί θα κληθούν τα επόμενα χρόνβ' 
τα πληρώσουν). Μέχρι στιγμής ο μόνος που έδωσε απαντήΟίρ 
ήταν ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ο οποίος απαντώντας * 
σχετική μας ερώτηση στην τελευταία του συνέντευξη, τόνκ ο 
ότι είναι χρέη 20ετίας Αναμένουμε με ενδιαφέρον και ι 
απαντήσεις των άλλων (τουλάχιστον αυτών που διεκδικοθ¥»ύ 
νέου τη Δημαρχία). Να αναφέρουμε επίσης ότι από τους ΔήΜ  ^
σχεδόν μηδέν χρέος (μόνο 94.000 ευρώ) εμφανίζει ο Δήμ·
LU V .
άρχοντες % ψ 
ι ργηθη»
Δοβρά. Πρόβλεψη μας πάντως είναι πως με τον KAAAiKfW
ουγσΛοη κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει παρά τα όσα ακ 
γτα «εξυγίανση».Οι πολίτες όταν πάνε να ψηφίσουν ας το εχ& 
υπόψη τους..
■■Ε
Στις σελίδες αυτές θα βρ ίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας








Στην τελευ τα ία  σ υ ν εδ ρ ία σ η  του , το Δ η μ ο τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  τη ς  Β έρ ο ια ς , μ ε α φ ο ρ μ ή  τον 
κα ν ο ν ισ μ ό  της χ ρ ή σ η ς  τη ς  π λα τεία ς  Ω ρ ο λο γ ίο υ , 
ψ ή φ ισ ε  (κατά  μόνο  ο Γ. Κ ά κ α ρ η ς) να επ ιτρ α π εί και 
η χ ρ ή σ η  τρ α π εζο κα θ ισ μ ά τω ν . Να σ η μ ε ιώ σ ο υ μ ε  
(απ ' ό σο  γ ν ω ρ ίζο υ μ ε ) ότι κάτι τέτο ιο  δ εν  ισ χ ύ ε ι 
σ τ ις  ά λ λ ες  π λ α τ ε ίες  (Δ η μ α ρ χ ε ίο υ  κα ι Ε λ η ά ς ). Το  
β α σ ικ ό  επ ιχ ε ίρ η μ α  π ου  α κ ο ύ σ τ η κ ε  ε ίνα ι να «δ ο θ εί 
ζω ή σ 'α υ τή ν » , καθώ ς κα ι να «υπ ά ρ χει α νά π τυ ξη » . 
Α νο ίγε ι ό μω ς ένα  γ εν ικ ό τ ερ ο  ζή τη μ α , αυτό 
τω ν λ ιγο σ τώ ν  π λέο ν  ελ εύ θ ερ ω ν  χώ ρω ν κα ι της 
α ξ ιο π ο ίη σ η ς  το υ ς .
Και η Β έρ ο ια , εξα ιτ ία ς  του  τρ ό π ο υ  α νά π τυ ξη ς  τη ς (ό π ο υ  η γη  ε ίνα ι εμ π ό ρ ευ μ α , π ου  π α ρ ά γε ι 
υ π ερ α ξ ία ) σ τ ερ ε ίτ α ι ελ εύ θ ερ ω ν  χώ ρω ν. Κα ι ό σ ο ι 
υπ ά ρχουν «κα τα λα μ β ά νο ντα ι»  ε ίτ ε  από τα Ι.Χ , 
ε ίτ ε  από τα τ ρ α π εζο κ α θ ίσ μ α τα ,σ το  ό νομα  των 
«α να γκώ ν τω ν κα το ίκω ν» . Έ ν α  π α ρ ά δ ειγμ α  που 
α ν α φ έρ θ η κ ε  στο  Δ .Σ  (κα ι το ε ίχ α μ ε σ χ ο λ ιά σ ε ι 
και π α λ ιό τ ερ α ). Ο χώ ρ ο ς μ ετα ξύ  Ε Κ Β  και 
δ ίδ υμ ω ν λο υτρώ νω ν, ε ίν α ι χ α ρ α κ τη ρ ισ μ έν ο ς
ως χώ ρος π ρ α σ ίνο υ , εδώ  κα ι χρ όν ια  όμω ς με 
ευ θ ύ νη  τω ν Δ η μ ο τ ικ ώ ν  Αρχώ ν έχει μ ετα τρ α π εί 
σ ε  χώ ρο π α ρ κ α ρ ίσ μ α το ς . Α ντ ίσ το ιχα , γνω στή  
ε ίνα ι η κα τά σ τα ση  με τα τρ α π εζο κα θ ίσ μ α τα  στα 
π εζο δ ρ ό μ ια , α λλά  κα ι στο  π εζο δ ρ ο μ η μ έν ο  μ έρ ο ς  
τη ς π ό λη ς .
Δεν  ε ίμ α σ τ ε  α ντ ίθ ετο ι ο ύτε γ εν ικ ά  μ ε τα π ά ρ κ ιν γ κ , ο ύ τε  γ εν ικ ά  με τα 
τρ α π εζο κ α θ ίσ μ α τα , όμω ς γ ια  μας π ρ ο τερ α ιό τη τα  
ε ίνα ι ο ά νθ ρ ω π ο ς κα ι οι α νά γ κες  του κα ι μ ε βά σ η  
α υτό , η υπ α ρ κτή  α νά γκη  γ ια  ελ εύ θ ερ ο υ ς  χώ ρο υς 
κα ι π ρ ά σ ινο , π ου  θα του α νή κο υ ν  π ρ α γμα τικά !
Δυ σ τυ χώ ς όπω ς έχ ε ι δ ε ίξ ε ι και αυτή  η δ η μ ο τ ικ ή  αρχή π α ρά  τ ις  επ α ν α λ α μ β α ν ό μ εν ες  δ η λώ σ εις  
της , δ εν  έχ ε ι π α ρ ό μ ο ιες  π ρ ο τερ α ιό τη τες . Δ εν  
το α π ο δ ε ικ ν ύ ε ι μόνο  από αυτό το γ εγ ο ν ό ς  (που 
έγ ιν ε  μ ε τη  σ τ ή ρ ιξη  κα ι της α ν τ ιπ ο λ ίτ ευ σ η ς ) α λλά  
κα ι από το γ εγ ο ν ό ς  τη ς  κ α τα σ κ ευ ή ς  π ά ρ κ ιν γκ  
κάτω  από την « Ελη α » . Θα θ έλ α μ ε , α λή θ ε ια , τον 
δ ικό  της α π ο λο γ ισ μ ό , στο  μ εγά λο  ζή τη μ α  της 
δ ια τ ή ρ η σ η ς  (γ ια τ ί γ ια  α νά π τυξη  το υ ς δ εν  μ π ο ρ εί
να γ ίν ε ι λό γο ς ) τω ν ελ εύ θ ερ ω ν  χώ ρω ν τη ς  
π υ κ ν ο κ α τ ο ικ η μ έν η ς  κα ι μ ά λ ισ τα  άναρχα π ό λη ς , 
τη ς α ν ά δ ε ιξη ς -α ξ ιο π ο ίη σ η ς  το υ ς . Δ υ σ τυ χώ ς δ εν  
υπ ά ρ χει κάτι τ έτο ιο . Κ α ι η π ερ ίφ η μ η  «α σ τ ική  
α νά π λα σ η » , χ ρ ή σ ιμ η  κατά τ 'ά λ λ α  κ ινε ίτα ι με βά σ η  
σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ες  «π ρ ο δ ια γρ α φ ές» .
Στ ις  εκ λ ο γ ές  π ου έρ χο ντα ι, το ζή τημ α  κάθε σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  α π ένα ντ ι σ τ ις  π ερ ίφ η μ ες  
« χ ρ ή σ ε ις  γη ς»  θα π ρ έπ ε ι να ε ίνα ι κ ρ ιτή ρ ιο  ψ ή φ ο υ . 
Γνω ρ ίζο υ μ ε ότι τα Ι.Χ  και τα τρ α π εζο κα θ ίσ μ α τα  
« φ έρ ν ο υ ν  ψ ή φ ο υ ς» . Ό μ ω ς θα π ρ έπ ε ι κά π ο τε «να 
σ π ά σ ο υ ν  α υγά » , π ρ ιν  η κα τα σ τρ ο φ ή  του  «α σ τ ικο ύ  
ισ το ύ  γ ίν ε ι α νεπ α νό ρ θ ω τη » . Ας σ κ εφ τ ο ύ μ ε  κα ι οι 
«α π λο ί π ο λ ίτες»  μ ε ά λλα  κ ρ ιτή ρ ια . Υ π ά ρ χ ε ι τ ελ ικ ά  
ζω ή , χω ρίς Ι.Χ  κα ι τρ α π εζο κα θ ίσ μ α τα  σ ε κάθε 
ελ εύ θ ερ ο  χώ ρο . Το  π ρ ά σ ινο  και η α νθρώ π ινη  
επ ικο ινω ν ία  ε ίνα ι αυτά π ου λ ε ίπ ο υ ν ...
/
Α ίέ κ ό ζ  Α .
>»|να ζήτημα που βασανίζει εκατοντάδες 
• ο ικογένειες στο Νομό μας φ αίνετα ι ότι 
· .  -ιιίσκεται εκ των πραγμάτω ν σε καλό 
. Μμο", σύμφω να με όσα αναφ έρει σχετικό 
ίσ ιο  Τύπου της Δ ημ ο τική ς Αρχής της 
- ίιοιας. Πιο σ υγκεκρ ιμ ένα  α ναφ έρει: 
ν ν αποδοχή της παραχώ ρησης του 
ΐοπέδου κα ιτην συμμετοχή  και εν ίσχυση  
τ πρότασης του Δ ήμου Βέρο ιας για τη 
ιιιο υρ γ ία  και λειτουργία  Θ εραπ ευτικής 
λνάδας Χορήγησης Υποκατάστατω ν 
υ ΟΚΑΝΑ) στη Βέρο ια , γνω στοποίησε 
η Δήμαρχο Βέρο ιας κ . Χαρ ίκλεια  
;Ο ο υ λτζό γλο υ  Γεω ργιάδη, εγγράφ ω ς 
η ΐρόεδρος του Δ .Σ . Ο ΚΑΝ Α κ . Μ ένη 
4λλιώρη. Στην επ ιστολή της ενημερώ νει 
τ^ήμαρχο ότι το κόστος κατασκευής της 
Ννάδας θα καλυφ θεί από τα χρήματα του 
Ε’ΐκού Στρατηγικού Π λα ισ ίου Αναφοράς 
•4ΙΠΑ) ή τον Ο ΚΑΝ Α, ενώ η μ ισθοδοσία  του 
ησω π ικού , ο υλικοτεχνικός εξοπ λισμός 
κ η φ ύλαξη της μονάδας θα βαρύνουν 
ΐΌ Κ Α Ν Α . Ζητά μάλιστα την επ ικοινω νία 
ΤΙ Τεχνικής Υπ η ρ εσ ία ς του Δήμου με 
.ν ι ι αντίστοιχη Τεχνική  Υπ ηρ εσ ία  του 
Α ΓΑΝΑ για συνεργασ ία . Έπειτα  και από 
ί ή την θετική εξέλ ιξη , όλα δείχνουν 
Ρ η προσπάθεια  του Δήμου Βέρο ιας να 
ίήθήσει τα «εξαρτημένα» άτομα και τις 
ί ογένειές τους στην περιοχή μας γίνεται 
'αγματικότητα σε ένα χώρο ακριβώ ς 
Ιλ α  από το Ν οσοκομείο  Βέρο ιας» , 
ί  εφ ημερίδα από την πρώτη στιγμή 
< ι εκφ ραστεί θετικά στη δημιουργία  
ι*πρου Απ εξάρτησης στην περιοχή μας, 
ι τα στοιχεία δείχνουν ότι βρ ίσκετα ι 
<ί' ’ » "κόκκινο". Ομως είμαστε υπέρ των 
εγνών προγραμμάτω ν" και όχι υπέρ 
ς χορήγησης υποκατάστατω ν' που 
« ά τη γνώμη μας δεν αντιμετω πίζουν 
ί '  ί·ικά το ζήτημα!
γα νακοινώθηκε και επίσημα πλέον η 
^υποψηφιότητα του Κ. Καραπαναγιωτίδη 
ί-το ψηφοδέλτιο του Π. Ψωμιάδη. Πάντως 
*Ινο περί «οικογενειοκρατίας» με 
Όρμή την πρόθεση του να «κατεβάσει» 
αδερφό του για αντιπεριφερειάχρη 
τα καταλάβαμε. Η τοποθέτηση του κ. 
ίίζικώστα της γνωστής οικογένειας δηλαδή 
«ίναι; Ασε που η εκλογή Γκιουλέκα μπορεί 
*' του ανοίξει την πόρτα ξανά για τη Βουλή
(είναι επιλαχών βουλευτής), όπως και για τον 
αδερφό του κ. Ψωμιάδη ο οποίος κατέρχεται 
ως περιφερειακός σύμβουλος...
Η κατάληψ η του ΕΛΓΑ από τους εργαζόμενους που αντιδρούν 
και σωστά στα όσα π ρο βλέπ ει το νέο 
νομοθέτημα  φ έρνει στην επ ιφ άνεια  και 
ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα . Η καταστροφή 
του βα μβακιού  (και του νομού μας) από το 
"πράσινο  σ κο υ λή κ ι" με βάση το καινούριο  
αυτό "κα τα σκεύα σμα " δεν π ροβλέπ ετα ι να 
αποζημιώ νεται από τον ΕΛΓΑ . Να γιατί οι 
αγρότες θα πρέπ ει να είναι σύμμαχοι στον 
αγώνα τον εργαζόμενω ν σ'αυτόν!
Ο “μεγάλος αδερφός“ είναι εδώ. Οι παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ 
αυξάνονται και πληθύνται για “το καλό μας“. Η 
ΦΩΤΟ από ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερίδας 
όπου αποκαλύπετεαι ότι οι “νόμιμες
συνακροάσεις“ (δηλαδή παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων) την περίοδο 2004-2009, για 
λόγους "εθνικής ασφάλειας" αυξήθηκαν κατά 
482% , ενώ για λόγους "δίωξης σοβαρών 
εγκλημάτων " κατά 842%. Ποιος τελικά από 
τους προστάτες θα μας προστατέψει ;
Με τα δεσμά του γάμου, στο μεγάλο ρεπορτάζ της ζω ής τους, ενώ θηκαν 
το π ερα σμένο  Σάββατο  ο Ζήσης Πατσίκας 
(της Μ Α ΚΕΔ Ο Ν ΙΚΗ Σ) και η Δέσποινα  
Βογιατζόγλου (M EGA), το περασμένο  
Σάββατο στη Βέροια , στην εκκλη σ ία  των 
Αγίω ν Αναργύρω ν. Η εφ ημερ ίδα  μας τους 
εύχεται κάθε ευτυχία!
Πάντως ο γάμος αποτέλεσε και σημαντικό πολιτικό γεγονός μιας και 
εκεί παραβρέθηκαν πολλοί διεκδικητές της 
Δημαρχίας (Ουσουλτζόγλου, Τσαβδαρίδης, 
Τσιούντας, Δημητριάδης) της περιφέρειας 
(Καραπαναγιωτίδης), ο ευρωβουλευτής Γ. 
Παπαστάμκος, νυν δημοτικοί και νομαρχιακοί 
σύμβουλοι και εκατοντάδες άλλοι. Η «τέταρτη 
εξουσία» σε όλο της το μεγαλείο...
Με αγρότες να συνω στίζονται έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ για μια θέση 
στο φω τοβολταϊκό μέλλον, φαίνεται να 
ξεκινά  ένας νέος κύκλος καθυστερήσεω ν, 
αναβολώ ν και αβεβα ιότητας, επ ιβ ε­
βαιώ νοντας ότι η κυβερνητική  προσπάθεια 
γ ια ... υψ ηλές επ ιδόσεις στην «πράσινη 
ο ικονομία» και στην «οικολογία», 
περ ιστρέφ ετα ι γύρω απότην εξυπ ηρέτηση  
των αξιώ σεω ν των μεγάλω ν εταιρειώ ν. 
Οι εξελ ίξε ις  δείχνουν, για άλλη μια φορά, 
ότι η παράδοση του ενεργειακού τομέα 
στους ιδιώ τες, μεγάλους και μ ικρούς, η 
«απελευθέρω ση» της σχετικής αγοράς, 
όχι μόνο δημιουργεί σοβαρότατους
κίνδυνους για την ομαλή 
ηλεκτροδότηση , αλλά 
υπονομεύει καταλυτικά 
τα λα ϊκά συμφ έροντα .
Πέρα από τους αγρότες, 
μια σειρά  υποψ ήφ ιοι 
μ ι κ ρ ο π α ρ α γ ω γ ο ί  
που ευελπ ιστούν να 
...«π ιά σουν την καλή», 
αντιλαμβάνονται ότι 
τα πράγματα μπορεί να 
μην είναι τόσο εύκολα 
όσο περιγράφ ονται 
από τους κυβερνώ ντες και τις τράπεζες 
που σπεύδουν για τη χορήγηση σχετικώ ν 
δανείων. Αντίθετα, τεράστια  αποθέματα ... 
υπομονής μπορούν να έχουν μεγαλύτεροι 
επενδυτές, π ροκειμένου μάλιστα να 
απαλλαχθούν από την «ψ ιλή μαρίδα».
Συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς όπως Η  πληροφορούμαστε οι προετοιμάσεις για 
το μεγάλο συλλαλητήριο στις 11 Σεπτέμβρη 
ςττην ΔΕΘ από μέρους του Ε.Κ. Νάουσας και 
του ΠΑΜΕ. (Φυσικά η μαζική κάθοδος των 
εργαζομένων στη ΔΕΟ θα πρέπει να δένεται 
και με την οργάνωση των αγώνων τους σε 
τοπικό επίπεδο. Τα μυνήματα που έρχονται 
π.χ για απολύσεις από μεγάλη επιχείρηση 
του νομού δεν είναι καθόλου ευχάριστα.). Η 
μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στη ΔΕΘ 
είνια απαραίτητα για να δοθεί ένα βροντερό 
ΟΧΙ στην ακολουθούμενη πολιτική.
Η άλληάποψη
Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ
(σ.σ Με αφορμή την απαντητική επιστολή του 
0. Γωνιάδη ο δημόσιος διάλογος συνεχίζεται)
ΔΗΠΕΘΕ: «Αρμεγε λαγούς καί 
κούρευε χελώνες»
Ο συμπαθής ΟδυσσεΟς αντέδρασε στο σημείωμα του «Παραμυθοφόρου» στις 
αρχές του Ιούλη. Οι διακοπές στην έκδοση, λόγω 
καλοκαιριού, οι άδειες και η ζέστη, υποχρεώνουν 
στην αργή γενικά αντίδραση «όλων των μερών». 
Ας είναι.
' Γ ν α  το κρατούμενο, κρατάμε το θετικό της 
[[.αντίδρασης. Σημαίνει ότι, τουλάχιστον 
χοντροπετσιά (σε ό,τι βέβαια ενοχλεί) δεν 
υπάρχει. Θα προτιμούσαμε φυσικά, να ενοχλεί η 
ίδια η κατάσταση και όχι η υπενθύμισή της. Δεν 
νομίζουμε ότι δεν το έχει υπόψει του ο σημερινός 
καλλιτεχνικός διευθυντής-διαχειριστής μιας 
θνησιγενούς χωρίς να φταίει, εξαθλιωμένης 
εικόνας που παρουσιάζουν όλα τα ΔΗΠΕΘΕ, αν 
παρηγοριέται ο Οδυσσεύς. Η παράθεση έργου 
δεν λέει πολλά, ιδίως αν κάνει κανείς μια ποιοτική 
αξιολόγηση αυτού και ως εισηγητής ρεπερτορίου 
που είναι δεν θάθελε μια τέτοια κριτική. Εκτός 
αυτών, είχε ξεκαθαρίσει ο Παραμυθοφόρος πως 
διαπρεπή εξαίρεση αποτελεί η Παιδική Σκηνή. 
Μάλιστα, απόρησε και τότε όπως και τώρα, για 
την χαοτική διαφορά ποιότητας που παρουσιάζει 
η (λέμε τώρα) Κεντρική Σκηνή, από την Παιδική, 
σε βάρος της πρώτης εννοείται. Ανάλογες 
κινήσεις θα επιθυμούσαμε στη διάρκεια αυτής 
της θητείας όπως και αυτής του προηγούμενου 
καλλιτεχνικού διευθυντή. Η απουσία θεατρικής 
παραγωγής ήταν εκείνη που γέμιζε τον κενό 
χώρο της δημιουργίας.
Δύο τα κρατούμενα, ο «πόνος», για τον οποίο απορεί πού εντοπίζεται, τι ακριβώς 
πονάει, τον Παραμυθοφόρο. Η απορία 
αντιστρέφεται, επιμένουσα. Μα, καλά, τέσσερα 
χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής ακόμη δεν 
έχει αντιληφθεί τις μαύρες τρύπες του ΔΗΠΕΘΕ; 
Ασφαλώς τις γνωρίζει αλλά τις αποφεύγει. Και 
αντί να παραδεχθεί ότι ουσιαστικά σχεδόν 
όλα τα ΔΗΠΕΘΕ έχουν, με την μεγάλη ευθύνη 
της δικομματικής πολιτείας μετατραπεί σε 
«Καραγκιοζ μπερντέ», υποδύεται την ορχήστρα 
του «Τιτανικού». Για περισσότερα παραπέμπεται 
στο τελευταίο μέρος της προηγούμενης 
παραγράφου.
Δεν είναι κακός ο κ. Οδυσσεέας Γωνιάδης ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Ας μη νομίζει ότι 
τον αδικούμε. Αδικείται από τις συγκυρίες αλλά 
κάνει και ο ίδιος φιλότιμες προσπάθειες με τις 
κινήσεις που μοιάζουν με αυτές του Δον Κιχώτη. 
Οι ανεμόμυλοι είναι διαρκώς μπροστά του.
Αν τέλος θέλει προτάσεις θα του πούμε ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Διακινδυνεύει 
τη θέση του; Ωστόσο, έχουμε άποψη. Και θα 
του πούμε, μια και το θέλει, ότι το λιγότερο, θα 
θέλαμε να είχε αποφύγει παρωχημένα έργα που 
παραπέμπουν σε επίπεδες καταστάσεις ελληνικού 
κινηματογράφου του 60, που ως γνωστόν, ακόμη 
και στην τηλεόραση ξορκίζεται, εκτός από τις 
μεγαλειώδεις κωμωδίες φυσικά. Από το σημείο 
αυτό .παρεμβαίνουμε στις αρμοδιότητές του. 
Αυτός προτείνει ως εισηγητής δραματολογίου 
και συνήθως το συμβούλιο πείθεται.
Και μια λέξη για τις συνεργασίες με τα σχολεία.Να το εκλάβουμε ως ανέκδοτο; Και πάλι όμως 
δεν θα του προσάψουμε τίποτε. Είναι η δομή της 
εκπαίδευσης τέτοια, που δεν επιτρέπει παρόμοια 
ανοίγματα, για την ώρα, δυστυχώς στη χώρα που 
ανακάλυψε το θέατρο. Ισως σταθεί πιο τυχερός 
αργότερα γιατί η θεατρική αγωγή μπαίνει από 
φέτος στα ολοήμερα σχολεία. Η μαγιά, ελπίζουμε 
ότι θα πιάσει.
υτά, με τη διαβεβαίωση πως μετριοπαθώς 
αντιμετωπίζουμε μια 
κατασταση για την οποία 
φταίνε πολλοί και πολλά.
Ο Π α ρα μυθοφ όρος
ε ιδ ιϊα ε ιβ
απο την Η μ α θ ία
ι
ΝΙΚΟΙ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
/ / Οι αλλαγές που μας επιφυλάσσει
ο Καλλικράτης είναι πρωτόγνωρες
Μια κα ινούργια  σχολική  
χρονιά ξεκ ινά , η πρώτη μετά 
τηνεφ α ρμογήτουΜ νημο νίο υ  
και κατά την άποψ η μας 
θα είνα ι φ ορτω μένη με 
νέα προβλήματα  για την 
εκπ α ιδευτική  κοινότητα . 
Στην προσπάθεια  μας για 
«φώ τισμα» της υπάρχουσας 
κατάστασης, φ ιλο ξενο ύ μ ε 
σήμερα  σ υνέντευξη  του 
Ν ίκου Μ α υροκεφ α λίδη , 
αντιδημάρχου Παιδείας και 
Κο ινω νικής Α λλη λεγγύ η ς  του 
Δ ήμου Βέρο ια ς . Στα επόμενα  
φ ύλλα  θα φ ιλο ξεν ή σ ο υ μ ε 
και τ ις απόψ εις εκπροσώ πω ν 
άλλω ν φ ορέω ν για τα 
ζητήματα της εκπ α ίδ ευ σ η ς .
Ποια η κατάσταση στους 
π α ιδ ικο ύ ς σ τα θ μ ο ύς του 
Δ ή μ ο υ  Β έρ ο ια ς  (υπ οδομή- 
π ρ ο σ ω π ικ ό ) .Κ α λ ύ π τ ο υ ν  
τις α νά γκες (Α ιτή σ εις  
-α π ο δ ο χ ή ). Πόσο είνα ι το 
μηνια ίο  κόστος φ ιλο ξεν ία ς  
των β ρ εφ ο νη π ίω ν ;
Σ το Δήμο της Βέροιας λειτουργούν δύο
Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν 
αντικείμενο τη φ ιλοξενία των 
βρεφονηπίων του Δήμου μας. 
•Οι επτά Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί που φιλοξενούν 
περίπου τετρακόσια πενήντα 
(450) προνήπια ηλικίας από 
2,5 μέχρι 5,5 ετών και 
•Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«Θεανώς Ζωγιοπούλου» 
(Άλσος Παπάγου) που 
φ ιλοξενεί κατά μέγιστο αριθμό 
σαράντα πέντε (45) άτομα 
ηλικίας από 8 μηνών μέχρι 2,5 
ετών, σε τρία τμήματα των 
δεκαπέντε ατόμω ν. 
Συμμετέχω  ως πρόεδρος στο 
Δ .Σ . του ΔΗ .ΒΡΕ.ΣΤΑ . «Θεανώς 
Ζωγιοπούλου» και για το 
Σταθμό αυτό μπορώ να δώσω 
απαντήσεις στα ερωτήματά 
σας.
Στο κτίριο του Άλσους 
Παπάγου, που είναι του 
Ιδρύματος Βασιλείου Μελά, 
συστεγάζονται το Δ Τμήμα 
των Βρεφονηπιακών Σταθμών 
και ο ΔΗ .ΒΡΕ.ΣΤΑ. «Θεανώς 
Ζωγιοπούλου».
Οι υποδομές και η 
λειτουργικότητά του είναι σε 
πολύ καλή κατάσταση.
Το προσωπικό είναι σε πλήρη 
σύνθεση, σύμφωνα με τον 
οργανισμό του Σταθμού 
και αποτελείται από μία 
ν η π ια γ ω γ ό (π ρ ο ϊσ τ α μ έ ν η ) ,
επτά βρεφ ονηπιοκόμους 
μία διοικητικό και δύο άτομα 
βοηθητικό προσωπικό
(σύνολο έντεκα άτομα).
Το κόστος ανά φ ιλοξενούμενο 
άτομο ανέρχεται σε εφτακόσια 
πενήντα ευρώ (750 €)
μηνιαίως. Έναντι αυτού οι
γονείς των φιλοξενούμενω ν 
βρεφονηπίων καταβάλουν 
ενενήντα ευρώ (90€) ως
τροφεία.




Ο ΔΗ .ΒΡΕ.ΣΤΑ . «Θεανώς 
Ζωγιοπούλου» καλύπτει το 
50%  των αναγκών που έχουν 
οι εργαζόμενοι γονείς του 
Δήμου μας.
Την επόμενη περίοδο, μετο νέο 
καλλικρατικό Δήμο οι ανάγκες 
θα αυξάνονται συνεχώς και 
η ίδρυση Βρεφικών και 
Παιδικών Σταθμών καθίσταται 
επιτακτική.
Σ ε  ποια  κατάσταση 
β ρ ίσ κο ντα ι τα σχο λεία  Α/ 
θ μ ια ς και Β /θμ ιας εκπ /σ η ς 
ενό ψ ει της ένα ρ ξη ς του νέου  
Σχο λ ικο ύ  έ τ ο υ ς ;
Κ ατά τη διάρκεια των διακοπών
του καλοκαιριού
οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου έστιασαν τις 
εργασίες τους στις επ ισκευές 
και συντηρήσεις των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Έγιναν οι 
αναγκαίοι ελαιοχρωματισμοί, 
οι υδροχρωματισμοί, οι 
απεντομώ σεις οι μυοκτονίες 
και οι αποψ ιλώ σεις Σ ε  εξέλιξη 
βρίσκεται το πλύσιμο των 
αυλών και το φρεσκάρισμα 
των διαβάσεων προς και από 
τα σχολεία.
Ο Δήμος διευκολύνει στη 
μεταφορά των σχολικών 
βιβλίων από τα κέντρα 
διανομής στις σχολικές 
μονάδες διαθέτοντας
μεταφορικό μέσο.
Κινήθηκε όλη η διαδικασία 
και περιήλθε στην κυριότητά 
του Δήμου το ειδικό 
διαμορφω μένο σχολικό 
λεωφορείο του Σχολείου 
Ειδικής Αγωγής Βέροιας που 
ήταν δωρεό του Ιδρύματος 
Νιάρχου.
Στο εξής το λεωφορείο θα 









Τ ί γ ίνετα ι με τις 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ικ έ ς  
δαπ άνες τω ν 
σ χ ο λ ε ί ω ν ;  
(πόσα  χρ ειά ­
ζοντα ι και 
πόσα  δ ίνε ι η 
κ υ β έρ ν η σ η ;)
Ο ι επ ιχορηγήσεις για τις λειτουργικές 
δαπάνες των
Σχολικών Επιτροπών κατά 
το τρέχον οικονομικό έτος 
παρουσιάζουν, μέχρι στ ιγμής 
αργοπορία και ως προς τις 
δόσεις και ως προς το ύψος 
των δόσεων.
Ω στόσο τα υπόλοιπα των 
Σχολικών Επιτροπών κατά το 
οικ.έτος 2008 ήταν 434 .823€ 
και το 2009 537 .631€.
Στην ερώτηση πόσα χρήματα 
χρειάζονται τα σχολεία , η 
απάντηση θα μπορούσε να 
είναι τόσα όσα να συντελείται 
καθημερινά η μεγαλύτερη 
κοινωνική επιταγή, η 
μεγαλύτερη εθνική επένδυση 
που αφορά την εκπαίδευση, 
τη μόρφωση και την εν γένει 




στην αίθουσα συνέδριά 
του Δημοτικού Συμβο 
παρουσία πανεπιστημιακι 
και τοπικών αρχών. 
Υπογράφτηκε προγραμμ 
σύμβαση ανάμεσα στο Δή| 
μας και τη ΟΥΤΑ από 
οποία η κυπριακή ετα 
δεσμεύεται να καλύπτ 
50%  του ετήσιου κό 
λειτουργίας του Μ.Π.Σ π· 
υποστηρίζεται από το Δή|
μας.
Σ ε  γ εν ικ ές  γρ α μ μ ές  με βάι
και τον Κ α λλ ικρ ά τη  ποι
είνα ι οι π ροτερα ιότητές α 
γ ια  την νέα  π ερ ίο δ ο ;
Τ ί γ ίνετα ι με το Μ εταπ τυχικό  
Π ρόγραμμα  Σπ ο υ δ ώ ν ;
Στο αμέσως επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο  ο πρόεδρος του 
Μαθηματικού Τμήματος κ. 
Μωυσιάδης Πολύχρονης , 
πρόεδρος του Μ .Π .Σ.στην 
Επιστήμη του Διαδικτύου 
καθηγητής κ. Αντωνίου 
Ιωάννης και ο Συντονιστής 
του Μ .Π.Σ κ Βαφόπουλος 
Μιχάλης θα κάνουν τον 
ετήσιο απολογισμό του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού 
έτους 2009-2010 και 
θα παρουσιάσουν των 
προγραμματισμό του νέου 
ακαδημαϊκού έτους. Στις 
αρχές Οκτωβρίου θα γίνει η 
τελετή υποδοχής των νέων 
μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο ι αλλαγές που μ επιφυλάσσει ’Μ 
Καλλικράτης» εΚ 
πρω τόγνω ρες.
Οι δεκάδες των Σχοϊ 
Επιτροπών των συνενούμι 
Δήμων θα συμπτυ; 
σε δύο, μία για τις μονάδ 
της Α/θμιας και μία για ι 
μονάδες της Β/θμιας. Δεκάδ 
ΝΠΔΔ (Σχολικών Επίτροπο, 
συμπτύσσονται σε δύο. 
«Καλλικράτης» και στην 
θμια Εκπ/ση. Νέος χάρτι; 
διασποράς ΤριτοβάΙ
Σχολών . Ο Δήμος μας 
όλες τις διαβεβαιώσεις 
από τον νέο Πρύτανη του 
κ.Μ ηλόπουλο και από το 
κοσμήτορα της Πολυτι 
Σχολής ότι η Βέροια είναι 
σχεδίασμά για περαι 
ανάπτυξη τριτοβά!
σχολών.
Η ευθύνη της σχολικής στέγι 
μεταφέρεται στους νέοι 
Δ ή μ ο υ ς . Β
Στο νέο περιβάλλον με ΐ  
θεαματικές αλλαγές το ν* 
Δημοτικό Συμβούλιο 
έχει την ευθύνη όλων τυ 
προσαρμογώ ν.
Σχολιάζοντας σε βάθος
την τοπική και οχι μονο 
επικαιρότητα
ΕΚΛΟΓΟ  
X ...Λ Ο ΓΙΕΣ
&
εν θα είναι- με δική ιο ιι επιθυμία όπων 
pas δήλωσε- υποψ ήφιον otis to iiikús 
εκλογέν ο \ραμμαιέαδ in s  N.E ίου ΠΑΣΟΚ 
Παπαστεργίου. Έ ιο ι  θα μπορεί xtopis 
ίο «d\\os του σταυρού» να ασκήσει ία 
ορ\α\ωτικά του καθήκοντα που είναι 
αυξημένα λό\ω  και ίων πολλών μετώπων 
που είναι ανοιχτά στο εοω τρεικό του 
ΠΑΣΟΚ o n s εκλογέν a u it s . . .
Τελικά noios είναι ο ρόλον των τοπικών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ o ’au iu s  
ns εκλογέν; Πολλά ακού\ονται στο 
παρασκήνιο για «ηροσω ηικένστρατη\ικέν» 
με το βλέμμα otis επόμενεν βουλευτικέν 
ο. εκλογέν που όλα δείχνουν θα γίνουν με 
εντελών διαφορετικά «σύστημα-νόμο» απ' 
αυτόν που είχαμε συνηθίσει. Πάντων μια 
h κοινό συνέντευξη με την Ν.Ε ίσων έλυνε 
-ns a n o p irs ...
Ποια η στάση των πρώην Δημάρχων o 'a u its  n s  εκλογέν; (Αναφερόμαστε 
για όλουν tous Δήμουν).
Με αφορμή την ...τρ ιχο ιόμηση του ΠΑΣΟΚ στη Νάουσα, φ ίλον in s  
εφημερίδαν, pas τόνισε neos εκ ε ί το 
ΠΑΣΟΚ μπορεί με τα ψηφοδέλτια του 
να Εεπεράσει και το 6 0 % , (άρα η γενική 
πολιτική του εμφανίζεται cos δικαιωμένη 
από τον λαό) ενώ önoios και να βγει θα 
λένε ότι «νικηοαμτ»! Επομένων θα βγει 
πολλαπλά πολιτικά ω φ ελημένο . Είναι και 
αυτό μία άποψη !
n t s  pas noious έχειν  για συνεργάτεν σ 'αυιέν n s  εκλογέν για να σου πούμε 
ποιον και τι είσα ι!
Με  βάση τα σημερινά δεδομένα, καθών και τον εκλογικό νόμο, 
οι «Κασσάνδρεν» προβλέπουν ότι οι 
σύμβουλοι για την π ερ ιφ έρεια  από το 
νομό pas, θα είναι 3-2 υπέρ in s  Ν.Δ.




Με ενδιαφέρον περιμένουμε τιν θεσειν των υποψηφίω ν Δημάρχων 
για τα μεγάλα (και άλυτα περιβαλλοντικά 
προβλήματα την περιοχήν) όπων: 
Διαχείριση απορριμμάτων(ΜΕΑ-ΧΥΤΥ). 
Τάφρον 6 6 , Κατασκευή υπερλατομείου 
στη Ξηρολίβαδο. Κατασκευή πάρκου 
ονεφογεννητριών στη Βέρμ ιο  κ.α Εκεί 
άλλωστε δοκιμάζεται και η αΕιοιιιστία 
κάθε συνδυασμού. Οι πληροφορίεν μαν 
πάντων λένε ότι κάποιοι θα εμφανίσουν 
διαφορετικέν απ’ ότι στο παρελθόν θέσειν  
γι’αυιά από το φόβο την κοινωνικήν 
ον ι ίδρυσην.
Μας #υμΙ(ιι τη στάση
ορ*σμτ νυν «νόψη 
IWV ιοπικκζν ικAoyu/V
Η άλληάποψη
επ ίκ α ιρ α
ζη τή μ α τα
6 Σ επ τεμ β ρ ίο υ  2 0 1 0
Η συνεδρ ίαση είχε κυρίω ς «δ ιαδ ικα­στικού χαρακτήρα θέματα». Ό μω ς 
υπήρχε και ένα θέμα «φωτιά», αυτό της 
εκπροσώ π ησης του Δήμου στο Δ .Σ  του 
ιδρύματος Παναγία Σο υμ ελά , γεγονός 
που π ροκά λεσε την δ ιακρ ιτική  απουσία 
ορισμένω ν, αλλά κα ιτη νπ α ρ ουσ ία π λή θο ς 
εκπροσώ πω ν της Ευξείνου  Λ έσχης στα 
έδρανα . Α π οτέλεσμα , η συνεδρ ίαση 
να τρα βήξει σε μάκρος (χαράματα),να 
υπάρχει ένταση, διακοπή και επομένω ς 
πολύ δουλειά  για τα M M E ...
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ηαπουσία των X. Σκουμπόπουλου
και Γ. Ακριβόπουλου από τα έδρανα της 
αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα το κύριο 
βάρος να το σηκώσει ο Μ. Σακαλής, που 
δεν τα πήγε- αντιπολιτευτικά- και άσχημα! 
Οι προτροπές της Δημάρχου στην αρχή 
της συνεδρίασης για "ηρεμία και νηνεμία 
κατά την προεκλογική περίοδο" μάλλον 
δεν πρόεκιτια να ποιάσουν τόπο. Και με την 
ευκαιρία δύο ερωτήσεις μας: Πόσες ακόμη 
συνδριάσεις θα έχουμε μέχρις τις εκλογές; 
Πόσοι από τους νυν συμβούλους δεν θα 
θέσουν καν υποψηφιότητα στις επόμενες 
εκλογές και γιατί;
Η «προ ημερήσ ιας» διάταξη ήταν σχετικά σύντομη . Ο Μ. Σα κα λής έθ εσ ε 
το ζήτημα του πάρκινγκ της «Εληάς», 
κάνοντας λόγο για «προμελετημένο  
σχέδιο» υπογραμμίζοντας τις δ ιάφ ορες 
κατά τη γνώμη του «παραβάσεις» 
καθώς και το αν συνάδει με το «έτος 
π ερ ιβάλλοντος» . Η κα. Τσ ιαμήτρου 
έθ εσ ε ζητήματα έργω ν μη ενταγμένω ν 
στο τεχνικό  πρόγραμμα καθώς και για 
την πορεία  δ ιαπλάτυνσης της Πιερίων, 
ενώ ο Β. Γιαννουλάκης έθ εσ ε το ζήτημα 
της «αστικής ανάπλασης» και των 
επ ιφ υλά ξεω ν που εκφ ράσανε τεχνικο ί 
της π ερ ιοχής με επ ιστολή τους. Μας 
κάνει πάντως εντύπω ση η "σ ιω π ή" των 
συμβούλω ν στο να θέσουν ζητήματα 
ο ικονομικοκοινω νικά  που απασχολούν 
τους κατοίκους που είνα ι και πολλά και 
καυτά. Π ιστεύουν ότι δεν έχουν θέση  στο 
"κορυφ α ίο  πολιτικό  όργανο του Δ ήμου" 
όπως το χαρακτηρίζουν;
Η Δ ημοτική  Αρχή, αποφ άσισε για λόγους ο ικονομίας (φω τοτυπίες) τον 
π ερ ιορ ισμό  του αριθμού των εισηγήσεω ν 
που δίνονται στους συμβούλους κατά τη 
δ ιά ρκεια τω νσυνεδ ρ ιά σεω ν .«Θ ύμα »κα ιο ι 
δημοσιογράφ οι οι οποίοι στην τελευτα ία  
συνεδρ ίαση δεν είχαν τις ε ισ η γή σ εις  στα 
υπό συζήτηση  θέματα με αποτέλεσμα να 
συναντήσουν σοβαρές δυσχέρειες στο 
να κάνουν τη δουλειά  τους. Για τους «μη 
επ ιμελείς»  δημοτικούς συμβούλους ας 
πάρουν ό,τι μέτρα θέλουν, όμως για τους 
δημοσιογράφ ους που είναι ανελλιπώ ς σε 
κάθε συνεδρ ίαση , δεν θα πρέπ ει να τους 
«κοπεί» αυτό το δικαίωμα!
Δεν εγκρίθηκε με την απαιτούμενη πλειοψηφία (δεν το ψήφισε η 
αντιπολίτευση)η τροποποίηση της 
συστατικής πράξης της ΚΕΠ Α. Αφορούσε την 
δωρεά Σαράφογλου για την ολοκλήρωση 
του λαογραφικού μουσείου. Αντίθετα, 
εγκρίθηκε ομόφωνα η αναπροσαρμογή 
των διδάκτρων της ΚΕΠΑ (μείωση 12% κατά 
μέσο όρο) ενώ εγκρίθηκε και ο καθορισμός 
χρήσης της Πλατείας Ωρολογίου στον 
οποίο συμπεριλήφθηκε και η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων...
Οι απουσίες από τα έδρανα της αντιπολίτευσης (ΦΩΤΟ) ήταν πολλές 
τελικά  και συζητήθηκαν. Οι άνθρω ποι που 
ψ ηφ ίστηκαν από εκατοντάδες συμπολίτες 
τους, έχουν άλλες υποχρεώ σεις μέχρι του 
τέλους της θητείας τους.
Η δήμαρχος δήλωσε πως "δεν θα ήθελα προεκλογικά να σκάβεται τίποτε γιατί 
είναι σαν να κοροϊδεύεις τον κόσμο" και πως 
κάτι τέτοιο σήμερα συμβαίνει γιατί "τώρα 
πήραμε το πράσινο φως για κάποια έργα*. 
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί της. Ομως ακόμη 
και το "πράσινο φως" από την κυβέρνηση 
δεν γίνεται τυχαία...
Ενταση π ροκλήθηκε μεταξύ Μ.Σακαλή και συμβούλω ν της 
συμπ ο λίτευσης ,με αποτέλεσμα να γίνει 
δ ιακοπή της συνεδρ ίασης. Αφ ορμή το 
πάρκινγκ της "Εληας". Π ροβλέπουμε 
ότι όσο κορυφώ νεται η προελογική  
π ερ ίοδος τόσο θα έχουμε συχνά τέτοια 
φ α ινόμενα ...
Τ ο κύριο θέμα της συζήτησης όπως εξελίχθηκε ήταν αυτό του ορισμού 
εκπροσώπου, όπως προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία (που στηρίζεται σε
Βασιλικό Διάταγμα) του Δήμου στο Ίδρυμα 
Παναγία Σουμελά.
Εχουμε γράψ ει και ά λλες φ ορές πως γύρω  από το κομβικό  αυτό 
ζήτημα για σημαντικό  κομμάτι του 
πληθυσμού παίζονται πολλά παιχνίδια 
πολύπ λευρης εκμ ετά λλευσ ης . Ας 
θυμηθούμε τους πολιτικούς που κάθε 15 
Αυγούστου "σκοτώ νται" για το ποιός θα 
πρω τοπιάσει την εικόνα της Παναγίας. 
Οποιος άλλω στε έχει την "εύνο ια " του 
Ιδρύματος,δ ιαχρονικά , βγαίνει πολλαπλά 
"ω φ ελημένος". Και επειδή οι εκλογές είναι 
κοντά το θέμα προκαλεί και εντάσεις .Η  
θέση μας ξεκά θα ρη . Ν' αλλά ξει το 
καθεστώ ς λειτουργίας του (αυτό απαιτεί 
πολιτική  πρώτα απ' όλα κυβερνητική  
βο ύ λη σ η ). Ταυτόχρονα ας βγουν 
γενικότερα  πολιτικά συμπ εράσματα ...
Σωστά ο εκπρόσωπος των Ποντιακών Συλλόγων έκανε λόγο για "προτεκτο­
ράτο" θέτοντας παράλληλα ζητήματα 
οικολογικά και διαχειριστικά του δάσους 
που δωρίθηκε από την Κοινότητα Καστανιάς, 
για την ανέγερση Μονής. Ζήτησε δε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο να μην «νομιμοποιήσει» 
το ισχύον διοικητικό καθεστώς ορίζοντας 
εκπρόσωπό του στο Δ .Σ . του Ιδρύματος.
Παίρνοντας το λόγο ο νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος Λάζαρος 
Μ ατραντζής υπ οστήρ ιξε ότι ο Ίδρυμα είχε 
αναρτήσει τόσο στην ιστοσελίδα  του όσο 
και σε εφ ημ ερ ίδ ες πανελλήνιας εμ βέλεια ς 
π ρόσκληση  για τη δ ιενέργεια  εκλογώ ν, 
απαντώντας σε παλαιότερη καταγγελία 
της Ευξείνου  Λέσχης και της ΠΟΕ ότι δεν 
δόθηκε η δυνατότητα στο «κοινό» των 
Ποντίων να ψ ηφ ίσει. «Ο δήμος πρέπει να 
τη ρ ή σει τη νομιμότητα», υπογράμμισε. 
Φ υσ ικά  πρόεκιτα ι ας μην ξεχνάμε σε μια 
νομιμότητα που στηρίζετα ι σε Βασιλικά  
Διατάγματα!
Ο χαμός όμως έγινε όταν το λόγο πήρε ο κ. Πετρίδης τον οποίο πρότεινε το Δ.Δ. 
Καστανιάς να ορισθεί ως εκπρόσωπο του 
ιδρύματος. Μετά από μια μικρή τοποθέτηση 
και αφού ο κ. Καλαίτζίδης υποστήριξε 
πως υπάρχουν φήμες ότι ο κ. Πετρίδης είχε 
ορκιστεί ήδη από το ίδρυμα πριν...ορισθεί, 
ο πρόεδρος κ. Τσαπαρόπουλος τον ρώτησε 
ευθέως. «Κύριε Πετρίδη έχετε ορκιστεί,·» 
και αυτός απάντησε... «Ναι»! (Πάντως εκ 
των υστέρων φαίνεται ότι για το γεγονός 
γνώριζαν και άλλοι...)
Μετά από συζήτηση , αποχω ρήσεις δημοτικώ ν συμβούλω ν που 
αρνου νταν να συνεχίσουν να συμμετέχουν 
στη συζήτηση , αλλά και σε μια ενδεχόμενη 
ψ ηφ οφ ορία  , αποφασιστηκαν τα εξής : 
Το σώμα να εκφ ρά σει την διαμαρτυρία 
του και να καταδικάσει έντονα το 
Ίδρυμα  της Παναγίας Σο υμελά , για όσα 
αποκαλύφ θηκαν στη συνεδρ ίαση , ενώ 
ανέβαλε το θέμα ορισμού εκπροσώ που 
του δήμου στο Ίδρυμα . Η ιστορία 
δεν π ροβλέπ ουμε να επαναληφ θεί 
τουλάχιστον κατά την προεκλογική  
π ερ ίοδο . Ψ ήφ οι είναι α υτο ί...
, Η άλληάποψη
εΕ ιο τ ο ρ είν
K J J j q j t ;
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Συνέντευξη για τηνπαρουσίαση της “ανεξάρτητης 
υποψηφιότητας" για το Δήμο της 
Αλεξάνδρειας, έδωσε παρουσία 
συνεργατών του ο Μπ. Γκιόνογλου, 
νυν δήμαρχος Αλεξάνδρειας. 
Στην “πρώτη" του παρουσία, στο 
ξενοδοχείο “ ΜΑΝΘΟΣ" που ο ίδιος 
το θεωρεέι “ γουρλίδικο" τόνισε 
εισηγητικά: 'Είναι γνωστό ότι π 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλάζει. Μια 
νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση με νέα 
προοπτική ανατέλλει.
Ο Καλλικράτης* θα δημιουργήσει 
νέα κατάσταση στη λειτουργία του 
Δήμου και τίποτα δεν θα θυμίζει το 
παρελθόν.
Ο Νέος Δήμος Αλεξάνδρειας θα 
μπορεί πλέον να διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει 
τα μέγιστα στην ανάπτυξη του 
Ρουμλουκιού, στην ανάπτυξη 
της Ημαθίας. Αναμφισβήτητα 
αυτός ο νέος Νόμος για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τη 
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των 
τελευταίων χρόνων...
Ο ‘ Καλλικράτης* βάζει τέλος στη 
γραφειοκρατία και το οργανωμένο 
χάος της δημόσιας διοίκησης που 
καθιστούν την καθημερινή της 
λειτουργία προβληματική για τους 
πολίτες και τους εργαζόμενους. 
Απαντά στην αναξιοκρατία που 
δεσπόζει στα διάφορα επίπεδα της 
διοίκησης.
Βάζει τέλος στην απαράδεκτη μεγάλη 
καθυστέρηση . που χρόνια τώρα
ΕΚΛΟΓΕΣ
i j o i c
παρατηρείται και καθηλώνει την 
περιφερειακή ανάπτυξη απαντώντας 
με λύσεις οριστικές και όχι ευκαιριακές 
ή πρόσκαιρες.
Ο νέος Δήμος Αλεξάνδρειας, μαζί με 
ολόκληρη τη χώρα μας , μπαίνει σε 
μια νέα αυτοδιοικητική περίοδο , μία 
νέα διοικητική οργάνωση.- 
Ο 'Καλλικράτης* πρέπει να 
απελευθερώσει τις δημιουργικές 
δυνάμεις της κοινωνίας που ήταν 
εγκλωβισμένες από την αναξιοκρατία
τις πελατειακές σχέσεις , την 
κομματοκρατ ία
Ο Νέος νόμος αλλαζει ριζικά τα 
δεδομένα σε όλα τα επίπεδα και 
σε όλους του τομείς ευθύνης της 
αυτοδιοίκησης μεταφέροντας 
237 νέες αρμοδιότητες και 
πολλές νέες υποχρεώσεις , 
οικοδομεί σύγχρονες τομές 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών . 
Ενισχύεται ο ρόλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου,
ενισχύεται και αναβαθμίζεται ο
ρόλος του Τοπικού Συμβούλου και 
του εκπροσώπου του κάθε μικρού 
χωριού.
Νέες διαδικασίες και όργανα 
διαφάνειας και ελέγχου στη διαχείριση 
του δημοσίου χρήματος που θα 
εφαρμόζονται επιτρέπουν στον 
κάθε δημότη να έχει άμεση εικόνα 
για τον προγραμματισμό έργων και 
προμηθειών από το Δήμο. 
Καινούργιες λειτουργίες και όργανα 
Επιτροπή Διαβούλευσης) επιτρέπουν
στους δημότες να συμμετέχουνμ 
ενεργοί πολίτες στα δρώμενα το } > 
Δήμου καθ όλη τη δ*άρκεια τη 
τετραετίας και όχι κοθε 4 χρόνια 
Οι δημοτικές εκλογές της Τη 
Νοεμβρίου είναι κρίσιμες κ  
καθοριστικές για το μέλλον μας 
Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΛ /00?ί. 
2013 είναι η τελευταία ευκαιρία νι Κ 
αποκτήσει η περιοχή μας τις υ π ο δ ο · ι 
που χρειάζεται
Η δύσκολη οικονομική περίοδο 
που διανύουμε, δημιουργεί νέε 
υποχρεώσεις απέναντι στους π ο λί»  „ > 
που πλήττονται περισσότερό 
Ο Νέος Δήμος Αλεξάνδρειας μο 
υποχρεώνει να εξασφαλίσουμε «η 
ομαλή μετάβαση στη νέα επορ μτ
χωρίς προβλήματα σεβόμενοι τη
αυτονομία και τις ιδιαιτερότητες κοθίήμ 
περιοχής, θέτοντας κοινούς στόχο* 
για όλες τις τοπικές και δημοπκε 
κοινότητες και συνεργαζόμενοι *  
αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν.
δρόμους για την ενασχόληση τους μ αιτά, ανάλογα με το 
ποιος τελικά θα εκλεγεί. Αναφέρουμε ορισμένα απ' αυτά. 
Διαχείριση απορριμμάτων. Αξιοποίηση αγοράς Κουλοί μας. 
Γεωθερμία. «Αξιοποίηση» υπεδάφους ορεινών όγκων 
(κυρίως Βέρμιο). Επομένου οι πολίτες ας προβληματίζονται 
βαθύτερα για ηβ επιλογές τους. Η οικονομία είναι πάντα η 
βάση τη$ πολιτικής...
topis υπερβολή ο Μ. Χαλκίδης, βουλευτή$ tos Ν.Δ, 
κραιά το «κλειδί» των εκλογικών αποτελεσμάτων στο
νομό. Η γενικότερη στάση του, η «ζέση» με την οποία θα 
υποστηρίξει τα ψηφοδέλτια Tns Ν.Δ (παρά τα όσα έχει 
πει παλαιότερα \ια ορισμένα απ' αυτά π.χ Αλεξάνδρεια) 
θα καθορίσει τάοο tis επιδόσεις αυτών, όσο και των 
«αντίπαλων» Tns πράσινης πλευράς. Γι’αυτό as μην 
υπάρχουν αμφιβολίες!
ροβλέπουμε πως σε κάποιους δήμους (Νάοιοα- 
Αλεξάνδρεια) η αντιπαράθεση θα είναι στη βάση 
το «ποιος θα είναι πιο αντξάριηιος από τον άλλο»,ενώ 
πολύ προσεκτικά θα αποφεύγονται να παρουσιάζονται οι 
πραγματικές πολιτικές-κομμαιικές ταυτότητες, θα τους 
πιστέψουμε ή θα βάλουμε το ερώτημα «ανεξάρτητος από 
ποιον και από τ ι» ; Και μετά τις εκλογές τι;
όσο πραγματικά ανεξάρτητοι είναι διάφοροι
«ανεξάρτητοι υποψήφιοι» από την κυρίαρχη
έχρι τώρα το «βάρος tous οι υποψήφιοι το ρίχνουν 
στη συγκράτηση των ψηφοδελτίων tous με βασικά 
«μέλημα» αυτοί να «φέρνουν ψήφουβ» (είτε λόγω 
«αναγνωρισημότητας», είτε λόγω επαγγέλματος, είτε γιατί 
επιφέρουν «πλήγματα» στο στρατόπεδο του αντίπαλου). 
Πάντως λόγω του μεγάλου αριθμού tous τα «στάνταρ» 
κοινωνικής και πολιτικής ικανότητας έχουν πέσει σε σχέση 
με tis προηγούμενες εκλογές,. Να συνυπολογιστεί ακόμη 
το γεγονός ότι αρκετοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν 
με σκεπτικισμό (μέχρι και απέχθεια ορισμένοι) την 
ενασχόληση tous με αυτήν την εκλογική μάχη και άρα 
αρνούνται να είναι υποψήφιοι. Πάντως αυτό που λείπει 
μέχρι τώρα είναι η ουσιαστική συζήτηση για τα καυτά λαϊκά- 
τοηικά προβλήματα που υπάρχουν , οι θέσεις -  προτάσεις 
για το ξεπέρασμα tous, ενώ έκδηλη είναι η προσπάθεια 
οι εκλογές αυτές να έχουν «απολιτικό» χαρακτήρα που τον 
βαφτίζουν «αυτοδιοικητικό».
ακολουθούμενη πολιτική που εκφράζεται με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
και τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ; Εάν εκλεγούν σε ποια άραγε πλαίσια 
θα κινηθεί η πολιτική tous;
~Από το 2003 που οι συμπολίτες μας μου εμπκττι 
όνειρα και τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
έχουμε διανύσει μια πολύ σημαντική διαδρομή.
Μια διαδρομή καθημερινών αγώνων, συνεχούς προσπι 
και διεκδίκησης όλων όσων δικαιούται και αξίζει ο τόπος μας. 
Πολλά πράγματα άλλαξαν στο Δήμο μας. 'Π)
Στη λειτουργία του Δήμου, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στηι 
αποτελεσματική, γρήγορη και πάντα με σεβασμό εξυτπ 
του πολίτη, στην προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού ι 
στην αναβάθμιση των υποδομών και στην καλυτέρευση τ η ι | „  
καθημερινότητας του πολίτη, με έργα πνοής στην πόλη, σε κάθι >:· 
Δημοτικό Διαμέρισμα σε κάθε γειτονιά- \ \ |  ™
Πραγματικά αυτό που προσωπικά επιθυμώ είναι να βρίσκομα 
κοντά στους πολίτες και να προσφέρω όσο πιο πολλά μπορύ 
στον τόπο μου . ΓΓαυτό παραμένω Φανατικός της Τοπικήτ 
Αυτοδιοίκησης, τον πιο κοντινό δεσμό στους πολίτες που τους 
δίνει τη δυνατότητα να προτείνουν, να συμμετέχουν και νο 
αποφασίζουν για τα θέματα που τους αφορούν, θέλω . το αυρ»ο , 
που ξημερώνει με τον Καλλικράτη να με βρει να αγωνίζομαι στο ; 
χώρο που γνωρίζω καλα και που όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκα 
για ένα καλύτερο αύριο.Είμαι μαχητής και στρατιώτης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-.' Στη συνέχεια απάντησε σε πολλές 
ερωτήσεις τις οποίες τις οποίες παρουσιάζουμε με τη μορφή 
σχολίων σε άλλες σελίδες
ιστορία με n s διάφορες «μεταγραφές» ή 
«μεταπηδήσεις» διαφόρων παραγόντων από το ένα 
ψηφοδέλτιο οτο άλλο (αφορά τα υποστηριζόμενα από 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ) pas θύμισε εκείνο το τραγούδι που λέγαμε 
παιδιά: « la s  πήραμε, oas πήραμε φλουρί κωσταντινάτο»/ 
« pas πήρατε, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο»!
κατ
Αναγνώστες, as είστε προσεχτικοί στα διάφορα δήθεν τυχαία, επαινετικά σχόλια που θα διαβάσετε στα διάφορα 
MME το επόμενο διάστημα για διάφορους υποψήφιους. 
Δεν είναι πάντα «αθώα» και κυρίως «αυθόρμητα»...
Π όσο «κοστίζει» μια ψήφος στο «εκλογικά χρηματιστήριο»; Οα δεχθούμε τον εΕευτελισμά μας και 
την υποταγή των αναγκών pas ο’αυτούς που με την πολιτική 
των κομμάτων που τους υποστηρίζουν pas έφεραν σ’αυτά 
το χά λι:
ένε ορισμένοι άτι ένας δήμαρχος δεν είναι 
^ανάγκη κακός αν είναι υπέρ του μνημονίου. Λένε 
ψέματα. Κανένας περιφερειάρχης ή δήμαρχος που 
στηρίζει - για παράδειγμα - την παραπέρα ιδιωτικοποίηση 
και εμπορευματοποίησα της Υγείας - Παιδείας, με την 
παράδοσή τους στην τοπική διοίκηση και με μετακύλιση 
του κόοτους στους εργαζόμενους * δημότες, όπως ακριβώς 
προβλέπει ο «Καλλικράτης» και το μνημόνιο, δεν είναι 
δυνατόν να ασκήσει φιλολαϊκή διοίκηση. Στάση υπέρ 
των λαϊκών συμφερόντων είναι π οικοδόμηση ισχιρών 
αναχωμάτων στην εφαρμογή τέτοιων και άλλων βάρβαρων 
μέτρων, η συμβολή στην οργάνωση της λαϊκής πόλης για 
την ανατροπή της πολιτικής που τα επιβάλλει!
Σ ε ερώ τηση μας προς τον Μπ. Γκιόνογλου
Επειδή τα στερνά τιμούν τα πρώτα, οι αιρετοί που δενI
Οι εκλογέας και στην περιοχή μας δεν αφήνουν αδιάφορα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν μεγάλα 
ζητήμαια που σίγουρα το επόμενο διάστημα ανοίγουν
.θα Εαναθέσουν υποψηφιότητα σ’αυτές τις Γκλογές,θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την τελευταία περίοδο 
της θητείας τους. Φαινόμενα “ πρόωρης αποστράτευσης’' 
ηροκαλούν δυσμενή σχόλια. Εξάλλου ψηφίστηκαν για 
4 χρόνια και όχι για λιγότερο. Σεβασμός λοιπόν στους 
ψηφοφόρους τους!
σχετικά με τον τρόπο κατανομής των 
διαφόρω ν κονδυλίω ν στα τοπικά MME (το 
είχαμε με στοιχεία σχολίασα  παλιότερα) 
απάντησε με νόημα, αλλά και στοιχεία 
αυτοκριτικής : "Τ ίποτε δεν έγινε "κάτω από το 
τραπέζι", γιατί αν γινόταν έτσι θα φαινότανε. 
Κάποια στιγμή μπορεί να μεροληπτήσαμε, 
όμως πρέπει και σε αυτό να τραβήξουμε 
γραμμή στο παρελθόν".
Τ ην ίδια ερώ τηση θα θέσουμε και όσουςιδημάρχους ζητούν ανανέωση της θητείας 
τους. Οι σχέσεις αιρετών με τα MME είναι ένα 
«λεπτό» ζή τη μ α  στο οποίο χρειάζεται πλήρη 
διαφάνεια!
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Η ΑΛΛΗ Α ΠΟ ΨΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΕΠΙΚΑΙΡΟ"
Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  36 ΒΕ Ρ ΟΙ Α
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01 ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ TÜN ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ
Τ Ζ Η Κ Α Σ
Κ Ο ΤΖΑ Δ Α Μ Η Σ
Π Α Π Χ ΙΑ Ν Ο Υ
Π ΙΣΤ ΙΩ Λ Α Σ
Λ Α ΖΑ ΡΟ Υ
Σ ΙΟ Υ Κ ΙΟ Υ Ρ Ο Γ  ΛΟ Υ
Λ Α Π Α ΤΙΝ Α
Κ Ο Υ Κ Ο Β ΙΝ Ο Σ
Α Γ Α Θ Α ΓΓΕ Λ ΙΔ Η Σ
ΓΙΑ Ν Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Κ Α Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ
Κ Α Λ Α ΪΤΖ Η Σ
Λ Α Ζ Α ΡΟ Υ
Κ Ο Υ ΙΡ Ο Υ Κ ΙΔ Ο Υ
Μ Π Α ΡΤΖΩ ΚΑ
ΤΡ Α Ν ΙΔ Η Σ
Π Α Π Α Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Υ
Π ΕΤ Ρ ΙΔ Η Σ
Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ
Α Λ Α Φ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ
Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Τ Σ ΙΛ ΙΠ Α Κ Ο Σ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ
ΤΣΑ Μ Η ΤΡ Ο Σ
Ζ Ε Ρ Β Α Σ
Δ Η Μ Ο Λ ΙΑ ΡΑ Σ
Σ ΙΣΜ Α Ν ΙΔ Ο Υ
Α Λ Α Φ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ
Α Λ Μ Π Α Ν ΙΔ Ο Υ
Κ Ο Υ Κ Ο Λ Α
Τ Σ ΙΑ Ρ Α
ΛΑ ΖΟ Υ
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Υ
T E A
Ν Ο ΥΣΙΟ Υ  
Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Υ  
Σ Α Ζ Α Κ Λ ΙΔ Η Σ  
Τ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α  
Φ ΙΤΣ ΙΟ Σ 
Α Υ ΤΖ Η Σ  
Γ ΙΔ ΙΩ Τ Ο Υ  
Ν ΤΟ ΒΑ  
Π Α ΥΛ ΙΔ Η Σ 
Μ Π Ο ΥΟ ΑΣ 
Σ ΙΔ Η ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  
Δ Ρ Α Γ Κ Ο Λ Α Σ  
Κ Α Β Α Ρ Γ Υ Ρ Η Σ
ν τ ο υ μ α ν ο π ο υ λ ΟΥ
Λ ΙΑ ΚΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ
Ν Ο ΥΣΙΟ Σ
ΣΠ Α Ν Ο Σ
Μ Ο ΥΤΑ Φ ΤΣΗ Σ
Σ ΙΔ Η ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ
Χ Α Λ Κ ΙΑ Σ
ΚΑ Μ Π ΙΣ ΙΟ Υ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΟ Σ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Ο Υ
Σ Π Α Σ Τ Ρ Α
Τ Σ ΙΡ Α Κ Ο Γ  ΛΟ Υ
Δ Ε Λ Α Β Ε Ρ ΙΔ Ο Υ
Κ Α Ρ Ε Λ Η Σ
ΓΡ Η ΓΟ Ρ Ο Υ Δ Η Σ
ΟΝΟΜΑ
Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ 
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ 
ΕΛ ΕΝ Η  
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
Μ Α ΓΔ Α Λ Η Ν Η  
Π Α Ρ Θ ΕΝ Α  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΦ 
Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ 
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  
Π Ο Λ ΥΔ Ω ΡΟ Σ 
Β ΙΡ Γ ΙΝ ΙΑ  
Μ Α ΡΙΑ  
Δ Η Μ Η ΤΡΑ  
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  
Μ Ε Ρ Κ Ο Υ Ρ ΙΟ Σ  
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  
ΙΩΣΗΦ 
Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ 
Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ  
Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  
Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΑ  
Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ 
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ 
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  
Π Α ΥΛ ΙΝ Α  
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ 
Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η  ΑΛΕΞΑΝ  
ΑΝ Ν Α
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Α
Δ Η Μ Η ΤΡΑ
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α
Α Ν ΤΩ Ν ΙΑ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΕΛ ΕΝ Η
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ
Χ Α Ρ ΙΚ Λ Ε ΙΑ
ΕΛ ΕΝ Η
Β Λ Α Δ ΙΜ Η ΡΟ Σ Α Λ Ε
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
ΣΟ Φ ΙΑ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΕΜ Μ ΑΝ Ο ΥΗ Λ
Μ ΑΡΙΑ
ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
ΑΔΑΜ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Α
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
ΔΑΦΝΗ
Μ ΑΡΙΑ  ΕΛ ΕΝ Η
Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α
Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η
Μ ΑΡΙΑ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
Χ Ρ Η ΣΤ Ο Σ
Α Χ ΙΛ Λ Ε Α Σ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
297 ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
297 ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
301 ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
301 ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
301 ΙΑ ΤΡ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
307 Κ ΤΗ Ν ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
294 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ Δ ΙΑ ΙΤ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  & Δ ΙΑ ΤΡ Ο Φ Η Σ Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε ΙΟ Υ  (Α Θ Η Ν Α )
119 Ν Ο Μ ΙΚΗΣ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
121 ΝΟ Μ ΙΚΗΣ Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
121 Ν Ο Μ ΙΚΗΣ Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
231 Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩ Ν  ΕΜ Π
234 Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν  Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΞΑ Ν Θ Η )
236 Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν  Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  (Β Ο Λ Ο Σ)
219 Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Λ Ο ΓΩ Ν  Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν  & Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΤΩ Ν  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
223 Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Λ Ο ΓΩ Ν  Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν  & Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΤΩ Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΞΑ Ν Θ Η )
223 Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Λ Ο ΓΩ Ν  Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν  & Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΤΩ Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΞΑ Ν Θ Η ) 
203 Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν  Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
203 Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν  Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
821 ΙΚ Α ΡΩ Ν  (Σ Ι) ΙΠ ΤΑ Μ ΕΝ Ο Ι 
827 ΙΚ Α ΡΩ Ν  (Σ Ι) Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν  Α Ε Ρ Α Μ Υ Ν Α Σ  
801 Ε Υ Ε Λ Π ΙΔ Ω Ν  (ΣΣΕ )-Ο Π Λ Α  
801 Ε Υ Ε Λ Π ΙΔ Ω Ν  (ΣΣΕ )-Ο Π Λ Α  
211 Μ Η ΧΑΝ Ο ΛΟ ΓΩ Ν  Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
210 Μ Η ΧΑ Ν Ο Λ Ο ΓΩ Ν  Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (ΚΟ Ζ Α Ν Η )
210 Μ Η ΧΑ Ν Ο ΛΟ ΓΩ Ν  Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (ΚΟ Ζ Α Ν Η )
224 Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΞΑ Ν Θ Η )
230 Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν  Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ Υ  Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Χ Α Ν ΙΑ )
227 ΑΓΡΟ Ν Ο Μ Ω Ν  & ΤΟ Π Ο ΓΡΑ Φ Ω Ν  Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
172 Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
172 Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
172 Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
172 Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
140 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
140 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
130 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
ΕΙΔ .Κ Α Τ3648/α  
Γ Ε Ν .Σ Ε ΙΡ Α  
Ε ΙΔ .Κ Α Τ3648/α  
Γ Ε Ν .Σ Ε ΙΡ Α
ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
130 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ 
130 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ 
130 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ 
130 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ 
334 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Η Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Φ Λ Ω ΡΙΝ Α )
334 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Η Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Φ Λ Ω ΡΙΝ Α )
334 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Η Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Φ Λ Ω ΡΙΝ Α )
334 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Φ Λ Ω ΡΙΝ Α )
142 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ  (Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η )
142 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ  (Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η )
143 Π Α ΙΔ Α ΓΩ Γ ΙΚ Ο  Δ Η Μ Ο ΤΙΚΗ Σ ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Α ΙΓΑ ΙΟ Υ  (Ρ Ο Δ Ο Σ)
337 Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  & ΧΡΗ Μ ΑΤΟ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
337 Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  & ΧΡΗ Μ ΑΤΟ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
155 ΧΡΗ Μ Α ΤΟ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ Σ & Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Η Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η Σ  Π Ε ΙΡ Α ΙΑ  
317 Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΕΠ ΙΣΤΗΜ Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
317 Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
311 Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
322 Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΗ Σ  ΚΑ Ι Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
245 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
249 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
249 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
249 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΙΩ ΑΝ ΝΙΝΩ Ν
251 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ )
251 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ )
248 ΕΦ Α ΡΜ Ο ΣΜ ΕΝ Ω Ν  Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΩ Ν  Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ )
252 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩ Ν Α ΙΓΑ ΙΟ Υ  (ΣΑ Μ Ο Σ)
252 Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ Α ΙΓΑ ΙΟ Υ  (ΣΑ Μ Ο Σ)
259 Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Η ΑΛΛΗ Α ΠΟ ΨΗ
R 5 L C § d
Ε Π ΙΘ Ε Τ Ο
ΚΑ Μ Π ΙΣ ΙΟ Υ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ Ο ΤΣΙΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ
Μ Η ΤΡΟ ΥΛ Α Σ
Τ ΣΑ Μ Η ΤΡ Ο Υ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
Σ ΙΔ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Μ ΕΛΙΟ Σ
Κ Α ΡΑ Ν  Α Σ ΙΟ Σ
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α ΙΔ Ο Υ
Π Α ΣΧΟ Υ
Τ ΙΚ Α
Κ Α Π Ρ Α Ρ Α  
ΚΛΗΜ Η 
Μ ΕΛΙΟ ΥΜ Η  
Π Ο ΖΙΔΟ Υ 
Σ ΙΛ ΙΓΚ Ο Υ Ν Α  
Μ Ο ΥΡΤΖ ΙΛ Α  
Χ Α ΙΡ ΙΣ Τ Α Ν ΙΔ Ο Υ  
Κ Α Κ Ο Υ Λ Η  
Κ Ε ΙΣ ΙΔ Η Σ  
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ 
Χ Α Ρ Α Τ Ζ ΙΔ Η Σ  
Χ Ε ΙΜ Ω Ν ΙΔ Ο Υ  
Β Α Λ Α Β Α Ν Η  
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  
Κ Α Ρ Α Χ Α Ρ ΙΣ Η  
Κ Ο Γ ΙΑ Σ  
Α Δ Α Μ ΙΔ Η Σ 
Α Μ Π Α ΤΖ ΙΔ Η Σ 
ΓΙΑΝ Ν  Α Τ Σ ΙΚ Ο Υ  
Π Α Π Α Ν Α ΣΤ Α Σ ΙΟ Υ  
Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Η Σ  
Κ Α ΙΣ Α Ρ ΙΔ Ο Υ  
Σ Α Λ Α Π Α Σ ΙΔ Η Σ  
Τ Σ ΙΟ Υ Χ Λ ΙΑ Ρ Α  
Α Μ Ο ΙΡ ΙΔ Ο Υ  
Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Υ  
Χ Α ΤΖ Η Π A Ν ΤΟ Y 
Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
Κ Ο Τ ΙΔ Η Σ  
ΓΚ ΙΛ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Δ Ε Τ Σ Ο Υ
Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Π Ο  ΥΛΟ  Y
IΑ Κ Ω Β ΙΔ Ο Υ
Δ ΕΛ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
Κ Α Τ Σ ΙΟ Σ
ΙΟ Ρ Δ Α Ν ΙΔ Η Σ
Ψ Α Θ Α Σ
Α Λ Α ΓΚ ΙΟ Ζ ΙΔ Η Σ
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν ΙΔ Η Σ
Κ Α Τ Σ ΙΚ  ΑΡΗ
Σ ΙΔ Η Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Π Α ΡΑ Φ Ο ΡΟ Σ
Κ Α Λ Λ Α Ρ Α Σ
Τ Κ Ο Υ Τ Α Ρ Η
Κ Ο Υ Ρ Α Σ Η
Π Α Ν ΤΟ ΥΛ Α
2 Α Β Β Ο Υ Λ ΙΔ Η Σ
ΟΙ Ο Λ Ω ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΤΖΟ Λ Α Κ Η Σ
Τ Ε Λ Κ ΙΡ ΙΔ Η Σ
Χ Α ΤΖΗ Π Α Ν ΤΟ Υ
Π Α Ν Ν Α Κ Η
ιη ΐΝ Ο Η Ρ ο η ο Υ Λ ο ν
ΔΡΑΓΑΤΗ
ΤΟΠΗ
ΧΑ ΤΖΗ Ν Ω ΤΑ
Ζ Α Λ Ο Υ Π Η Ι
Π ΑΠ ΑΡΗ
Χ Α Τ /Η Π Α Ν Ν Η
Μ Α ΚΑ ΡΟ Ν Α
XÜ N APQ M  Α Τ ΙΑ Ο Υ
ΟΝΟΜΑ
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α
ΕΜ Μ Α Ν Ο ΥΗ Λ
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
Σ Τ Ε Λ Λ Α
ΞΑ Ν Θ ΙΠ Π Η
Ε ΙΡ Η Ν Η
Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ
Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α
Ε Υ Γ Ε Ν ΙΑ
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ
Π Ο Λ Υ ΞΕΝ Η
Α Ν Δ ΡΟ Μ Α Χ Η
Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ Α
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ
Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α
Α Ν Τ ΙΓΟ Ν Η
ΙΩ Α Ν Ν Α
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Χ Α Ρ Ο Υ Λ Α
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η
ΙΩ Α Ν Ν Α
Μ Α ΓΔ Α Λ Η Ν Η
Μ ΙΧΑΗ Λ
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Α ΡΙΑ
Μ Α Ρ ΙΑ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ
Μ Α ΓΔ Α Λ Η Ν Η
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α
ΞΑ Ν Θ ΙΠ Π Η
Σ Μ Α Ρ Α Γ Δ Α
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α
Α Ρ Γ Υ Ρ Ω
ΕΛ Ε Ν Η
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ
ΙΟ Υ Λ ΙΑ
Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ
Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ
Φ Α Ν Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η
Μ Α ΡΙΑ
Μ Α ΡΙΑ
ΙΟ Ρ Δ Α Ν Η Σ
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ
ΑΝ Ν Α
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α
Μ Α ΡΙΑ
Μ Α ΡΙΑ
ΑΝ ΙΩ Ν ΙΑ
Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ
Α2 ΗΜΩ
ΣΟΦΙΑ
Ε Υ ΙΤ Ρ Α Τ ΙΑ
Η ΙΡ ίΙΝ ΙΑ
Διεύθυνση Σπουδών:
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΚΑΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
Υπεύθυνος φροντιστηρίου: ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
259 Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
259 Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
259 Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
269 Χ Η Μ ΕΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
290 Μ Ο Ρ ΙΑ Κ Η Σ  Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ  & Γ Ε Ν Ε Τ ΙΚ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η )
281 Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Π Α Τ Ρ Α Σ
280 Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ω Ν  ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΩ Ν  & Τ ΕΧ Ν Ο Λ Ο ΓΙΩ Ν  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
366 Π Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙΚ Η Σ  ΙΟ Ν ΙΟ Υ (Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α )
344 Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Π Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙΑ ΚΩ Ν  & ΕΠ ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Κ Ω Ν  ΣΥ ΣΤ Η Μ Α ΤΩ Ν  Α ΙΓΑ ΙΟ Υ  (ΣΑ Μ Ο Σ)
156 Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο  Ν Η Π ΙΑ ΓΩ ΓΩ Ν  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
156 Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο  Ν Η Π ΙΑ ΓΩ ΓΩ Ν  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
341 Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο  Ν Η Π ΙΑ ΓΩ ΓΩ Ν  Δ Υ Τ .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Φ Λ Ω ΡΙΝ Α )
134 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Π Ρ Ο ΣΧ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
134 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Π Ρ Ο ΣΧ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
134 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Π Ρ Ο ΣΧ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
134 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Π Ρ Ο ΣΧ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
134 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Π Ρ Ο ΣΧ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
166 Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Σ  ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  (Β Ο Λ Ο Σ)
166 Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Σ  ΕΚ Π /ΣΗ Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  (Β Ο Λ Ο Σ )
162 Ε Π ΙΣ Τ . ΤΗ Σ  Π Ρ Ο ΣΧ . Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Τ Ο Υ  Ε Κ Π /Κ Ο Υ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ  Α ΙΓ Α ΙΟ Υ  (Ρ Ο Δ Ο Σ)
129 Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
129 Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
174 Ε Κ Π Α ΙΔ /Κ Η Σ  Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
174 Ε Κ Π Α ΙΔ /Κ Η Σ  Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
187 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  & Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ (Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Σ)
187 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  & Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ (Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Σ)
187 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  & Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ (Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Σ)
111 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
113 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
113 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
113 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
113 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
113 Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ Π Α ΙΔ /Γ ΙΚ Η Σ  & Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ Π Α ΙΔ /Γ ΙΚ Η Σ  & Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - Π Α ΙΔ /ΚΗ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
114 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
145 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  ΙΟ Ν ΙΟ Υ (Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α )
145 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  ΙΟ Ν ΙΟ Υ (Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α )
351 Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Ρ ΕΘ Υ Μ Ν Ο )
351 Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ  (Ρ ΕΘ Υ Μ Ν Ο )
365 Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Ν Α Ο Υ Σ Α )
135 Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Α Θ Η Ν Α Σ 
137 Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
137 Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
403 ΕΠ ΙΣΤ Η Μ Η Σ Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Υ Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
273 ΓΕΩ Π Ο Ν ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
273 ΓΕ Ω Π Ο Ν ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
273 ΓΕΩ Π Ο Ν ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
274 ΓΕ Ω Π Ο Ν ΙΑ Σ  Φ Υ Τ ΙΚ Η Σ  Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Υ  Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  (Β Ο Λ Ο Σ) 
274 ΓΕ Ω Π Ο Ν ΙΑ Σ  Φ Υ Τ ΙΚ Η Σ  Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΗ Σ  & Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Υ  Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  (Β Ο Λ Ο Σ) 
285 Γ Ε Ω Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ
285 Γ Ε Ω Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ  
287 Γ Ε Ω Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Π Α Τ Ρ Α Σ
161 Δ ΙΕΘ Ν Ω Ν  & Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ω Ν  ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
161 Δ ΙΕΘ Ν Ω Ν  & Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ω Ν  ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  (Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η )
373 Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
373 Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΩ Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
349 Δ ΙΕΘ Ν Ω Ν  Ο ΙΚ Ο Ν . Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν  & Α Ν Α Π Τ Υ ΞΗ Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
349 Δ ΙΕΘ Ν Ω Ν  Ο ΙΚ Ο Ν . Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν  & Α Ν Α Π Τ Υ ΞΗ Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
870 Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν  Γ Ε Ν .Σ Ε ΙΡ Α
367 Τ ΕΧ Ν Ω Ν  Η ΧΟ Υ Κ Α Ι Ε ΙΚ Ο Ν Α Σ  ΙΟ Ν ΙΟ Υ (Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α )
367 Τ ΕΧ Ν Ω Ν  Η ΧΟ Υ Κ Α Ι Ε ΙΚ Ο Ν Α Σ  ΙΟ Ν ΙΟ Υ (Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α )
343 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΚΟ Μ Ο ΤΗ Ν Η )
165 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ  Π Α Ν Τ Ε ΙΟ Υ
306 Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ 
306 Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ
272 Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ ΥΛ ΙΚ Ω Ν  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  
476 Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν  Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  (ΞΑ Ν Θ Η )
359 ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΤΗ Λ ΕΠ ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν  Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ(ΤΡ ΙΠ Ο Λ Η )
163 Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ  O L1/KH 1
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩ Ν ΤΕΧΝΩ Ν Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ ΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΤΟ Σ Α ΙΓΑ ΙΟ Υ (Μ ΥΤΙΛΗΝΗ)
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Ποάηοι κα ι ιιε  διαφορά!
ΗτΊλήρηςτφότασηγιαθεηι&ι-θεωρητυαί-τΈχνολσγικήκατΈύθυνω
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ Δ Η Μ Η ΤΡΑ
ΑΡΑΜ Π ΑΤΖΗ ΖΩΗ
Μ Α Ν ΤΖΙΚΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η
ΜΠΑΛΗ Μ Α Ρ ΙΛ ΕΝ Α
Π ΑΠ ΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
1 Μ ΕΝ ΙΔΟ Υ Μ Α ΡΙΝ Α
Τ Σ ΙΒ Α Λ ΙΔ Η Σ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
ΤΣΟ Λ Α ΚΗ ΠΟ ΛΥΤΙΜ Η
Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΟ Υ Α Ρ Σ Ε Ν ΙΟ Σ
Α Β ΡΑ Μ ΙΔ Η Σ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
Γ Κ Ε Κ Α ΕΛΛΗ
Δ Α Μ ΙΑ Ν ΙΔ Η Σ Π Α ΥΛ Ο Σ
Ζ ΙΩ ΓΑ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΑ
Κ Α Β Α Ρ Γ Υ Ρ Η Σ Φ Ω ΤΙΟ Σ
Μ ΠΟΤΣΗ Α Ν Δ ΡΟ Ν ΙΚ Η
Σ Α Ρ Ρ Η Κ Υ Ρ ΙΑ Κ ΙΔ Ο Υ ΕΥΜ Ο ΡΦ ΙΑ
ΤΣ ΙΩ Λ Α Ν Α ΤΑ Λ ΙΑ
ΤΣΟ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Γ Α Λ Λ ΙΚ Α Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ Π Α ΡΘ ΕΝ Α
Ο ΕΟ Δ Ω ΡΙΔ Η Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Μ Ω ΡΑΙΤΗ Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ
Π Α Π Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΟ Σ
ΥΦ Α Ν ΤΙΔ Ο Υ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π ΙΔ Η Σ Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ
Κ Α Ρ Α Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α ΕΙΡΗ Ν Η
Κ Ε Ρ Ο Γ  ΛΟΥ Ε Υ Ρ ΙΚ Λ Ε ΙΑ
Λ AM Π PIAN  ΙΔΟ Υ Α Ν Δ ΡΟ Μ Α ΧΗ
Μ Η ΤΚΑ ΖΩΗ
Μ Π ΕΚ Α ΑΘ ΗΝΑ
Μ Π ΕΚΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η
Τ Σ Α Ρ Τ Σ Η Σ Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η Σ
Α Γ Γ Ε Λ Η Σ Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Σ
Α Λ ΙΤ Σ Κ Α Μ Α ΡΙΟ Σ
Β Α Φ Ε ΙΔ Ο Υ ΑΘ ΗΝ Α
Κ Α Λ Π Α Κ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ
Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Κ Η Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ
Μ Π Ο ΥΤΖΙΩ Ν Α ΙΟ ΥΛ ΙΑ
Ν ΤΑ ΒΛ Η Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Π Α Π Α Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ ΔΟ Μ Ν ΙΚΗ
ΤΣΙΛ Η Σ ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ
Θ ΕΟ Δ Ο ΣΙΑ Δ Ο Υ ΣΟ Φ ΙΑ
Μ Π Ο ΥΡΑΣ Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ
Π Α ΓΓΟ Υ Ρ Α ΕΛ ΕΝ Η
Π Α Ν ΤΕΛ ΙΔ Η Σ Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ
Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Υ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
ΣΤΑ Μ Ο Υ ΑΝ Ν Α
ΣΤΕΦ Α Ν ΙΔ Ο Υ ΕΛ ΕΝ Η
ΤΡΟ Χ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ
Τ Σ Α Ν Α Κ Α Σ ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΟ Σ
Τ ΣΑ Ρ Ο Υ Χ Η ΙΟ ΥΛ ΙΑ
ΣΥ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ
Σ ΙΛ Β ΙΣΤ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Σ Τ ΕΦ Α Ν ΙΑ
ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ Ε Υ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ
Μ Π Α ΖΟ ΥΚΗ Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ
Μ Π ΕΡΑ ΤΗ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
ΛΟ Γ Δ Α Ν ΙΔ Η Σ Μ ΙΧΑΗΛ
Ζ Ε Ρ Β Α Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Ο ΕΟ Δ Ω Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η
Λ Α Ν Α Ρ Α Σ Φ Ω ΤΙΟ Σ
Χ Ρ ΙΣΤΟ Φ Ο ΡΙΔ Η Σ Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π Ο Σ
Κ Α Ρ Α Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Υ Μ ΑΡΘ Α
Π ΡΑ Π ΑΣ Μ ΙΧΑΗΛ
Κ Α Μ ΤΣ ΙΚ Η Σ ΘΩΜ ΑΣ
ΓΕΩ Ρ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Σ
Τ Ο Υ Λ Κ Ε Ρ ΙΔ Ο Υ Μ ΑΡΙΑ
Κ Α ΤΣΩ Ν Η Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ
Π ΕΝ ΣΟ Υ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η
Α Δ Α Μ Α ΚΟ Σ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ
ΣΙΩ Μ ΑΔΗ Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
184 ΒΑΛΚΑΝ ΙΚΩ Ν  ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
103 ΘΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
103 Ο ΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
103 ΘΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
103 Θ ΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Θ ΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Θ ΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Θ ΕΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
414 ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΙΕΡΑ ΤΙΚΩ Ν  ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
620 ΛΟ ΓΟ Θ ΕΡΑΠ ΕΙΑΣ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩ Ν  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ Ι ΔΥΤ Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΚΑ ΣΤΟ ΡΙΑ )
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑ Ι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ Ι ΣΕΡΡΩ Ν  
510 ΓΕΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ Ι ΣΕΡΡΩ Ν  
571 ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι Δ ΥΤ Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
726 ΕΜΠΟΡ ΚΑ Ι ΠΟΙΟΤ ΕΛ ΕΓΧ Ο Υ  ΑΓΡΟ Τ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Μ ΑΚΕΔ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & Δ ΙΑ ΙΤΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗ ΤΕΙΑ )
732 ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΕΓΚ Τ ΙΚ Η Σ  ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (Π ΡΕΒ ΕΖ Α )
651 Ν Ο ΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗ Σ Τ Ε Ι ΛΑΡΙΣΑΣ
596 ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν  ΤΕΙ ΔΥΤ Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ Σ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
571 Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι Δ ΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
617 Φ ΥΣΙΚΟ Θ ΕΡΑ Π ΕΙΑ Σ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
473 Μ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ Ι ΔΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
582 ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ ΙΑ ΧΕΙΡ ΙΣΗ Σ ΕΡΓΩ Ν  ΤΕ Ι ΛΑΡΙΣΑΣ
596 ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν  ΤΕΙ ΔΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
510 ΓΕΩ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ Ι ΣΕΡΡΩ Ν
652 Ν Ο ΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΛΑΜΙΑΣ
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ Σ  ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ (Η ΡΑΚΛΕΙΟ )
620 ΛΟΓΟΘΕ ΡΑΠΕΙ ΑΣ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
623 ΙΑΤΡΙΚΩ Ν  ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΩ Ν  ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
473 Μ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ Ι Δ ΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
565 ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΛΑΡΙΣΑΣ 
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
647 Ν Ο ΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΙΑΣ ΤΕ Ι ΑΘΗΝΑΣ
723 ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ Ι ΛΑΡΙΣΑΣ
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ  ΓΛΩΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΤΣΑ)
647 Ν Ο ΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
565 Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΛΑΡΙΣΑΣ
620 ΛΟΓΟΘΕ ΡΑΠ ΕΙ ΑΣ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
620 ΛΟΓΟΘΕ ΡΑΠΕΙ ΑΣ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
662 Μ Α ΙΕΥΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΔΥΤ Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
526 ΕΜ ΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑ Π ΕΤΡ Α )
495 Η ΛΕΚΤΡΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ Τ Ε Ι ΔΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
709 Η ΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
531 Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ Σ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙΑΚΗ Σ Μ ΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ )
571 Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι Δ ΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
623 ΙΑΤΡΙΚΩ Ν  ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΩ Ν  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ Ι Δ ΥΤ Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & Δ ΙΑ ΙΤΟ ΛΟ ΓΙΑΣ ΤΕ Ι ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑ ΡΔ ΙΤΣΑ )
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩ Ν  ΤΕ Ι ΣΕΡΡΩ Ν
571 Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΗ Σ ΤΕ Ι Δ ΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
734 ΕΦΑΡΜ . ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕ Ι ΔΥΤ ΜΑΚ (ΓΡ Ε Β Ε Ν Α ) 
590 ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν  ΤΕ Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
623 ΙΑΤΡΙΚΩ Ν  ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΩ Ν  ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
729 ΕΦΑΡΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕ Ι Μ ΕΣΟ ΛΟ ΓΓΙΟ Υ 
571 ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΔΥΤ . Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
734 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕ Ι ΔΥΤ.Μ ΑΚ (ΓΡ Ε Β Ε Ν Α ) 
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ Ι ΑΘΗΝΑΣ 
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
569 ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ Σ ΤΕ Ι ΚΑ ΒΑ ΛΑΣ
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ ΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ ΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕ Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
555 ΥΔ Α ΤΟ ΚΑ Λ Λ ΙΕΡΓΕ ΙΩ Ν  & ΑΛ ΙΕΥΤΙΚΗ Σ Δ ΙΑ ΧΕΙΡ ΙΣΗ Σ ΤΕ Ι Μ ΕΣΟ ΛΟ ΓΓΙΟ Υ 
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗΣ ΤΕ Ι ΠΑΤΡΑΣ (Π ΥΡΓΟ Σ)
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩ Ν  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟ ΣΤΟ ΛΙ)
749 ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜ ΟΥ ΤΕ Ι ΔΥΤ.Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ (ΓΡ ΕΒ ΕΝ Α )
745 ΕΜ ΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕ Ι ΛΑΜ ΙΑΣ!ΑΜ ΦΙΣΣΑ)
748 ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘ ΟΣ)
710 ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ )
Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για \α






Στη σελίδα  αυτή θα 
βρ ίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίω ς), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
ι α το ρ ε ίν
,  Η άλληάποψη
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ι 9/1/1950: Σε δημο­
σίευμα της εφημερίδας 
[ υπάρχει η είδηση η 
σύσκεψη που έγινε 
στην Αθήνα με στόχο 
την συμμετοχή των 
| λεγάμενων 'συμμο- 
| ριόπληκτων’ (στην 
πραγματικότητα με την 
κρατική βία κατοίκων 
που απομακρύνθηκαν 
από τα σπίτια τους), 
προκειμένου αυτοί να 
ψηφίσουν. Ο αριθμός 
τους (άνδρες πάνω από 
τα 21) υπολογιζόταν σε 
55.000 (και αυτό μετά την 
λήξη του Εμφυλίου...)
•4*—
Ο ι εκλογές της 3ης Μαρτίου 1950 είχαν ξεχωριστή σημασία για τη χώρα μας. Ήταν οι πρώτες μετά 
την επίσημη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Έγιναν με 
το σύστημα της απλής αναλογικής, δικαίωμα ψήφου 
δεν είχαν οι γυναίκες και οι βουλευτικές έδρες είχαν 
περιοριστεί από 354 (που ήταν στις «εκλογές» του 
1946) σε 250. Εμφανίστηκαν συνολικά 40 κόμματα, 
που συγκρότησαν 20 «ομάδες» (μέτωπα, παρατάξεις, 
αυτόνομα κόμματα). Η αμερικανοκρατία έριχνε βαρια 
τη σκιά της, όπως και η τρομοκρατία σε βάρος μεγάλου 
κομματιού του πληθυσμού, ενώ έντονα ήταν τα 
οικονομικά-κοινωνικά προβλήματα. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία ου ΓΕΣ 
(που αμφισβητούνται ως προς το μέγεθος τους) και 
που παρουσιάστηκαν τον Απρίλη του 1950, έως τον 
Οκτώβριο του 1949 είχαν καταδικαστεί σε θάνατο
για κομμουνιστική δράση 5.332 άτομα από τα οποία 
είχαν εκτελεστεί 3.033 και παρέμειναν στις φυλακές 
2.289 άνδρες και γυναίκες. Τα τελικά αποτελέσματα 
για τα κυριότερα κόμματα είχαν ως εξής: Λαϊκό Κόμμα: 
317.512, (18,8% ), έδρες 62. Κόμμα Φιλελευθέρων: 
291.083 ψήφους (17,2% ), 56 έδρες. ΕΠΕΚ:277.738 
ψήφους (16,5% ) έδρες 45. Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα (Γ. Παπανδρέου) 180.185 (10,7% ) έδρες 35. 
Δημοκρατική Παράταξη: (υποστηρίχτηκε από την 
Αριστερά): 163.824 (9,7% ), έδρες 18. Τελικά έχουμε 
σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κεντρώων 
κομμάτων με επικεφαλής τον Ν. Πλαστήρα. Στο 
σημερινό μας αφιέρωμα παρουσιάζουμε πλευρές της 
εκλογικής κίνησης στο νομό μας με βάση ορθογραφία 
της εφημερίδας ΑΣΤΗΡ ΒΕΡΡΟΙΑΣ.
16/1/1950: Με πρωτοσέλιδο άρθρο του 
δικηγόρου Κ. Καρακωστή, η εφημερίδα 
διαμαρτύρεται γιατί ο νομος μας υπάγεται 
εκλογικάστηνθεσσαλονίκη.Πιοσυγκεκριμένα 
τονίζει: “Οι κάτοικοι του Νομού μας πρέπει 
να έχουν αντιληφθή ότι η συγχώνευσις του 
Νομού μας μέσα ειςτην εκλογικής περιφέρειαν 
της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία ούτε 
συνέβη εξ' άλλων λόγων οικονομίας 
δαπανών κλπ. αλλά γίνεται εσκεμμένως 
από τινός βουλευτάς της Θεσσαλονίκης. 
Οι βουλευταί αυτοί Θεσσαλονίκης επειδή 
έχουν μερικός γνωριμίας στον νομόν μας 
κινούνται προφανώς από στενώτατα ατομικό 
συμφέροντα δια να πάρουν μερκάς ψήφους 
και κρατούν τον Νομόν μας δέσμιον, στο 
εκλογικό άρμα της Θεσσαλονίκης και έτσι να 
τον στερούν τελείως παντώς αντιπροσώπους 
της στη Βουλή και επομένως και πόσης 
υποστηρίξεως των συμφερόντων της, επί των 
δικαιωμάτων της..'
22/2/1950: Σε άρθρο της σύνταξης με τον 
χαρακτηριστικό τίτλο: ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ-ΑΝΩΣΧΟΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ:Την 5ην Μαρτίου καλείται ο 
Ελληνικός Λαός εις τας κάλπας. Καλείται 
¡να δια της τιμίας ψήφου να αναδείξη 
τους άνδρας εκείνους οι οποίοι θα τον 
κυβερνήσουν χρηςττώς και ευσυνηδήτως. 
Μέσα εις τον ορμαθόν των Κομμάτων,,των 
15 συγκροτημένων κομμάτων που ζητούν 
την ψήφον μας την ψήφον του Ελληνικού 
Λαού, οφείλουν οι εκλογείς να ανευρώσιν 
τον καλλίτερον ή μάλλον λόγω του εκλογικού 
συστήματος-της αναλογικής- τα καλλίτερα 
κόμματα τα οποία θα μας διοικήσουν... 
Αποτεινόμενοι προς τους Ελληνες Εκλογείς 
τους συςττήνομεν με όλη την δύναμιν που 
μας δίδει η ανεξαρτησία της γνώμης μας 
να μην ψηφίσουν μικρά κόμματαμακρυά 
από τα μικρά κόματα που θα φέρουν την 
ακυβερνησίαν, αλλά να προσέλθουν κατά 
συμπαγείς και πυκνός μάζας εις τας κάλπας 
και να ψηφίσουν τα τρία μεγάλα κόμματα...'
ιΙιεκλογική κίνηση: Σε διάφορα δημοσιεύματα 
ϋάζουμε για την προεκλογική κίνηση, 
λακτηριστικό είναι ότι επισκέπτωνται το νομό μας 
7ιηγοί πολλών κομμάτων όπως Ν. Πλαστήρας Γ. 
,Γ'ανδρέου, Σ. Βενιζέλος κ.α δείγμα της σημασίας
που είχε για τους εκλογικούς τους σχεδιασμούς. Επίσης 
αναφορικά με τα εκλογικά τμήματα (πρώτη ΦΩΤΟ), 
διαπιστώνουμε ότι αυτά ήταν συνολικά 30 από τα 
οποία 6 στη Βέροια και 4 στη Νάουσα
'
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ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
9/3/1950: Σε μετεκλογικό κύριο 
άρθρο της η εφημερίδα εκτιμά: 
“...Οι Ελληνες εκλογείς καθ' 
άπαν το κράτος και ιδιαίτερα 
εις τον Νομόν Ημαθίας διά τον 
οποίον ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται 
ο ΑΣΤΗΡ προσήλθον κατά 
πυκνός μάζας και εψήφισαν 
χωρίς το παραμικρόν επεισόδιον 
να σημειωθή, χωρίς ουδεμία 
παρεκτροπή να γίνη...Κρίνοντας 
το αποτέλεσμα των εκλογών 
διαπιστούμεν ότι το Κόμμα των 
Φιλελευθέρων διέρρευσε κατά 
αρκετόν σεβαστόν ποσοστόν 
εις το Κόμμα των κ.κ. Πλαςττήρα 
και Τσουδερού, το Λαϊκόν 
Κόμμα υπέστη μεγάλη φθοράν, 
αντιστοίχως το Κόμμα του κ. 
Παπανδρέου ενισχύθη αισθητώς, 
η Δημοκρατική Παράταξις 
εψηφίσθη με ιδιαιτέραν ορμήν 
και σφοδρότητα από τους 
εργάτας των Αθηνών, Πειραιώς 
Θεσσαλονίκης..'
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Μέσα σε 2 
μέρες έγινε η 
συναρμολόγηση  
μέχρι σε αυτό το 
σημείο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ 8Ι0Υ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αριθμ. Πρωτ. 3285, 26/8/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη θέσεων Δ/ντών ΕΕΕΕΚ Βέροιας και 
Νάουσας»
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ημαθίας 
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 10,11 και 12 του 
Ν.3848/2010 «Περί διοίκησης των Σχολείων, επιλογής και 
τοποθέτησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολικές 
Μονάδες
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2817/14-3-2000 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 10,11 και 12 
του Ν.3848/2010.
3. Την ανάγκη πλήρωσης θέσης Διευθυντή στα ΕΕΕΕΚ Βέροιας 
και Νάουσας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε τις κενές θέσεις Δ/ντών ΕΕΕΕΚ 8έροιας και 
Νάουσας για το σχολικό έτος 2010-2011.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δ/ντών Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπ/σης (ΕΕΕΕΚ), πρέπει να έχουν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 24, παρ. 10,11 και 12 του Ν.3848/2010.
Οι αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης δια 
της ιεραρχικής οδού, μέχρι και Πέμπτη 2-09-2010.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΦΛΓΓΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αριθμ. Πρωτ. 3285, Βέροια 26/8/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 
θέσης Διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας".
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ημαθίας 
Έχοντας υπόψη:
Ι.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.10,11 και 12 του Νόμου 3848/2010 
«Περί διοίκησης των Σχολείων, επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών σε Σχολικές Μονάδες
2. Το ΦΕΚ 1173 τ.Β' /17-06-09 με το οποίο δίδεται άδεια ιδρύσεως 
Μουσικού Σχολείου στη Βέροια.
3. Την ανάγκη πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο 
Βέροιας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Καλούμε τους καθηγητές με βαθμό Α'που ενδιαφέρονται για την θέση του 
Διευθυντή στο νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείο Βέροιας στο Ταγαροχώρι, 
για το Σχολικό έτος 2010 - 2011, να υποβάλουν σχετική αίτηση και 
βιογραφικό σημείωμα στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν.Ημαθίας (Μούμογλου 1, Βέροια) μέχρι και την Πέμπτη 2-9-2010. 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων να ενημερώσουν όλους 
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους ενυπόγραφα.
Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ΔΕΝ είναι απαραίτητο να έχει 
ειδικότητα μουσικού.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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α π ο φ ά σ ισ ε να κρ α τή σ ει στα θ ερ ή  την ετή σ ια  σ υνδ ρ ο μ ή  της και γ ια  το 2011 στο π ο σ ό  των 35 ευρώ .
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: "ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»υποστηρίζα ότι ανάληψη της ευθύνης από την Τοπική Διοίκηση της Υγείας και πρόνο* 
θα έχει δήθεν οφέλη για τους δημότεςΗ «αποκέντρωση*όμως αυτών π 
αρμοδιοτήτων στην Τοπική Διοίκηση και την περιφέρεια αποτελεί μέσο γιο 
παραπέρα δραστική μείωση των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών γ 
Υγειά-Πρόνοια με την μεταφορά της οικονομικής επιβάρυνσης στους 
τους εργαζόμενους μέσω ιδιωτικών πληρωμών δημοτικής φοροί 
από τα ασφαλιστικά ταμεία
Στοχεύει στην μεταφορά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το 
στους διάφορους φορείς π.χ. δημοτικά ιατρεία ΜΚΟ, ιατρεία αι 
ταμείων, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Αν πάρουμε υπ'οψιν την ήδη τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομ 
Υγειά Πρόνοια(25.000 ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, 4.500 
σε γιατρούς, ανυπαρξία γιατρών δημόσιας υγείας επισκεπτών υγείας εποππ 
δημόσιας υγείας αύξηση φάρμακων που δεν συνταγογραφούνται. ανυπφί 
δομών δημόσιας υγείας για πρόληψη επιδημιών, ρύπανσης ,μόλυνα 
Ανεπάρκειες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν έχει κατειΛ»# 
την πρόληψη κτλ) η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο μέι ι 
του 'Καλλικράτη' αφού προωθούνται ο παραπέρα κατακερματιοΐΐ 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας το βάθεμα της εμπορευματοπι 
Υγείας Πρόνοιας η λειτουργία των νοσοκομείων και υπηρεσιών Υγείας» 
επιχειρήσεων ,η ανισόμετρη ανάπτυξη των υπηρεσιών ανάμεσα σε πι 
της χώραςΟι πολιτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ. ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ)που συμφώνηο 
με την νέα διοικητική δομή ανέλαβαν σοβαρές ευθύνες Οι συνδυασμοί π 
στηρίζοντα απ' αυτές τις δυνάμεις στις επερχόμενες εκλογές αναλαμβάκ: 
επίσης σοβαρές ευθύνες για την δραματική κατάσταση που διαμορφώβτ 
και θα μορφωθεί στον τομέα Υγειά-Πρόνοια. Συμβάλουν ουσιαστικά σι 
προσπάθεια να υποβιβαστούν οι λεκές ανάγκες . για Υγειά-Π| 
επίπεδο του φτωχοκομείου. Τα αποτελέσματα από ανάλογες μεται 
στην Ευρώπη είναι τραγικά.
Η ουσιαστική προστασία της υγείας απαιτεί το συντονισμό 
εργαζομένων για τη δημιουργία ενός ενιαίου, καθολικού , αποι 
δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με την κάτι 
κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας Ένα τέτοιο σύστημα Υγείας ,πι 
ευθύνη για τη χρηματοδότηση του, τη σχεδιασμένη ,ανάπτυξη και λετπ 
του θα έχει το κράτος μπορεί να συμβάλει ςττην ουσιαστική δια» 
πρόληψης, διάγνωσης θεραπείας αποκατάστασης και γενικά της προσταο- 
του κοινωνικού δικαιώματος του λαού για Υγειά-Πρόνοια.
ΥπΑυμαρχος Βέροιας Σοφρονωφ Ιωόι
ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Επειδή έχω την υποχρέωση να διαφυλάξω τη Δημοτική περιοι 
το κύρος του Δήμου έναντι των όποιων προεκλογικών σκοπιμι 
γνωστοποιώ προς πάσα κατεύθυνση ότι:
Ως Δήμαρχος της πόλης δεν θα επιτρέψω σε οποιονδήπι 
έχει μακροχρόνιες απαιτήσεις από το Δήμο Βέροιας για παΑ 
συναλλαγές μαζί του, να εκμεταλλεύεται την προεκλογική περίο 
και να συμπεριφέρεται παράνομα και επιθετικά εναντίον ι 
Δημοτικής περιουσίας άρα και όλων των δημοτών. 
Προειδοποιώότι ο ΔήμοςΒέροιας θα στραφεί κατά παντός υπευθύ» 
για την απόπειρα της παράνομης εκτέλεσης σε βάρος της δημόσ 
περιουσίας του και των παραλείψεων των Δημοσίων Αρχών που ί 
ανεβρέθηκαν στον τόπο Υπηρεσίας τους ως όφειλαν.
Αφορμή γι' αυτή τη δήλωση, μου έδωσε η απόπειρα κατάσχει 
δημοτικής περιουσίας (καρέκλες γραφεία κ,λ.π., η οποία είναιταγμι 
για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού και δεν ανήκει στην ιδιωτ 
περιουσία του Δήμου), από ιδιώτη ο οποίος αφού συμφώ 
έλαβε τον περασμένο μήνα δόση έναντι της οφειλής υποκινοι 
ίσως από νέα κέντρα προσπάθησε να κατασχέσει περιοι 
Δήμου (που σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι ακατάσχετη), μι 
τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΗΜΑΑ,Ε
Ξεκίνησε ήδη από την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. η Π| 
δημοσιοποίησης των δράσεων ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αξ 
3 του ΠΑ.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πι 
του Νομάρχη Ημαθίας κ. Καραπαναγιωτίδη και σε συνεργασία με τους 
της περιοχής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στην Μεί 
και στα Ριζώματα όπου και αναλύθηκαν οι δυνατότητες που πι 
στους ενδιαφερομένους ενώ παράλληλα επιλύθηκαν μία σειρά 
των παρευρισκομένων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα προ| 
πραγματοποιηθούν ανάλογες εκδηλώσεις και στις υπόλοιπες επί 
περιοχές
Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα του Αξονα 3 που προκηρύχθηκαν, α< 
ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού (ι 
φιλοξενίας εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εστίαση, αναψυχή, κλπ.) 
μεταποίησης.
Δικαιούχοι είναι τόσο γεωργοί κατ' επάγγελμα όσο και μη-γεωργοί |ν 
περιοχή παρέμβασης όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν επεν&· 
αποτελείται από τις κοινότητες του Δήμου Νάουσας (Στενήμο 
Γιαννακοχώρι. Αρκοχώρι και Ροδοχώρι), τα Δ Α  Κάτω Βερμίου, Γεωργέ 
Τριποτάμου, Κουμαριάς Ράχης και Καστανιάς του Δήμου Βέροιας το · 
Φυτειάς του Δήμου Δοβρά, το Δ Α  Μελικής του ομώνυμου Δήμου, ο ΔΓ 
Βεργίνας και ο Δήμος Μακεδονίδας
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%, ενώ η προθεσμία υποβολής * 
επενδυτικών σχεδίων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. ε^πνέΟ' 
15 Οκτωβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απει 
στα τηλέφωνα 210-5275203-4 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυί 
ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr, και στην Αναπτυξιακή Νομού Ημι 
(23310-72490).
ε λ ε ύ θ ε ρ ο
β ή μ α
Τα επώ νυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
Η άλληάποψη
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: ΑΡΧΙΣΑΝ 01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ!
Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση , την οποία πολλές φ ορές αναδείξαμε 
ως εφ ημερ ίδα , επ ιτέλους ξεκ ίνη σ ε η 
τελευταία  φάση της κατασκευής της 
πεζογέφ υρας της γέφ υρας της οδού 
Θ ερμοπυλώ ν στον Προμηθέα της 
Βέροιας.
Η τελική  φάση π ερ ιλα μβάνει την συναρμολόγηση-εγκατάσταση της 
γέφ υρας, γεγονόςπ ουα π α ιτείτο  κλείσ ιμο  
της κυκλοφ ορίας στο συγκερ ιμένο  δρόμο 
(άρα και τη ματαίωση του παζαριού για 2 
εβδομάδες).
Πάντως πρόκειται για χρήσιμο ,για  τους χ ιλ ιάδεςκατο ίκουςτηςπ ερ ιοχής 
έργο , που όλα δείχνουν ότι σε λίγες 
εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφ ορία . 
Τα εγκαίνια  τους πάντως, που θα γίνουν 
μεσούσης της π ροεκλογικής περ ιόδου, 
σ ίγουρα θα δώ σουν "πόντους" σ 'αυτούς 
που θα κόψουν την κορδέλα!
^ ν α  ακόμη «εργαλείο» ξεκληρίσματος της φτωχομεσαίας αγροτιάς 
I—αποτελεί το «μητρώο αγροτών» το οποίο η κυβέρνηση θα κάνει πράξη 
μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ έρχεται να ικανοποιήσει ένα χρόνιο αίτημα των μεγαλοαγροτών, 
αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, με 
ξεκάθαρο στόχο το μάζεμα γης, παραγωγής και επιδοτήσεων στα χέρια λίγων 
μεγαλοαγροτών και καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Αυτό αποδεικνύεται επίσης 
από το ότι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων μπορούν να 
εγγραφούν, εκτός από τους αγρότες, επιχειρήσεις αγροτουριστικών μονάδων 
και μονάδες διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το νομοσχέδιο αυτό 
είναι κομμένο και ραμμένο στις αντιαγροτικές αποφάσεις της νέας ΚΑΠ και 
της ΕΕ και κάνει προσαρμογές ενόψει της νέας αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013. 
Μπορεί να μειώνονται τα όρια εισοδήματος από 50% στο 35% και στο 30% 
του εργάσιμου χρόνου αντίστοιχα, όμω ς αυτό γίνεται για να χρυσωθεί το χάπι 
του ξεκληρίσματος.
Οι φτωχοί εργατοαγρότες που η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ενωσης τους οδήγησε στην αναζήτηση εξωγεωργικού 
εισοδήματος, αφού δεν μπορούν να ζήσουν μ' ένα πενιχρό αγροτικό 
πενιχρό εισόδημα, εκδιώχνονται βίαια από το μητρώο αγροτών. Επ ίσης οι 
μικρομεσαίοι αγρότες που δε θα αντέξουν στο μέλλον, αφού είναι συνεχής η 
μείωση του αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της εφαρμογής της ΚΑΠ και της 
κερδοσκοπικής επίθεσης των μονοπωλίων, θα εκδιωχθούν και αυτοί μέσα στα 
επόμενα χρόνια. Μπρος σ' αυτή την κατάσταση η φτωχή αγροτιά της χώρας 
καλείται να αντιπαλέψει το μητρώο αγροτών, να μην εγγράφει στις συνειδήσεις 
των αγροτών και να καταργηθεί στους δρόμους του αγώνα.
Α .Χ
·Γ υντήρηση χώρου" χαρακτηρίστηκε το πάρκινγκ στην "Εληά
Μ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
?ψ> της αυξημένης κίνησης και της επικινδυνότητας η onolc 
. .  Ίΐραλιίται από τη στάση και στάθμευση των τουριστικοί 
'Φορείων στην πλατεία Κόρακα για δρομολόγια που εξυπηρετού\ 
ku οικονομικούς μετανάστες ο Δήμος Βέροιας αποφάσισε έπειτο 
χη σύσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους από τη Δευτέρτ 
μίπτεμβρίου 2010, να εφαρμοστούν οι κάτωθι κυκλοφοριακέ· 
ιεις Συγκεκριμένα:
ΐοθετούνται πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευση· 
ίρείων στην πλατεία Κόρακα.
ίμιουργούνται δύο θέσεις στάσης λεωφορείων έξω από tc 
των νεκροταφείων, στην οδό Αγ. Αθανασίου, η ακριβή· 
των οποίων θα υποδειχθεί και θα σηματοδοτηθεί από τη\ 
"Ρ-δια υπηρεσία.
«*οκ τήτες τωνΤουριστικωνΠρακτορείων που δραστηριοποιούντα 
»χώ ρο γύρω από την πλατεία υποχρεούνται να συμμορφωθού> 
ιραπάνω ρυθμίσεις και να ενημερώσουν το επιβατικό κοινί
Σ το προηγούμενο φύλλο μας είχαμε εκφράσει την αντίθεση μας στη δημιουργία 
πάρκινγκ κάτω από την «Εληά».Στη τελευταία 
συνεδρίαση του Δ .Σ με παρέμβαση συμβούλων 
της αντιπολίτευσης «διευκρινίστηκαν» από 
την πλευρά της Δημοτικής Αρχής κάποια 
ζητήματα, που απλά έδωσαν περισσότερα 
επιχειρήματα στην αντίθεση μας. Η Δήμαρχος 
είπε ότι κάναμε «προσωρινή συντήρηση του 
χώρου». Συμφωνούμε ότι η περιοχή, όλο το 
προηγούμενο διάστημα, δεν είχε την μορφή 
που θα έπρεπε. Ποιος όμως έφταιγε γι'αυτό.; 
Τώρα μάλιστα που καθαρίστηκε ο χώρος 
«αναδείχτηκαν και οι αρχαιότητες που έκρυβε 
(πάνω ΦΩΤΟ).
Σ την απάντηση της η κα. Δήμαρχος υπεραμύνθηκε της απόφασης της για 
πάρκινγκ τονίζοντας ότι είναι «προσωρινή 
λύση», πως το πολυώροφο πάρκινγκ «είναι 
δύσκολο να γίνει» και πως στην αστική 
ανάπλαση «προβλέπεται παιδική χαρά στον 
χώρο». Καταρχήν η αστική ανάπλαση στη 
καλύτερη περίπτωση θα ολοκληρωθεί σε 2 
περίπου χρόνια. Άρα το πάρκινγκ κάθε άλλο 
παρά «προσωρινή λύση» είναι.
Η ερώτηση μας είναι απλή. Εφόσον επρόκειτο για «προσωρινή λύση» προς τι 
όλες οι εργασίες που έγιναν; Δεν θα μπορούσε 
από τώρα να καθαριστεί ο χώρος, και να 
λειτουργήσει π.χ ως κήπος; Με την ταυτόχρονη 
ανάδειξη των αρχαίων που βρίσκονται 
εκεί; Η μέχρι τώρα λειτουργία του, απ' όσο 
παρακολουθούμε δεν «συγκινεί» ιδιαίτερα τους 
(ΦΩΤΟ κάτω) οδηγούς. Πολύ περισσότερο δεν 
είδαμε τα περίφημα «τουριστικά λεωφορεία» 
από άλλες περιοχές που αναμένονταν. Υπήρχαν 
και άλλες λύσεις για το παρκάρισμα τους.
Και τελικά όλη αυτή η συζήτηση, η παρέμβαση, που οι γνωρίζοντες λένε ότι 
«μπάζει» νομικά γιατί έγινε; Φαίνεται πως μετρά 
πιο πολύ εκλογικά όπως τονίσαμε ο οδηγός 
του Ι.Χ παρά το πράσινο. Ό μω ς η περίφημη 
«ποιότητα ζωής» που όλοι ευαγγελίζονται δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί έτσι! Ο τεχνικός κόσμος 
που μέρι τώρα έχει εκφράσει αντιδράσεις τι θα 
κάνει από εδώ και π έρα ;
Ερώτηση του ΚΚΕ για την περικοπή δρομολογίων 
του 0ΣΕ στο δίκτυο Έδεσσας -Θεσσαλονίκης
Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων προς τους Υπουργούς Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ, Άγγελος 
Τζέκης Γιάννης Ζιώγας και Σοφία Καλαντίδου, για την περικοπή δρομολογίων 
στο σιδηροδρομικό δίκτου Έδεσσας -  Θεσσςιλονίκης θέμα που πολλές φορές 
αναδείξαμε από την εφημερίδα μας. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Στα διάφορα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας εξαιτίας της 
πολιτική της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 
στα πλαίσια της ΕΕ, έρχεται να προστεθεί και αυτό της περικοπής δρομολογίων 
στο όνομα της εξυγίανσης του.
Συγκεκριμένα στην περιοχή της Νάουσας η οποία την τελευταία δεκαετία εξαιτίας 
των πολιτικών των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, έχει υποβαθμιστεί παραγωγικά, 
με το κλείσιμο μεγάλων κλωστοϋφαντουργικών εργοστασίων και το χτύπημα 
του πρωτογενή τομέα (γεωργία κτηνοτροφία), σταματούν 10 δρομολόγια της 
σιδηροδρομικής γραμμής Έδεσσας -  Θεσσαλονίκης δημιουργώντας επιπλέον 
προβλήματα στην περιοχή.
Η απόφαση αυτή υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την περιοχή της Νάουσας 
αφού την απομονώνει και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στους κατοίκους της 
περιοχής οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές αυτές και ιδιαίτερα για το 
πρωινό και μεσημεριανό δρομολόγιο που τους εξυπηρετούσαν στην μετακίνηση 
τους στη Θεσσαλονίκη.
Με την περικοπή των δρομολογίων, την μείωση των εργαζομένων καθώς και την 
αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, ο οργανισμός οδηγείται από την κυβέρνηση 
στην ιδιωτικοποίηση. ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρουν ώστε 
να μην περικοπούν τα δρομολόγια της γραμμής Έδεσσας -  Θεσσαλονίκης 
να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να σταματήσει κάθε διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ».
ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΤΣΙΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
«Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του Ν. Ημαθίας 
Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την 
επιτυχία εισόδου σας στα Ανώτατα και Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.
Μετά από μια μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια, 
στην οποία είχατε συνεχώς συμπαραστάτες τους 
γονείς και τους καθηγητές σας οι κόποι σας επιτέλους 
ανταμείβονται.
Από δω και πέρα, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στη 
ζωή σας κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε τα 
εφόδια και τις γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε και 
θα αποκτήσετε μοναδικές εμπειρίες και έναν νέο τρόπο σκέψης που θα σας 
συντροφεύει σε όλη σας τη ζωή και θα επηρεάζει πλέον τις αποφάσεις σας.
Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ και στους υποψηφίους που δεν τα κατάφεραν και 
να τονίσω ότι δεν πρέπει να καταθέτουν τα όπλα, πρέπει να κυνηγάνε τα όνειρά 
τους και ότι πάντα σε μια ήττα κρύβεται μια νίκη. Οι αποτυχίες είναι κομμάτι της 
ζωής μας και μας κάνουν καλύτερους και πιο δυνατούς.
Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και πρόοδο και μην ξεχνάτε.......Η Γνώση είναι
Δύναμη!
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δοβρά
και υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας
πολιτισμόβ
"Η ποίηση πρέπκι να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ΕυτυχΙαι 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή





Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα 
στις νέες τεχνολογίες
Συνεχίζονται τα Δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010,10:30-11:30, Αποκτήστε 
την δίκιά σας ηλεκτρονική διεύθυνση ( Google 
m a il)
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010, 13:30-14:30,
Αποκτήστε την δίκιά σας ηλεκτρονική διεύθυνση 
( Google m a il)
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-
11:30,Δημιουργήστε Online Album φωτογραφιών 
στο Flickr
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Ελάτε να
φτιάξουμε το βιογραφικό μας
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010,13:30-14:30, Ελάτε να φτιάξουμε το βιογραφικό
μας
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Δημιουργήστε το δικό σας Blog 
(Wordpress)
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010,10:30-11:30, Ψάχνουμε στο Internet (Google) 
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010,13:30-14:30, Ψάχνουμε στο Internet (Google) 
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα (Fa- 
cebook)
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010,10:30-11:30, Εισαγωγή στον Αυτοματισμό γραφείου 
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 13:30-14:30, Εισαγωγή στον Αυτοματισμό 
γραφείου
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010,10:30-11:30, Γνωρίστε το Twitter
ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ 23310-24494 
Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ONLINE ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
λαοουσ ικη  χ ο ρ ο ς
Εκπαιδευτικό έτος 
2010 - 2011
Κ Ο ΙΝ Ω Φ ΕΛ Η Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  
Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η ! Λ Ν Λ Π Τ Υ ϊΗ Σ
ΔΗΜ Ο Υ Β ΕΡΟ ΙΑ Σ
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Έναρξη εγγραφών 16 Αυγούστου 2010
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 
ΤΑ "ΧΡΟΝΙΚΑ"
Κυκλοφόρησε το 9ο φύλλο των “Χρονικών" Ιστορίας 
& Πολιτισμού Ν. Ημαθίας. Στο 
φύλλο, εκτός των άρθρων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό, 
δημοσιεύονται όλοι οι τίτλοι των 
Εισηγήσεων που θα παρουσιάστουν 
ςττο Α Επιστημονικό Συνέδριο 
για την Ημαθία, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στη Βέροια από 
29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 
2010.
Το φύλλο μπορείτε να το 
προμηθευτείτε από τα σημεία 
διανομής τα οποία αναγράφονται 
στη σ.3 των "Χρονικών*
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Αρχίζει το ματς!
Η έναρξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου συμπίπτει με την εξέλιξη της πιο βάρβαρης 
επίθεσης που έχει δεχθεί ο λαός μας τα τελευταία 
χρόνια στα δικαιώματά του. Αποτελεί πρόκληση 
το γεγονός ότι την ίδια ώρα που τα μέτρα της 
κυβέρνησης στραγγίζουν το λαϊκό εισόδημα για 
άλλη μια χρονιά, άφθονο μεταγραφικό χρήμα "ρέει".
Η βία των γηπέδων, η διαφθορά, το “μαύρο 
χρήμα' έχουν την τιμητική τους ως παράγωγα της 
επιχειρηματικής δράσης που στέκεται στη σέντρα 
περιμένοντας το πρώτο σφύριγμα για να σαρώσει 
για άλλη μια φορά τα κέρδη.
Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης γίνεται πιο έντονη 
προσπάθεια, λαϊκά στρώματα να σπρώχνονται στην 
τυφλή εκτόνωση της εξέδρας στα τυχερά παιχνίδια, 
στη ληστεία του τζόγου, που προβάλλουν ως λύση 
ςπα προβλήματά τους μακριά από την οργανωμένη 
πάλη.
Παράλληλα, εξετάζονται νέα σενάρια μέτρων 
καταςττολής αφού αξιοποιούνται ενέργειες και 
στημένα επεισόδια βίας από κατευθυνόμενους 
στρατούς των επιχειρηματιών, που απ' τη μια 
υπηρετούν επιχειρηματικά και πολιτικά σχέδια κι 
απ' την άλλη αποτελούν υπόβαθρο ώστε αργά ή 
γρήγορα τα μέτρα αυτά να στραφούν ενάντια στο 
λαϊκό κίνημα.
Σαν να μην έφτανε αυτό η δυνατότητα 
για σωματική άσκηση απομακρύνεται ακόμα 
περισσότερο για τη συντριπτική πλειοψηφία του 
λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Το μνημόνιο, τα νέα 
αντεργατικά μέτρα που έρχονται ελαχιστοποιούν 
τον ελεύθερο χρόνο και η ιδιωτική πρωτοβουλία 
απλώνεται πάνω από κάθε νομό, από κάθε γεπτονιά, 
από κάθε σχολική μονάδα, κοιτώντας το λαό στην 
τσέπη, με βάση την κατεύθυνση που υπάρχει από τα 
ευρωπαϊκά επιτελεία και με τη σύμφωνη γνώμη των 
κομμάτων που τη στηρίζουν.
Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
δεν έχουν να περιμένουν τίποτα το θετικό από τις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης. Χρόνια τώρα ακούνε 
για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Το ίδιο και
ο αθλητικός 
κόσμος που δε 
βολεύεται, δεν 









και στα παιδιά της. Η σαπίλα του συστήματος πο 
ελέγχουν τα μονοπώλια, οι μεγάλοι επιχειρηματία 
όμιλοι, τον έχουν διαβρώσει. Καμιά ελπι 
προοπτική δεν αναμένεται όσες ευχές και να γί 
όσο οι νόμοι της αγοράς λειτουργούν και καθορί 
το παιχνίδι.
Έναν τέτοιο αθλητισμό - εμπόρευμα 
εργαζόμενοι δεν τον χρειάζονται. Ο αθλητισμέ 
έχει νόημα, αξία όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι νέ< 
ασχολούνται με αυτόν. Οι εργαζόμενοι πρέπει ν 
διεκδικούν από το κράτος την ικανοποίηση αυτήςτί) 
ανάγκης. Να κατανοήσουν ότι είναι δικαίωμά τους υ :  
ενασχόληση με τον αθλητισμό, με το ποδό 
όπως και το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, στη 
τέχνη, στη μόρφωση. Να απαιτούν, να διεκδικούν, ν 
επιβάλουν σε τελική ανάλυση να έχουν στη διάθεο 
τους τις υλικοτεχνικές υποδομές για να ασκούνται,τη 
επιστημονική καθοδήγηση για το πώς θα ασκούντο 
εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου, ικανοποιητικό μισθ 
απ'την εργασία τους.
Χρειάζεται ενιαίος αγώνας των εργαζομένων κι 
των ανθρώπων του αθλητισμού, δράση μέσα κι 
έξω από τα γήπεδα. Είναι καιρός να συνταχτούν 6λι ά­
με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα να απαιτή 
την κατάργηση της επιχειρηματικής δρά 
στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσί 
Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος ώστε το παιχν! 
του ποδοσφαίρου, γενικότερα ο αθλητισμός, ν 
υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες Αντ.)
ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΙ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ
Με το καθιερωμένο Γλέντι του Αποχαιρετισμού 
που πραγματοποιήθηκε στην μεγάλη πλατεία του 
Ξηρολιβάδου ολοκληρώθηκαν οι «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 
2010» που προγραμμάτισε ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου.
Το γλέντι στο οποίο συμμετείχαν με ενθουσιασμό 
τέσσερις τουλάχιστον γενεές Ξηρολιβαδιωτών και 
φίλων του χωριού έλαβε τα χαρακτηριστικά ύμνου 
αγάπης και νοσταλγίας προς το Ξηρολίβαδο και το 
πανέμορφο Βέρμιο.
Στο γλέντι κατά παράδοση 
πρωταγωνίστησαν τα παιδιά 
του χωριού που ανέδειξαν 
τα φυσικά τους καλλιτεχνικά 
ταλέντα και τις εμπνεύσεις τους 
κάτω από τον θαυμάσιο έναστρο 
ουρανό του Ξηρολιβαδιώτικης 
κοιλάδας.
Το παραδοσιακό συγκρότημα 
του Δημήτρη Παράσχου με 
το αηδόνι του Βερμίου τον 
Γιώργο Μανέκα, ερμήνευσαν με τον μοναδικό τους 
τρόπο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του τόπου 
ενθαρρύνοντας όλους να συμμετάσχουν ενεργά στο 
γλέντι. Η βραδιά ξεκίνησε με τα παιδιά του χωριού 
τα οποία ερμήνευσαν με επιτυχία γνωστά σύγχρονα 
τραγούδια, κάτω από την διοργάνωση και παρουσίαση 
της Δήμητρας Κουτόβα. Τα παιδιά που συμμετείχαν 
ήταν η Βασιλίνα Λυκοστράτη με την Αναστασία και την 
Μαρίλη Ελευθεριάδου που ερμήνευσαν το τραγούδι « 
Η πόρτα για τον ουρανό», η Δήμητρα Χασιώτου με την 
Ειρήνη Πασχαλάκη με το τραγούδι «Σαν κι εσένα», η 
Αναστασία Ελευθεριάδου με την Βασιλίνα Λυκοστράτη 
με το τραγούδι «Σαν έρθει η μέρα», οι Αφροδίτη 
Μαυρομάτη, Αννα Μπουτέλ, Δέσποινα Πίκου, Θάλεια 
Φουρκιώτη και Τάνια Θεοδοσοπούλου με το τραγούδι
«Εξαιρέσεις» και όλοι μαζί με το τραγούδι «Αντίστ ροφο 
Η παρουσίαση των παιδιών ολοκληρώθηκε με Ά  
Μαρία Πετρακοπούλου που με ιδιαίτερη ευακ 
απήγγειλε το ποίημα «Γεροπαππούς». »
Εκ μέρους των Σαρακατσάνων της Θεσσαλίας που καί 
παράδοση διαμένουν τα καλοκαίρια στο Ξηρολί| 
απηύθηνε θερμό αποχαιρετισμό ο Βασίλης Α| 
ο οποίος ερμήνευσε με ιδιαίτερη ευαισθησία 
παραδοσιακό σαρακατσάνικο τραγούδι. 
ΜεθερμάλόγιαμίλησεεπολίγονκαιοπρεσβύτηςΣτέι 
Κελεπούρης εκπροσωπώντας την παρευρισκόι 
γηραιώτερη γενεά των Ξηρολιβαδιωτών.
Ο χοροδιδάσκαλος του Ομίλου καθηγητής Γκ 
Τσιαμήτρος παρουσίασε τα χορευτικά συγκροτήι
του χωριού που με την εμ< 
τους προκάλεσαν αυθόρι 
χειροκροτήματα ενώ αυθορμι 
συμμετείχαν και παρευρισκόι 
χορευτές από άλλα συγκροτήμαι 
της Βέροιας για να μπει σι 
συνέχεια όλος ο κόσμος σ τφ  
χορό. Κατά την έναρξη 
εκδήλωσης χαιρετισμό και 
για καλό φθινόπωρο απηύθι 
μέρους του Πολιτιστικού Ομί 
Πρόεδρος Τάσος Βασιάδης.
Οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι 
χωριού που γέμισαν τον χώρο του πάρκου, είχαν 
ευκαιρία να γλεντήσουν απολαμβάνοντας και γευ< 
το γλέντι, με τον πατριάρχη των ψητάδων Μι 
Κεχάογλου να αναπτύσει το ψηστικό του ταλέντο ]<' 
τους Νίκο Πατσιαβούρα Κώστα Παπαδόπουλο, Τέ> 1 
Παπαθεοφίλου και Γιώργο Γεωργίου, να υπερβαίναΐΙ 
εαυτούς για να σερβίρουν και να εξυπηρετήσουν αλί 
τον κόσμο. Σε προχωρημένη ώρα ο Τάκης Γεωργίου ι.
ιδιαίτερη ευαισθησία ερμήνευσε γνωστά τραγούβί-
της δεκαετίας του 60 διασκευασμένα από τον ίο» 
στην βλάχικη λαλιά. Το γλέντι ολοκληρώθηκε τ 
πρωινές ώρες με τις ολόθερμες ευχές για καλό χειμώ* 
από όλους ενώ πυροτεχνήματα καταύγαζαν τ< 
ξηρολιβαδιώτικο ουρανό.
I"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
μφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
Το φαράγγι της Κράστας
Ηλίας Τσέχος φαίνεται ότι δεν πρωταγωνιστεί μόνον 
στο χώρο της ποίησης και στην κοινωνική διακονία 
7 $λέπε δημιουργία αξιόλογης ζωντανής βιβλιοθήκης στο 
Λ>ριό του) αλλά μπαίνει μπροστάρης και σε κάθε είδους 
ρωτοβουλια που έχει σαν άξονα τον άνθρωπο και τον 
Περίγυρο του.
τσι με πρωτοβουλία του ποιητή-όπως μας βεβαιώθηκε 
πόδιάφορεςπηγές-καιμετηνσυμπαράστασητεσσάρων- 
έντεακόμα νέωντης κοινότητας, με προσωπική σκληρή 
ουλειά και σπάνιο μεράκι ανοίχθηκε και αξιοποιήθηκε 
τα πόδια του Γιαννακοχωρίου της Νάουσας το φαράγγι 
ης Κράστας που αποτελεί- όπως διαμορφώθηκε από 
3ν ζήλο των πρωταγωνιστών- μια εκπληκτική όαση 
μορφιάς, δροσιάς και υγείας δίπλα στο χωριό.
n o A m o u ô s
Η διάνοιξη και ανάδειξη του φαραγγιού έγινε με περισσή 
αγάπη και επιστημοσύνη και με απόλυτο σεβασμό στο 
τοπίο και στο ποτάμι Μέγα Ρέμα.
Μπορώ να φανταστώ- αν κρίνω από την όχι πολύλεπτη 
αυτοψία- ότι οι πρωταγωνιστές είχαν- μαζί με τη 
δημιουργία γεφυριών πρόσβασης και ανοίγματος 
μονοπατιού- να αντιμετωπίσουν και μια μικρή κοπρο- 
Αυγεία εννοώ τον καθαρισμό του χώρου γιατί δεν είμαστε 
συνηθισμένοι στη χώρα μας να βλέπουμε πεντακάθαρα 
τοπία όπου προσεγγίζει άνθρωπος ή «άνθρωπος».
Το τοπίο λοιπόν είναι μαγευτικό έχει κάτι από την 
μεγαλοπρέπεια του φαραγγιού του Βίκου και την 
μεγαλοσύνη της Σαμαριάς τηρουμένων των αναλογιών 
φυσικά γιατί το δικό μας (για να μου επιτραπεί να το λέω 
έτσι σαν Ημαθιώτης) είναι μικρό αλλά και θαυματουργό. 
Και είναι τέτοιο γιατί θαρρείς κάθε πέτρα και βράχος 
μιλάει με μια ιδιαίτερη δική του γλώσσα και απεικόνιση 
και μαζί με τα δένδρα συνθέτει κάθε τόσο ένα πίνακα
ζωγραφικής, ένα γλυπτό γιατί όχι και ένα αρχιτεκτόνημα 
πλασμένο απότον παράφορο χρόνο (Ελύτης) τον ανήσυχο 
αέρα και το ασυμβίβαστο νερό.
Περιδιαβαίνοντας το φαράγγι θαυμάσαμε τα «γαλάζια 
νερά» και τα «πράσινα νερά» φυσικές πισίνες κατάλληλες 
για ένα ξεκουραστικό μπάνιο που πήραν τα ονόματα 
αυτά από τους αντίστοιχους χρωματικούς ιριδισμούς που 
κάνει παίζοντας το φως με το νερό.
Να κάτι για το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται η 
Ημαθία.
Να κάτι που πρέπει να επισκεφθούμε φανατικά.
Το φαράγγι της Κράστας δίνει άλλο νόημα στον όρο 
αναψυχή.
Πυθαγόρας Ιερόπουλος
Υ.Γ. Η επίσκεψη μας στο Φαράγγι έγινε την 21-8-2010 το 
μεσημέρι. Έξω  η θερμοκρασία ήταν 33 βαθμοί υπό σκιάν. 
Μέσα στο φαράγγι είχαμε 25 βαθμούς Κελσίου.
Αγγελος Τόλκας: «Η χρηματοδότηση 
της τεχνητής χιόνωσης στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια, 
αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη 
της ορεινής Ημαθίας»
Μετά από συνεχή συνεργασία του Βουλευτή 
Ημαθίας Αγγέλου Τόλκα με τον Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού κ. Μπιταξή,τον ΥφυπουργόΤουρισμού 
Πικητιάδη και την τελική υπογραφή από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. 
.(»ουλάνο εγκρίθηκε ακόμη ένα έργο υποδομής για το Νομό μας.
I 400.000 ευρώ χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων 
ινητής χιόνωσης στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια. Το έργο 
τάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής 
μματείας Αθλητισμού και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση 
χιονοδρομικής αλλά και τουριστικής περιόδου, 
ετά από αυτήν την εξέλιξη ο Άγγελος Τόλκας δήλωσε τα εξής:
Ξΐε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του τόπου μας η 
εκριμένη απόφαση μαζί με την έγκριση του Προγράμματος 
μιο*
εικνύουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και στηρίζει την ανάπτυξη 
χώρας. Αποδεικνύουμε ότι μέσα από την αγαστή συνεργασία των 
ιμόδιων φορέων και την κοινή διεκδίκηση με τους τοπικούς φορείς 
) |ΐτ ο ν  Δήμο μπορούμε και κάνουμε πράξεις αιτήματα χρόνων.
|Γ πρόγραμμα Βέρμιο και η τεχνητή χιόνωση αποτελούν την αιχμή 
v j  δόρατος για την βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Νομού,
Ϊ ίγουν νέες προοπτικές και δίνουν νέα, καινοτόμα δυναμική στη πτύξη του νομού.*(Από το πολιτικό του γραφείο).
Εικαστικό Φθινόπωρο 2010» από τα 
ικαστικά Εργαστήρια της Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν.
Με την καθιερωμένη ετήσια έκθεση από τους σπουδαστές 
^  των τμημάτων ενηλίκων των Εικαστικών Εργαστηρίων της 
4  Λ τ  Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν ξεκινά το «Εικαστικό Φθινόπωρο 2010».
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010 
> ι ώρα 8.00 μ.μ στον Χώρο Τέχνης «Νάίάς», (πρώην Βέτλανς). 
σίτους δύο ορόφους του κτιρίου θα παρουσιαστούν έργα από 
Γ | τμήματα Ζωγραφικής, Χαρακτικής, κεραμικής, Φωτογραφίας 
( ομήματος ψηφιδωτού, βιτρώ, αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής που 
λ ιμιουργήθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά, 
fál εγκαίνια θα πλαισιωθούν με μουσική εκδήλωση, 
ήάρκεια έκθεσης 11 Σεπτεμβρίου -  03 Οκτωβρίου 2010 
ι ϊ  3ες λειτουργίας κάθε μέρα 6-10 το απόγευμα, Κυριακές 11-2 το πρωί 
• ιι 6-10 το απόγευμα.
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010,
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας είναι στην ευχάριστη 
θέση να σας γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για τη διοργάνωση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010, η οποία θα λάβει χώρα 
από 8 έως 13 Οκτωβρίου 2010 σε Σύγχρονο Λυόμενο 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο που θα 
στηθεί στο χώρο της περιφερειακής οδού στο parking 
φορτηγών έναντι αντιπροσωπείας OPEL.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης ειδικώς των μελών του 
Εμπορικού Συλλόγου αλλά και γενικώς όλου του 
επιχειρηματικού κόσμου του Ν. Ημαθίας και της ευρύτερης 
περιοχής σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010, ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου την 
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 19:30, στην Κλειστή 
Αίθουσα στο Πάρκο Εληάς.
Στα πλαίσια της εμπορικής επιθετικής πολιτικής που 
οφείλουν να επιδείξουν οι επαγγελματίες σ' αυτήν τη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση, η διοργάνωση της 
εμπορικής έκθεσης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που 
αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και στην άμεση επαφή τους 
με το καταναλωτικό κοινό.
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνέντευξη τύπου 
ώστε να ενημερωθείτε για τη διοργάνωση της Έκθεσης 
για τις θεματικές ενότητες που θα δημιουργηθούν καθώς 
και το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα 
εκτεθούν, στοχεύοντας έτσι στην επιτυχία της Έκθεσης 
για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών 
επιχειρήσεων, προϊόντων και των υπηρεσιών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας φιλοδοξεί η ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010 να αποτελέσει 





Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
Ωδείο Φίλιππος 
Δελτίο Τύπου
ΒΕΡΟΙΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
8μ.μ στη πλατεία ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Θα περιλαμβάνει συναυλία από 
τοπικά μουσικά συγκροτήματα και 
ομιλία από μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ
ποιότητα των υπηρεσιών που τόσα χρόνια 
προσφέρει.
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Το Πορόριημο ιης EJAL Μμοθίοζ ooc προοκολυ 
σιη* πορουοίσοη tou β ιβ λ ίο υ
« ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 
ιου μοΟημοΐι*σν ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ. ΚΩΤΣΑΚΗ.








πολιτικής διδάκτρων του 
Ωδείου Φίλιππος για το 
σχολικό έτος 2010 - 2011
Αγαπητοί γονείς και μαθητές 
Το Ωδείο Φίλιππος θέλοντας προσφέρει 
μια μικρή ανακούφιση στον οικονομικό 
προϋπολογισμό κάθε ενδιαφερόμενου για 
μουσικές σπουδές προχωράει σε σημαντικές 
εκπτώσεις στα δίδακτρα που φτάνουν μέχρι 
15% , ανάλογα με το όργανο και την τάξη. Οι 
εκπτώσεις ισχύουν για τη σχολικό έτος 2010- 
2011, και δεν επηρεάζουν επ' ουδενί την
6 Σεπτεμβρίου 2010
Η άλληάποψη
βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιοττική εφημερίδα της Ημαθίας
Συνάντηση τηξ Δημάρχου Βέροιας μ τους αρχαιολόγους για τα αρχαία της οδού Μητροπόλεως
Σ υνάντηση με την Προίσταμένη της ΙΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων αρχαιολόγο κ. Σ. Χρυσοστόμου, 
τον αρχαιολόγο κ. Π. Χρυσοστόμου, τα μέλη 
από την ομάδα των μελετητών κ. Γ. Γραικό 
αρχαιολόγο και Ν. Πουλακάκη αρχαιολόγο 
από την ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και την επιστημονική 
συνεργάτιδα της Δημάρχου Βέροιας κ. Π.
Θεολογίδου αρχιτεκτόνισσα, είχε η Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου 
Γεωρτγιάδη την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βέροιας και είχε θέμα την παρουσίαση της μελέτης για την ανάδειξη 
αρχαιοτήτων σε υπόγεια οικοδομών και την αποκατάσταση της
ρωμαϊκής οδού κατά μήκος της οδού 
Μητροπόλεως. Η σημαντική αυτή μελέτη 
προβλέπεται σύντομα να προωθηθεί 
για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο.
υτά αναφέρει σχετικό Δελτίο Τύπου. 
Εμείς απλά να υπογραμμίσουμε 
δύο ζητήματα: Αφενός η ανάδειξη της 
ρωμαϊκής οδού στην Μητροπόλεως 
είναι και νομική υποχρέωση-εξαιτίας της 
απόφασης του ΣτΕ - της Δημοτικής Αρχής. 
Αφετέρου έχει αργήσει να κάνει αυτά που 
έπρεπε και σήμερα πολλές κινήσεις της 
απλά φαντάζουν προεκλογικές...
A
Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι
ακόμα και για μακρύς διάρκειας νοσήματα και χρόνιες θεραπείες.
Η ·ΚαΤ οίκον φρο\τίδα· μ’ ε\υ ραγδαίω* αναπτυσσόμενο δίκιυο συ\·εργαιών, 
το οποίο απαρτίζουν εξπδικευμένα στελέχη όηακ νοσηλευτές διατροφολόγοι- 
διαιτολόγοι και άλλοι επιστήμονες υ^τίας αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, την οργά­
νωση και πλήρη κάλυψ η όλων των αναγκών του ασθενούς και του θεράπων Ιατρού 
του. αποδίδοντας εξαιομικευμένη νοσηλευτική μέριμχτι. Μέοα από ένα σύστημα 
παρακολούθησης, συλλογής και καταγραφής της κλινικής κατάστασης του ασθε­
νούς στο σπίη. επιτυγχάνεται η συνεχής τηλεροή πληροφοριών προς το θεράπων 
ιαΐ|Χ>, διασφαλίζοντας, την άμεση διαγνωστική και θεραπευτική εκτίμησή του.
Προϊόντα και υπηρεσίες
και' οίκον.
• Εντερκή διατροφή 
όλα ιο φάσμα πόσιμων και χορηγούμε­







εξειδικευμένη σειρά προϊόντων ρα ιην 
καθημερινή φροντίδα στομίων και του 
περκηομιακου δερμαιος.
• Αλλα προϊόντα
- Προϊόντα ακράιηας, ηαντς ρα όλχς ιβ  
μορφές ακράιηας, υποοέντονα κτλ
Ο
t )  λ
• Λεροσιρώμαια
- Μαξιλάρια ρα πρόληψη και επούλωση 
ιων καιακλίοεων
- Συσκευές ηαριηιωγικ οξυγόνου
• Συσκευές αναρρόφησης και αναλώσιμα
- Νοοοκομηακές κλίνες, κρεβάυα χηροκί- 
νηια και ηλενιροηκώς ρυθμιζόμενα καθ’ 
ύψος κτλ.
Αλλες υπηρεσίες
- Αλλαγές καθετήρων σε γυν αίκες
- Λούοιμο-πλ.ύαιμο ασθενών, εφαρμογή 
επιθεμάτων
- Συμβουλευτική και εκπαίδευοη αε 
φάρμακα
• Το ηροίόντο μος καλύπτονται 
από το οοψο^σηκΰ ταμείο
κατΟ ΙΚΟ ν
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, στο σπίτι!
®  801  11 8 3  5 0 0








Δεν ακούμε τίποτε για την φετινή πορεία του 
βιομηχανικού ροδάκινου. Τι 
έγινε, λύθηκαν τα προβλήματα 
που υπήρχαν ή λόγω 
προεκλογικής περιόδου τα 
“κρύβουμε κάτω από το χαλί'; 
Οι υποψήφιοι τι λένε;
Η έξαρση της εκδήλωσης του ιού του Δ. Νείλου 
φέτος με θανατηφόρες μάλιστα 
συνέπειες συμπίπτει με το 
γεγονός ότι ο προϋπολογισμός 
για τις κωνοποκτονίες μειώ­
θηκε τη χρονιά αυτή κατά 50%. 
Τυχαίο; Δεν νομίζω!
Σε έρευνα τηςΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ (1/9)
διαπιστώθηκε ότι μόνο 18 
μόνιμοι στους 84 υπαλλήλους 
της νομαρχίας υπέβαλαν 
αίτηση γιαεθελοντική μετάταξη 
στους δήμους της περιοχής. Οι 
υπόλοιποι θα περάσουν στην 
Περιφέρεια (εθελοντικά σε 
πρώτη φάση και υποχρεωτικά 
σε δεύτερη). Το μεγάλο ζήτημα 
είναι αφενός η κάλυψη των 
θέσεων που θα δημιουργηθούν 
στη διοίκηση, αποκλειστικά 
με μόνιμο προσωπικό και 
αφετέρου να μην έχουμε 
διάφορα «παρατράγουδα» στις 
τοποθετήσεις του υπάρχοντος 
προσωπικού...
Η Νομαρχιακή Οργάνωση Ημαθίας του ΚΚΕ 
υποστηρίζει ως υποψήφιο 
δήμαρχο Αλεξάνδρειας
τον Χρήστο Αλευρά με το 
συνδυασμό της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης».
Με μεγάλη μετοχή






Ενεργών Πολιτών* για το Δήμο 
της Βέροιας. Στη συνάντηση 




υπάρχουν τελικά 5 ψηφοδέλτια 
στη Βέροια κάνει πολλούς να 







0  ΕΛΓΑ Α Λ Λ Α ΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ Χ Ε ΙΡ Ο Τ ΕΡ Ο
Ολοκληρώθηκε στο Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που προβλέπει ουσιαστικά την παράδοση των 
ασφαλίσεων στους ιδιώτες. Υπέρ του νομοθετήματος έχουν ταχθεί μόνον οι κυβερνητικοί 
βουλευτές. Οι εργαζόμενοι σ'αυτό προ χώρησαν (και στην περιοχή μας) σε κινητοποιήσεις 
(ΦΩΤΟ).Η ουσία είναι ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με αυτό που θέλει ο 
μικρό - μεσαίος αγροτοκτηνοτρόφος: Δηλαδή, πλήρη ασφάλιση και όχι μερική της φυτικής 
και αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου με αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ». Με 
βάση τα όσα προωθούνται εισβάλλουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και η κυβέρνηση
τους επιδοτεί. Όσο δε αφορά τα περίφημα χρέη του 
Οργανισμού, που αποτελούν και πάγιο κυβερνητικό 
επιχείρημα αυτά δημιουργήθηκαν από αφού τον 
φεσώσατε οι κυβερνήσεις (μην δίνοντας τις κρατικές 
επιχειρηγήσεις) με αποτέλεσμα να τον αναγκάσουν να 
προσφύγει στο δανεισμό για να δώσει αποζημιώσεις 
στους αγρότες. Στο σχετικό τους υπόμνημα οι 
εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ παράλληλα τονίζουν ότι 
μ'αυτό, 'θίγει επαγγελματικά δικαιώματα και καταργεί 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ανοίγοντας τον δρόμο 
για φθηνή-ανασφάλιστη εργασία'



















Οι ε κ λ ο γ έ ς  και τα 
π ρ α γ μ α τικ ά  λ α ϊκ ά  
π ρ ο β λ ή μ α τ α
<ουβεντιάζοντας με πλήθος κατοίκων του νομού, εκτός από αυτούς που ασχολούνται 
χρι τώρα ενεργά με τις τοπικές εκλογές (π.χ 
οψήφιοι, μέλη κομμάτων κ.α), αυτό που έντονα 
ισπράττουμε είναι μια γεύση απογοήτευσης 
αι αποστροφής, θαρρείς και τα όσα λένε στο 
< ροσκήνιο ή στο παρασκήνιο οι διάφοροι 
νΛ |υνδυασμοί δεν τους αγγίζουν. Έντονα με βάση 
υτά ςττη σκέψη μας έρχεται ο γνωστός στίχος 
ου Δ. Σαββόπουλου «ο κόσμος υποφέρει και 
'{τεινά/ και σεις τα ίδια παραμύθια».
<αι στην ουσία έτσι είναι για τα περισσότερα απ' όσα ακούμε ως εκλογικές διακηρύξεις. 
1ε το χειμώνα να είναι προ των πυλών- και 
ε το επικαιροποιημένο μνημόνιο να δείχνει 
λέον τα «δόντια του» (π.χ ανατιμήσεις στο 
ετρέλαιο θέρμανσης) - τα όσα ακούγονται για 
αυτοδιοίκηση», «νέοι και άφθαρτοι», «οραματα 
αι ανάπτυξη», μοιάζουν σαν τη ρόδα που 
υρνά στον α έρ α ... (Αλήθεια πού ήταν όλοι 
υτοί που σήμερα ζητούν την ψήφο μας στις 
ανεργατικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου 
ιαστήματος).
Γ ^ ι  εκλογές από μόνες τους δεν μπορούν 
ι* - / ν '  αλλάξουν την κατόςτταση. Αυτό που 
μέσα χρειάζεται τόσο κατά την προεκλογική 
ίοδο,όσο και μετά από αυτήν είναι η μαζική 
. « |α ϊκή οργανωμένη δράση π.χ κατά της ακρίβειας, 
ων φορολογικών μέτρων, της ληστείας από τις 
-/Ιράπεζες, που οδηγούν ςττη φτώχεια τις λαϊκές 
-τ·* |ικο γένειες  Μέσα από τον δρόμο αυτό μπορεί 
α καθυστερούν ή να αποτρέπονται μέτρα 
ου προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ (καθώς και το 
?|Επικαιροποιημένο"), ενώ πάντα η συμμετοχή 
τους αγώνες βοηθά να ξεκαθαρίζονται πολιτικές 
λλά και πολιτικά πρόσωπα που τις υλοποιούν. 
'ΙΦ ν υ σ ικ ά  θα πρέπει και η ψήφος να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπλέον όπλο 
ιτον αγώνα αυτό. Οι εκλογές του Νοέμβρη 
•σο και εάν κάποιοι το "ξορκίζουν", είναι 
ιντικειμενικά μια εφ' όλης της ύλης πολιτική 
ιάχη. Βάζουν το λαό απέναντι στη μεγάλη 
υθύνη να εκφράσει και με την ψήφο του 
η δεδομένη δυσαρέσκεια για την πολιτική 
Γου χαντακώνει τη ζωή του. Ταυτόχρονα, 
ι ναδεικνύουν το καθήκον που έχει, με την πάλη 
αιτην ψήφο του να πλατύνει το δρόμο που κάτω 
πό προϋποθέσεις οδηγεί στη ριζική αντιστροφή 
ης κατάστασης προς όφελός του.
Λ  ενθέλουμεναδώ σουμε«ενέσειςαισιοδοξίας» 
■Αστούς απογοητευμένους που στρέφονται 
το «λευκό-άκυρο ή στην αποχή», άλλωστε 
ε παλιότερα άρθρα μας απορρίψαμε τέτοιες 
ιλογές. Ούτε φυσικά θέλουμε να δώσουμε 
ηγίες προς ναυτιλομένους». Ο καθένας μπορεί 
βρει «τον δρόμο προς την κάλπη»,όχι μέσα 
ό τις πολυδάπανες προεκλογικές εκστρατείες, 
+ \ ;  υποσχέσεις τα φιλικά δήθεν χτυπήματα στην 
τη, τους πολύμορφους εκβιασμούς, μόνο 
άχνοντας πίσω από τις λέξεις τα πραγματικά 
υμφέροντα που υπηρετούνται από κάθε 
Ολκική. Σε μια ταξική κοινωνία υπάρχουν μόνο 
> ι ^Ιξικά συμφέροντα και όχι "γενικά" ή "εθνικά"!
/
Η ανεργία στη Βόρεια Ελλάδα
25% * Θεσσα λ ο ν ίκ η  ·  ΞΑΝΘΗ 
ΒΕΡΟΙΑ ■ ΦΛΩΡΙΝΑ









35« ■ ΤΕΡΡΕΙ 40 ■ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Σ υ ν α γ ω ν ισ μ έ^  ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ώ ν  
τρ υ κ  μ ε ια Σ ι )  σ υ ν δ υ α σ μ ώ ν , 
μ α κ ρ υ ά  από τη σ υ ζ ή τ η σ η  
για τα καυτά  λ α ϊκ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α !
Ν ΑΟ ΥΣΑ : Μ αζί Ιω σ η φ ίδ ο υ -  
Φ ο υ ντο ύ λη 8
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ : Μ ε Τσ ιά π λα  το 
4 ο  ψ η φ ο δ έ λ τ ιο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ”
«Για εμά8 ο 
Καλλικράτη δε 
βάζει σύνορα αλλά τα
καταργεί”











ε β δ ο μ ά δ α
Η άλλη
13 Σεπτεμβρίου 2010
Σ Χ Ο Λ Ι Ο
Με αφορμή δύο ερωτήσεις
Δύο ερωτήσεις υποβάλαμε στην X.Ουσουλτζόγλου κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης της εκλογικής της διακήρυξης. 
Τις ίδιες θα υποβάλουμε και στους άλλους 
υποψήφιους γιατί κατά την άποψη μας κρύβεται 
η πολιτική ουσία των τοπικών εκλογών:
Η πρώτη: «Οι πολίτες στενάζουν από την πολιτική της κυβέρνησης και του μνημονίου. 
Οι τοπικές εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. 
Οι πολίτες θέλουν να στείλουν μηνύματα 
δυσαρέσκειας και αγανάκτησης. Μπορεί να γίνει 
κάτι τέτοιο ψηφίζοντας συνδυασμό που έχει την 
στήριξη του ΠΑΣΟΚ και δεν λέει κουβέντα στο 
πρόγραμμα του για το μνημόνιο»; Στην απάντηση 
της η δήμαρχος υπογράμμισε: “..Δεν χαράζουμε 
ούτε την οικονομική ούτε την εξωτερική πολιτική. 
Οποιαδήποτε στήριξη έρθει σε αυτή τη δημοτική 
παράταξη είναι καλοδεχούμενη. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ψηφίζοντας το Νοέμβριο ο πολίτης 
της Ημαθίας ψηφίζει υπέρ ή κατάτου μνημονίου- 
Εδώ είμαστε εμείς που ασχολούμαστε και 
θέλουμε να ασχοληθούμε με την αυτοδιοίκηση 
στο μέτρο του δυνατού με διάθεση και μεράκι 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά 
προβλήματα των πολιτών..
Η δεύτερη ερώτηση: «Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπεται και νέα μείωση των 
κονδυλίων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς 
σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε το ζήτημα 
αυτό». Στην απάντηση τηςτόνισε χαρακτηριστικά 
ότι «μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν», έκανε 
λόγο για «ορθολογική διαχείριση» αλλά και για 
χρησιμοποίηση «ειδικών και τεχνοκρατών» 
καθώς και ότι «είμαστε έτοιμοι για αξιοποίηση 
προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Τα κριτήρια όμως θα πρέπει να είναι άλλα.Στις εκλογές ο λαός πρέπει να κρίνει 
με βάση την πολιτική που του μειώνει το 
εισόδημα, του καταργεί τη σύνταξη, τον 
φορολογεί εξοντωτικά, ξεκληρίζει τη φτωχή 
αγροτιά, τους μικρομαγαζάτορες κλπ. Ο κάθε 
υποψήφιος κρίνεται από το αν υπερασπίστηκε 
τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα ή συνέδραμε 
το αντιλαϊκό έργο της εκάστοτε κυβέρνησης 
είτε σαν συνδικαλιστής είτε σαν αιρετός είτε 
συμμετέχοντας γενικά και αόριστα «στα κοινά».
Ο «Καλλικράτης» είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της κυρίαρχης πολιτικής. Η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όταν «κατέβαζε» στη 
Βουλή το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη», 
ήταν σαφής ως προς τους στόχους και το 
ρόλο της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής. 
Πολύ συγκεκριμένα έγραφε το κείμενο του 
σχεδίου ανάμεσα σε άλλα: «... ήταν απόφασή 
μας η νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
Προγράμματος Σταθερότητας Ανάπτυξης και 
Ανασυγκρότησης που έχουμε καταθέσει και 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Δηλαδή, η μείωση 
μισθών, η κατάργηση των συντάξεων, η αύξηση 
άμεσων και έμμεσων φόρων, το «σπάσιμο» του 
ενιαίου και η εμπορευματοποίηση των τομέων 
Υγείας Παιδείας Πρόνοιας οι ιδιωτικοποιήσεις 
η εμπορευματοποίηση όποιας δημόσιας γης έχει 
απομείνες των ακτών κλπ. Το «εργαλείο» που 
λέγεται «Καλλικράτης», είναι μοχλός εφαρμογής 
της αντιλαϊκής πολιτικής που χτυπά τους 
εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Επομένως βασικό κριτήριο ψήφου δεν θα πρέπει να είναι τα όσα 'αυτοδιοικητικά* 
υποστηρίζει κάθε συνδυασμός αλλά η στάση του 
απέναντι στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
(που χρησιμοποιείται ως το όχημα για την 
εφαρμογή πολιτικών που σχεδιάστηκαν χρόνια 
πριν).
Τ ιιν Δήμαρχο Βέροια* και εκ νέου ιιιυψ ήψ ιιι δήμαρχο κ. ΧαμίκΛιια Ουοουλι/ό\\ου-Γιωμ\ιαόη 
( ιιιοκέ φ θ ιικ ι, ίο μι οημέρι in s Τειάμιη* οιο \ροψι to 
in s , ο υιιοψήψιο* Δήμαρχο* >ια ίο Δήμο Βέροια* κ. 
Λά/αρο* Ιοαβδαμίδη*. Η ουνάνιηοη t lx t  θιομικό 
χαμυκιήρυ και έ \ιχι ο ι καλό κλίμα. Καιά ιη διαρκι ια 
ins ουνάνιηοη*, ο κ. Λά/αρο* Τοαβδαρίδη* και η κ. 
Χαρίκλιια Ουοουλι/ό\λου αμοιβαία διαμεύιηκσν 
>ια έναν υψηλού ιιιιιιέδου προεκλογικό α\ωνα, μ ι 
api>o>s ιιολιιικα ιη ιχ ι ιρήμαιο, ια οηοία θα αφορούν 
οιιιν ιηίλυοη ίων ηροβλημάιων ιη* πόλη* και ίων 
δημοιών. Μ ουνάνιηοη ολοκληρώθηκε με ίου* δύο 
υποψηφίου* να εύχονται μεταξύ ίου* καλή δύναμη 
και καλό α\ώνα. Αυιά αναφέρει οχειικό ΔεΛιίο Τύπου, 
(σ.σ. Πίοω όμω* από υηααχέοει* και διακηρύξει*, 
t p i is  άλλα ειοπράπουμε. Και όλα δείχνουν όιι η 
καιάσταοη θα επιδεινω θεί...)......................................................
Και η επιβεβαίωση ήρθε μ< την ανακοίνωση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, με αφορμή την 
προσχώρηση του Τ. Βασιαδη στο συνδυασμό 
του Λ. Τοαβδαρίδη. Πιο συγκεκριμένα η 
υποψήφια Δήμαρχος Δ. Βέροιας και επικεφαλής 
του συνδυασμού «Συμπολιτεία» μάς έστειλε την 
παρακάτω δήλωση:
«Λυπούμαστε ειλικρινά γιατί είχαμε τη 
βεβαιότητα ότι στο θέμα τουλάχιστον της 
καταστροφής του Ξηρολιβάδου με τη 
κατασκευή του Υπερλατομείου, ήμασταν ένα 
αρραγές ενιαίο τοπικό μέτωπο. Η βεβαιότητα 
αυτή, η οποία καλλιεργήθηκε μεταξύ άλλων και 
από το πλήθος των δημοσίων ευχαριστηρίων 
και της έκφρασης ευγνωμοσύνης του Προέδρου 
του Π.Ο.Ξ. προς τη Δημοτική μας αρχή, λόγω 
ακριβώς της επιτυχίας μας να αναστείλουμε 
την καταστροφική απόφοιτη της προηγούμενης 
κυβέρνησης (Κ.Υ.Α. 123472/2403/30-7-2009
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Υπ. Ανάπτυξης και Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων), σήμερα διαψεύδεται. 
Διαψεύδεται γιατί με την περίεργη αυτή 
συνεργασία, εγείρονται τα εξής ερωτήματα:
1. Είναι αλήθεια ή όχι ότι η προηγούμενη 
Κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2009, υπέγραψε 
την περίφημη Απόφαση η οποία επέτρεπε στην 
εταιρεία ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. να καταστρέψει 600 
στρέμματα από το δάσος του Ξηρολιβάδου και 
το φυσικό του περιβάλλον με το Υπερλατομείο 
της
2. Τι έκανε λοιπόν η παράταξη εκείνη, η οποία 
σήμερα στηρίζει τον συνδυασμό που ηγείται ο 
πρώην βουλευτής της κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
και στον οποίο προσχώρησε και ο Πρόεδρος 
του Π .Ο .Ξ., προκειμένου να αποτραπεί οριστικά
η κατασκευή του Υπερλατομείου της ΟΜΥΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε,·
3. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έκανε ο ίδιος 
ο πρώην βουλευτής εκτός από μια γενικολογη 
και αόριστη ρητορική συμπαράστασης και 
αλληλεγγύης
4. Είναι αλήθεια ή όχι ότι ο πρώην βουλευτής 
διετέλεσε νομικός συνεργάτης της εταιρείας 
ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε„· Αν ναι, υπάρχει ή όχι «ηθικό 
ασυμβίβαστο» του κ. Λάζαρου Τοαβδαρίδη, 
από τη μια ως συνεργάτη και από την άλλη ως 
αντιπάλου, του πρώην εντολέα του;
5. Υπάρχει ή όχι «ηθικό ασυμβίβαστο» όταν ένας 
πρώην κυβερνητικός βουλευτής εμφανίζεται 
σήμερα ως ο μεγαλύτερος αντίπαλος αποφάσεων 
και πολιτικών που και ο ίδιος στήριξε με την 
υπογραφή του;
6. Πώς συμβιβάζεται ο πράγματι ειλικρινής και 
κοπιώδης αγώνας του Προέδρου του Π.Ο.Ξ. 
όλα αυτά τα χρόνια για την προστασία του 
Ξηρολιβάδου, με την εκλογική του συμπαράταξη 
με έναν συνδυασμό και έναν υποψήφιο οι 
οποίοι όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα αλλά 
αντίθετα εργάστηκαν κόντρα στη διάσωση του 
Ξηρολιβάδου, είτε με τις πολιτικές είτε με τις 
επαγγελματικές τους αποφάσεις
Οι λυπηροί παλαιοκομμστικοί τακτικισμοί 
μόλις άρχισαν. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα 
κλιμακωθούν. Η «Συμπολιτεία» θα αντιμετωπίσει 
με σεβασμό την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη 
των συμπολιτών της. Θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε όπως και αυτή τη στιγμή μέσω 
της δικαστικής οδού και ανεξάρτητα από το 
ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, 
προκειμένου να μην καταστραφεί το Βέρμιο».
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Η ‘ άλλη άποψη’  δεχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνιαςΤά επώνυμα 
δεν εκφράζουν κατ ανάγκη 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η ανοδημοσιει 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας 
να ανσγραφεται η πηγη.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑΛΥΤΟΔΙΟ.ΙΚΗΣΗΙ
Μπορεί ο χρόνος για τις εκλογές να έχει μειω θεί, όμως ακόμη συζήτηση για την ουσία  του ‘'Κ α λλικρ ά τη 1', εκτός από 
μεγάλα λόγια  δεν α κούσα με, από τους υπόψ ήψ ιους. Και όμως 
τα πράγματα δεν είνα ι ευχάριστα . Ας δούμε για παράδειγμα το 
μεγάλο ζήτημα των ο ικονομικώ ν (στο προηγούμενο φ ύλλο  μας 
είχαμε π αρουσιάσει τα χρέη των δήμω ν erro νομό μας).
«Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τοπικών εσόδων αναμένεται να 
δημιουργήσει αφ ενός μεν περισσότερα έσοδα στους OTA αφ’ετέρου 
δε καλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στα μακροοικονομικά μεγέθη». 
«Σε παράλληλη διαβούλευση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, 
προχωράμε στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος για τον 
εξοπλισμό των δήμων και των περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς 
πόρους». (Αυτά έλεγαν οι αρμόδιοι)
Είναι γνωστό ότι, όταν γίνεται λόγος για φορολογική μεταρρύθμιση, 
αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η φορολογία στα λαϊκά στρώματα Οσον 
αφορά το Σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001 το κράτος έπαψε 
να έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τους πόρους της Τοπικής 
Διοίκησης αλλά υποχρεούται να παίρνει μέτρα για την εξασφάλιση 
των πόρων. Ηδη. στους Δήμους πηγαίνουν τα χρήματα του Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας που ήταν η μετονομασία του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας. Με τη μεταφορά του στην Τοπική Διοίκηση έπαψαν να 
υπάρχουν απαλλασσόμενοι (μικροϊδιοκτήτες) που πρόβλεπε ο ΦΑΠ 
και ουσιαστικά μειώθηκε κατά πολύ ο φόρος στους μεγαλοϊδιοκτήτες 
(π.χ. με τον ΦΑΠ εταιρεία με ακίνητη περιουσία 500 εκατ. δραχμών τότε 
έπρεπε να πληρώνει 6.750.000 δρχ. το χρόνο και με τον ΤΑΠ πληρώνει
π
το πολύ 175 000 δρχ). Τα προτεινόμενα μέτρα σημαίνουν π 
φορολογία και για την μικροίδιοκτήσία 
Με αιτιολογία τη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης, θέλανέ 
αυξήσουν κι άλλο τον ΦΠΑ με αντίστοιχη μείωση των χρημαπΛ ι 
παίρνει η Τοπική Διοίκηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εξ 
ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ (ΠΑΣΟΚ. ΝΔ ΣΥΝ/ΓΥΡΙΖΑ) έχουν διατυπώσει 
θέση για τη χρηματοδότηση των Δήμων και Νομαρχιών από έ| 
φόρους.
Σε ό.τι αφόρα το ζήτημα των Κεντρικών Αυτοτελων Πόρων (1 
τους οποίους θα χρηματοδοτούνται οι νέοι δήμος αυτοί θα Π| 
από τη φορολογία Για τη χρηματοδότηση των δήμων θα 
20% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Π|
12% από τον ΦΠΑ και το 50% από το Φόρο Ακίνητης Περιι 
τη χρηματοδότηση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων θα 
το 2.4% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσή» 
και το 4% από τον ΦΠΑ
Με απλά λ ό γ ια  η χρηματοδότηση των νέων δήμω ν θα προέ) 
από τη φ ορολογία  και επ ιπ λέον προβλέπετα ι ότι οι O TA  
δ ιο ικητική  π ερ ιφ έρ εια  των οποίω ν αποδίδει η φ ορολογία .4 , 
παίρνουν p n ó vo u c δηλαδή π ερ ισσότερα  χρήματα από Ο­
που θα τους αναλογουν μέσω  των ΚΑ Π . Ετσι, δ η μ ιο υ ρ γ ε ίτ ε «  
σύστημα πολλαπλώ ν ταχυτήτων και οι νέο ι OTA μ ετσ τρ έπ φ ε 
σε φ οροκυνηγούς και σε μηχανισμό π ίεσης προς ι ·  
φ ορολογούμενους, αφού θα έχουν ίδ ιον όφ ελος από την απόδ'« 
του φ ορολογικού συστήματος.
Ετις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
ιχολιασμό της επικαιρότητας







Νέα κυβέρνηση, παλαιό πολιτική
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και όταν αυτό συμβα ίνει έχει 
πάντα τον χαρακτήρα είτε της 
φάρσας είτε της κω μω δίας. Ό σοι 
συμμετέχουν στην πολιτική και 
κο ινω νικήζω ήτουτόπουπ ιστεύουμε 
ότι βγάζουν τα ίδια συμπεράσματα 
από τους δεκάδες ανασχηματισμούς 
που έγιναν στον τόπο μας τα χρόνια
Τ αυτόχρονα, οπ ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ ι κ ό ς  
χειρ ισμός των αλλαγών 
στο κυβερνητικό  σχήμα 
από τα μεγάλά MME, 
σηματοδοτεί μια νέα 
απόπειρα εξαπάτησης, 
α π ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ  
και χειραγώ γησης 
των λαϊκώ ν στρωμάτων. Ο λες τους οι αναφορέςτης μεταπολίτευσης. «Να τ' α λλάξουμε όλα για 
να μείνουν πάλι τα ίδια» υπογράμμιζε ο Β ισκόντι 
στον «Γατόπαρδο». Αυτή είναι η ουσία  και του 
νέου, πρόσφατου ανασχηματισμού.
Πρόκειται ουσ ιαστικά  για αναμόρφω ση του κυβερνητικο ύ  επ ιτελείου , ώστε 
πιο αποτελεσματικά  να καθοδηγήσει τη νέα 
επ ίθεση σε βάρος του λαού, που έρχεται με το 
«επ ικα ιροποιημένο μνημόνιο». Τα  αδιέξοδα της 
ακολουθούμενης πολιτικής στη δ ιαχείρ ιση της 
κρ ίσης και των χρεών, προκαλούν φ όβο . Μια 
μορφή εκτόνω σης είναι και ο α να σ χημ α τισμ ό ς .
ήταν σε επ ίπεδο "ίντριγκας", "καραμπόλας" και 
διαρροών, μακρυά πάντα από την ουσία ...
Η «ανακύκλω ση» προσώπων στην κυβέρνηση και η είσοδος στο Υπουργικό  Συμβούλιο  
«δοκιμασμένω ν» στελεχώ ν προηγούμενω ν 
κυβερνήσεω ν του ΓΊΑΣΟΚ, υπηρετεί την καλύτερη 
π ροσαρμογήστηνεφ αρμογήτουακολουθούμενου 
κυβερνητικού προγράμματος όπως αποτυπώνεται 
στο «επ ικα ιροποιημένο» μνημόνιο . Ας είναι 
όμως ξεκάθαρο ότι η πολιτική που οδηγεί το 
λαό στη χρεοκοπία δεν είναι αποτέλεσμα λαθών
ή κακού συντονισμού της κυβέρνησης, ούτε 
αριθμού υπουργείω ν ή ονομασίας τους. Είναι 
αποτέλεσμα της ουσίας της ακολουθούμενης 
πολιτικής ανεξάρτητα από το πολιτικό προσωπικό 
που την εφ αρμόζει! Η ακολουθούμενη πολιτική 
δεν πρόκειται ν' αλλάξει αλλά θα συνεχιστεί με 
μεγαλύτερη στοχοπροσήλω ση!
Ο σο ο συσχετισμός δύναμης θα είναι υπέρ τους είτε αλλάζουν πρόσωπα είτε αλλάζουν ακόμα 
και κόμματα στην κυβέρνηση , το αποτέλεσμα 
για το λαό θα είναι διαρκώ ς χειρότερο . Γι' αυτό 
είναι επ ιτακτική ανάγκη ο λαός να αλλάξει το 
συσχετισμό δύναμης προς όφ ελός του. Αντί να 
εμπ ιστεύετα ι και να ανέχεται αυτούς που τον 
καταδικάζουν στη φτώχεια, να εμπ ιστευτεί τη 
δύναμή του, και να βάλει πλώρη γι' αλλού, και 
να τα αλλάξει πραγματικά όλα ! Αλλιώ ς απλά θα 
βλέπ ει εναλλαγές προσώ πω ν...
Α ^ ίκ ο ζ  Α . Χ ί\τ1 \]κ ό )6 τ (\ζ
ι σοβαρά προβλήματα λειτουργίας 
ίω ν σχολείων πρωτοβάθμιας και 
^κεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη μείωση 
-ν' ι εκπαιδευτικών ήταν το αντικείμενο 
^  τκεψης που πραγματοποιήθηκε 
γραφείο του Νομάρχη Κώστα 
?>' ι»απαναγιωτίδη, με τη συμμετοχή των 
ζ. .ιι θυντών Α βαθμιας και Β βάθμιας 
ζ. ι. διαμαντοπουλου και Φλιπούρη, του 
Ιέδρου της Υγειονομικής Επιτροπής κ. 
τιίτσα, της Αντινομάρχη κ. Μπουτζιώνα 
Κ της Νομιάτρου κ. Αθανασιάδου. Στο 
ί  εντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι άδειες 
νένειας των εκπαιδευτικών. Συμφωνήθηκε 
ϊ  όλες τις πλευρές ότι, προκειμένου 
ά  είναι άρτια η λειτουργία όλων των 
.χάκών μονάδων, πρέπει σε συνεργασία 
Παίδευσης, Νομαρχίας, Υγειονομικής 
ο ροπής και Ιατρικού Συλλόγου να 
η  Τ'·νται πιο φειδωλά οι άδειες, με συνεχή 
.¿'χο και πλήρη τεκμηρίωση των ιατρικών 
οματεύσεων. Από Δελτίο Τύπου, (σ.σ. Δεν 
νίνε οι αναρρωτικές άδεις για τα κενά της 
ϊοίδευσης, αλλά η κυβερνητική πολιτική, 
ι προς αλλού να στρέψουν τα βέλη τους 
Μς«άρχης και διευθυντές εκπαίδευσης!)
4ΐ μια ακόμη φορά, μετά τον κυβερνητικό 
ΡΙίΜΕνασχηματισμό, στην κυβέρνηση δεν 
ι· ν αετέχει ημαθιώτης βουλευτής. Το είδαμε 
•· φ χρονιά της Ν.Δ το βλέπουμε και στο πρώτο 
Ιί/οτου Γ.Α. Παπανδρέου. Γιατί άραγε; (φυσικά 
Μ είμαστε της άποψης ότι εάν υπάρχει από 
ιί,ομο, μας υπουργός θα λυθούν και τα λαϊκά 
Γ<3λήματα με βάση την δεδομένη πολιτική). 
Ψ είναι οι τοπικοί μας βουλευτές «ψηλά στην 
¡ί ντο* των εκάστοτε πρωθυπουργών;
ΐ | ε  την υπ' αριθμό 542/2010 απόφαση 
ι Ιτης Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
ποιας αποφασισθηκε, να ασκηθεί μήνυση 
παντός υπευθύνου για την παράνομη 
1‘ λεση που ασκήθηκε σε βάρος του, με 
π κατάσχεση δέκα έξι (16) καθισμάτων 
Λ Δημοτικού Συμβουλίου, αξίας χιλίων 
)»·:οσιων ογδόντα ευρώ περίπου 
|1(0ευρώ), για φερόμενη απαίτηση εκατόν 
Ι**ήντα δύο χιλιάδων ευρώ (192.000ευρώ). 
ι>Χ >θης εξουσιοδότησε τον έτερο νομικό 
**  άβουλο του Δήμου, να ασκήσει αγωγή 
•ι* ΐΚημίωσης (για την ηθική βλάβη που 
Π7τη ο Δήμος από την παράνομη 
4?  ίλ ισ η ) , κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας 
Μ  “ επιδίκαση ποσού πεντακοσίων χιλιάδων 
■ ν (500.000ευρώ), ως αποζημίωση ηθικής
βλάβης. Αυτά αναφέρει σχετικό Δελτίο 
Τύπου της Δημοτικής Αρχής. Από θέση 
αρχής εκφράζουμε την αντίθεση μας (και 
στο παρελθόν το κάναμε) για τέτοιου είδους 
κινήσεις. Από την άλλη θα πρέπει να τονιστεί 
ότι το να βγαίνει η Δήμαρχος στα μεγάλα 
τηλεοπτικά κανάλια και να απολογείται για 
την κατάσχεση δεν είναι καλή εικόνα ούτε 
για την ίδια ούτε και για την πόλη. Αν κάποιοι 
διάλεξαν αυτόν τον δρόμο προεκλογικής 
αντιπαράθεσης σίγουρα ρίχνουν το επίπεδο 
πολύ χαμηλά και δεν τους τιμά. Και κάτι 
ακόμη. Με βάση τη δραματική μείωση των 
δαπανών για τη νέα χρονιά,με βάση και το 
"επικαιροποιημένο μνημόνιο", προβλέπουμε 
τα φαινόμενα αυτά να είναι συχνά!
Σε Δελτίο Τύπου της Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δ. Βικέλα του Δήμου 
Βέροιας και του Συνδέσμου Φιλολόγων του 
νομού μαςτονίζεται:'Η προθεσμία υποβολήςτων 
συμμετοχών στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ποίησης & Διηγήματος που συνδιοργανώνουμε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unesco, 
έληξε στις 20 Αύγουστού 2010.Τα έργα (συνολικά 
342 συμμετοχές εκ των οποίων 242 στην Ποίηση 
& 100 στο Διήγημα) παραδόθηκαν στην Κριτική 
Επιτροπή. Τα ονόματα των διακριθέντων θα 
ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου 2010 ενώ 
η τελετή απονομής θα διεξαχθεί τον ίδιο μήνα 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει 
ο Δήμος Βέροιας για τα «Ελευθέρια» της πόλης. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας τίμησαν 
με τη συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία." Πρόκειται σίγουρα για μια πετυχημένη 
πρωτοβουλία που τιμά τους διοργανωτές της και 
αποτελεί πλέον σημαντικό θεσμό για τον τόπο 
μας με πανελλήνια πλέον εμβέλεια. Ελπίζουμε να 
συνεχίσει να γίνεται και τις επόμενες χρονιές...
Νέα σύνθεση απέκτησε η Ν.Ε του ΤΕΕ Ημαθίας. Σ'αυτήν συμμετέχουν οι: 
Μιχαλιάς Γιώργος πρόεδρος. Ουρσουζίδης 
Γιώργος, αντιπρόεδρος,» Σταυριανίδης 
Παύλος γραμματέας και μέλη οι 
Αργιαντόπουλος Θωμάς και Βοργιαζίδης 
Κωνσταντίνος. Ευχόμαστε στη Ν.Ε καλή 
συνέχεια στο σημαντικό έργο που έχουν 
επιτελέσει μέχρι τώρα για τα προβλήματα 
του κλάδου αλλά και για τα γενικότερα 
προβλήματα του νομού μας και των κατοίκων 
του! Και εάν κάποιους "στεναχωρεί" η 
δραστήρια παρουσία του ΤΕΕ,δεν πειράζει!
Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι στο Σταθμό Διοδίων του Πολυμύλου 
Κοζάνης της Εγνατίας Οδού, θα πραγματοποιηθεί 
δοκιμαστική λειτουργία του Σταθμού κατά τις 
προσεχείς ημέρες Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 
και Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010, καθ'όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου. Αυτά αναφέρει σχετικό 
Δελτίο Τύπου της εταρείας. Φυσικά δεν αναφέρει 
το'χαράτσι* των 2,8 ευρώ που θα πληρώνουν οι 
οδηγοί. Το ερώτμα είναι: Θα αναπτυχθεί και στην 
περιοχή μας κίνημα εναντίον της πληρωμής των 
διοδίων ;
Φίλος που ασχολείται με τ'αθλητικά με αφορμή την έναρξη της προεκλογικής 
εκστρατείας της X. Ουσουλτζόγλου και του 
Π. Ψωμιάδη από τη Βεργίνα μας είπε ότι και 
ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ξεκίνησε την προηγούμενη 
χρονιά με φωτογραφίσεις της ομάδας Χαντ- 
μπολ(ΦΩΤΟ) εκεί "και δεν τα πήγε καλά». 
Λέτε να συμβεί το ίδιο;
Πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα της μείωσης των τιμών των φαρμάκων και της 
περιστολής της σπατάλης διαμορφώνεται μια 
άκρως επικίνδυνη κατάσταση τεχνητής έλλειψης 
φαρμάκων, υγειονομικού υλικού για τα δημόσια 
νοσοκομεία, το ΙΚΑ, τις άλλες μονάδες Υγείας 
τους ασθενείς γενικότερα. Σε πλήρη αντίθεση 
με όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η πολιτική της 
φουσκώνει τα πανιά των φαρμακοβιομηχάνων, 
των μεγαλεμπόρων και των επιχειρηματιών 
προμήθειας υγειονομικού υλικού, για να 
εκβιάζουν και να εξασφαλίζουν ακόμα 
περισσότερα κέρδη. Οπως έκανε προηγούμενα 
και η κυβέρνηση της ΝΔ,'ρύθμισε’ την εξόφληση 
των μεγαλοπρομηθευτών, τη στιγμή που η ίδια 
κατάγγελλε ότι πουλούσαν με καπέλο 100%- 
600%.Τοαποτέλεσμααυτήςτηςπολιτικήςείναινα 
αναγκάζονται τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν 
όλο και πιο ακριβά για εξετάσεις φάρμακα, 
νοσηλεία και να εξαρτάται η υγεία τους από τους 
επιχειρηματίες προμηθευτές. Επιβεβαιώνεται 
για άλλη μια φορά η άποψη ότι όσο υπάρχουν
επιχειρηματίες στο χώρο 
της Υγείας όσο η υγεία 
αποτελεί εμπόρευμα που 
πουλιέται και αγοράζεται, 
οι λαϊκές ανάγκες δε 
θα ικανοποιούνται
και η κατάσταση θα 
χειροτερεύει.
Στα θέματα που είχε για συζήτηση 
το Δ.Σ του ΕΣΔΑ στη 
αναβληθείσα λόγω 
απαρτίας συνεδρίαση 
του την περασμένη 
Πέμπτη, ήταν και η υποβολή στο Δασαρχείο 
Βέροιας «αιτήματος παραχώρησης δημόσιας 
έκτασης 32.175,06 τ.μ, συνοδευόμενο από 
Τοπογραφικό Διάγραμμα ώστε να προωθηθούν 
οι διαδικασίες παραχώρησης της αιτούμενης 
έκτασης». Ο λόγος όμως είναι αυτό που 
δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.Να τι γράφει το 
εισηγητικό: «Όπως γνωρίζετε για την κατασκευή 
της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και 
Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού 
Ημαθίας έχει παραχωρηθεί δημόσια δασική 
έκταση 49.849,94 τ.μ...από τη συνολική αρχική 
αποχαρακτηρισθείσα έκταση των 82.025 
τ.μ. στη περιοχή. Η παραχωρηθείσα έκταση 
των 49.849,94 τ.μ. λόγω πρόσθετων όρων 
εφαρμογής που ετέθησαν από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου 
Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια εξέτασης των 
υποβληθέντων μελετών για τη χωροθέτηση της 
μονάδας...και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν 
στον αρχικό σχεδιασμό κατασκευής της. Με την 
εφαρμογή των προαναφερθέντων επεμβάσεων 
μειώνεται σημαντικά η αρχική ωφέλιμη επιφάνεια 
κατασκευής της Μονάδαςη παραχωρηθείσα 
έκταση ...κρίνεται ανεπαρκής και απαιτείται η 
χρήση πρόσθετης έκταση στην περιοχή ώστε 
να εκπληρωθούν οι όροι του Υπ. Πολιτισμού 
και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
Μονάδας στο μέλλον. . Το ερώτημα απλό: Πώς 
προχωρήσατε σε δημοπράτηση χωρίς να έχετε 
την απαραίτητη έκταση ;
Δεν έχουμε σκοπό ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟ- Ι Ρ Ι ν ΗΣΟ ΥΜ Ε Π α λ ιυ ο υ μ ι  για το
δικαίωμα στο μεροκάματο, το δικαίωμα 
στη ζωή. Αγωνιζόμαστε για τον άλλο 
δρόμο ανάπτυξης..." Από ανακοίνωση της 






...Λ Ο ΓΙΕΣ !\
Kt pöioptAos επικοινωνιακά μέχριστιγμής β\αίνει ο A. Toußöapißns. 
Mt. ία καθημερινά Δελτία Τύπου \ια 
tous υποψηφίους που θα απαρτίσουν 
ίο ψηφοδέλτιο του, αφενός βρίοκεται 
καθημερινά «στην επιφάνεια» και από την 
άλλη παρουσιάζεται tos «χώρος υποδοχή$» 
διαφόρων πολιτικών προσωπικοτήτων, 
γεγονός που του δίνει «άλλον αέρα». 
Αναμένονται ανάλογες «απαντήσεις» από 
το «στρατόπεδο» tos X. Ουσουλτζόγλου. 
Αυτό όμως που περιμένουν οι πολίτες πέρα 
από «λαμπερά ονόματα» υποψηφίων, είναι 
η συζήτηση και κυρίως οι λύσεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ορόλος της εκκλησίας είναι σημαντικός και στις τοπικές εκλογές. Γι'αυτό 
και ορισμένοι υποψήφιοι συχνά 
τονίζουν το «θρησκευτικό στοιχείο» της 
προσωπικότητας τους. Σεβαστή η πίστη του 
καθένα. Οχι όμως και να χρησιμοποιείται 
για προεκλογικές εντυπώσεις. Από την 
Γαλλική ακόμη επανάσταση, παραμένει 
ως αίτημα στη χώρα μας, ο διαχωρισμός 
της εκκλησίας από το κράτος. Και κάτι 
ακόμη. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί παρά 
τα «στενά μαρκαρίσματα» που συχνά θα 
αντιμετωπίσουν να σταθούν στο ύψος τους 
κρατώντας ουδετερότητα. Αλλος εΕάλλου 
είναι ο ρόλος τους.
Τον υποψήφιο Δήμαρχο Βέροιας Αάζαρο Τοαβδαρίδη επισκέφθηκε στο γραφείο 
του η νομαρχιακή σύμβουλος Παρθένα 
Γραμματικού. Η κ. Γραμματικού δήλωσε 
ότι προσχωρεί στον ανεξάρτητο και 
υπερκομματικό συνδυασμό του Αάζαρου 
Τοαβδαρίδη και στρατεύεται με όλες 
της τις δυνάμεις στον αγώνα για το καλό 
του διευρυμένου Δήμου Βέροιας και των 
κατοίκων του. Ο Αάζαρος Τσαβδαρίδης 
δήλωσε, από την πλευρά του, ότι αισθάνεται 
ιδιαίτερη ικανοποίηση που η κ. Παρθένα 
Γραμματικού, ένα πρόσωπο με μεγάλη 
προσφορά στα κοινά της Βέροιας και του 
νομού, συντάσσεται στην πρώτη γ ραμμή της 
προσπάθειάς του. Αυτά αναφέρει σχετικό 
Δελτίο Τύπου. Απλά να τονίσουμε ότι είναι 
εκλεγψένη Νομαρχιακή Σύμβουλος με το 
ΠΑΣΟΚ...
A πότους«πρασινογάλαζους» υποψήφιους στη Νάουσα δεν ακούσαμε τίποτε για το 
δράμα αλλά και τη συνεχιζόμενη κοροϊδία 
που υφίστανται οι εργαζόμενοι-απολυμένοι 
της ΕΝ-ΚΛΩ.
Ας μην δείχνουν από τώρα ορισμένοι σημάδια «αλαζονείας της εΕουσίας». 
Γιατί σε περίπτωση δεύτερου γύρου ίσως 
θα «παρακαλούν», αυτούς που σήμερα 
«λοιδορούν». Πάντως η άποψη μας είναι ότι 
κάποιος θα πρέπει να ψηφίσει με τα ίδια 
ακριβώς κριτήρια σε πρώτο και δεύτερο 
γύρο, όπου υπάρΕει!
Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, τόνισε πολλές φορές ο Π. Ψωμιάδης από τη 
Βεργίνα. Απλά να του θυμίσουμε ότι με βάοη 
τη συνθήκη του Βουκουρεστίου(1912) ο 
γεωγραφικός αυτός χώρος, χωρίστηκε στα 
τρία (μεταΕύ Ελλάδας, Βουλγσρίας, και της 
τότε Σερβίας)...
e iö iio e is
απο την Η μ α θ ία
Συνεχίζοντας το αφιέρωμα μας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην 
περιοχή μας, με αφορμή την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, παρουσιάζουμε 
σήμερα τις απαντήσεις που μας έδωσε ο 
Π. Χατζησάββας, πρόεδρος της Ενωσης 
Γονέων Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
Βέροιας
Ποιά η κατάσταση στα δημοτικά με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς
Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες έχει έντονα χαραγμένα τα 
σημάδια από την εφαρμογή των πολιτικών 
του μνημονίου κατά πρώτο λόγο και κατά 
δεύτερο του Καλλικράτη. Δεν μπορούμε 
να πούμε ότι ατενίζουμε το μέλλον με 
αισιοδοξία, αφού ήδη από τις πρώτες κιόλας 
ημέρες όλα τα δεδομένα αλλά και οι δηλώσεις 
διαφόρων παραγόντων της εκπαίδευσης 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, 
συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για τη πιο δύσκολη σχολική χρονιά.
Οι διευθυντές των σχολείων και οι σχολικές 
επιτροπές καλούνται με πολύ λιγότερα 
χρήματα φέτος να λειτουργήσουν τα σχολεία 
κι αν σε αυτή τη μείωση συνυπολογιστεί 
και η ενδεχόμενη εξίσωση του φόρου του 
πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης 
εύκολα καταλαβαίνουμε το οικονομικό 
αδιέξοδο στο οποίο θα βρεθούν οι σχολικές 
μονάδες ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. 
Οι δραματικά πετσοκομμένοι διορισμοί σε 
συνδυασμό με τη μαζική συνταξιοδότηση 
εκπαιδευτικών, παρά τα επικοινωνιακά τρικ 
του υπουργείου για δήθεν κάλυψη των 
κενώναπότονπεριορισμότωναποσπάσεων, 
δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι για μια 
ακόμα χρονιά θα χαθούν χιλιάδες ώρες 
μάθησης από τα σχολεία μας. Ελπίζουμε 
να καλυφθεί κάποιο μέρος με το διορισμό 
των αναπληρωτών και φυσικό είμαστε 
αντίθετοι στη λογική των συγχωνεύσεων 
τμημάτων ή ακόμα χειρότερα στην αύξηση 
των μαθητών ανό τμήμα. Το νέο ολοήμερο
σχολείο δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες σε 
διορισμό εκπαιδευτικών ειδικοτήτων αλλά 
και σε υποδομές οι οποίες παραμένουν 
στη συντριπτική πλειοψηφία ανύπαρκτες. 
Ευχόμαστε να μην επαναληφθούν 
φαινόμενα του πρόσφατου παρελθόντος 
που τα ολοήμερα σχολεία στελεχώνονταν 
με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στα τέλη 
του Οκτώβρη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
επισημάνω τον προβληματισμό μας και για 
το γεγονός ότι στα νέα ολοήμερα σχολεία τα 
παιδιά της πρώτης τάξης είναι αναγκασμένα 
να παραμένουν στο σχολείο μέχρι τις 2 το 
μεσημέρι. Αίσθησή μου είναι ότι με τέτοια 
μέτρα επιτείνεται η αποκρουστική εικόνα 
που έχει το ελληνικό σχολείο στα μάτια των 
μαθητών.
Τέλος υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με 
τη σχολική στέγη στην πόλη μας για την 
οποία η Ένωση Γονέων είχε προβεί σε 
σειρά παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων το 
προηγούμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις 
ανάγκες για συντήρηση και επισκευή των 
κτιρίων μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος 
Βέροιας προσπαθεί και σε μεγάλο βαθμό τις 
καλύπτει. Εκεί που εστιάζεται το πρόβλημα 
είναι η ανέγερση νέων, σύγχρονων σχολικών 
μονάδων, τις οποίες τις έχει τόση ανάγκη 
η πόλη μας. Εκεί δυστυχώς οι επιδόσεις 
τόσο της Νομαρχίας όσο και του Δήμου 
κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές μπορούν 
να χαρακτηριστούν. Περιμένουμε από τις 
νέες αρχές που θα προκόψουν από τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοέμβρη, να 
κινηθούνπιο δραστικά και πιο δυναμικό, ώστε 




για το τι πρέπει 
να γίνει;
Πώς“ δ έ ν ε τ α Γ  
το όλο ζήτημα 
με τις εκλογές 
για τηνΤ .Α ;
Η ό ο χ η μ η κατάσταση 
που σας περιέ-
γραψα σε συνδυασμό με τις ζοφε| 
προοπτικές για τη χώρα μας στοιχειώνσ 
δημόσια παιδεία και το μέλλον των παιδί 
μας. Αποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει ν . 
επενδύσει πρώτα και κύρια στην εκπαίδει 
ωςεκτούτουπολιτικέςλιτότηταςστοδημι 
σχολείο μόνο τραγικά αποτελέσμαι 
μπορούν να επιφέρουν. Χρειάζομαι 
νέα σχολεία καινούρια σύγχρονα σχοί 
βιβλία, επιμορφωμένους εκπαιδευτικι 
απαγκίστρωση του σχολείου από Τ 
ανάγκες της αγοράς στήριξη και υποδομΓ,. 
για το ολοήμερο σχολείο και φυσυΙΙβ 
τοπικούς άρχοντες που θα αγωνιστούν 
την αντιμετώπιση όχι μόνο των μικρών κ|Γ 
καθημερινών αλλά κυρίως των χρόνι 
προβλημάτων της εκπαίδευσης στην πι 
μας. Κι υπό αυτή την έννοια περιμένοι 
από τους υποψήφιους στις αυτοδιοικητικί 
εκλογές να δεσμευτούν για την επίλυσή τοι ρ' 
με έμφαση στο στεγαστικό -  κτηριακό.
Φ ίλοι αναγνώστες.
Τ ις  μέρες αυτές θα συμπληρώ σουμε τρία χρόνια κυκλοφ ορίαςγεγονός που 
σημαίνει πως θα πρέπει να τακτοποιήσετε την ετήσια συνδρομή σας (σταθερή 
στα 35 ευρώ). Η εφημερίδα μας όπως πολύ καλά γνω ρίζετε έχει από εσάς τη' 
αποκλειστική οικονομική της στήριξη . Π ιστεύουμε πως παρά την οικονομιι 
κρίση θα συνεχίζετε να στηρίζετε την προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό θα περάσει από εσάς εκπρόσωπος της εφημερίδας μας ή αν 
θέλετε απευθυνθείτε στο τηλ. 6972717285 (Αλέκος Χατζηκώστας)
Στο συνδυασμό του Λάζαρουϊσαβδαρίδη ο Γεώργιος-Ξάνθιττπος Τροχόπουλος
Τον υποψήφιο Δήμαρχο για το Δήμο 
Βέροιας Λάζαρο Τοαβδαρίδη επισκέφθηκε 
χθες στο γραφείο του ο κ. Γεώργιος- 
Ξάνθιττπος Τροχόπουλος πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Ημαθίας 
και του ΣΥ.ΦΑ. Ημαθίας-Πέλλας, ο οποίος 
δήλωσε ότι συμπαρατάσσεται με τον 
συνδυασμό του Λ. Τοαβδαρίδη.
Μάλιστα η ανακοίνωση της υποψηφιότητας 
του έχει ως εξής:
«Αγαπητοί Συμπολίτες
Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
γίνονται σε ένα εντελώς διαφορετικό 
πολιτικό και κοινωνικό τοπίο. Είναι οι 
πρώτες εκλογές που γίνονται με βάση τον 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αλλά και το ΜΝΗΜΟΝΙΟ, το 
οποίο πλήττει καίρια τους πολλούς αλλά και 
τον κλάδο των Φαρμακοποιών στον οποίο 
δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά αλλά και 
συνδικαλιστικά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί είναι 
και οι βασικοί λόγοι που επέβαλλαν ξανά τη 
συμμετοχή μου στη μάχη των τοπικών εκλογών, 
με γνώμονα πάντα το καλό του τόπου μας 
και των κατοίκων του. Δεν είμαστε άγνωστοι 
μεταξύ μας. Με γνωρίσατε εδώ και χρόνια ως 
επιστήμονα αλλά και ως ενεργό πολίτη μέσα 
από τις διαδρομές μου στο συνδικαλιστικό -
κοινωνικό -  πολιτικό γίγνεσθαι.
Ως πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Η μαθίας (για 5 συνεχόμενες θητείες) αλλά και ως 
πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών 
Ημαθίας και Πέλλας. Ως Δημοτικό Σύμβουλο 
του Δήμου Βέροιας με ευθύνη στα ζητήματα 
πολιτισμού, (άλλωστε είναι γνωστή και η 
μουσική μου ιδιότητα) από τη θέση του 
προέδρου της ΚΕΠΑ. Στις εκλογές για το νέο 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΠΚΟ Δήμο της Βέροιας θα πρέπει να 
πρυτανεύσει η επιλογή εκπροσώπων με όραμα 
και διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς για τον 
τόπο. Που θα ενώνουν και δε θα χωρίζουν 
τους πολίτες με βάση τις ιδιαίτερες πολιτικές 
- κομματικές προτιμήσεις τους που θα είναι 
αποφασισμένοι να παλέψουν και να μην 
συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση, 
που με μεράκι και προτάσεις θα οδηγήσουν 
τον τόπο μας πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.
Στις σημερινές συνθήκες εκτιμώ ότι είναι 
ανάγκη συστράτευσης και σύμπραξης με τον 
ανεξάρτητο και υπερκομματικό συνδυασμό 
του Λάζαρου Τοαβδαρίδη που εκπληρώνει 
τις παραπάνω προϋποθέσεις και μπορεί να 
οδηγήσει το Δήμο μας σε ένα καλύτερο αύριο. 
Υ.Γ. Το μεγαλύτερο ελάττωμα μου είναι η 
απέραντη αγάπη που έχω για την πόλη μου και
μπροστά σ' αυτήν δεν υπολογίζω τίποτε». 
Απαντώντας ο κ.Τσαβδαρίδης ευχαρίστηο 
τον κ. Τροχόπουλο για την συστράτευση μ 
τον συνδυασμό του και δήλωσε:
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρ 
που καταξιωμένες προσωπικότητες σαν αυπ
του Γεωργίου-Ξανθίππου Τροχόπουλου error 
επαγγελματικό τους χώρο αλλά και 
τομέα του πολιτισμού συστρατευεται 
κοινό αγώνα που κάνουμε για το καλό τοι 
διευρυμένου Δήμου μας».
( Από το Γραφείο Τύπου του Λ.Τσαβδαρίδη)
Σχολιάζοντας σε βάθος 




■'ΠΙαλιόιερα ια επαγγέλματα που 
Ί Ι 1  κιμιαρ\ούσα\ στο εκλογικό προσκήνιο 
ήταν κυρίαν μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί 
\αι «καταξιωμένοι επαγγελματίε«». 
οΐήμερα κυρίως «σταυρούς κουβαλούν» 
ιπ \ιατροί. οι ερ\αζόμενοι σε «κρίσιμους 
«ομείς» (π.χ νοσοκομεία, εφορείες, 
Υπουργείο συγκοινωνιών κ.α), αλλά και 
;κπαιδευτικοί. Οσο δε για συμμετοχή 
ε  κπροσώπων από τη ηλειοψηφία του λαού 
ι| π.χ εργάτες, μικροεπαγγελμαήες, αγρότες, 
\αμηλοουνταξιού\οι) δεν μπορεί να γίνεται 
η* τυσιαστικός λόγος στα περισσότερα 
ψηφοδέλτια. Αυτοί αντιμετωπίζονται μόνο 
>για «ψηφίζουν» και όχι για να «ψηφίζονται», 
δυστυχώς τα κριτήρια ψήφου και σε 
ι:πίπεδο προσώπων έχουν αλλάξει- 
Ίαμηλώσει- με επιπτώσεις και στην ίδια την 
τολιτική λειτουργία των «αιρετών οργάνων». 
<άποιε “ευχαριστιόσουν” να παρακολουθείς 
συνεδριάσεις, αλλά τώρα...Ως πότε ;
παρουσία “οικονομικών παραγόντων” 
της περιοχής, σε προεκλογικού
tori.
η);




ι ψ ηφίζουν οι κατασχτμένες καρέκλες; Απ’ ότι φαίνεται η όλη ιστορία 
χρησιμοποιείται για να δείξουν ορισμένοι 
την “ανικανότητα της δημοτικής αρχής της 
Βέροιας” , επομένως το ερώτημα απαντιέται 
ι θετικά! Οπως γνωρίζουμε, ο ανεμιστήρας της 
ι συκοφαντίας και των “φημών” θα αρχίσει 
ηα λειτουργεί και από τις δύο πλευρές των 
ι κύριων διεκδικητών.





ι υποψηφίου περιφερειακού 
,ϊΕτσ ι ηληροφορηθήκαμε 
ι  ενδιαφερομένους συνδυασμού, ειπώθηκε 
πως πρέπει αυτοί να καταβάλλουν το ποσό 
ιτων 10.000 ευρώ (!)  για τα προεκλογικά 
!;έξοδα. Επομένως “ κομμένοι από χέρι” οι 
ι προερχόμενοι από τα λαϊκά σιρωμμαια!
Γ Τ Γ ο  ερώτημα είναι απλό, ενόψει ίων 
I I  τοπικών εκλογών. Αρκεί να μαζέψει 
η/Ικανείς «φίρμες» για να φτιάξει μια καλή 
ι* >ομάδα ;
\ Α  |_ΙΠρωιοβουλία Πολιτών Αλεξάνδρειαν 
I  Γ Ι μ ϊ σ α  από ανοικτή συνέλευση την 
*0 ι περασμένη Τετάρτη αποφάσισε να 
τ συγκροιπθεί δημοιικόν συνδυασμός για 
ns εκλογές του Νοεμβρίου με επικεφαλής 
■Λ τον Οανάοη Τοιάιιλα.Η ΙΙμωιοβουλια 
Q Πολιιοίν αποφάσισε επίσης να συγκροτήσει 
jB δυο επιιροιιές δουλι ιόν που θα 
> k “ ιρέξουν" /πιήμαια υιιοψηψιοτήηον 
Μ και προγράμματος. Στην προσπάθεια 
ρ ουιή ουμμειέχουν εκιόβ του επικεφαλής 
εκιιμόοωιιοι .του 1ΥΝ· ΙΥΙΜ/Α, οπαδοί του 
ΠΑΣΟΚ και ονένιαχοι πολίτες, Τ ιο ι έχουμε 
και 4ο ιιλεον ψηφοδέλιιο, γεγονός που 
δημιουργεί νέα δεδομένα,..
επ ίκ α ιρ α
ζητήμ α τα
ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
Ο νομάρχης Ημαθίας με αφορμή την επιλογή του στην θέση του Υποψηφίου 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, δήλωσε τα
εξής: «Η νέα Περιφερειακή Συγκρότηση είναι 
φυσική συνέχεια του θεσμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Η αιρετή Περιφέρεια είναι 
ένας μεγάλος και ισχυρός διοικητικός 
οργανισμός που συγκροτημένα θα απαντά 
στις ανάγκες των μεγάλων έργων υποδομής 
στην ορθολογική διαχείριση ανθρώπινων και 
χρηματικών πόρων, στις πολιτικές προστασίας 
του περιβάλλοντος αλλά και στις στρατηγικές 
επιλογές και εφαρμογές αναπτυξιακής πολιτικής. 
Είναι για μένα μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη και η αναγνώρισης της προσφοράς και του 
έργου μας που δείχνουν στο πρόσωπό μου ο Πρόεδρος της Ν Λ  Αντώνης Σαμαράς και 
ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης με την 
επιλογή μου για τη θέση του Υποψηφίου Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας. Τους ευχαριστώ 
από καρδιάς και δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους με όλες μου τις 
δυνάμεις»
Στο ψηφοδέλτιο Τσαβδαρίδη ο Τάσος Βασιάδης
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μεταξύ του υποψηφίου Δήμαρχου 
Βέροιας Λάζαρου Τσαβδαρίδη και 
του Αναστασίου Βασιάδη. Κατά 
την συνάντηση συζητήθηκαν 
όλα τα ζητήματα που αφορούν 
την υπόσταση και την προοπτική 
του νέου διευρυμένου Δήμου 
Βέροιας και διαπιστώθηκε ταύτιση 
απόψεων. Γενική προσέγγιση έγινε 
στην συνολική αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ως βασικοί διεκδικητικοί στόχοι 
ορίςττηκαν η διασφάλιση του εισοδήματος των πολιτών και η καταπολέμηση της 
ανεργίας δια της οικονομικής ανάκαμψης του τόπου μέσω της αξιοποίησης εθνικών 
και ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Η διασφάλιση και αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, η ανάδειξη, διαφύλαξη και αξιοποίηση του ανεκτίμητου 
ιστορικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, πνευματικού, παραγωγικού και 
περιβαλλοντολογικού κεφαλαίου του τόπου και η διαμόρφωση ενός φιλικού προς 
τον πολίτη και άμεσα ανταποδοτικού και ισότιμου για όλες τις επιμέρους κοινωνίες 
του διευρυμένου Δήμου Βέροιας, Διοικητικού Οργανισμού, απετέλεσαν τα κυρίαρχα 
στοιχεία ταύτισης των απόψεων των κ. Λ.Τσαβδαρίδη και Α.Βασιάδη.
Ειδικότερη προσέγγιση εγένετο για τα ζητήματα των ορεινών περιοχών του νέου 
διευρυμένου Δήμου και για τις απειλές από τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες που 
αποβαίνουν καταστρεπτικές για το φυσικό περιβάλλον, πλήττοντας καίρια την 
προοπτική της αγροοικοτουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Στα πλαίσια αυτής 
της προσέγγισης ο κ.Τσαβδαρίδης δήλωσε και πάλι αλληλέγγυος στον αγώνα 
των Ξηρολιβαδιωτών κατά της εγκατάστασης του υπερλατομείου της ΟΜΥΑ στο 
Ξηρολίβαδο, σύμφωνα και με την θέση των Ημαθιωτών Βουλευτών, του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ημαθίας, του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, των Φορέων και της 
Τοπικής Κοινωνίας. Κατόπιν τούτων ο κ. Βασιάδης δήλωσε την συμπαράταξή του στον 
αγώνα του κ.Τσαβδαρίδη ως υποψηφίου Δημάρχου Βέροιας και την συμμετοχή του 
στο ψηφοδέλτιό του, ως υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου. (Δελτίο Τύπου από το 
γραφείο του Λ.Τσαβδαρίδη)
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑΜΠΕΣΗ
Επί σειρά ετών προσπάθησα 
από διάφορες θέσεις 
ευθύνης, με εργατικότητα 
αποτελεσματικότητα εντιμότητα 
και ανιδιοτέλεια για το καλό 
του αγαπημένου μας τόπου. 
Μοναδικός μου στόχος ήταν και 
είναι, να βοηθήσω τον τόπο μας 
με όλες μου τις δυνάμεις. Με τις 
γνώσεις μου και τις εμπειρίες 
μου. Ιδιαίτερα θεωρώ ότι τα 
τρία χρόνια που είχα την ευθύνη 
της Διοίκησης του Νοσοκομείου Βέροιας, καθώς και 
των περιφερειακών ιατρείων του Νομού μας πως ήταν 
χρόνια ουσιαστικής προσφοράς που τα χαρακτήριζε ο 
διαρκής αγώνας για την αναβάθμιση από κάθε άποψη της 
λειτουργίας του Νοσοκομείου μας. Ήταν χρόνια που έζησα 
από κοντά τον πόνο και τις στενοχώριες των συμπολιτών 
μας με ανοιχτή πάντα την πόρτα του γραφείου μου 
καθώς και τα τηλέφωνα μου, για όλους ανεξάρτητα τους 
συμπολίτες μας.
Χωρίς διαχωρισμούς χωρίς υπεκφυγές και ψεύτικες 
υποσχέσεις υπηρέτησα τον τόπο μας από όλες τις άλλες 
θέσεις που μου εμπιστεύτηκε ο Λαός και η Πολιτεία. 
(Αντιδήμαρχος Νομαρχιακός Σύμβουλος κλπ). Όλα αυτά 
είναι γνωστά σε όλους. Γιατί εδώ στην αγαπημένη μας 
Βέροια γεννήθηκα, εδώ ζω και εδώ δραστηριοποιούμαι. 
Μετά το κατά γενική ομολογία επιτυχημένο '’πέρασμα' 
μου από το Νοσοκομείο είχα πιστέψει πως ήταν η 
κατάλληλη στιγμή να δοκιμαστώ και από τη θέση του 
Δημάρχου στο διευρυμένο Δήμο Βέροιας. Όμως τελικά 
η επιθυμία μου δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι, βάζοντας 
σήμερα μπροστά τη λογική και παραμερίζοντας τα 
συναισθήματα και τις προσωπικές φιλοδοξίες και ύστερα 
μάλιστα και από τις επίμονες παραινέσεις και προτροπές 
συμπολιτών μας αποφάσισα για το καλό του τόπου μας 
να μετάσχω στις Δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό 
του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Συστρατεύομαι και εγώ μαζί 
του, σαν απλός στρατιώτης με μοναδικό στόχο μου την 
ανάπτυξη της περιοχής μας για ένα ποιοτικό, ανθρώπινο 
και αναβαθμισμένο καινούριο Δήμο Βέροιας. Όλοι μας 
απαλλαγμένοι πλέον από όσα μας χώριζαν καλούμαστε 
να πραγματοποιήσουμε το κοινό αυτοδιοικητικό όραμά 
μας για ένα δήμο αναγεννημένο, καύχημα και περηφάνια 
των πολιτών του. Σε αυτό τον όμορφο αγώνα καλώ όλους 
του φίλους και συμπολίτες μου να σταθούν αγωνιστικά 
δίπλα μου. Να με στηρίξουν με την εμπιστοσύνη τους για 




ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗ "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"
Ο Θ εοδόσης Κω νσταντινίδης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος 
περιφ ερειάρχης Κεντρικής Μ ακεδονίας με 
τη «Λαϊκή Συσπείρω ση», σχολιάζοντας τις 
υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για 
την Περιφέρεια  καιτο Δήμο Θ εσσ α λο ν ίκη ς 
είπε:
«Ολες αυτές οι διαβουλεύσεις οι συζητήσεις 
οι παρεμβάσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 
στις περιφέρειες και σε πάρα πολλούς 
δήμους επιτέλους κατέληξαν. Εχει πλέον 
αποκαλυφθεί όλος αυτός ο μύθος περί 
ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών υποψηφίων. 
Οι υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν, 
επιβεβαιώνουν αυτό που τονίσαμε και τις 
προηγούμενες μέρες Οτι οι κόντρες και 
οι αντιπαραθέσεις για τα πρόσωπα δεν 
εκφράζουν διαφορές στην πολιτική. Γιατί 
τέτοιες διαφορές πολιτικής ανάμεσα στη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν.
Το ζητούμενο για τους υποψηφίουςτων άλλων 
συνδυασμών δεν είναι ο βαθμός συγγένειας 
μεταξύ τους δεν είναι αν είναι στελέχη 
πρώτης γραμμής υπουργοί, υφυπουργοί, 
αλλά ποια πολιτική υπηρετούν και ποια θα 
εκπροσωπήσουν και θα υπηρετήσουν και 
μέσω της υποψηφιότητάς τους.
Τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα 
ελάχιστα τους απασχολεί εάν "ταπεινώθηκε* 
ο ένας υποψήφιος ή αν "τσαλακώθηκε* ο 
άλλος. Οι τελικές επιλογές των υποψηφίων 
τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της ΝΔ γίνανε με 
κριτήρια πολιτικά και έχουν να κάνουν με 
τη δυνατότητα, αλλά και τη διάθεση που 
εκφράζουν αυτοί οι υποψήφιοι, οι εκλεκτοί 
τους να εφαρμόσουν την πολιτική των 
κομμάτων τους.
Εκείνο που έχει σημασία για τους
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς ,  
εκείνο που 
έχει σημασία 
για τα λαϊκά 
στρώματα είναι 
να καταδικάσουν 
και με την ψήφο 
τους και να 
τ σ α λ α κ ώ σ ο υ ν  
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά  
τόσο τη ΝΔ όσο 
και το ΠΑΣΟΚ.
Εχει σημασία 
να ηττηθούν οι 
υποψήφιοι που 
στηρίζουν αυτά τα κόμματα καιναενισχυθούν 
οι συνδυασμοί της "Λαϊκής Συσπείρωσης* 
παντού, στους δήμους και στις περιφέρειες».
Η άλλη
άποψη
είϊισ το ρ είν
τη Βεργίνα , την ιστορική έδρα του καλλικρατικού δήμου, επ έλεξε 
η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου για να ανακοινώ σει τη 
περασμένη Δευτέρα 6 Σεπ τεμβρ ίου  και 
επ ίσημα την κάθοδο του συνδυασμού 
της στις εκλογές του Ν οέμβρη. Παρουσία 
δεκάδων υποψήφιων παρουσίασε την 
εκλογική  δ ιακήρυξη , καθώς και την 
ονομασία- έμβλημα  του συνδυασμού της.
«Επέλεξα τη Βεργίνα, τον τόπο που 
γέννησε τον Παγκόσμιο Πολιτισμό για την 
παρουσίαση αυτή», τόνισε η Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου, «γιατί έτσι θέλω να 
συμβολίσω  την πραγματικά ενωτική 
προσπάθεια και διάθεση όλων μας μπροστά 
στη μεγάλη πρόκληση των εκλογών του 
Νοεμβρίου».. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση 
για το ίδιο ζήτημα υπογράμμισε: "«Μέσα 
σε μία μόνο λέξη προσπαθήσαμε να 
χωρέσουμε το μεράκι και την αγάπη μ α ς 
τη δέσμευση και τα οράματά μας για το
μέλλον αυτού του τόπου. Συμπολιτεία θα 
είμαστε, πράγματι, 5 ισότιμα και ισάξια μέλη 
μιας Ενιαίας και Δημοκρατικά Εκλεγμένης 
Κεντρικής Δ ιο ίκησ η ς με εκπροσώπους 
από κάθε περιοχή, όπου όλοι μαζί θα 
αποφασίζουμε για την καθημερινότητά 
μας. Μέσα από τη Συμπολιτεία , θέλουμε να 
στηρίξουμε τα όνειρα και τις προσδοκίες 
όλων των πολιτών στην πράξη. Θ έλουμε 
να κρατήσουμε τους νέους κοντά μας. 
Θ έλουμε να εγγυηθούμε τη διαφάνεια και 
την αξιοκρατία. Θα δουλέψ ουμε για να 
τιμήσουμε την κοινή μας Παράδοση και 
Ιστορία. Θα κουραστούμε προκειμένου να 
δώ σουμε λύσεις σύγχρονες επ ιστημονικές 
δίκαιες και αποτελεσματικές στα 
προβλήματα κάθε γωνιάς του νέου Δήμου. 
Αυτό είναι και το όραμά μας: να ενώ σουμε 
και όχι να δια ιρέσουμε, να προσθέσουμε 
και όχι να αφαιρέσουμε».
Παρουσιάζονταςτην διακήρυξη στάθηκε 
σεζητήματαανάπτυξηςτονίζοντας: «Έχουμε
ήδη έτοιμο πλήρες Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
το οποίο αποτελείται από πολλά μικρά και 
επ ιμέρους Σχέδια Δ ρ ά σ η ς για την ανεργία, 
την οικονομία, την αγροτιά, τη στήριξη 
των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, 
τον πολιτισμό και το περιβάλλον, την 
ανάπτυξη και τις υποδομές. Έχουμε έτοιμο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης σμιλεμένο από τις 
φ ρέσκιες ιδέες και το μεράκι των νεότερων 
αλλά και από την κατασταλαγμένη σοφία 
των παλιών αυτοδιοικητικών στελεχών 
του τόπου μας. Σύντομα, οι δημότες του 
νέου Δήμου θα κρατούν στα χέρια τους ένα 
αναλυτικό Πρόγραμμα με λεπτομέρειες για 
κάθε σχέδιο και ιδέα που σκοπεύουμε να 
υλοποιήσουμε».
Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται: 
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
η καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας. 
Η ανάπτυξη υποδομών. Η στήριξη της 
αγροτικής οικογένειας με κεντρική 
διαχείριση της γεωργικής παραγωγής. Η
απογείωση της τουριστικής προβολής τοι 
τόπου μας. Η ακόμη μεγαλύτερη στήρι 
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 
αποτελεσματική επικοινωνία κάθε δημα 
με το κέντρο του δήμου σε συγκοινωνία 
και επικοινωνιακό επίπεδο. Η δημιουρ 
πόλεων και χωριών καθαρών και πράσιν 
με σχολεία και παιδικές χαρές ασφ αλείς
ΕΚΛΟΓΟ
I ...ΛΟΓΙΕΣ
ναφερόμενη η X. Ουσουλτζόγλου στα άτομα που θα 
^απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο της τόνισε ότι «δεν θα δείτε 
ανθρώπους «τίποτε» αλλά που έχουν να δώσουν»,ενώ έκανε 
λόγο για πρόσωπα «καθαρό-τίμια-άφθαρτα». Χωρίς να θέλουμε 
να αμφισβητήσουμε όλα αυτό το ερώτημα μας είναι απλό. 
Τα στελέχη αυτά ποια πολιτική θα κληθούν \α υπηρετήσουν; 
Απ’ όσα ακούσαμε την πολιτική του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και του 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Επομένα« ;
εγάλος VTôpos γίνεται στην πλειοψηφία των MME 
για τα πρόσωπα - υποψήφιους που επιλέγουν τα δύο
μεγάλα κόμματα. Πολλή κουβέντα \ια το παρασκήνιο, us 
εσωκομματικές τριβές κλπ. Έτσι όμως «ενημερώνουν» \ια τα 
μεγάλα πολιτικά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή 
του λαού, όπως τώρα οι εκλογές του Νοέμβρη, συσκοτίζοντας 
το πραγματικό πολιτικό περιεχόμενό τους, \ια να τον 
αποπροσανατολίσουν από το κύριο: τι κρίνεται στις εκλογές, 
ποιο είναι το συμφέρον του, αφού αυτό εΕαρτάιαι και από 
την ψήφο του. Στόχος ο εγκλωβισμός των πολιτών στην 
κυρίαρχη-αντιλαϊκή πολιτική. Τα πρόσωπα θα εφαρμόσουν 
συγκεκριμένη πολιτική. Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ υπερασπίζονται τον «Καλλικράτη» μέσω του οποίου θα 
εφαρμόζεται πολιτική υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών. 
Το ίδιο και οι υποψήφιοι που φέρονται (αυτά δείχνουν οι 
διακηρύξεις τους) ως ανεξάρτητοι, θα είναι εξαρτημένοι από 
τον «Καλλικράτη» και τα όσα αυτός «κουβαλά» σε βάρος των 
λαϊκών συμφερόντων.
Q i  αχιμές καιά του κύριου αντίπαλου της -χωρίς όμως
να τον κατονομάζει- ήταν σαφείς: Τον κατηγόρησε για 
“ ηαλαιοκομματισμό” και για “ συναλλαγές κάτω από το 
τραπέζΓ. Η εκτίμηση μας είναι όιι όοο πλησιάζει η μέρα 
των εκλογών οι επιθέσεις θα ενταθούν κυρίως από “ τα 
εξαπιέρυγα” των δύο υποψηφίων...
όντως η πολιτική διαδρομή ορισμένων, επιβεβαιώνει τον 
γνωστό στίχο “ που είσαι νιόιη που μου έλεγες πως θα 
γινόμουν άλλος!
Αναφερόμενη στον Καλλικράτη τόνισε: "Οι παλιοί δή| 
αποκτούν πλέον δυνατή φωνή και εκπροσωπούνται μεσι 
σ ένα ενιαίο, δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο λήψης τι 
αποφάσεων. Ολοι οι νέοι δήμοι είναι ίσοι, ισότιμοι και ισάξιο 
Κανείς δεν ευνοείται περισσότερο από τον άλλο. Δεν υπάρχου 
σχέσεις ιεραρχίας. Ολοι είμαστε δίπλα-δίπλα σε μια γραμμι 
Κλείνοντας, η υποψήφια Δήμαρχος του «Καλλικρατικού 
Δήμου Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδτ 
έθεσε το κατά την άποψη της πολιτικό πλαίσιο «Δεν είντ ι ι  
καιρός ούτε για πειραματισμούς ούτε και για επικίνδυνες 
παλαιοκομματικές επιλογές άλλων εποχών. Τα Μεγάλ 
Λόγια τελείωσαν. Οι Ψεύτικες Υποσχέσεις κατέπεσα 
σαν χάρτινοι πύργοι. Οι δημότες του Δήμου Βέροιας ν 
κλείσουν τ' αυτιά τους τόσο στα παλιά κομματικά λόγια όι 
και στις μεγαλοστομίες για δημιουργία εντυπώσεων. Εμείι γ  
θα «τρέξουμε» σε έναν αγώνα Καθαρό, Υψηλό και Ωραίο 
Με εντιμότητα και αυτογνωσία. Με πίστη στη διάθεστ 
όλων για μια Ζωή καλύτερη, για ένα Αύριο με λιγότερε )ι; 
ανασφάλειες, θα τα καταφέρουμε!».
|~ |ά λ ι στις «επάλξεις» του προεκλογικού αγώνα βλέπουμε
παλιούς δημοτικούς συμβούλους της Βέροιας. Εκτιμούν 
ότι ο κόσμος δεν τους «Εέχαοε» και πως η απουσία τους την 
4ετία αυτή τους έκανε περισσότερο «άφθαρτους». Ιδωμεν !
y ^ n ô  τη Βεργίνα Εεκίνπσε την προεκλογική της εκστρατεία
ιπ X. Ουσουλτζόγλου, από αυτήν και ο Π. Ψωμιάδης. 
«Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα»...(αν και η 
ιστορία με το «Μακεδονικό» δεν έχει πια την αίγλη του ’9 0 ).
υμπολιυεια
ΔΠ.
Β Ε Ρ Γ  ΙΝ Α  
Β Ε Ρ Ο Ι Α
Δ Ο Ε Ρ Λ
ίΥ Λ Κ ΕΔ Ο Μ Δ Λ
Συμπολιτεία: Ενωση δύο ή περισσότερων αρχαίωνελληνικών πόλεων-κρατών σε κοινό κράτος, πολιτική 
ομοσπονδία. (Συμπολιτεύομαι: Ανήκω στην παράταξη που 
κυβερνά) (Από το Μείζον Ελληνικό Λεξικό).
άντως ο ηαρευρισκόμενος εκεί γραμματέας in s Ν.Ε 
του ΠΑΣΟΚ (που δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος) 
μας υπογράμμισε με νόημα ότι «εκτιμώ ότι θα πρασινίσει η 
Ελλάδα»...(σ.σ Για το νομό πάντως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί 
τελικά...)
Ί στάση θα κρατήσουν κάποιοι πρώην «πράσινοι» δήμαρχοι 
στην εκλογική μάχη; Δεν τους πολυβλέπουμε!
ρόκειται «για παλιό κόλπο», δοκιμασμένο εκλογικά. 
Κάποιος εκδηλώνει την πρόθεση του «να κατέβει». 
Στη συνέχεια αηοσύρεται και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο 
συνδυασμό. 0  επικεφαλής του δηλώνει την ευχαρίστηση του 
για τη «διεύρυνση» του συνδυασμού. Ετσι επιτυγχάνεται διπλή 
προβολή του πρώτου, μια όταν εκδηλώνει το ενδιαφέρον 
του και μια όταν προσχωρεί. Ταυτόχρονα και προβολή του 
δεύτερου και η εμφάνιση του «ως ευρύτερης αποδοχής». 
Ταυτόχρονα ο πρώτος εξασφαλίζει και κάποιες υποσχέσεις 
για μετεκλογική «αξιοποίηση» από τον δεύτερο. Εάν «δέσει 
το γλυκό» και κερδίσει ο συνδυασμός καλώς. Εάν χάσει, τότε 
αρχίζουν τα δύσκολα...
α τι δήλωσε στη Βεργίνα ο 
καιάΓάλλα υπερκομματικός 
υποψήφιος περιφερειάρχης 
Π. Ψωμιάδης με αφορμή τη 
συγκρότηση ψηφοδελτίου: 
«...Δεν μπορώ να Εεπεράοω το 
κόμμα και τους βουλευτές σε 
ορισμένα ζητήματα...» Χωρίς 
σχόλια!
Σ την τελική ευθεία βρίσκεταιη προσπάθεια συγκρότησης
«ϊκιι»ι*
συνδυασμού από δυνάμεις του ΓΥΡΙΖΑ, 
ανένταχτων, οικολόγων κ.α στη Βέροια. 
Ηδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα 
διακήρυξη που υπογράφουν 70 άτομα, 
ενώ διαθέσιμοι για επικεφαλής είναι 
αρκετοί. Την Τετάρτη αναμένονται 
σχετικές-τελικές δηλώσεις- για τον 
επικεφαλής και τους υποψήφιους.Η 
τελική συγκρότηση ψηφοδελτίου 
σίγουρα αλλάζει τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα της εκλογικής μάχης και οδηγεί 
την τελική της έκβαση πιθανότατα στον 
δεύτερο γύρο...
I -  ·, ψ · »
IΤα έθνη ηρέπει να 




Στη  σ ελ ίδ α  αυτή θα 
β ρ ίσ κ ετ ε  ά ρθ ρα , 
ντο κο υ μ έντα , έρ ευ ν ες , 
μ ελ έτ ες  π ου α φ ο ρ ο ύ ν  την 
το π ική  ισ το ρ ία  (κ υ ρ ίω ς), 
α λλά  και τη γ εν ικ ό τερ η  
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Σε πρωτοσέλιδο άρθρο η εφημερίδα 
αναφέρει σε άρθρο του π. βουλευτή 
Ηλία Νόβα με τ ίτλο : «Απαγγίστρωσιν 
του ΝΑΤΟ και άμεσο αλλαγή 
εξωτερικής πολιτικής», τονίζει: «Για τη 
δημιουργηθείσα κατάστασι,βαρυτάτην 
υπέχει ευθύνην, η κυβέρνησις Παπάγου, 
ήτις δια του κακού χειρισμού του 
Κυπριακού, εγένετο υπαίτιος μιας νέας 
εθνικής συμφοράς ήτις έπληξε τον 
ελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως 
αφ'ενός και ηξηυτέλισε την εθνική μας 
υπερηφάνια αφ' ετέρ ου ... Είναι εθνκή 
ανάγκη όπως η εξωτερική πολιτική λάβη 
νέαν κατεύθυνσιν. Το ΝΑΤΟ που σκοπόν 
έχει να προστατεύσει τα οικονομικά 
συμφέροντα των Αγγλοαμερικανών,άνευ 
της παραμικρής για μας ωφελείας 
(ημείς δεν αποβλέπουμε σε κατάκτησι 
νέων αγορών) πρέπει να εγκαταλειφθεί 
αμέσω ς...» .
Στο φύλλο της 17/10 η εφημερίδα 
σε πρωτοσέλιδο άρθρο της ζητά "Να 
παραιτηθούν όλοι οι βουλευταί της 
αντιπολίτευσης", υποστηρίζοντας:
"...Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για 
υπαναχωρήσεις και συμβιβασμούς.
Με την άμεση παραίτησιν όλων των 
βουλευτών της αντιπολιτεύσεως κΓ 
όσων θέλουν να εξαρθούν από ύψος 
των κρίσιμων εθνικών περιστάσεων, 
μπορούν να αποτραπούν τα σχέδια των 
εχθρών του Λαού και της χώρας..." Ενώ 
σε άλλο της θέμα τονίζει πως "Μόνο 
το ΔΚΕΛ επιμένει στην παραίτηση 
των βουλευτών", όπως και ότΓΗ  
Εθνική συνείδησι κατεδίκασε πλέον το 
Συναγερμό". Στο άρθρο αυτό με αφορμή 
την κυβερνητική κρίση που προκάλεσαν 
τα "Σεπτεμβριανά", υπογραμμίζει:
"...Το ντροπιασμένο όμως συγκρότημα 
του Συναγερμού πρέπει να γκρεμισθή. 
Είναι απαράδεκτο για το Εθνος που 
τόσο εξηυτέλισε η παραπέρα παραμονή 
του στην εξουσία.,.Ο Συναγερμός είναι 
καταδικασμένος στην Εθνική συνείδησι 
και πρέπει να σαρωθή..."
Γι
Εε δημοσίευμα της 19/9/1955 σημειώνει με τον χαρακτηριστικό 
ίτλο:"Η πένθιμη διαμαρτυρία δεν ταιριάζει στο ακμαίο Ελληνικό 
ρθνος". Και συνεχίζει:'Μ ετά 15 ημέρας και αφού η κυβέρνησι 
ΐΙ<ώνεψε καλά το ράπισμα που μας τίναξαν οι δολοφόνοι 
ίΓούρκοι,στη Σμύρνη και Κωνσταντινούπολή επέτρεψε στον
• ¿Ελληνικό Λαό να αντιδράση 'παθητικά' κατά των Τούρκων αύριο
- α ι  κλείσιμο μαγαζιών και μεσίστιες σημαίες! Αλλά τα μοιρολόγια 
0<αι το χτύπημα των κεφαλιών δεν ταιριάζουν στα ζωντανά έθνη
- Ι5πως το Ελληνικόν. Η αντίδρασις μας έπρεπε να εκδηλωθή την
11 «δια βραδυά της καταστροφής του Ελληνισμού της Κων/πόλεως με 
οκαριαία εισβολή στη Τουρκική Θράκη. Αλλά ζητούμε τ'αδύνατα 
>ιαρά των δειλών ανθρώπων της Μικρασιατικής συμφοράς. Αν 
κυβερνούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή και ο  Πάγκαλος...Πάντως 
ϋμ είς  δεν συμμετέχουμε στην αυριανή 'πένθιμη διαμαρτυρία" της
* ψιυβερνήσεως του συναγερμού, γιατί τη βρίσκομε αταίριαστη για
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Σ τις 6 Σεπ τεβρ ίου  του 1955 με αφορμή μιά εξακρ ιβομένη  
πλέον προβοκάτσια στο πατρικό 
σπίτι του Κεμάλ στην Θ εσσαλονίκη , 
ξεκινάνε οι μεθοδευμένες και 
καθοδηγούμενες ενέργειες κατά των 
Ελλήνω ν της Κω νσταντινούπολης.
Η βόμβα  που τοποθετείτε σκάει 
και τα θραύσματα της πετυχένουν 
τον στόχο τους. Τους Ελληνες της 
Π όλης. Έκτα κτες εκδόσεις στην 
τουρκία  για το συμβάν και μιά μικρή 
συγκέντρω ση μιάς οργάνω σης με 
το όνομα «Η κύπρος είναι τουρκική» 
γίνονται εφαλτήριο για μιά μαύρη νύχτα
Τ ο σχέδιο είχε αρτιότατα οργανω θεί, αφού μέρες ή και εβδομάδες πριν 
στρατολογήθηκαν άτομα από την Μ ικρά 
Ασία και την Ανατολική Θράκη -  εκτός 
των Κω νσταντινουπολιτώ ν Τούρκω ν, 
μεταφ έρθηκαν με σ ιδηροδρόμους, ταξί, 
λεω φ ορεία  και πλοία , εφ οδιάστηκαν 
με ρόπαλα, αξίνες, λοστούς, βενζίνη , 
δυναμίτιδα, ενώ παρεσχέθη στους 
επ ίδοξους ταραχοποιούς τροφή 
και κατάλυμα για μία ή δύο ημέρες . 
Ακόμη συντάχθηκαν οι κατάλογοι των 
επ ικείμενω ν στόχων σε κάθε συνοικία  και 
σημαδεύτηκαν την κατάλληλη στιγμή τα 
ελληνικά  κτήρια . Τέλος, εκπα ιδεύτηκαν 
οι αστυνομικοί και στρατιώ τες με 
πολιτικά που θα ελάμβαναν μέρος στη 
λεηλα σία  και θα κατηύθυναν το πλήθος, 
ενώ αργότερα θα έπαιζαν τον ρόλο των 
ειρηνοποιώ ν.
Σ ύμφωνα με δημοσίευμα  της 12 Αυγούστου 2008 της εφ ημερ ίδας 
Ραντικάλ, τα γεγονότα που 
δ ιαδραματίστηκαν στις 6-7 Σεπ τεμβρ ίου  
1995 εναντίον των Ελλήνω ν της 
Κω νσταντινούπολης είχαν οργανω θεί 
από το Γραφείο Ειδ ικού Πολέμου (0 ze l 
Harp D a ires i), το οποίο αποτελούσε τον 
μηχανισμό, που είχε στηθεί από το ΝΑΤΟ 
για την αποτροπή του "κομμουνιστικού  
κινδύνου".
Ο ι πρώτες συγκεντρώ σεις και ομ ιλ ίες ξεκίνησανκατάτις4 :30τοαπόγευμα , 
ενώ οι πρώτες ταραχές πρέπει να 
ξεκ ίνησαν γύρω στις 5 :30 . Φ υσ ικά , η ώρα 
ενά ρξηςτω ν τουρκικώ ν επ ιθέσεω ν ήταν 
δ ιαφ ορετική από συνοικία  σε συνο ικία . 
Επ ιθέσεις εναντίον των Ελλήνω ν και των 
περιουσιώ ν τους έλαβαν χώρα και στην 
ευρω παϊκή και στην ασιατική πλευρά 
της Κω νσταντινουπόλεω ς, αλλά και 
στα νησιά Χάλκη και Πρίγκηπο, από 
Τούρκους που μεταφ έρθηκαν εκεί με 
πλοιάρια .
Μέσα σε εννέα περίπου ώ ρες (διότι σε πολλά σημεία  οι 
βανδαλισμοί συνεχίστηκαν και μετά 
την κήρυξη του στρατιω τικού νόμου 
μετά τα μεσάνυχτα) καταστράφηκαν 
ολοσχερώ ς 1004 σπίτια , ενώ άλλα 
περίπου 2500 υπέστησαν εκτεταμένες 
ζη μ ιές . Καταστράφηκαν επ ίσης 4348 
καταστήματα, 27 φ αρμακεία , 26 
σχολεία , 5 πολιτιστικοί σύλλογο ι,
οι εγκαταστάσεις 3 εφ ημερίδω ν, 12 
ξενοδοχεία , 11 κλ ιν ικές , 21 εργοστάσια , 
110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια , 
73 εκκλη σ ίες , ενώ συλήθηκαν πάρα 
πολλοί τάφοι σε 2 κο ιμητήρια , καθώς 
και οι τάφοι των πατριαρχών στην Μονή 
Βα λουκλή .
Α ξ ίζε ι να σημειω θεί ότι επ ίθεση δέχτηκαν και ένας μ ικρός αριθμός 
αρμενικώ ν και εβρα ϊκώ ν περιουσιώ ν, 
ορ ισμένες α ρμενικές εκκλη σ ίες  και μια 
εβρα ϊκή  συναγω γή.
Μετά από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1960 που 
ανέτρεψ ε την κυβέρνηση  του Μ εντερές 
αποκαλύφ θηκε ότι το σεπτεμβριανό  
πογκρόμ είχε σχεδ ιαστεί και οργανω θεί 
από την τουρκική  κυ βέρ νη σ η . Ο 
υπουργός μάλιστα Ζορλού ισχυρ ίσθηκε 
ότι «είχε υποδειχθεί από το Λονδίνο». 
Η οργή που προκάλεσαν τα γεγονότα 
εκφ ράστηκαν και με π ίεση προς 
την τότε κυβέρνηση  Συναγερμού 
(Παπάγος) για ουσ ιαστική  στροφή της 
εξω τερ ικής π ολιτ ικής. «Το πρόβλημα 
δεν αντιμετω πίζεται με θεαματικά 
διαβήματα και δ ιαμαρτυρίες προς την 
τουρκική  κυβέρνηση  και το Συμβούλιο  
του ΝΑΤΟ» δήλω νε στις 7/5/1955 
ο πρόεδρος της ΕΔΑ I. Πασαλίδης. 
«Απαιτούνται ουσ ιαστικές και 
αποφ ασιστικές ενέργειες . Αμεση και 
οριστική  καταγγελία  κάθε συμμαχίας 
με την Τουρκία  και τους ιμπερ ιαλιστές 
και αποικιστές «συμμάχους» του. 
Δ ιακοπή κάθε συζητήσεω ς με τους 
Αγγλοτούρκους για το Κυπριακό . 
Και περεταίρω  ρ ιζική  αναθεώ ρησις 
της εξω τερ ικής μας πολιτικής και 
προσαρμογή της εις τας αρχάς της 
συνυπάρξεω ς της ανεξαρτησίας, της 
ίσης φ ιλίας με όλους τους λαούς». 
Το  αίτημα της εξόδου από το ΝΑΤΟ 
προβάλλετα ι τώρα ανοικτά από την ΕΔΑ 
που το διατυπώ νει σε ανακοίνωση της 
στις 10/9: « ...Επ ο μ έν ω ς επ ιβάλλετα ι η 
άμεση αποδέσμευση της χώρας από τις 
δ εσμ εύσ εις  που της επέβαλαν ερήμην 
του ελληνικού  λα ού ...» .
Η κυβέρνηση προσπαθώνταςνα κατευνάσει τα πνεύματα 
ανακοινώ νει την αποχή της χώρας μας 
από ασκήσεις του ΝΑΤΟ στις οποίες 
συμμετέχουν τουρκικές δυνάμεις και 
ζητά την απομάκρυνση του αρχηγείου 
του ΝΑΤΟ από την Σμύρνη . Στο σημερ ινό  
μας φ ύλλο  φ ιλο ξενούμε δημοσιεύματα 
του τότε τοπικού τύπου (Θ ΑΡΡΑΛΕΟ Σ) 
για τα γεγονότα, που δείχνουν τον 
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Προσοχή στους όρους 
διεξαγωγής των εκλογών.
Οδηγίες προς 
υποψηφίους για τις 
εκλογικές δαπάνες και την 
προβολή στα MME
Η προεκλογική περίοδος για την προβολή 
και τις εμφανίσεις των επικεφαλής 
των συνδυασμών, των υποψήφιων 
αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών 
και δημοτικών συμβούλων στα MME 
και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται 
ειδικότερα στους δύο (2) μήνες πριν από 
τη διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή από 
την 7η Σεπτεμβρίου 2010.
Στην έννοια των εμφανίσεων υπάγονται οι 
συνεντεύξεις η συμμετοχή σε κάθε είδους 
εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία 
ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα 
η κάλυψη της προεκλογικής τους 
δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής 
σχετικού αιτήματος κΑ.π. Κατά τη διάρκεια 
του διμήνου αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:
1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση 
παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται 
από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά 
MME ελεύθερης λήψης και από το 
διαδίκτυο.
2. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους 
εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών 
ηλεκτρονικών MME ελεύθερης λήψης 
οε φορείς παροχής κάθε μορφής 
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών 
καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως 
εξής
-2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό MME 
εθνικής εμβέλειας
-1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό MME τοπικής 
ή περιφερειακής εμβέλειας 
-1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και 
ιστοσελίδες
Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και 
απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται 
ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η 
ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά 
μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους.
Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που 
προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, 
αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής 
των συνδυασμών και των υποψήφιων
αντιπεριφερειαρχών να συμμετέχουν 
χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με 
οργανωμένες συζητήσεις εφόσον, 
α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο (23 
Οκτωβρίου 2010), έχει διασφαλιστεί 
η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη 
συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις 
αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω 
προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των 
ανακηρυχθέντων.
γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής 
μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και 
των δύο συνδυασμών.
Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των 
υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή 
εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού 
προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους 
υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο οικονομικό 
αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη 
πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει 
την έκπτωση από το αξίωμα του 
υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους 





Με επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης 
και Κομπανίας κ. Παντελεήμονα, 
το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε 
την προεκλογική του περιοδεία ο 
υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο 
Βέροιας Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος ζήτησε και 
πήρε την ευχή του Μητροπολίτη και 
συζήτησε μαζί του θέματα σχετικά 
με την κοινωνική πολιτική του Δήμου 
και ειδικότερα την βοήθεια που 
μπορεί να παρέχει ο Δήμος προς τους 
πολίτες που δοκιμάζονται σ' αυτή την 
δύσκολη οικονομική συγκυρία και τη 
συνεργασία μεταξύ Μητρόπολης και 
Δήμου Βέροιας σ' αυτόν τον τομέα.
Συζητήθηκε, επίσης η συνεργασία 
μεταξύ Μητρόπολης και Δήμου Βέροιας 
και σε θέματα που απασχολούν την 
τοπική εκκλησία, αλλά και θέματα που 
αφορούν την προοπτική αξιοποίησης 
των θρησκευτικών μνημείων της 
περιοχής μας επ' ωφελεία των 
δημοτών.
Η συνάντηση έγινε σε κλίμα εγκάρδιο 
και ο υποψήφιος Δήμαρχος δήλωσε 
ότι με την ανάληψη των καθηκόντων 
του, σε περίπτωση εκλογής του, θα 
προσβλέπει σε στενή συνεργασία 
με την Μητρόπολη, με στόχο να 
εξασφαλιστούν τα μέγιστα οφέλη για 
τους πολίτες του Δήμου Βέροιας.
Επίσκεψη Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη στο Νομάρχη
Τον Νομάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη επισκέφθηκε 
το πρωί της Τρίτης ο υποψήφιος
Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης συνεχίζοντας την 
προεκλογική του περιοδεία.
Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα και η 
συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική, 
σαν άμεσοι συνεργάτες που υπήρξαν 
οι δύο άνδρες στο πλαίσιο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σαν 
γνώστες που είναι των θεμάτων που 
απασχολούν τον Δήμο Βέροιας και το 
νομό γενικότερα.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τον διευρυμένο Δήμο 
Βέροιας και ειδικότερα την προοπτική 
ανάπτυξής του στο πλαίσιο της νέας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με αιρετό πλέον Περιφερειάρχη. 
Πιο συγκεκριμένα η συζήτηση 
περιστράφηκε στον χειμερινό 
και θρησκευτικό τουρισμό, στα 
αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία 
και γενικότερα στον πλούτο που έχει ο 
Δήμος Βέροιας -  περιλαμβάνοντας 
και τη Βεργίνα -  και στις δυνατότητες 
αξιοποίησής του με βάση τα νέα 
δεδομένα που ανοίγονται λόγω του 
«Καλλικράτη», τόσο για το Δήμο 
Βέροιας όσο και για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμές 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Η Λαϊκή Συσπείρωσα σε δήμους και περιφέρειες αγωνίζεται 
και ζητά:
- Να γίνουν δεκτά στη δύναμη των σταθμών όλα τα παιδιά που 
έχουν κάνει αίτησα χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Να καταργηθεί κάθε πληρωμή από τους γονείς και να 
χρηματοδοτηθούν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Να μην γίνει καμία απόλυση. Να προσληφθεί μόνιμο 
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων,κατάλληλο για την αγωγή 
μικρών παιδιών όπως βρεφονηπιοκόμων, νηπιαγών, καθώς 
και βοηθητικού προσωπικού όπως τραπεζοκόμος μάγειροι, 
καθαρίστριεςφύλακες και να μονιμοποιηθούν όλοι οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή άλλης μορφής ελαστική 
απασχόληση.
- Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς οι παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθμοί να είναι 'πάρκινγκ',παιδοφυλακτήρια 
που παρέχουν μια αγωγή παρωχημένη, απαράδεκτη και 
σκοταδισπκή.
Να δοθεί άμεση λύση για την κτηριακή υποδμή με αξιοποίηση 
κτιρίων των δημοτικών αρχών ή άλλων δημόσιων οργανισμών 
ή με ενοικίαση ώστε τώρα να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά.
«Μισές αλήθειες» από την Ν.Δ
Ε(ναι γνωστό ότι η «μισή αλήθεια» είναι χειρότερη από ψέμα. Αστό ισχύει απόλυτα για τη στάση της Ν.Δ απένα
στη μνημόνιο. Το συνειδητό ψέμα είναι βέβαια ότι ψήφος 
ΝΔ σημαίνει ψήφο καταδίκης στο μνημόνιο..
ΗΝΔ δεν είχε καμία διαφωνία με τα αντιλαϊκά ·  αντεργατικά μέτρα του μνημονίου και σταθερά βάζει γερές πλάτες για ι 
την υλοποίησή τους (π.χ. στο Ασφαλιστικό, το Εργασιακό, ττ 
μείωση των μισθών, τις ιδιωτικοποιήσεις κ.ο .κ.). Άλλωστε, έχε 
δεσμευτεί ότι και η ίδια αν έρθει στην κυβέρνηση θα εφαρμόσει 
το μνημόνιο μέχρι τέλους...
Η «μισή αλήθεια» είναι αυτή που επαναλαμβάνει συχνά τις τελευταίες μέρες ο Α. Σαμαράς, ότι δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ 
καταφέρει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εκλογών ως 
«νίκη», τότε «θα λυθούν τα χέρια του να κάνει πολύ χειρότερα». 
Ποια χειρότερα και πόσο χειρότερα, το περιέγραψε ο ίδιος 
ο πρόεδρος της ΝΔ στη συνέντευξή του στο «Εθνος της, 
Κυριακής», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κι άλλη αύξηση των-, 
φόρων, κι άλλη περικοπή μισθών και επιδομάτων και άλλο 
νέκρωμα της αγοράς, κι άλλα λουκέτα κι άλλη ανεργία»... Είναι 
ολοφάνερο ότι πρόκειται για έναν άθλιο εκλογικό εκβιασμέ 
προκειμένου να χειραγωγήσει και να παγιδεύσει τη λαίι 
δυσαρέσκεια στη ΝΔ...
Το σίγουρο είναι ότι τα νέα αντιλαϊκά μέτρα θα έρθουν^ ακόμα και αν ηττηθεί το ΠΑΣΟΚ και βγει κερδισμένη από τμι 
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Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
Η άλληάποψη
Γις μέρες αυτές διαμορφώνονται στα σχολεία ο αριθμός των τμημάτων και το πόσοι μαθητές θα είναι σε 
άθε τάξη. Η διαταγή του υπουργείου είναι για τμήματα 
ων 30 μαθητών. Το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» που 
υνεχώς πιπιλίζουν οι του υπουργείου, μεταφράζεται σε 
ολυπληθή τμήματα και όποιος μάθει. Είναι στο χέρι των 
ατα τόπους ΕΛΜΕ, των συλλόγων διδασκόντων και των 
υλλόγων γονέων, να κερδίσουν στην πράξη τμήματα με 
¡χι περισσότερους από 25 μαθητές και γιατί όχι ακόμα 
αι 20 μαθητές κατά τμήμα. Ήδη προγραμματίζεται 
οινή δράση της ΕΛΜΕ, του συλλόγου Δασκάλων και της 
μοσπονδίας Γονέων.
ζ"το  νομοσχέδιο για την Δια βίου Μάθηση που 
■η ετοιμάζεται να ψηφίσει το Υπουργείο Παιδείας, 
αθιερώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Ουσιαστικά 
ημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο, όπου ο καθένας θα 
πορεί να εγγραφεί παρουσιάζοντας όλα τα πιστοποιητικά 
κπα ίδευσης που έχει συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, 
κάθε νέος θα αναζητεί και θα καταφεύγει σε διάφορα 
> ίιωτικά εκπαιδευτήρια με στόχο να συγκεντρώνει έναντι 
ι μοιβής, χαρτιά και πιστοποιητικά , όχι ουσιαστικής 
Λύσης, αλλά ψευτοκατάρτισης. Μαζεύοντας λοιπόν 
όντους (πιστωτικές μονάδες), από τις βεβαιώσεις και 
ιστοποιητικά, ο κάθε νέος θα ελπίζει στην εύρεση 
ργασίας. Με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά υποβαθμίζεται 
I  σχολική γνώση και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
/ώ ενισχύονται και προωθούνται τα κάθε λογής κέντρα 
σπουδών και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. ΤοΗευθέρων
καπιταλιστικό σύστημα αδυνατεί και ούτε θέλει να 
εξασφαλίσει εργασία για τους νέους ανθρώπους. Η 
πρόταση του είναι να μαζέψουν οι νέοι χαρτιά κατάρτισης 
και ίσως ελπίσουν σε εργασία των 500 Ευρώ.
20.000 άστεγοι άνθρωποι στην Αθήνα σιτίζονται καθημερινά από συσσίτια που προσφέρουν διάφορες 
οργανώσεις(εκκλησιαστικέςκαι μη).Δηλαδή μιαολόκληρη 
πόλη των 20000 πολιτών είναι άστεγοι. Και ο αριθμός 
αυτό αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Είναι θέμα 
χρόνου και εδώ ο Δήμος Αθηναίων, να δημιουργήσει ότι 
γίνεται στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Δημιουργείται 
το «Ασφαλές Πάρκινγκ» σε μια παραλιακή συνοικία της 
πόλης, ένα πάρκινγκ για όσα αυτοκίνητα αποτελούν το 
σπίτι των χιλιάδων αστέγων εργαζομένων που έχασαν 
δουλειά και στη συνέχεια το σπίτι τους. Ο «θαυμάσιος 
κόσμος» του καπιταλισμού στο μεγαλείο του. Και δεν 
είδαμε ακόμα τίποτα!!!
Αν κανείς ακούσει την Υπουργό Παιδείας θα θεωρήσει ότι τα σχολεία ανοίγουν με τα λιγότερα προβλήματα. 
Εμείς να τονίσουμε μόνο, ότι φέτος έχουν γίνει σαφώς 
λιγότεροι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ τα 
χρήματα των σχολικών επιτροπών έχουν μειωθεί πάνω από 
τομισό.Άραθαυπάρξουνκαθυστερήσειςστηντοποθέτηση 
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ( χάσιμο 
χιλιάδων διδακτικών ωρών), όπως επίσης αδυναμία των 
σχολείων να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα.
Μαφιόζικες» τακτικές από την κυβέρνηση.Εργαζόμενε διάλεξε σου λέει. ΦΠΑ 23%  σε βασικά 
είδη ή αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. 
Κρεμάλα ή λαιμητόμος!!! Αυτή θα είναι η συνέχεια για 
τα λαϊκά στρώματα όσο δεν παίρνουν την απόφαση να 
απαγκιστρωθούν από τα δύο μεγάλα κόμματα και τους 
συνοδοιπόρους τους.
Επανειλημμένες οι εκκλήσεις, το τελευταίο διάστημα, από τον πρόεδρο της Κούβας Φιντέλ Κάστρο, να μην 
υπάρξει επίθεση στο Ιράν από ΗΠΑ ή άλλες δυνάμεις, 
πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια σύρραξη.
Μ .Γ
Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών για το 
ιήμο της Βέροιας 
Ι&ΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
όμωσαν τα δόντια 
• κι κόβουν νομίσματα λόγων 
ο ιτι πρέπει να κάνουμε 




πητέ συνδημότη και αγαπητή συνδημότισσα στο Δήμο Βέροιας 
ς ΕΛΠΙΔΕΣ δημιουργούνται και νέες ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ανοίγονται για το 
μο μας μετά από την απόφαση ενός σημαντικού αριθμού ενεργών 
μπολιτών μας να παρέμβουν στις εξελίξεις που αφορούν την ΤΑ και 
ερα το Δήμο της Βέροιας
η κατεύθυνση, η άλλη αντίληψη, η λογική της ενεργού συμμετοχής 
υ πολίτη σε θέματα που τον αφορούν δεν εκφράζεται για πρώτη 
>ρα σήμερα. Εκφράστηκε σε ποικίλες παρεμβάσεις μας όπως : Στην 
όφαση για ΧΥΤΎ πάνω από τον Αλιάκμονα (θέση 12), στην καταγγελία 
ς απαράδεκτης σύμβασης για το ίδιο θέμα στην εκδήλωση για την 
ματική αλλαγή στον Πλανήτη, για τη ρύπανση της τάφρου 66, την 
μάκρυνση του αμιάντου από τα σχολεία τους αγώνες των αγροτών, 
ιν εκπαιδευτικών, τους αγώνες ενάντια στο μνημόνιο κλπ κλπ. 
ίμερα με όπλο αυτή την αντίληψη, μαζί με τα κινήματα πολιτών, 
θύμε να αποτελέσουμε ριζοσπαστική και οικολογική δύναμη 
στάσης και εναλλακτικής διεξόδου σε τοπικό επίπεδο, 
υμε να αντιπαλέψουμε:
Ή ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΙΟΔΟ στην τοπική αυτοδιοίκηση, -ώστε να θεωρείται από τους πλέον 
μένους θεσμούς στη χώρα- τη λογική που έβαζε και βάζει τα κέρδη 
α ινω από τους ανθρώπους και από το φυσικό περιβάλλον. Τη λογική που 
λει τους δημότες παθητικούς δέκτες των κυρίαρχων αντιλήψεων και
απλούς θεατές των αποφάσεων όσων ανέλαβαν να διοικούν τους Δήμους 
ως προέκταση των μηχανισμών του κράτους.
Ζούμε στον αστερισμό των χρισμάτων των δύο κομμάτων εξουσίας μέσω 
των οποίων θα συνεχίσουν να υπηρετούν, ςπαθερά το ίδιο πρότυπο 
δημοτικής πολιτικής. Ένα ιεραρχικό μοντέλο με κέντρο το ή τη Δήμαρχο, 
με μικροεξυπηρετήσεις και με αναπαραγωγή της κεντρικής πολιτικής 
στην τοπική κοινωνία.
Η πρωτοβουλία μας είναι ανοιχτή:
Σε εκείνους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά και 
ευαισθητοποιούνται στα προβλήματα του περιβάλλοντος και της 
ανάπτυξης της περιοχής
σε όλους αυτούς που ενοχλεί και θίγει το περίφημο μνημόνιο και τα 
κυβερνητικά μέτρα που το συνοδεύουν,
σε όλους αυτούς που αντιλαμβάνονται πως με τα νέα δεδομένα 
του σχεδίου «Καλλικράτης» νέα προβλήματα με νέες προκλήσεις 
δημιουργούνται στην αυτοδιοίκηση.
Στη βάση των σημερινών συσςκυρευμένων και εκρηκτικών προβλημάτων, 
ενεργοί πολίτες του Δήμου, προοδευτικές δυνάμεις απαλλαγμένες από 
κομματικά στεγανά, έχοντας συνειδητοποιήσει τα αδιέξοδα στα οποία 
τόσα χρόνια μας οδήγησαν οι κακές πολιτικές του δικομματισμού αλλά 
και'τις δύο χαμένες τετραετίες στο Δήμο μας'εν όψει των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, παίρνουν την πρωτοβουλία για κοινή δράση.
Επιδίωξη μας είναι η συγκρότηση αυτοδιοικητικού ενωτικού 
σχήματος ευρύτερης αποδοχής. Επιδίωξή μας είναι η ανατροπή του 
δημαρχοκεντρικού μοντέλου και ανατροπή του σχήματος λήψης 
αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω στο αντίστροφο, ενισχύοντας την 
έννοια της συλλογικής διακυβέρνησης Επιδίωξή μας είναι ένας Δήμος 
ανοιχτός ςττους πολίτες με πλήρη διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο των 
οικονομικών του, μακριά από τις πρακτικές αυθαιρεσίας και διαπλοκής 
Επιδίωξή μας είναι ένας Δήμος που θα επενδύσει στην αειφορία και στην 
τοπικότητα, σε ό,τι αφορά την παραγωγή προς όφελος της ποιότητας 
ζωής των δημοτών.
Όσοι και όσες αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση 
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έχουμε διαφορετικές διαδρομές στα κοινά, διαφορετικές προσεγγίσεις 
σε άλλα ζητήματα μπορεί να έχουμε ιδιαιτερότητες όμως μας ενώνει η 
πεποίθηση ότι ο Δήμος μας (και η πόλη μας) μπορεί και πρέπει να αλλάξει 
σε λειτουργία σε σχέδιο, σε ανάπτυξη, σε ποιότητα και αισθητική, να γίνει 
περισσότερο κοινωνικά αλληλέγγυος πιο ανθρώπινος πιο πράσινος και 
πλουραλιστικός-συμμετοχικός
Τοποθετούμαστε απέναντι, σε Δημοτικές Αρχές που βολεύονται σε ένα 
δευτερεύοντα συμπληρωματικό ρόλο που ορίζει η κεντρική εξουσία και 
που αρκούνται σε εύκολα έργα βιτρίνας της τελευταίας μάλιστα στιγμής 
Υποστηρίζουμε πως ακόμα και σήμερα στη δύσκολη αυτή περίοδο 
υπάρχουν περιθώρια να αντιστραφεί αυτή η πραγματικότητα και να 
δημιουργήσουμε μιαν άλλη προοπτική με όραμα και σχέδιο για την πόλη 
και τον ευρύτερο Δήμο.
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, εκτός αν θέλουμε να κλείνουμε τα μάτια 
μας μπροςττά στην πραγματικότητα ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
διεξάγονται σε μια περίοδο που επικαθορίζεται από την οικονομική 
κρίση, από το μνημόνιο, την τρόικα και τα μέτρα που οδηγούν σε 
κοινωνική πτώχευση τα χαμηλότερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα. 
Σε μια περίοδο που παρακμιακά φαινόμενα σε κοινωνικό, σε οικονομικό 
και πολιτικό επίπεδο έχουν κατακλίσει ασφυκτικά τη χώρα. Οι εξελίξεις 
αυτές αναμφισβήτητα επηρεάζουν και τη λειτουργία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Ιδιαίτερα η Τοπική αυτοδιοίκηση με τις μεταφερόμενες 
αρμοδιότητες θα δοκιμάσει το βάρος αυτών των πολιτικών . Τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι ορατά στο τομέα των κρατικών επιχορηγήσεων με 
την περιστολή κονδυλίων.
Οι εξελίξεις σήμερα αναδεικνύουν την έννοια της αλληλεγγύης 
αναδεικνύουν μια αλλαγή προοπτικής με νέες ριζοσπαστικές μορφές 
οργάνωσης της ζωής πιο αλληλέγγυες πιο δημοκρατικές και πιο 
οικολογικές
Σε συνθήκες κρίσης ιεραρχούμε ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση 
των κοινωνικών υπηρεσιών και των κατοίκων που πλήττονται περισσότερο 
(άνεργοι, νέοι κλπ), στην κατεύθυνση της οικολογικής ανασυγκρότησης 
του Δήμου και της πόλης της αυτοοργάνωσης και της συμμετοχής.
Αγαπητέ συνδημότη και αγαπητή συνδημότιςκκι στο Δήμο Βέροιας 
Οι προσδοκίες που γεννάει η νέα προσπάθεια είναι μεγάλες Είναι 
ίσως η πρώτη φορά, εδώ και χρόνια που διαφαίνεται η προοπτική μιας 
σημαντικής παρέμβασης στα δημοτικά πράγματα που θα ξεκινάει από τη 
βάση και θα εκφράζει τη βάση και δεν θα περιορίζεται στην καταγραφή 
ψήφων ενός πολιτικού χώρου.
Είναι γνωστό ότι 'Δεν υπάρχει μονόδρομος στην ιστορία. Υπάρχουν 
δυνατότητες και εξαρτάται από τη δράση των ανθρώπων ποια θα 
πραγματοποιηθεί κάθε στιγμή...*
Είναι σε μεγάλο βαθμό στο χέρι μας μέσα από τις παρεμβάσεις μας να 
καταστήσουμε εφικτή μια ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ στα δημοτικά μας πράγματα.
Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών για το Δήμο Βέροιας»
Αρχιτεκτονικές λύσεις, Ανακαινίσεις - Κατασκευ
Δόμανος Ιωάννης 
Πλατεία Ρακττβάν (Ωρολογίου) 4. 







Συνεχίζονται τα Δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα
στις νέες τεχνολογίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Ελάτε να
φτιάξουμε το βιογραφικό μας
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010,13:30-14:30, Ελάτε να
φτιάξουμε το βιογραφικό μας
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30,
Δημιουργήστε το δικό σας Blog (Wordpress)
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Ψάχνουμε
στο Internet (Google)
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010,13:30-14:30, Ψάχνουμε 
στο Internet (Google)
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010,10:30-11:30, Εισαγωγή 
στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook)
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Εισαγωγή
στον Αυτοματισμό γραφείου
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010,13:30-14:30, Εισαγωγή
στον Αυτοματισμό γραφείου
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30-11:30, Γνωρίστε
το Twitter
ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΣΤΟ 23310-24494, Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ONLINE 
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  36 ΒΕΡΟΙ Α
η
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ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛ ΙΚΗ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  2010
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟ Λ ΙΚΕΣ  ΤΣΑΝΤΕΣ
E A 8 T R A K  - P O L O  ·  B E N E T T O N  ■ N O F E A R  ■ C A R S  
B A G U C A N  - B E N  1 0  - S P ID E R M A N  - B A R B IE  
D O R A  - P R IN C E S S  ·  P A X O S  - G IM  ■ N IC K I 
H AN N AH  M O N TAN A - L IC - S A K
“ Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της 
ελευθερίας"
Γιάννης Ριτσ
ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ο,ΓΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ
Νέα επιστολή ·  απάντηση στα όσα αναφέρει ο συνεργάτης της εφημερίδα!μας με το ψευδώνυμο “ ΠΑΡΑΜ ΥΘΟΦΟΡΟΣ" μας απέστειλε ο 
Οδυσσέας Γω νιάδης Καλλιτεχνικός Δ ιευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ,την οποία και 
δημοσιεύουμε.
Ηδη στην εφημερίδα μας μαζί μ'αυτήν φ ιλοξενήσαμε για ζητήματα λειτουργία«
i
του ΔΗΠΕΘΕ , δύο άρθρα του "ΠΑΡΑΜ ΥΘΟΦΟΡΟΥ" και δύο απαντήσεις τ 
κ. Γωνιάδη. Ο διάλογος , μεταξύ των δύο θα μπορούσε να συνεχιστεί και σι 
επόμενα φύλλα. Ομως αυτό που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ισχύσει τηι 
περίοδο αυτή, είναι η δημόσια τοποθέτηση των διεκδικητών της δημοτικήι 
αρχής για το μέλλον και τις προοπτικές του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. Πάντως οι στήλ^ι 
μας είναι πάντα ανοικτές στον καλόπιστο διάλογο με γνώμονα την παραπέρτ 
ανάπτυξη του ΔΗΠΕΘΕ. Στη συνέχεια παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή: 
'Προς | f
ΠΑΡΑΜΥΘΟΦΟΡΙΕΣ λ  '
Εφημερίδα «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» 1 1
Βέροια
Επειδή δεν έχω χρόνο να αρμέξω λαγούς και να κουρέψω χελώνες παρακαλώ ντ 
μπούμε στην ουσία του διαλόγουΟ με κάποιες ερωτήσεις.
Ε ρ ώ τ η σ η ΐ η .  Ποια έργα (τίτλος χρονιά) θεωρεί «παρωχημένα» και γιατί;
Ε ρ ώ τ η σ η 2η. Οι συνεργασίες με τα σχολεία (μέσα στα σχολεία και όχι οι παραστάσο 
της Μαθητικής-Παιδικής Σκηνής) είναι «...ανέκδοτο»; Τότε-οι Διευθυντές 
σχολείων είναι ανεκδοτολόγοι και οι υμνητικές επιστολές που μας στέλνουν ε 
ανέκδοτα.
Ε ρ ώ τ η σ η 3η. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν διάφορα σεμινάρια και σπ 
παρελθόν και τώρα ήρθαν μόνο να πάρουν βεβαιώσεις για το βιογραφικό τους 
Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα ότι ο κ. Παραμυθοφόρος δεν στερείται ικανότητας γρα 
ούτε ειρωνικής εφευρετικότητας «...συμπαθής Οδυσσεύς...» «...αν παρηγορι 
ο Οδυσσεύς...» και αυτά μεν δεν τα αναφέρω γιατί θίχτηκα ή θίγομαι. Τα αναφ 
επειδή χάνει χρόνο να εφευρίσκει ειρωνισμούς (δική μου λέξη και την θέλω) και 
ασχολείται με την πραγματική θέση του (των) ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε σχέση με την παροχή ή 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με τα μέσα και τους ανθρώπους που έχουν.
Όταν κατηγορείς κάποιον (φορέα ή άτομο) ότι δεν παράγει έργο, η παράθεση τω| 
στοιχείων είναι απαραίτητη.
Φαίνεται πως ο κ. Παραμυθοφόρος δεν αποδέχεται αυτή την αρχή. Εκτός 
πραγματικά πιστεύει «...ότι ουσιαστικά σχεδόν όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχουν, με τη μεγ 
ευθύνη της δικομματικής πολιτείας μετατραπεί σε «καραγκιόζ μπερντέ». Εδώ είμα 
Στο δικομματισμό και ανοίγει μέγα θέμα.
Συμφωνώ πως μετά τη Μελίνα που ίδρυσε τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και είπε μάθετε 
κολυμπάτε, αλλά παρακολουθούσε και την εξέλιξή τους κανείς άλλος υπουρ 
μηδέ του κ. Μπένου εξαιρουμένου (ενός σημαντικού ανθρώπου της αυτοδιοίκη 
και πρωτεργάτη των προγραμματικών συμβάσεων) δεν τα φρόντισε.
Όμως δεν είδα συγκεκριμένες προτάσεις και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς 
το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ενδιαφέρεται για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΜΟΝΟ συνδικαλι 
και καλά κάνει. Αλλά φτάνει;
Ιδού πεδίον διαλόγου ευρέως ενδιαφέροντος μια που έρχονται και οι εκλογές τη * 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (!!;)
Επανέρχομαι erro κείμενο της 06/09/2010.
Επειδή ο «Οδυσσεύς» «...θάθελε μια τέτοια κριτική...» και όχι «δεν» παρακαλείταο 
κ. Παραμυθοφόρος να ασκήσει το δικαίωμά του και να κάνει κριτική στα έργα πο| μ 
παρακολούθησε και ήταν «παρωχημένα» ή σε όσα του πληροφόρησαν πως ήτα , 
«παρωχημένα».
Ο «πόνος» του κ. Παραμυθοφόρου είναι όψιμος,Του Οδυσσέως είναι από το 1977 κς 
παλεύει ακριβώς να καλύψει όσο του επιτρέπουν οι δυνατότητες που έχει τις «μαύρε 
τρύπες».
Επαναλαμβάνω. Επισημάνσεις που γίνονται χωρίς προτάσεις είναι κενές. Περιμένε 
ουσιαστικότερο διάλογο και προ παντός θέσεις και άλλων πολιτών αυτής της πόλη« 
Ας ανοίξουμε το θέμα. Ελάτε.
Και περιμένω τον κ. Παραμυθοφόρο στο γραφείο μου. Είμαι έτοιμος να πάω στο διι^  
του γραφείο ή να συναντηθούμε σε ουδέτερο έδαφος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γ. ΓΩΝΙΑΔΗΣ*
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
Μια νέα δημιουργική 
χρονιά αρχίζει
Το Ωδείο Φίλιππος της Βέροιας εδώ και 
αρκετά χρόνια βρίσκεται στην κορυφή 
της προτίμησης των μουσικόφιλων 
και στο κέντρο κάθε δημιουργικής 
προσπάθειας συνεισφέροντας με κάθε 
τρόπο στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής.
Επιλέγετε το Ωδείο Φίλιππος 
•για το ξεχωριστό ενδιαφέρον και την 
προσωπική φροντίδα που προσφέρει 
σε κάθε μαθητή.
•για το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των 
καθηγητών
•Η πιο σίγουρη λύση για κάποιον που 
θέλει να ασχοληθεί είτε ερασιτεχνικά, 
είτε να αποχτήσει ένα επαγγελματικό 
πτυχίο.
•γιατί η Γραμματεία είναι πάντα ανοιχτή 
για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία 
του Ωδείου και όταν χρειαστεί σας 
ειδοποιεί άμεσα και προσωπικά.
•γιατί παρά των πλήθος των υπηρεσιών 
που προσφέρει, τα δίδακτρα είναι 
χαμηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο 
όρο.
•γιατί ο μαθητής εκτός από τις μουσικές 
γνώσεις βρίσκει ένα χώρο έκφρασης 
και δημιουργίας ενώ του δίνεται η 
δυνατότητα μέσω των μουσικών 
συνόλων, να αποκτήσει πολύτιμες 
εμπειρίες συμπράττοντας με τους 
μεγαλύτερους έλληνες καλλιτέχνες 
•γιατί το Ωδείο στα 21 χρόνια 
λειτουργίας του, έχει καθιερωθεί ως 
ένας σημαντικότατος πολιτιστικός 
παράγοντας ςπην περιοχή μας 
•γιατί απλά, στο περιβάλλον του Ωδείου, 
το παιδί δεν μπορεί παρά να αγαπήσει 
την καλή μουσική.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την 
προτίμηση σας και ευχόμαστε σε όλους 
καλή σχολική χρονιά
Κώστας Μ πραβάκης - Εύα 
Ιεροπούλου
Ενημερωθείτε για τη φετινή πολιτική 
διδάκτρων με εκπτώσεις που φτάνουν 
έως 15% ανάλογα με την τάξη και τη 
σχολή.
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
παρ. Αγγέλων 7, πίσω από το 
Δημαρχείο τηλ. 2331067060
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ πολιτισμόβ
Η άλληάποψη
Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
ν ι ε τη συμμετοχή δεκάδω ν επιστημόνων- ερευνητώ ν, πραγματοποιείται για πρώτη 
ΐ |  ορά στην Ημαθία, 4ημερο ιστορικό συνέδριο 
ε πρωτοβουλία της Εταρείας Μ ελετώ ν Ιστορίας 
αι Πολιτισμού Ν. Ημαθίας. Στο συνέδριο  θα 
^  αρουσιαστουν ε ισηγήσεις  που αφ ορούν την 
ιΐΓτορία, αρχαιολογία, τέχνη και λαογραφία 
ΐς  ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας, από την 





ΩΓΓΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
00-19.00 1) Χαιρετισμοί (Οργανωτικής Επιτροπής Ε.Μ.Ι.Π.Η., 
>πικής Αυτοδιοίκησης) -  Προβολή DVD. 2) Παρουσίαση του 1ου 
ιμου του επιστημονικού περιοδικού «ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ» 
9) : Ομιλητές Παντελής Νίγδελης (Καθηγητής Α.Π.Θ.)
όσιος Σέμογλου (Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
όδοση τιμής στον ιστορικό Γ. Χιονίδη 
κός Συντονισμός Εκδήλωσης Αγ. Τσιλιπάκου)
ΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΗΜΕΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
εδρείο: Αναστασία Χρυσοστόμου
- 19:15: Μαρία Λιλιμπάκη - Ακαμάτη, Αρχαιότητες Ν Ημαθίας 
ασία - Ανάδειξη -  Διαχείριση
9:15 - 19:30: Αντώνιος Πέτκος Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Το 
>γο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
30  -  19.45: Βασιλική Καλταπανίδου, Η ανάδειξη των «ανοιχτών» 
αιολογικών χώρων των πόλεων. Το παράδειγμα του αρχαιολογικού 
4<>ρου Αγίου Παταπίου στη Βέροια
*>.45 -  20.00: Χρυσάνθη Μαυροπούλου -  Τσιούμη, 11η 
ρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η αρχή της ίδρυσής της και η 
νταπεντάχρονη πορεία της
-20:15:ΓεωργίαΣτρατούλη,ΑπότηνΑρχαιολογίατηςΠροίστορίας 
ν Κοινωνία της Ανάπτυξης Οι διαστάσεις της πρότασης για την 
δειξη του Νεολιθικού Οικισμού Νέας Νικομήδειας Ημαθίας 
):15 - 20:30 : Αγγελική Κοτταρίδη, Μελέτη Προστασίας Ενοποίησης 
Ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών
- 20:45: Τόνια Κουτσουράκη, Ένας περίπατος στο Νυμφαίο της
ζας
):45 - 2130 : Συζήτηση - Συμπεράσματα 
ΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ A 
εδρείο: Ιωάννης Ασλάνης
0 -  9:45 : Κοσμάς Τουλούμης «Το αρχαιότερον προϊστορικόν 
ίον εις την περιοχήν Βέροιας»: Η ανασκαφή της Νέας Νικομήδειας 
ιι η προϊστορική αρχαιολογία στη δεκαετία του 1960 
45 -  10:00 : Νικόλαος Μερούσης Η διακοσμημένη κεραμική της 
ερης νεολιθικής από την τούμπα Πολυπλάτανου
- 10:15 : Αναστάσιος Σακαλής Μελέτη νεολιθικής κεραμικής 
ιό  την περιοχή του Πολυπλάτανου με την εφαρμογή φυσικοχημικών
κών και πολυ-παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης 
):15 -  1030 : Ευαγγελία Στεφάνή -  Νικόλαος Μερούσης Η κεραμική 
Κ  Ύστερης Εποχής του Χαλκού από το Αγγελοχώρι Ημαθίας
0 -  10:45 : Σταμάτης Χατζητουλούσης Η ανατομία ενός 
ματος Ένα παζλ από σκόρπια θραύσματα και αποτυπώματα για 
) Αγγελοχώρι της ΥΕΧ
45 - 11:30: Συζήτηση -  Διάλειμμα-Παρουσίαση πινακίδας 
ίδου
Ο ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Β' 
εδρείο: Μαρία Ακαμάτη
130-11 :45 Ευαγγελία Στεφάνή, Η αρχαία τοπογραφία της
θίας με βάση τα δεδομένα των σύγχρονων ανασκαφών στον 
α της Εγνατίας
:45 -  12:00 : Ιωάννης Μανιάτης Η χρονολόγηση πολιτισμικών 
εων με 0 4 :  Εφαρμογές στην Ημαθία 
:00 -  12:45 : Βικτωρία Αλλαμανή, Κλειστά ταφικά σύνολα από ένα 
ταφείο υστεροαρχαϊκών - πρώιμων ελληνιστικών χρόνων στη 
ή Καψούρα Κοπανού
2*5 -  13:00 : Στέλλα Δρούγου - Χρυσάνθη Καλλίνη - Λ Τρακατέλλη, 
ες ανασκαφικές έρευνες σε μνημεία της Βεργίνας
- 13:30: Εύα Κοντογουλίδου, Αιγές -  Βεργίνα Ένα ταξίδι στο
ο
- 13:45: Αθανασία Κυριάκου, Συνθέτοντας την εικόνα ενός 
ιφικού μνημείου: Ο μαρμάρινος κρατήρας από τη στενόμακρη
μπα της Βεργίνας
45 - 14:00 : Αγγελική Κουκουβού, Τα λατομεία πωρόλιθου των 
μάτων Βέροιας και τα μνημεία των Αιγών: Μια αμφίδρομη σχέση 
4Λ0 - 14:30 : Συζήτηση - Λήξη Πρωινής Συνεδρίας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Ο ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Γ' 
εδρείο: Μιλτιάδης Χατζόπουλος
ΟΟ - 18 15; Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, Βεροιαίοι τεχνίτες του 
ύσου. Υποκριτές μουσικοί, ακροβάτες 
|8:15 18:30 Κυριακή Μελέτση, Η Εβραϊκή Κοινότητα της Βέροιας
Ιτα ρωμαϊκά χρόνια και την ύστερη αρχαιότητα 
ίβ 30 18.45: Γεώργιος Μάλλιος Η σύλληψη του Σιληνοό στους
Ιππους του Μίδα και ο «γόρδιος δεσμός» της φρυγικής παρουσίας 
|την Μακεδονία
845 1900 Γεώργιος Έξαρχος Βρύγες - Φρύγες - Τρώες - Αρμάνοι/
χοι
00 19 15: Γεώργιος Βιλένης, Επιγραφικά σύμμεικτα ρωμαϊκών και 
ντινών χρόνων από την περιοχή Ημαθίας 
9:15 20:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα
20:15 - 2100: Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας (Λεωφ. 
Ανοίξεως)
21:00 -  22:00: Μουσική εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βέροιας
• Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Α'
Προεδρείο: Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη
9:30 -  9:45 : Φλώρα Καραγιάννη, Βυζαντινό μεταλλικό εικονίδιο αγίου
Νικολάου από το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
9:45-10:00:ΠασχάληςΑνδρούδηςΠαρατηρήσειςσευστεροβυζαντινά
γλυπτά του 13ου-14ου αιώνα από τις εκκλησίες της Βέροιας
10:00 - 10:15: Νικόλαος Σιώμκος, Φορητές εικόνες του 15ου αι. από
τη Βέροια
10:15 - 10:30: Ιωάννης βαραλής «Φεγγία αγιότητος». Φωτοστέφανοι 
αγίων σε εικόνες της Βέροιας γύρω στο 1400 και οι εκλεκτικές τους 
συγγένειες
10:30 -  10:45: Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νεότερες έρευνες για ένα 
εργαστήριο ζωγράφων που δραστηριοποιείται στην Ημαθία στην 
περίοδο 1589-1607
10:45 - 11:00: Εμμανουήλ Ξυνάδας Η Ψαλτική Τέχνη στη Βέροια 13ος 
-  17ος αι. Παλαιότερες μαρτυρίες. Συμβολή στη μελέτη της Ψαλτικής 
Τέχνης στον μακεδονικό χώρο 
11:00 -  11:45: Συζήτηση - Διάλειμμα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Β’ 
Προεδρείο: Κατερίνα Καλαμαρτζή- Κατσαρού 
11:45 -  12:00: Χαρίτων Καρανάσιος -  Γεώργιος Μύαρης Τα ελληνικά 
χειρόγραφα της Βέροιας
12:00 - 12:15 : Πορφύριος Προδρομίτης - Παναγιώτης Μανάφης, 
Χειρόγραφο με τις «Τρεις Λειτουργίες» από την I. Μ. Τιμίου Προδρόμου 
Βέροιας
12:15 -  12:30: Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Αναστάσιος Περδικάρης 
ιατρός Βερροιαίος (18ος αι.)
12:30 -  12:45: Ευθυμία Αθανασιάδου, Η Βιβλιοθήκη της I. Μ. Τιμίου 
Προδρόμου Βέροιας - Πρώτες εκτιμήσεις
12:45 -  13:00: Συζήτηση -  Συμπεράσματα -  Λήξη Πρωινής Συνεδρίας 
13:00 - 14:30: Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Προεδρείο: Μιχαήλ Τρίτος
18:00 - 18:15: Πορφύριος Προδρομίτης Όρια και κτήσεις της I. Μ. 
Τιμίου Προδρόμου Βέροιας
18:15 -  18:30: Δημήτριος Παπάζης Ανέκδοτα επικυρωτικά 
των Σταυροπηγιακών προνομίων Γράμματα της Πατριαρχικής 
Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτης) Βέροιας 
18:30 -  18:45: Κωνσταντίνος Σταλίδης Τα ονόματα στον κώδικα 
«Κώδιξ λογαριασμών Επιτρόπων του Προδρόμου» της Ιεράς Μονής 
Τιμίου Προδρόμου Νάουσας
18:45 - 19:00: Γλυκερία Χατζούλη, Επιγραφικές μαρτυρίες σε
λειψανοθήκη από τη Μονή του Σωτήρα της Νάουσας
19:00 - 19:15: Νικόλαος Μπονόβας Ιστορικά στοιχεία του ναού του
Αγίου Νικολάου του Ξυλοτραβηχτού στη Βέροια
19:15 - 20.00: Συζήτηση - Συμπεράσματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
Προεδρείο: Φαίδων Κοτζαγεώργης
9:30 - 9:45:Αντώνιος Αναστασόπουλος - Ελένη Γκαρά, Η ύπαιθρος της 
Βέροιας τον 18ο αιώνα
9:45 -  10:00: Γεώργιος Λιακόπουλος, Οθωμανικές επιγραφές Ημαθίας 
και Πέλλας
10:00 -  10:15: Αντ. Γκαλίτσιος -  Αθ. Βουδούρης, Επιτύμβιοι σταυροί 
της οθωμανικής περιόδου στην Ημαθία (17ος-19ος αι.)
10:15 -  10:30: Πασχάλης Ανδρούδης - Αναστασία Γκιόγκη, Ο 
οθωμανικός πύργος Ρολογιού (Saat Kulesi) της Βέροιας και ο 
αντίστοιχός του στα Γιαννιτσά: Τυπολογία - λειτουργία - κατασκευή 
10:30 - 10:45: Ιωάννης Μοσχόπουλος, Κονάκια και πυργόσπιτα στο 
Ρουμλούκι
10:45 - 11:30: Συζήτηση -  Διάλειμμα 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α'
Προεδρείο: Αντώνιος Αναστασόπουλος
11:30 -  11:45:Άννα Ματσκάνη - Αν. Μαργιέ, Το νηματουργείο 
βάμβακος «Βέρμιον» στη Βέροια
11:45 -  12:00:Νικόλαος Σιώκης - Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Οι δύο 
κανονισμοί των «εν Βεροία» Αδελφοτήτων «Αθηνά» και «Μέλισσα» και 
η κοινή πορεία τους
12:00 - 12:15:Γρηγόριος Γιοβανόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγώνας στο 
«Βάλτο» μέσα από τα απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 
12:15 -  12:30:Φίλιππος Φιλίππου - Αθανάσιος ΣταυρΙδης Το έθιμο 
Ρουγκάτσια και παραλλαγές του στο Ν. Ημαθίας 
12:30 -  13:00 :Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη Πρωινής Συνεδρίας 
13:00 - 14:30:Ξενάγηση συνοικίες Μπαρμπούτας - Κυριώτισσας 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β" 
Προεδρείο: Ευστράτιος Δορδανάς
17:30 - 17:45: Νικόλαος Σιώκης, Μια άγνωστη «Μελέτη περί Βλάχων» 
(1885) του Ναουσαίου διδασκάλου Δημητρίου ΠλαταρΙδη 
17:45 -  18Λ0 : Γεώργιος Λιόλιος, Το στερεότυπο του Εβραίου. 
Περιήγηση στο φαινόμενο κι ερμηνεία του μέσα από τα ηθογραφικά, 
λογοτεχνικά και περιηγητικά κείμενα του 20ου αι. που πραγματεύονται 
τους Εβραίους της Βέροιας.
18:00 -18:15 Αθανάσιος Βουδούρης Εθνικισμός και μειονότητες στα 
τέλη της Οθωμανοκρατίας Η έξαρση της ρουμάνικης προπαγάνδας 
στην περιοχή της Βέροιας και οι διαμάχες του Απόστολου Χατζηγώγου 
με τον μητροπολίτη Βεροίας Απόστολο Χριστοδούλου (1906-1909) 
18:15-18:30: Τιμόθεος Χαλκιάς Απαρχές του παλαιοημερολογιτισμού 
στην Ημαθία
18:30 - 18:45: Σταύρος Δεληγιάννης Αναδρομή στην ιστορία της 
«Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησιάς Βέροιας»
18:45 - 19:30: Συζήτηση - Διάλειμμα
Ιστορία - Αρχαιολογία - Τέχνη
Λαογραφία
29 Σεπτεμβρίου -  3 Οκτωβρίου
ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ- 
Προεδρείο: Νικόλαος Μαραντζίδης
19:30 - 19:45: Ευστράτιος Δορδανάς Από το Κάμπελ στη Βέροια: Η δίκη της 
Εθνικής Ένωσης «Η Ελλάς»
19:45 - 20:00: Αθανάσιος Καλλιανιώτης Ο κατοχικός εμφύλιος στην Ημαθία 
1941-1944
20:00 - 20:15 : Χρήστος Σκούπρας Η δεκαετία 1940-50 μέσα από τις συλλογές 
του ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Ημαθίας
20:15 - 20:30 : Ευγενία Καβαλλάρη, Πλευρές της δράσης της ΕΔΑ και της 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη στην Ημαθία τη δεκαετία του '60 
20:30 -  20:45: Παναγιώτης Δαβόρας Συντακτικό Δημοψήφισμα 1974. Η 
περίπτωση της Ημαθίας
20:45 - 21:30: Συζήτηση -  Συμπεράσματα -  Λήξη Συνεδρίου
Πρόεδρος Ε.Μ.Ι.Π.Η. (Αθ. Βουδούρης). μέλος Οργανωτικής Επιτροπής (Αγ.
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ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας σε συνεργασία με την ΠΡΟΒΟΛΗ EXPO παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου στην Ελιά , ολα τα θέματα για τη 
διοργάνωση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 2010, η οποία 
θα λάβει χώρα από 8 έως 13 Οκτωβρίου 2010 σε Σύγχρονο Λυόμενο Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο που θα στηθεί στο χώρο της περιφερειακής 
οδού στο parking φορτηγών έναντι αντιπροσωπείας OPEL.
Στα πλαίσια της εμπορικής επιθετικής πολιτικής που οφείλουν να επιδείξουν οι 
επαγγελματίες σ' αυτήν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η διοργάνωση της 
εμπορικής έκθεσης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που αποσκοπεί στην εξωστρέφεια 
και στην άμεση επαφή τους με το καταναλωτικό κοινό.
Εγινε ενημέρωση στα τοπικά MME για τη διοργάνωση της Έκθεσης για τις 
θεματικές ενότητες που θα δημιουργηθούν καθώς και το εύρος των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που θα εκτεθούν, στοχεύοντας έτσι στην επιτυχία της Έκθεσης για 
την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων, προϊόντων και 
των υπηρεσιών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας φιλοδοξεί η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑ 2010 να αποτελέσει οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την 
Περιφέρεια.
1 *κ α ι Ο Ι Κ Ο ν
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, στο σπίτι!
Η *  801  11 8 3  5 0 0
Ζ(ΐρογουλί6η$ Π. - Λιαπήκη B. Ο.Ε. Μπάφρα* 10, Γιαννιτσά 5Η100 Τηλ.: 2381 097 099, pzaro2fotenet.gr
Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι
ακόμα και για μακρύς διάρκειας νοσήματα και χρόνιες θεραπείες.
• Εντερική διατροφή
όλο ίο φάσμα ποσίμων και χορηγούμε­
νων με καθετήρα ανοοοφοηοποιηιικών 
προϊόντων.
• Παρεντερική διατροφή




• Π ρ ς ^ α  περιποίησης στομίων
ειδικευμένη οειρά προϊόντων μα ιην 
καθημερινή φροντίδα οιομίων και ίου 
περισιομιακού δέρμαιο*.
• Αλλα προϊόντα
- Προϊόντα ακράιηα\ πάνε'» μα όλκ ικ 
μορφέ* ακράτεια*, υποοέντονα κτλ
- Αεροοιρωμαια
• Μαξιλάρια μα πρόληι| η και επούλωση 
ίων καιακλίοεων
- Συοκευά. παραγωγή* οξυγόνου
- Συοκευό» αναρρόφηση* και αναλώσιμα
- Νοσοκομειακέ* κλίνε*, κρεβάηα χειροκί- 
νηια και ηλεκιροηκώ* ρυθμίζομε* α καθ' 
ύ^ ο* κτλ
• Άλλες υπηρεσίες
- Αλλαγέ* καθπήρων οε γυναίκε*
- Λούσιμο-η/ ύοιμο ασθεν ών, εφαρμογή 
εηιθεμάιων
- Συμβουλευτική και εκπαίδευοη οε 
φάρμακα
* Τα προϊόντα μος καλύπτονται 
οπό τα οσφολκτηκα ταμοα
Η ·Και’ οίκον φρονϋόα· μ' ένα ραγδαίοι* αναπτυοσόμενο δίκιυο συνεργατών, 
το οποίο απαρτίζουν εξοδικηιμένα οτελέχη όπω* νοοηλευτέ*, διατροφολόγοι- 
διαιτολόγοι και άλλοι πτιατήμονε* υγτία*, αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, την’ οργά- 
νωοη και πλήρη κάλυψ η όλων των αναγκών του αοΟενού* και του θεράπων Ιατρού 
του. ano6i6ovTus εξαιομικευμέν η νοοηλευιική μέριμνα. Μέοα από ένα ουστημα 
παρακολούθηση*, συλλογή* και καταγραφή* ins κλινική* κατάσταση* του υοθε- 
νού* ατό σπίτι, επιτυγχάνεται η συνεχή* rn/χροή πληροφοριών προ* το θεράπων 




Από nepinaios στη •λεωψόρο Νιέφσκι», 
έγινε «εφιάλτη* στο δρόμο με 
us Aeùkxs» η πορεία του Π. 
Ψωμιόδη στη περιφέρεια. Η 
απόσυρση in s ompiEns από 
το ΛΑΟΙ, όοο και η «κόντρα με 
Σαμαρά·, είχαν us enmiuroeis 
tous. . .Και κάτι ακόμη. Γιατί 
τόση «βουβαμάρα» για tis 
εκλογέ$ στην περιφέρεια; 
Mhncjs οι πολίτες έχοντα* 
την αρνητική εμπειρία από 
τον θέαμά m s Νομαρχιακή* 
A u io ô io iK no n s, προβλέπουν 
ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί με 
την περιφερειακή;
Στι* 12 .762  ανέρχονται οι μετανάστες και 
ομογενεί$ που κατάφεραν 
να αποκτήσουν δικαίωμα 
συμμετοχή* στι* δημοτικέ* 
εκλογές του Νοεμβρίου, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Εσωτερικών.(Στο 
νομό μα* είναι ορισμένε* 
δεκάδε*).Πρόκειται για 
10 .097  μετανάστε$ και 
2 .665  ομογενεί$, αριθμό* 
πολύ μικρό* σε σχέση με τον 
μεταναστευτικό πληθυσμό 
που ζει στη χώρα μα*, αλλά 
δεν κατόφερε λόγω των 
αυστηρών κριτηρίων να 
αποκτήσει δικαίωμα ψήφου. 
Αρα “τζαμπα" ο θόριβο* που 
είχαν σηκώοει Ν.Δ και ΑΑ0Σ.
h iL  a 1
Την ουμπόρευση του με την Η. Ιωοηφίδου, δήλωσε 
ο Γ. Φουντούλη* κατά τη 
διάρκεια ουνέντευΕη$ Τύπου, 
Επίση$ ήδη ανακοινώθηκαν 
και τα πρώτα ονόματα 
υποψηφίων συμβούλων. Ετσι 
τα ψηφοδέλτια πλέον στη 
Νάουσα γίνονται τέσσερα και 
αναμένεται το ψηφοδέλεπο 
από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. 
Εηομένωβ οι εκλογές εκεί 
αποκτούν “σασπένς” ...
Εττιση ένα ρ ξη  του Π. Ψ ω μιάδη
Την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας έκανε την περασμένη 
Πέμπτη από τη Βεργίνα ο Π. Ψωμιάδης 
υποψήφιος περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας 
Τον προλόγισαν ο δήμαρχος του Δήμου 
Ν.Παπαποστόλου και ο νομάρχης Ημαθίας 
(και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κ. 
Καραπαναγιωτίδης. Κάτω από τα συνθήματα 
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΤΉΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» που
δέσποζαν στην αίθουσα έδωσε ο Π. Ψωμιάδης το 
γενικότερο στίγμα του συνδυασμού του, με πολλές 
αναφορές για την Μακεδονία (π.χ «Δεν πωλείται, 
δεν δημοπρατείται»),αναφέρθηκε σε σημεία του 
προγράμματος του, στις «δυσκολίες» επιλογής (λόγω 
πληθώρας) υποψηφίων συμβούλων,ενώ τόνισε με 
νόημα πως εάν «νικήσειτο Π ΑΣΟΚστις εκλογές θα πάρει 
ένα πακέτο πιο σκληρών μέτρων». Στη συγκέντρωση 
ήταν όλοι οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και δεκάδες άλλοι που διεκδικούν μια θέση στο 
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Χ ω ρίς η μ ερ ο μ η ν ία
λήξης...
1 Γ χ ο υ μ ε  συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια ο χώρος 
J Ε τ η ς  ΔΕΘ να μετατρέπεται σε χώρο όπου πολλά 
/α λέγονται από τους εκάστοτε πρωθυπουργούς 
ς χώρας και λίγα να γίνονται τουλάχιστον υπέρ 
ων λαϊκών στρωμάτων.Έτσι και φ έτος ακούσαμε 
τι το μνημόνιο, και άρα τα βάρβαρα αντεργατικά 
αντιλαϊκά μέτρα που περιλαμβάνει έχουν 
ίμερομηνία λήξης το 2013. Πρόκειται βέβαια 
fia συνειδητό ψέμα, με στόχο την παραπλάνηση 
ναι την εξαπάτηση του εργαζόμενου λαού, 
τροκειμένου να παρατείνει την ανοχή στην 
βέρνηση και την εφαρμοζόμενη πολιτική, 
πορεί το μνημόνιο να λήγει τυπικά το 2013, 
ά όχι η άγρια αντιλαϊκή επίθεση. Και ο λόγος 
αι απλός Το μνημόνιο, εκτός των άλλων, θα 
ιογκώσει το χρέος που αποτελεί και τη βασική 
ικαιολογία για την υπογραφή του μνημονίου.
ως το ίδιο το ΔΝΤ προβλέπει το χρέος της 
ώρας στα τέλη του 2013 θα ανέρχεται στα 
149% του ΑΕΠ, δηλαδή θα είναι πολύ πιο πάνω 
πό εκεί που βρισκόταν στις αρχές του χρόνου, 
ίιταν αποφασίστηκε η υπογραφή του μνημονίου 
. περίπου 115% του ΑΠΕ). Με άλλα λόγια, είναι 
Μαθηματικά βέβαιο ότι θα χρειαςττεί «παράταση 
trou μνημονίου» ή «δεύτερο μνημόνιο» ή όπως 
Ιίλλ ιώ ς το ονομάσουν.
| “Γ ο  σίγουρο είναι ότι το 2013 θα ζητήσουν και 
I πάλι νέα αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να 
αειωθεί το χρέος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, 
/α μπορούν να πληρώνονται οι συντάξεις και οι 
j io 0 o í και άλλα τέτοια. Ήδη έχουν προϊδεάσει 
fia  το ενδεχόμενο ενός «μνημονίου Νο2» μια 
?ειρά οικονομολόγοι της ΕΕ ή του ΔΝΤ, αλλά και 
di περιβόητοι «οίκοι αξιολόγησης». «Το πακέτο 
(ρηματοδότησης της Ελλάδας από την ΕΕ και 
: γο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 110 δισ. 
Ευρώ μπορεί να χρειαστεί να επεκταθεί κατά 3 - 6 
<ρόνια», δήλωσε μόλις την περασμένη βδομάδα 
η JP Morgan...
^/Φνυσικά υπάρχει και το ζήτημα των δηλώσεων 
Ι* ν ΙΑ ο υ  πρωθυπουργού ότι «Δεν θα υπάρξουν 
j ío  μέτρα, παρά μόνο αυτά που περιλαμβάνονται 
ιστό μνημόνιο», που υποστήριξε ο πρωθυπουργός 
στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου από τη ΔΕΘ. 
Και όμως όπως δήλωσε ο ίδ ιος άφησε ορθάνοιχτο 
no  ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων erro 
σφαλιςτπκό. «Θα δούμε πρώτα τις αναλογιστικές 
έτες και μετά θα αποφασίσουμε». Ισχυρίστηκε 
ακόμη ότι «δε θα εφαρμοστεί η εξίσωση στο 
πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή του πετρελαίου 
κίνησης επειδή δεν υπάρχει ο μηχανισμός».
υσιαστικά, προσπάθησε να κρύψει ότι η 
κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται το συγκεκριμένο 
μέτρο που θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της τιμής 
ου πετρελαίου θέρμανσης και ότι απομένει μόνο 
η κατάρτιση του μηχανισμού που θα είναι έτοιμος 
από 1/1/2011. Προσπάθησε ακόμη να κρύψει 
ότι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι η 
αύξηση του ΦΠΑ για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης 
από το 11% στο 23%. Το μέτρο προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από 1/1/2011 όπως έχει συμφωνήσει 
η κυβέρνηση με την τρόικα και έχει καταγράψει 
στο επικαιροποιήμενο μνημόνιο. Ο κατάλογος θα 
μπορούσε να είναι μακρύς. Σταματάμε όμως εδώ 
για να ξανατονίσουμε πως εάν δεν αντιδράσουμε 
ααζικά και αποφασιστικά δεν θα υπάρχει “φως 
στο τούνελ'!
Τα σχολεία με βάση την υπάρχουσα 
χρηματοδότηση δεν θα έχουν τον 
Δεκέμβρη καθαρίστριεδ και καύσιμα!
Σ Ε Λ .5
l i o n s  δ ρ ό μ ο ι  m s  
B cp o ia s  οι o p i o s  
ιοιι Ροδοχωρίου  
t o t o v í a s  ιο  δίκιο  
t o u s !
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20  Σεπ τεμ βρ ίο υ  2 0 1 0
ΕΚΑ 0Γ0
...ΛΟΓΙΕΣ
Η εφημερίδα pas ιυιιώ νειαι Παρασκευή ιιρωί. Ειιομεm o s  γεγονότα ιιου συμβαίνουν 
(Παμαοκευή-Σάββαιο-Κυριακή) αιιλά καλύιπσ- 
νιαι οιο εηόμενο φύλλο. Λυιά για να μην 
υπάρχουν ηαρεΞηγήσεις!
Δεν έχει «ζεσταθεί» ο Kôopos με u s  εκλογές (K iô s  από ένα μικρό περίγυρο 
ίων υιιοψηφίων.Τα προβλήματα είναι πολλά 
ιιου αντιμετωπίζει και η απογοήτευση έκδηλη. 
Το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για tis 
δημοτικές, ενώ για tis περιφ ερειακές, δεν 
γίνεται και noAùs λόγοβ. Ακόμη μάλιστα 
δεν έχει Ξεκαθαριστεί το εκλογικό τοπίο, 
αναφορικά με tous υποψήφιους σε όλες 
tous tis διαστάσεις,ενώ η συζήτηση για τα 
λεγάμενα “ τοπικο-λαϊκά προβλήματα” είναι 
ακόμη υιιοιυπώδης. Ετσι άραγε θα πάμε μέχρι 
τέλους;
Ωβ “ πετυχημένη” συνταγή χαρακτηρίζουν, ψηφοφόροι του ΠΑΙΟ Κ τον τρόπο 
συγκρότησης του ψηφοδελτίου της X. 
Ουοουλτζόγλου. Λφενό8 υπάρχει ο βασικός 
κορμός παλιών δημοτικών συμβούλων (ιιου 
κουβαλούν πείρα, αλλά και “ βάρη” από 
την διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων), 
ενώ συμπληρώνεται από νέου$ που κάποιοι 
χαρακτηρίζονται ωβ “ βαριά χαρτιά” (π.χ 
Κούιρας, Αρχοντάκη, Φιλιππίδης, Παιιαϊωάννου 
κ .α ), ενώ άλλοι για πρώτη φορά “ δοκιμάζονται” , 
ελπίζοντας στην ψήφο της νεολαίας. Την άποψη 
μας για τον χαρακτήρα των εκλογών την έχουμε 
εκφράσει πολλές φ ορές. Ικανοί και άΕιοι για 
να υπηρετήσουν ποια πολιτική; Αυτό είναι το 
βασικό ερώτημα!
ΤηνΔευιέρα 20Σεπτεμβρίουκαιώ ρα 7 .3 0 μ .μ  στο Τουριστικό Περίπτερο ΕΛΗΑ στη Βέροια 
η Ααική Συσπείρωση θα παρουσιάσει τις θέσεις 
του συνδυασμού ενόψη των περιφερειακών 
και δημοτικών εκλογών και τους υποψήφιους 
στο περιφερειακό και δημοτικό ψηφοδέλτιο.
Π ο λλές σ υ ζη τή σ ε ι προκάλεοε η δημοσκόπηση Tns ΚΑΠΑ Research , που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
(1 6 /9 )  και αφορούσε τον Δήμο Βέροιας. Η 
θέση μας για tis δημοσκοπήσεις είναι πολλές 
(popes καταγραμμένη (δηλαδή όχι ότι απλά 
μόνο καταγράφουν διαθέσεις Tns στημής, 
αλλά συχνά και ανάλογα τον παραγγέλλοντα 
διαμορφώνουν και εκλογικές συμπεριφορές). 
Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία in s είναι αφενός 
η μεγάλη διαφορά που εμφανίζει υπέρ m s 
X. Ουοουλτζόγλου και αφετέρου το μεγάλο 
κομμάτι των συνολικά S 1 1 ερωτηθέντων που 
δηλώνει ότι “ δεν έχω αποφασισίει” (1 9 ,6 % ) 
και “ δεν Εέρω- δεν απαντώ” (1 2 ,4 % ). Την ώρα 
που γραφόταν αυτό το σχόλιο δεν είχαμε tis 
επίσημες αντιδράσεις των συνδυασμών, πάντως 
οε επίπεδο πρώτων εντυπώσεων ιτροκάλεοε 
αίσθηση...
Προτιμώντας την Τ.Α από την περιφερειακή την συμμετοχή του στο συνδυασμό του 
Λάζαρου Τοαβδαρίδη ανακοίνωσε ο κ. Γιώργος 
Σουμηέκας, Αντινομάρχης της σημερινής 
νομαρχιακής αρχής, μετά από συνάντηση ιιου 
είχε με τον υποψήφιο Δήμαρχο για το Δήμο 
Βέροιας. Να θυμίσουμε ότι ν ωρίτερα το ίδιο είχαν 
ηράΕει και οι Χατζόπουλος, Βεζυρόηουλος.
Η ΦΩΤΟ είναι βγαλμένπ την Κυριακή 12/9  οτη συνοικία Προμηθέα 
in s  Βέροιας, όπου εναερίτες in s  ΔΕΗ 
εκτελούν την «συνηθισμένη» επικίνδυνη 
εργασία τους προκειμένου όλοι εμ είς  να 
απολαμβάνουμε το αγαθό που λέγεται 
ηλεκτρική ενέργεια. Αλήθεια εάν η 
ΔΕΗ ιδιωτικοποιηθεί (Ξεπουληθεί) 
τι θα συμβεί τόσο γι’αυτούς tous 
εργαζόμενους όσο και εμάς τους 
καταναλωτές ;
Εντυπωσιακή σε οργάνωση αλλά και πρωτότυπη ήταν η διαμαρτυρία 
των ιδιοκτητών των Δ.Χ φορτηγών την 
περασμένη Τρίτη (1 4 /9 )  στη Βέροια. 
Τα αυτοκίνητα τους κατέκλυσαν 
το κέντρο της πόλης (Βενιζέλου- 
Μητροπόλεως),ενώ οι οδηγοί tous 
συγκεντρώθηκαν κάτω από τη 
Νομαρχία όπου αντιπροσωπεία τους, 
παρέδωοε συμβολικά τα κλειδιά των 
αυτοκινήτων στο Νομάρχη.
Στοσχετικό ψήφισμα πουεπέδωσαν αναφέρουν'(οι επιταγμένοι οδηγοί 
και ιδιοκτήτες!) και τα εΞή ς” .. .  
θα θέλαμε να διαμηντιοετε στην 
κυβέρνηση (η οποία μας λ έε ι ψέματα) 
ότι τον ιδρώτα μας,το αίμα μας και την 
αΞιοηρέπεια μας σκοπεύουμε να μην 
τα χάσουμε και να τα διεκδικήσουμε 
μέχρι τέλους” .
Η άλληάποψη
"η άλλη άποψη" I
II Αλί ■ 1 I u ηβδομαδιάτικη 
πολιτική - πολιτιστική 
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩ Δ ΙΚΟ Σ ΕΝ ΤΥΠ Ο Υ 8102
Έδρα
Τρίλοφος Δ. Δοβρά Ημαθίας 
Τ.Θ. 146 -59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
em ail: info@alll-apopsl.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτώ 






Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Σταυροδοσίας, επιπτώσεις...
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, πέρα από τον αντιδημοκρατικό τρόπο εκλογής των συνδυασμών (ενισχυμένη αναλογική, που 
ευνοείτονδικομματισμό), αλλά καιταπολλά εμπόδιαπου βάζει 
για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, κρύβει και μεγάλες 
παγίδες με τον τρόπο σταυροδοσίας κατά τη διαδικασία 
των εκλογών. Για παράδειγμα για το Δήμο Βέροιας προβλέπει 
μέχρι 3 σταυρούς στο τμήμα του ψηφοδελτίου που περιέχει τους 
υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, ένα σταυρό στο τμήμα 
του ψηφοδελτίου που περιέχει τους υποψήφιους Δημοτικούς 
Συμβούλους των άλλων εκλογικών 
περιφερειών (Απ. Παύλου- 
Βεργίνας-Δοβρά-Μ ακεδονίδος) 
και ένα σταυρό (εκτός από το 
τοπικό διαμέρισμα της Βέροιας 
που περιλαμβάνει Βέροια- 
Λαζοχώ ρι-Μ έση-Ταγαραοχώ ρι, 
που έχει μέχρι 2 σταυρούς). Με 
βάση αυτό το πολύπλοκο σύστημα 
σταυροδότησης (που σίγουρα 
χρειάζεται ανάλογη προετοιμασία 
από το σπ ίτι...) πολλά μπορούν 
να γίνουν, από τους γνωρίζοντες.
Αναφέρουμε ορισμένα απ'αυτά:
- Ο καλύτερος έλεγχος της ψήφου του κάθε εκλ
Πρακτικά μπορούν να γίνουν πολλοί περισσότεροι συνδυ 
σταυροδοσίας και άρα περισσότερες πιθανότητες το 
ψηφοδέλτιο να έχει «μοναδικά χαρακτηριστικά* από ά 
σταυρών και άρα να είναι δυνατή η διαπίστωση ε 
συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο «έπεσε* πραγματικά στην κάλπη.
- Δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα για τους υποψήφιό 
Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να είναι απλά «δημοφιλής» γιο 
εκλεγεί, αλλά κυρίως η εκλογή του θα εξαρτηθεί από τις εκλογ 
«συμμαχίες» που θα συνάψει με τους συνυποψήφιους 
Πιο απλά π.χ για τους υποψήφιους του τοπικού διαμερίσμς
της Βέροιας, αφενός θα πρέπ 
βρεθούν ακόμη 1-2 συνυποψή' 
που θα «συμμαχήσουν» και I 
την άλλη ανάλογοι «σύμμαχοι 
πρέπει να βρεθούν και σε κάθε 
τοπικό διαμέρισμα (ώστε να υπ 
ανταλλαγή σταυρών).
Αυτά όμως απαιτούν συγκρό 
εκλογικών επιτελείων με πείρα, ι 
που «σπανίζει» πλέον στις μ 
μ α ς ...
Οσο δε αφορά την περιφ 
«λαϊκή βούληση» μπορεί με 
όλα τα παραπάνω εύκολα να . . .π 
περίπατο!
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Στις μ έχρ ι τώ ρα σ υ ζη τ ή σ ε ις  συχνά  συναντά  κα νείς  την π ρ ο σ π ά θ εια  υπ οψ ηφ ίω ν «να πάνε 
την κο υβέντα »  στον  «α υ το δ ιο ικη τ ικό  χα ρα κτήρα  
των εκλο γώ ν» ,να  α π ο σ υ ν δ έσ ο υ ν  την π ολ ιτ ική  
του Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ Υ από αυτήν του  Κ Α Λ Λ ΙΚ Ρ Α Τ Η . 
Π ρ όκειτα ι γ ια  καθαρή υ π ο κ ρ ισ ία . Το  Μ Ν ΗΜ Ο Ν ΙΟ  
«γέννη σ ε»  τον Κ Α Λ Λ ΙΚ Ρ Α Τ Η  κα ι με τη σ ειρ ά  
του αυτό γ εν ν ή θ η κ ε  γ ια  να σ υ μ π υ κ νώ σ ει τις 
« επ ιθ υ μ ίες»  ετώ ν του μ εγά λο υ  κ εφ α λα ίο υ  για  
μ εγα λύ τερ η  κ ε ρ δ ο φ ο ρ ία ... Ας γ ίν ο υ μ ε  όμω ς πιο 
σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο ι:
Ί .Ιτ ο Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ σ τ η σ ελ .8 4 (έκ δ ο σ η π ερ ιο δ ικ ο ύ  ΕΠ ΙΚ Α ΙΡ Α ) α ν α φ έρ ε ι: «Δ ια ρ θ ρ ω τικές
μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις . Ο ι α ρχές θα π ρο ω θ ήσ ουν  
μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις  για  τον εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό  της 
δ η μ ό σ ια ς  δ ιο ίκ η σ η ς . Τ ο  Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο  θα εγ κ ρ ίν ε ι 
νο μ ο θ εσ ία  γ ια  τη μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η  της δ η μ ο σ ία ς  
δ ιο ίκ η σ η ς  σ ε  τοπ ικό  επ ίπ εδ ο , κυρ ίω ς μέσω  της 
σ υ γχώ νευ σ η ς  δήμω ν, νομα ρχιώ ν και π ερ ιφ ερ ειώ ν  
με στόχο τη μ είω σ η  τω ν λε ιτο υ ρ γ ικώ ν  δαπανώ ν
και των μ ισθώ ν» (Α υτό  έγ ιν ε  στη σ υ νέχε ια  με την 
ψ ή φ ισ η  του Κ Α Λ Λ ΙΚ Ρ Α Τ Η ). Επ ίσ η ς στο  Μ ΝΗΜ Ο ΝΙΟ  
π ρ ο β λέπ ετα ι η μείω ση  κατά 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ευρώ  των 
δαπανώ ν γ ια τ η ν Τ .Α  για  τα έτη  2 0 1 0 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 .
2 .0  «Κ α λλ ικρ ά τη ς»  είνα ι μια το μ ή . Β έβ α ια , στην  Ευρώ πη ο «Κ α λλ ικρ ά τη ς»  έχε ι γ ίνε ι 
π ρ ιν  30 χρόνια  και έχο υ μ ε και τη δυνατότητα 
να εκ τ ιμ ή σ ο υ μ ε  τ ις α ρ νη τ ικές  σ υ ν έπ ε ιες . Ο 
«Κ α λλ ικρ ά τη ς»  ε ίν α ιτα  τοπ ικά  όργανα του κρ ά το υς . 
Δ εν  επ ιδ έχετα ι καμ ία  β ελτ ίω σ η . Επ ιδ ιώ κε ι, απλά 
να μ ετα φ έρ ε ι σ ε  τοπ ικό  επ ίπ εδ ο  την π ολ ιτ ική  του 
Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ Υ.
3 .Τ ο  μ νη μ ό ν ιο  β έβ α ια  είνα ι το επ ίκα ιρ ο  ζή τη μ α , α λλά  το μ νη μ ό ν ιο  είνα ι εντα γμ ένο  μέσα  σε όλη 
τη σ τρ α τη γ ική  που α κο λο υ θ ή θ η κ ε στην  Ελλάδα  
τα τελευ τα ία  20  χρ ό ν ια . Δ εν  ε ίνα ι έξω  από αυτήν 
τη σ τρ α τη γ ική . Μ ια σ ειρ ά  υ π ο ψ ή φ ιο υ ς τους 
σ υ μ φ έρ ε ι να μ ιλά νε για  το μ νη μ ό ν ιο  και να λ έν ε  
«αναγκα ίο  κα κό , δ εν  μου α ρ έσ ε ι το μνημόν ιο» και 
να λ έν ε  και το μ εγά λο  ψ έμα  «να ι, α λλά  εμ ε ίς  στα 
π λα ίσ ια  της Τ ο π ικ ή ς  Α υ το δ ιο ίκη σ η ς  μ π ο ρ ο ύ μ ε
να α ντ ιμ ετω π ίσ ο υ μ ε το μ νη μ ό ν ιο » .Ή  αυτοί που 
λέν ε  «ο Κ α λλ ικρ ά τη ς  μας δ ίνε ι όπλα» ή αυτοί που 
λέν ε , , «έχο υμε π ολλά  π ερ ιθώ ρ ια  να κά νο υμ ε» . 
Κ ο ρ ο ϊδ εύ ο υ ν  τον κ ό σ μ ο . Εχεις  π ερ ιθώ ρ ια  να κάνεις 
α ντ ίσ τα σ η , έχ ε ις  π ερ ιθώ ρ ια  να κάνεις δ ιεκ δ ίκ η σ η , 
δ εν  έχε ις  π ερ ιθώ ρ ια  να κάνεις έρ γο  φ ιλο λα ϊκ ό . 
Εργο  μ π ο ρ είς  να κά νεις , αλλά  τι έρ γο  θα ε ίνα ι αυτό ; 
Ο «Κ α λλ ικρ ά τη ς»  είνα ι α να π όσπ α στο  μ έρ ο ς αυτής 
της π ο λ ιτ ική ς .
4 . Χω ρ ίς λο ιπ ό ν  αυταπάτες θα π ρ έπ ει να ο δ η γη θ ο ύ μ ε σ τ ις  κά λπ ες . Να ψ ά χνουμε δ ηλα δή  
πίσω  από μ εγά λα  λόγια  και "α υ το δ ιο ικ η τ ικ ές  
προτάσεις", το π ο λ ιτ ικό  π λα ίσ ιο  που αυτές 
κ ινο ύντα ι κα ι με τη σ ε ιρ ά  τους σε ποια  ο ικο νο μ ικά  
σ υ μ φ έρ ο ντα  α να φ έρ ο ντα ι. Θα το επ α να λά βο υ μ ε 
ότι σ ε  μια κοινω νία  Τ Α Ξ ΙΚ Η  υπάρχουν πάντα 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά - α λ λ η λ ο σ υ γ κ ρ ο υ ό μ ε ν α - τ α ξ ι κ ά  
σ υμ φ έρ ο ντα !
Αίίκ<?{ Λ. Χητ^ κώόΓη?
I _________________________
ε το νομοσχέδ ιο  που κατέθεσε 
η κυβέρνηση  στη Βουλή για 
λεγάμενη  α πελευθέρω ση των 
ικώ ν μεταφορώ ν, στο όνομα του 
Μ συγχρονισμού, κρ ύ βει την αλήθεια  και 
!(ε ιρ ε ί να αποπροσανατολίσει το λαό . 
ι τις ρυθμ ίσεις που επ ιβά λει θα οδηγήσει 
| ,  μονοπώ ληση και τη συγκέντρω ση του 
ιαφ ορ ικού έργου σε λ ίγες μονοπω λιακές 
!(ε ιρ ή σ ε ις  και σε αδ ιέξοδο  χ ιλιάδες 
ιρούς επ αγγελματίες . Η λεγάμενη  
/λευ θ έρ ω σ η  των χερσαίω ν μεταφορώ ν 
ι κρύβει τίποτε καλό για τους πολίτες 
γ τους επ αγγελματίες του κλάοδυ . Ας 
Γ  υπάρχουν αυταπάτες!
ϊιιτέλους η πεζογέφυρα του Προμηθέα στη 
3^έση της και σε λίγο, μετά τις απαραίτητες 
ρ σ ίες  θα δοθεί στην κυκλοφορία. Οσο δε 
ί>ρά.το κόκκινο χρώμα της, αναγνώστης 
I  έλεγε με χιούμορ, ότι αυτό συνάδει με 
]  παλιότερες αγωνιστικές παραδόσεις 
συγκεριμένης (προσφυγικής τότε) 
•ιοικίας...
|  χουν τη σημασία  τους τα όσα είπε ο κ. 
ΙιΤραχανίδης πρόεδρος των ο ικοδόμω ν 
ιο ια ς  κατά τη δ ιάρκεια  της επ ίσκεψ ης 
I Α . Τσ ίπ ρα . Δήλω σε συγκεκρ ιμένα  ότι 
ΐ υσ ι  την ίδια περίοδο είχαν εκδοθεί 500 
Ιοδομικές άδειες στη Βέροια  και φ έτος 
»ις 60 . Είπε ακόμη ότι στα τρία μεγάλα 
|α που γίνονται στο νομό Ημαθίας, 
|Α ικαστικό  Μ έγαρο, το νέο στάδιο της 
}ιο σ βεσ τ ική ς και τη νέα υπεραγορά 
litro » , δουλεύουν συνεργεία  τα οποία
I έχουν εργάτες από την Ημαθία αλλά άλλους νομούς, ενώ υπάρχει και 
|ά λο  ποσοστό «μαύρης» εργασίας.Το  
ία κ. Πρόεδρε δεν είναι οι δ ιαπ ιστώ σεις
αλλά να ξαναβρεί τοπικά ο κλάδος την 
χαμένη του αγω νιστικότητα για να αντιδρά 
στην υπάρχουσα κατάσταση. Και εδώ οι 
ευθύνες της δ ιο ίκησης του σω ματείου 
είναι μεγάλες!
Μπορεί κάποιοι να ασχολούνται μόνο με τις εκλογές όμως υπάρχουν και άλλα 
σοαβαρά ζητήματα που τρέχουν. Διαβάζουμε 
σεσχετικήανακοίνωσητου Εργατικού Κέντρου 
Νάουσας:" Παράσταση διαμαρτυρίας έκαναν 
χθες 14-9-2010 , η Γραμματεία του ΠΑΜΕ 
Ημαθίας το Εργατικό Κέντρο και το σωματείο 
ΚΛΩΘΩ στον εισαγγελέα, γιατί κλήθηκαν σε 
προανακριτική εξέταση, μετά από μήνυση που 
κατατέθηκε από τον ΟΑΕΔ Νάουσας. Αιτία 
στάθηκε η, με απόφαση Γ.Σ. των εργαζομένων 
του σωματείου ΚΛΩΘΩ, συγκέντρωση - πορεία 
στην πόλη και συμβολικός αποκλεισμός του 
ΟΑΕΔ Νάουσας στις 14-11-2007, με αιτήματα 
που αφορούσαν την πληρωμή εργαζομένων 
και την προστασία των απολυμένων της «ΕΝ. 
ΚΛΩ.». Διώκονται ποινικά συνδικαλιστές γιατί 
οργανώνουν την αντίσταση των εργαζομένων 
με βάση τα δίκαια αιτήματά τους την στιγμή 
που παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι 
της «ΕΝ.ΚΛΩ» για 20 περίπου μήνες οι 
απολυμένοι -  άνεργοι κλωστοϋφαντουργοί 
είναι χωρίς εισόδημα και καμιά προστασία, 
ενώ ο όμιλος δανειοδοτείται πλουσιοπάροχα 
με χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι « Σανιδάδες » και 
αστικά δικαστήρια προστατεύουν πάντα την 
κερδοφορία των βιομηχάνων και εφοπλιστών, 
ενώ παράλληλα επιδιώκουν με κάθε τρόπο να 
καθυποτάξουν την οργανωμένη αντίσταση 
των εργαζομένων , το λαϊκό ταξικό κίνημα. 
Το κάνουμε καθαρό πως δεν πρόκειται να 
κάμψουν την αγωνιστικότητά μας. Οι μορφές 
πάλης του ταξικού εργατικού κινήματος θα 
καθορίζονται ανάλογα με την οξύτητα της 
αντιλαϊκής επίθεσης από κυβέρνηση και 
εργοδότες, (σ.σ Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας!)
Π ολλοί είναι αυτοί που θέλουν με διάφορα 
συγχαρητήρια  να κλέψ ουν λίγο από τη 
δόξα" της Δ ημόσιας Β ιβλ ιοθ ήκης Βέρο ιας. 
Ας π ροσέξουν όμως όσα με ανοιχτή 
του επ ιστολή υπογραμμίζει ο πρόεδρος 
της:"..Ο ι μέλλοντες Δήμαρχοι πρέπει να 
μην επ ιτρέψ ουν να επ ιστρέψ ουμε στη
μετριότητα μίας πραγματικότητας που 
ταλανίζεται από την έλλειψ η  φ αντασίας, 
τον εγω τισμό , τη σπατάλη του δημόσιου 
χρήματος και την μ ικρότητα ..."
Α ρκετές δεκάδες ήταν οι Ημαθιώτες που πήραν μέρος στη διαδήλωση στη ΔΕΘ 
στη Θεσσαλονίκη με το ΠΑΜΕ (ΦΩΤΟ). Καλή 
συνέχεια στους αναγκαίους αγώνες και στην 
έδρα μας!
Η υπόθεση της π ερ ίφ ημης «περαίω σης των ανέλεγκτω ν χρήσεω ν» θα επ ιφ έρ ει 
«χαριστική βολή» στο μεγάλο κομμάτι των 
μ ικροεπαγγελματοβιοτεχνώ ν. Δυστυχώ ς 
τοπικά από τα συνδ ικαλιστικά  τους 
όργανα δεν υπάρχουν αντιδράσεις, ενώ θα 
έπ ρεπ ε. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε 
αποσπάσματα από την σχετική 
ανακοίνω ση που έδω σε η Π ανελλαδική 
Αντιμονοπω λιακή Συσπείρω ση ΕΒΕ 
(Π Α ΣΕΒ Ε ). «Η εξαγγελία  της κυβέρνησης 
για την περαίω ση των ανέλεγκτω ν 
χρήσεω ν είναι άλλη μια φ οροληστεία  
των αυτοαπασχολούμενω ν και μικρώ ν 
ΕΒ Ε . Δ εν  τους έφτανε η αναδουλειά  
και η πτώση του τζίρου, δεν αρκεί που 
400 .000  ΕΒΕ αδυνατούν να πληρώ σουν 
τις α σφ α λιστικές τους εισφ ορές και είναι 
χωρίς ιατροφ αρμακευτική κάλυψ η, δεν 
τους φτάνουν τα χρέη και οι ακάλυπτες 
επ ιταγές, έρχονται τώρα και τους βάζουν 
ένα "νέο " κεφ αλικό  φόρο που θα οδηγήσει 
ένα μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενω ν 
γρηγορότερα στη χρεοκοπία . Την ίδια 
στιγμή με περ ίσσια  γαλαντομία παρέχει 
στους μονοπω λιακούς ομίλους ο ικονομική  
ασυλία  και μείω ση της φ ορολογίας από 
το 24%  στο 20% , φορτώνοντας και πάλι
τα βάρη στους μ ικρούς 
α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο υ ς  
Ε Β Ε ....Κ α λ ο ύ μ ε  το
συνδ ικαλιστικό  κίνημα 
να αντιδράσει στο νέο 
χαράτσωμα των μικρώ ν 
ΕΒ Ε . Αρκετά πληρώ σαμε 
όλα αυτά τα χρόνια .
Δ εν  πληρώ νουμε άλλα .
Αφ ορολόγητο για
ο ικογενειακό εισόδημα 
μέχρι 40 .000  ευρώ . Να 
φ ορολογηθεί το μεγάλο 
κεφ άλαιο  με 4 5 % ...»
Ενδιαφέρον είχαν οι συνεντεύξεις δύο «παλιών» της Τ.Α, του Γιάννη Χασιώτη 
και Δ. Βλάχου στη σατυρική εφημερίδα 
«ΠΡΩΤΟ ΨΕΜΜΑ». Μεταφέρουμε απλά τις 
βαθμολογίες τους (με άριστα το 5) για τους 
τοπικούς βουλευτές: Γ. Χασιώτης: «Γικόνογλου: 
Οι Ημαθιώτες τον εξέλεξαν και την επόμενη 
φορά θα τον αξιολογήσουν. Σιδηρόπουλος: 
Και μόνο που επανεκλέγεται είναι για τον 
ίδιο σημαντικό. Τόλκας: Αριστα για το πώς 
κινήθηκε και εξασφάλισε την εκλογή του. Αν 
προσέξει, το μέλλον του ανήκει. Χαλκίδης: 
Άριστα σε ότι αφορά την επανεκλογή του. 
Δεν μπόρεσε να αναδειχθεί σε «Ημαθιάρχη». 
Στάσιμος σ'αυτό». Δ. Βλάχος: «Γικόνογλουί, 
Σιδηρόπουλος 2, Τόλκας 4, Χαλκίδης 3». Τα 
σχόλια διά σ α ς ...
ΟΙ "φ ή μ ες" για υποβάθμιση του Ν οσοκομείου της Νάουσας και την 
μετατροπή του σε "Κέντρο  Υγεία ς Αστικού 
Τύπ ου" προφανώ ς και μας βρ ίσκουν 
αντίθετους. Ομως κάτι τέτοιο προβλέπετα ι 
και για μια σειρά  άλλα Ν οσοκομεία  στα 
πλαίσια του "ΚΑ ΛΛ ΙΚΡΑΤΗ ", ενώ και η 
πορεία  παράδοσης του τομέα της Υγείας 
στα μεγάλα ιδ ιω τικάσυμφ έρονταπροχω ρά 
γοργά . Από αυτή την άποψη χρειάζεται 
συντονισμένος αγώνας τόσο από το 
νοσηλευτικό  προσω πικό όσο και από τους 
μαζικούς φ ορείς της περιοχής ενάντια 
στην πορεία  αυτή. Αλήθεια  οι υποψ ήφιοι 
εκ ε ί στη Νάουσα τι θέση παίρνουν για την 
ουσία της ακολουθούμενης πολιτικής και 
στον τομέα της Υγεία ς και όχι απλά στην 
"υπ οβάθμ ιση  του νο σ ο κ ο μ είο υ " ;
Η άλληάποψη
Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ
Η Μιλένα παίρνει την τσουγκράνα της
Υ πουργός αγροτιάς μια Κολωνακιώτισσα;Γιατί όχι; Το δεδομένο του κατάλληλου 
ανθρώπου στην κατάλληλη θέση, κυρίως 
με τη μέθοδο του νεποτισμού, είναι ευρέως 
διαδεδομένο σπορ στη χώρα αυτή. Αν 
μάλιστα συνδυάσουμε τις ιεροψαλτικές 
ικανότητες του προϊσταμένου της υπουργού, 
του Κώστα Σκανδαλίδη, μας δίδεται χωρίς 
να χρειαζόμαστε αποκωδικοποιήσεις, ο 
απώτερος στόχος, που δεν είναι άλλος από 
την γνωστή και πεπατημένη, της ψοράς 
να συμμορφωθεί ο αγροτικός τομέας. Ο 
υπουργός θα ψάλλει σε καμιά λιτανεία 
προκειμένου να έρθει βροχή ή το ανάποδο 
και η Μιλένα θα προσπαθεί να μη σπάσει 
το πανάκριβο τακουνάκι της των 350 ευρώ, 
στους σβώλους των οργωμένων χωραφιών.
Αμ' εκείνη η Νταλάρα; Πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο σούπερ 
καλλιτέχνης, είδωλο γενιών και γενιών, 
αποδέκτης πολλών ιδεολογιών, ρευμάτων, 
καλλιτεχνικών τάσεων, με δυο λόγια «όλα 
τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω», (δες και στο 
λήμμα «Πανούσης»). Οι κόποι δεκαετιών 
και συναυλιών με τον μανδύα των ΜΚΟ 
δεν πήγαν στο βρόντο. Ολόκληρη θέση 
υφυπουργού το κέρδος. Στην περίπτωσή 
μας έχουμε και τη δικαίωση των κομητών. 
Χθες μπήκε, σήμερα υπουργεύει η Αννούλα 
Νταλάρα. Αλλοι χρόνια στο κουρμπέτι, 
φιλώντας κατουρημένες ποδιές επί χρόνια 
και ζαμάνια και δεν κατάφεραν την πόρτα του 
Μαξίμου να διαβούν, παρά μόνο εθιμοτυπικά. 
Για να μη πούμε για το ρίξιμο του Πάγκαλου, 
που έκανε τόση υπομονή να μην τα ρίξει 
στο «καλό παιδί» και ιδού η αχαριστία που 
εισέπραξε. Αλλά Πάγκαλος είναι αυτός δεν 
μπορεί, κάπου, κάπως θα το βγάλει.
παλιό ΠΑΣΟΚ λοιπόν, έρχεται ωςΤ°ί 6,δεκανίκι, να διασώσει τι; Το μόνο που 
υποπτεύεται ο κάπως ψυλλιασμένος πολίτης 
είναι πως το σχήμα με τους «κακούς» που 
ήταν κάπως με το λαό, δεν πήγαινε άλλο. 
Ολόκληρη μηχανή στήθηκε για να πάρουμε 
τις εκλογές το ΔΝΤ όχι το ΠΑΣΟΚ, θαρθουν 
μερικά αμούστακα παιδάκια, ευαγγελιζόμενα 
κάποιον Σοσιαλισμό, να μας τα χαλάσουν;
Εχει κανείς αντίρρηση, ότι ο όρος «μασονία» μπορεί να χαρακτηρίσει την σημερινή 
πολιτική, οικονομική και -ε ξ  αυτής-κοινωνική 
πραγματικότητα; Γιατί μασονία δεν είναι μόνο 
η γνωστή, συγκεκριμένη και ονοματιζόμενη. 
Είναι η μασονία αυτών των πολιτικών και 
των προηγούμενων, είναι η μασονία των 
τραπεζιτών, είναι η μασονία των επιχειρήσεων, 
είναι η μασονία των εφοπλιστών( νάτοι : η 
χώρα καίγεται κι αυτοί έχουν θησαυρίσει 
κάνοντας τους ξένους συναδέλφους τους 
να σκάνε από ζήλεια, αυξάνοντας στους 
χαλεπούς καιρούς το τονάζ των πλοίων 
τους). Είναι η μασονία όλων αυτών εναντίον 
μας των αναλώσιμων υπηκόων, που χρεία 
μας έχουν μόνο της κατανάλωσής μας γιατί 
πρέπει να φάμε για να μην καταντήσουμε 
σαν τον γάιδαρο του Χότζα, που πέτυχε μεν η 
δίαιτα αλλά ο φορέας της τεζάρισε.
(Το παραμύθι σήμερα ήταν τρελαμένο αλλά 
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Στην ΕΛΗΑ παρουσίασε 
τον πρώτο “κορμό" των 
υποψηφίων συμβούλων 
του συνδυασμού της 
η X. Ουσουλτζόγλου, 
επικεφαλής της παράταξης 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, για το Δήμο 
Βέροιας. Στην εισήγηση 
της ανάμεσα στ' άλλα 
τ ό ν ι σ ε : «Η κατάρτιση ενός 
συνδυασμού και η επιλογή 
υποψηφίων, δεν είναι καθόλου 
εύκολη υπόθεση. Οταν 
καταστρώνεις ένα σχέδιο 
δράσης οφείλεις να κάνεις 
επιλογές. Είσαι υποχρεωμένος 
δεν έχεις άλλη επιλογή - γιατί 
αυτό λέει ο νόμος-, κάποιους 
να ευχαρκττήσεις και 
κάποιους να δυσαρεστήσεις 
Ευχαριστείς εκείνους οι 
οποίοι συμπεριλαμβάνονται 
τελικά στο συνδυασμό 
σου, δυσαρεστείς εκείνους 
οι οποίοι ενώ εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον, δεν βλέπουν 
τελικά τα ονόματά τους στις 
λίστες των υποψηφίων.-'
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ,ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΛΜΜΕ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
(ΒΕΤΑ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Ο.Υ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (τοπικό Βέροιας),ΛΟΠΣΤΗΣ 
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΟΥ -  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΑΣ
ΖΑΡΚΟΥΛΗ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΟΥΛΙΤΑ), 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΕΛΣΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΟΪΜΤΖΗΣ ΜΙΛΤΟΣ (τοπικό Βέροιας), ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ (ΡΟΥΛΗΣ) (τοπικό Βέροιας), 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 
ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 





ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (τοπικό Βέροιας), ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ (τοπικό Βέροιας), ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΚΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΠΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (τοπικό Βέροιας), ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΕΒΕ 
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΑ- 
ΝΙΝΙ
ΣΑΡΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΙΦ43 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Η
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 1(1 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ > Ε
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΕΚΔΟΤΗΣ Γ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ - ΠΡΟΕΔίΓ 
ΑΔΕΔΥ V * '
ΧΛΙΑΡΑ - ΔΕΛΗΠΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ). ΜΑΙΛ^* 
Από τους ήδη αιρετούς στο Δήμο Βέροιας : 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.ΠΟΛΓΠΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ»!, 
ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ I .  
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ!· 
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Γ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ρ 
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΤΕΟ I
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1  .
ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ^ΜΠΟΡΟΣ 
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΆΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ. ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓ€|Γ
ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ 0  ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Περιοδεία σε Βέροια και Νάουσα πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Α. 
Τσίπρας. Η περιοδεία του ξεκίνησε από τη Νάουσα όπου επισκέφθηκε 
την κλωστοϋφαντουργία Βαρβαρέσου όπου και είχε συνάντηση με 
εργαζόμενους. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Νάουσας 
συναντήθηκε με τους εργαζόμενους και τον διοικητή του Νοσοκομείου 
Παναγιώτη Τσακπουνίδη και συζήτησε τα προβλήματα αλλά και τις 
ελλείψεις που υπάρχουν.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση -  συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς της θέροιας στο τουριστικό περίπτερο «Εληά» 
παρουσία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Λίτσας Αμανατίδου - Πασχαλίδου, 
του γραμματέα της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Δημήτρη Χαμπίδη και του




ρέων πήραν μέρος 
εκπρόσωποι του 
Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας ο πρόεδρος 
του σωματείου 
οικοδόμων Βέροιας 
καθώς και ο 
πρόεδροςτηςένωσης 
συλλόγων γονέων 
π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς
εκπαίδευσης.










δεν είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο, αλλά απόρροια συγκριμένων πολιτικών», Συνέχισε λέγοντ 
η χώρα μας οδεύει μαθηματικά στην κοινωνική χρεωκοπία, σημειώ 
το 50% ποσοστό ανεργίας που υπάρχει στη Νάουσα. «Δεν υπάρχει 
στον ορίζοντα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ όπως τόνισε, μόνο οι τρά 
είναι αυτές που έχουν πάρει «ζεστό χρήμα» αλλά δεν το έχουν απ 
στον κόσμο και στις επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στη διέξοδο 
προτείνει τόνισε ότι αυτή θα προέρθει ως αποτέλεσμα «ρήξης με τα μ 
συμφέροντα», ζήτησε την «έξοδο από το Μνημόνιο», «να φορολογη 
μεγάλο κεφάλαιο», «να στηριχτεί ο αγροτικός τομέα και οι μικρομε 
επιχειρήσεις κ.α». Στη συνέχεια είχε διάλογο με τους παρευρισκόμ 
φορείς οι οποίοι του έθεσαν ζητήματα με την κατάςτταση στην αγο 
κατάσταση στην οικοδομή,καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης.
Σχολιάζοντας σε βάθος 




o M ts  οι «μεττηραφές» o’am es 
tis εκλογές οια ψηφοδέλτια not 
κροιήθηκον με κορμό τη \ .Λ  ή ίο 
* ΑΣΟΚ. Η ιδεολογική σΰγκλιοη μεταξύ ίων 
λιιικων αυτώ\ χώρων εδώ και χρόνια, οι 
ροσωηικές φιλοδοξίες ή .πικρίες» είναι 
οαοικές αιτίες. Και μηορεί οι συνδυασμοί 
j o u  υποδέχονται τους «μεταγραψέντες» 
ι εμφανίζονται ως «πολυσυλεκτικοί», 
in  ως “ αυριανοί νικητές” κάτι τέτοιο 
j j u s  δεν είναι πάντα σίγουρο. Μηορεί να 
δημιουργούν δηλαδή ένα «πνεύμα νίκης», 
Αλλά ταυτόχρονα συσπειρώνουν ουχνά το 
-ηπίπαλο ψηφοδέλτιο, ενώ δημιουργούν 
τι «γκρίνιες» στους «ορίτζιναλ» του 
jrfΛδυαομού. αλλά ουχνά και διαγκωνισμούς 
α τον τρόπο ·  μετεκλογικά - αξιοποίησης 
!► .'jv «μετεγραφέντων».
ι
nions πολλά ακούγονται σχετικά με 
-_«ανταλλά\ματα».Απαραίτηιη όμως 
’ ! οjoünàOfοη είναι αφενός η εκλογή τους 
είναι πάντα εύκολο στις σημερινές 
ήκες) και αφετέρου ο συνδυασμός 
ι καταλάβει την «δημαρχιακή εξουσία». 
Ρυσικά ας προσέξουν μήπως και 
άλλους έχουν υποσχεθεί την ίδια 
Dion!). Εάν ένα από τα δύο δεν συμβεί, 






11 οια η στάση των διαφόρων οικονομικών παραγόντων της περιοχής μας o’a u its  
ς εκλογές ; Πολλά ακούγονται για 
ιεση ή έμμεση στήριξη συγκεκριμένων 
Λδυασμών. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ η Τ.Α 
τορεί να «ανοιχτεί» σε μεγαλύτερες 
τλασσες όσον αφόρα τη σύνδεση με 
Sιν μεγάλη «ιδιωτική πρωτοβουλία» και 
' Μομένως αυτοί έχουν «συμφέρον για 
/εργτϊ ανάμειξη» στην εκλογική μάχη, 





Ίολλοί είναι οι πόντιοι ψηφοφόροι της περιοχής μας και η στάση τους σίγουρα 
τ καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα σε 
οκετούς Δήμους, όπως θα καθορίσει και 
.ιν υπερψήφιση ή μη πολλών υποψηφίων. 
Τπως ακούμε η στάση όλων απέναντι στο 
τημα των Ποντιακών Σωματείων για 
αγιί-εκδημοκραιισμά του Ιδρύματος 
ηυμελά θα παίξει αποφασιστικά ρόλο. Και 
πο ζήτημα αυτό θα κριθούν τόσο θέσεις, 
πο και απουσίες...
Γ
\ . Λ*  τον Υπουργό Εοοττερικών κ. Γιάννη 
ΙνΙΡαγκούοη, συζήτησε στην ΔΕΟ, ο Τ.
fpupnai/óK “για ns μεγάλε* αλλαγές υ Φέρνει ο «Καλλικράιης», καθώς και 
ιιιημαια ηου είναι πρώτης upon pu ió in ius 
la τη λειτουργία των Διψών και θα 
ψαρμοοιούν από 1/1/2011". Αυτά 
Μΐφέμε ι σχετικό διΛτίο Τύπου. Ιο ζήτημα 
évui εάν με τέισία λαϊκή αγανόκιηοη 
{ιψψέρει κάποιον υποψήφιο να 
ιωιογραψίζε ιαι με κυβι ρνιιιικα σίελέχη.
επ ίκ α ιρ α  
ζητή  μ α ία
Η άλληάποψη
Στους δρόμους του αγώνα για τα
μήλα το Ροδοχώρι
Στους δρόμους της Βέροιας, μοιράζοντας μήλα στους κατοίκους της και κλείνοντας συμβολικά την Νομαρχία, βρέθηκαν 
αγανακτισμένοι μηλοπαραγωγοί του Ροδοχωρίου. Η παραγωγή 
τους καταστράφηκε ολοκληρωτικά από ανεμοθύελλα στις 24 Ιουλίου 
και από τότε διεκδικούν το δικαίωμα τους να ζήσουν, αφού όπως 
υποστηρίζουν η καθυστέρηση των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ είναι μεγάλη.
Σ ε σχετικό ψήφισμα που επέδωσαν στον νομάρχη ζητούν: «Ουσιαστική και άμεση στήριξη από την Πολιτεία. Πάγωμα 
για 3 χρόνια των δανείων προς τις τράπεζες των κατοίκων του 
Ροδοχωρίου. Αμεση καταβολή των αποζημιώσεων μέχρι το
Δεκέμβρη . Δεν θα 
ανεχθούμε τίποτα 
λιγότερο από
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ έ ς  
παρεμβάσεις σε 
κάθε επίπεδο».




και δεσμεύτηκε να 
στείλει το ψήφισμα 
μαζί με τις θέσεις 
της Ν.Α στο αρμόδιο 
Υπουργείο. Στη 
Νομαρχία μαζί με τους 
αγρότες βρέθηκαν ο 
βουλευτήςτου Π ΑΣΟΚ 
Τ. Σιδηρόπουλος ο 
Δήμαρχος Νάουσας Τ. 
Καραμπατζός καθώς 
και οι υποψήφιοι 
Δήμαρχοι Νάουσα 
Γ. Γώγος και I. 
Ιωσηφίδου.
* A , k _____%
M Z01VM O WIM T U *
ΣΠΤΊΞΗ ΤΉΣ Π0ΛΙΤ€ΙΑΣ
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις είναι γεμάτη προβλήματα και για το νομό μας. Για το σκοπό αυτό και με 
στόχο όπως ειπώθηκε να γίνει πράξη η ευχή «για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ» οι σύλλογοι 
καθηγητών, δασκάλων και γονέων της περιοχής μας πραγματοποίησαν 
κοινή συνέντευξη Τύπου με στόχο να κοινοποιήσουν μέσω του Τύπου 
τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα υπάρχει και 
αγωνιστική συνέχεια εάν αυτά δεν επιλυθούν.
Α πό την πλευρά της ΕΛΜΕ ο Ν. Μπέκης τόνισε ότι παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ για αύξηση των δαπανών έχουμε μείωση τους 
γεγονός που έχει αντίκτυπο στη δημιουργία υπεράριθμων τμημάτων, 
ελλείψεις σε καθηγητές κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας ενώ 
για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων υπάρχει μείωση κατά τα 2/3 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
προβλήματα στην καθαριότητα και στη θέρμανση των σχολείων τον 
Δεκέμβρη!
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Δασκάλων στάθηκαν στα μεγάλα κενά σε ειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει στα ολοήμερα σχολεία ενώ 
για το κτηριακό υπογράμμισαν ότι σε Βέροια και Αλεξάνδρεια υπάρχουν 
νηπιαγωγεία σε υπόγεια και αποθήκες ενώ πολλά σχολεία είναι ακατάλληλα 
(π.χ στο 3-14ο ο καυστήρας είναι δίπλα σε αίθουσα...), ενώ αναρωτήθηκαν 
σε ποιους χώρους θα γίνονται τα μαθήματα γυμναστικής και χορού.
Τέλος οι γονείς τόνισαν ότι «δεν πάει άλλο» και πως «δεν θέλουμε να αφήσουμε την παιδεία στην τύχη της» καθώς και αναφερόμενοι στους 
περσινούς τους αγώνες τόνισαν ότι «εισπράτταμε αόριστες υποσχέσεις*. 
Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε από την συζήτηση που ακολούθησε τα 
ολοήμερα εδώ και 
χρόνια δεν έχουν 
χώρους σίτισης και 
τα παιδιά τρώνε στα 
θρανία, ενω το ποσο 
που δόθηκε για όσα 
προμηθεύτηκαν τα 
σχολεία με αφορμή τον 
ιό ΗΜ1 αναλογούν σε 
29 ευρώ για το καθένα 
απ'αυτά!
ΕΚΔΗΑΩΙΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ! ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΛΑΪΚΗ Σ Υ Σ Π Ε ΙΡ Ω Σ Η
J****
ι c. arrappfMftTi :
Kαλούμε όλους τους .ανθρώπους του μόχθου να 
σταθούν δίπλα μας να δώσουν 
φτερά στη «Λαϊκή Συσπείρωση». 
Να μην πέσουν στην παγίδα «ο 
αντάρτης» και «το καλό παιδί» 
που στήνουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ 
για λογαριασμό των υποψηφίων 
τους. Να πάνε με καθαρό μυαλό 
στην κάλπη. Να κρίνουν και να 
στοχεύσουν στην κάλπη και στους 
αγώνες με βάση την πείρα τους ποιος στάθηκε δίπλα τους με συνέπεια 
και συνέχεια ξεκάθαρα υπέρ των συμφερόντων τους με πράξεις.
Αυτό το κάλεσμα απηύθυνε στον εργαζόμενο λαό της Νάουσας ο 
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, υποψήφιος 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
μιλώντας χτες βράδυ σε εκδήλωση στο «Κιόσκι» της Νάουσας. Στην 
εκδήλωση χαιρέτισαν ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Χρήστος Τρεμπελής και ο υποψήφιος δήμαρχος Νάουσας Γιώργος 
Καρτσιούνης
«Η Νάουσα έχει πλούσια εμπειρία από τους αγώνες που δόθηκαν. Δεν 
ήταν όλοι νικηφόροι, ωστόσο είχαν μικροκατακτήσεις. Μπήκε μπροστά το 
ταξικό Εργατικό Κέντρο και καθοδήγησε τους αγώνες δε συμβιβάςττηκε 
με τη λογική του ρεαλιστικού, ούτε προσκύνησε την πολιτική παροχής 
κινήτρων και προνομίων για τους βιομήχανους που πρόβαλαν οι αιρετοί 
του δικομματισμού στους δήμους και στη νομαρχία. Αντιπαρατέθηκε με 
αυτή τη λογική που επί δεκαετίες τάιζε τσάμπα χρήμα τους Λαναράδες 
και καταδίκαζε τους εργάτες στην ανεργία και τη φτώχεια».
Ο Θ. Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε ότι όσο τα μέσα παραγωγής ανήκουν 
έπους βιομήχανους όσο η ανάπτυξη έχει μοναδικό γνώμονα τα 
κέρδη τους δε θα μπορέσουν να λυθούν οριστικά τα προβλήματα του 
εργαζόμενου λαού, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του.
Και έφερε παράδειγμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επιτίθεται άγρια στα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού στο όνομα των ελλειμμάτων, 
την ίδια ώρα συνεχίζει να χρηματοδοτεί τους βιομήχανους σαν τον 
Λαναρά που κλείνει το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσιά του, απολύει 
τους εργάτες και τώρα με νέα πριμ από την κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
αναπτύξει δραστηριότητες στα νέα πεδία κερδοφορίας που στήνονται, 
αυτά της «πράσινης ανάπτυξης».
«Πρέπει να βάλουμε τελεία σε αυτή την κατάσταση. Η περίοδος που 
ζούμε προσφέρεται. Στους δρόμους οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει. Ηρθε 
η ώρα να τους αλλάξουμε παντού και στις εκλογές και στο κίνημα», 
κατέληξε. Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο βασικός κορμός 
του ψηφοδελτίου.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 23/9 
ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑ
Συγκεντρώσεις σε Βέροια και Νάουσα στα πλαίσια πανελλαδικής 
κινητοποίησηςμε επίκαιρα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα 
πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στις 23/9. Σε σχετική ανακοίνωση 
αναφέρεται:
'Την Πέμπτη 23 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. απόγευμα η γραμματεία του 
ΠΑΜΕ Ημαθίας , οργανώνει συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία 
Νάουσας.
•Καμία αύξηση σε πετρέλαιο, ψωμί, ΔΕΗ, Φ ΠΑ.
•Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
•Μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς για άνεργους και 
χαμηλόμισθους
•Επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μέχρι 40.000 ευρώ.
•Φορολογία των κερδών του κεφαλαίου με συντελεστή 45% .
•Αμεση πάλη στην επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων σε ΕΛΤΑ - ΟΣΕ -  ΔΕΗ 
-O TE
Μην περιμένεις να σε λυπηθούν και να καταλάβουν τον πόνο σ ο υ . 
Ξέρουν ότι αγανακτείς και θυμώνεις αυτό όμως δεν τους φοβίζει 
Υπολογίζουν ότι θα μείνεις μέχρι εκε ί.
Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μετανάστες η φτωχή 
αγροτιά, οι μικροί επαγγελματίες η νεολαία πρέπει εδώ και τώρα να 
ξεσηκωθούν.
Να μην αφήσουμε να περάσει η νέα επίθεση κυβέρνησης , κεφαλαίου, 
Ε Ε ,Δ Ν Τ .
Η θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελούν βασικά και στοιχειώδη 
κοινωνικά αγαθά . Οποιαδήποτε ανατίμηση « τσακίζει » το βιοτικό 
επίπεδο, οδηγεί εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες στην απόλυτη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ'
Φίλοι αναγνώστες.
Τις μέρες αυτές θα συμπληρώ σουμε τρία χρόνια 
κυκλοφ ορίας,γεγονός που σημα ίνει πως θα πρέπει να 
τακτοποιήσετε την ετήσια συνδρομή σας (σταθερή στα 
35 ευρώ ). Η εφ ημερ ίδα  μας όπως πολύ καλά γνω ρίζετε 
έχει από εσάς την αποκλειστική  ο ικονομική της στήρ ιξη . 
Π ιστεύουμε πως παρά την ο ικονομική κρίση θα συνεχίζετε 
να στηρίζετε την προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό θα περάσει από εσάς εκπρόσω πος 
της εφ ημερ ίδας μας ή αν θέλετε απευθυνθείτε στο τηλ. 
6972717285 (Αλέκος Χατζηκώ στας)
Η άλληάποψη
εξ ισ τ ο ρ ε ιν
Την πρώτη του επίσκεψη ως υποψήφιος περιφερειάρχης με την στήριξη του 
ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε το περασμένο 
Σάββατο ο Μάρκος Μπόλαρης. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης του, επισκέψτηκε 
με την υπουργό Α. Διαμαντοπούλου 
την Δημόσια βιβλιοθήκη της Βέροιας 
και στη συνέχεια έδωσε συνέντευξη 
Τύπου στα γραφεία της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ. 
Τον υποψήφιο προλόγισε ο γραμματέας 
της Ν.Ε Σ . Παπαστεργίου , το μέλος του 
Εθνικού Συμβούλιου Θ. Σιδηροπούλου, οι 
βουλευτές Τ. Σιδηρόπουλος, Α. Τόλκας καθώς και Δ. Μούρνος, Α. Χαρίση και Α.Μαρκοβίτης 
που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το περιφερειακό ψηφοδέλτιο (αυτό δεν έχει 
καταληχτεί όπως τονίστηκε).
Από την αρχή της παρέμβασης του ξεκαθάρισε ότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα» και ότι η «περιφέρεια δεν είναι απλά μια διευρυμένη νομαρχία, στην 
οποία κατοικεί το 20% της χώρας». Υπεραμύνθηκε του «Καλλικράτη» τονίζοντας ότι «Η αιρετή 
περιφέρεια δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν»,ενώ 
ταυτόχρονα υπογράμμισε ό τ ι: «Είναι η πιο σημαντική γεωστρατηγικά περιφέρεια της χώρας. 
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική της. Άλλωστε το μεγάλο πρόκριμα είναι η ανάπτυξη».
Χωρίς να ανκοινώσει ονόματα υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του υπογράμμισε: 'Θέλουμε 6 
ισχυρό Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θέλουμε ψηφοδέλτια τα οποία μπαζώνονται. Θέλ 
τους καλύτερους των τοπικών κοινωνιών'. Σε ερώτηση μας σχετικά με τις δηλώσεις Ψωμ 
ότι Ή  Μακεδονία είναι μία και Ελληνική', απάντησε λέγοντας ότι Ή  Μακεδονία και η ιστ 
είναι σοβαρά πράγματα για να τα κάνουμε αντικείμενο φθηνού λαϊκισμού’. Σε άλλη μ 
ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι τόσο το κόμμα που τον υποστηρίζει (ΠΑΣΟΚ), όσο κα 
ίδιος ψήφισαν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ που τόσα δεινά προκαλεί στους πολίτες , απαντώντας αφ 
έριξε τις ευθύνες στην 'καταστροφική πολιτική της Ν.Δ' και αφετέρου υπερασπιστή 
μέτρα που πάρθηκαν'για να μην οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία'. Επίσης με έμφαση τά 
ότι με τις εκλογές 'δεν κρίνεται η 
πολιτική του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ αλλά 
ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Σε ερώτηση 
μας σχετικά με τις μειωμένες 
δαπάνες που προβλέπονται 
τόνισε ότι 'Μ ε τα ίδια λεφτά 
μπορούμε να κάνουμε πολλά'.
Αναφορικά με το πρόγραμμα 
του συνδυασμού,δήλωσε ότι 
θα συσταθεί επιτροπή η οποία 
θα επεξεργαστεί τις θέσεις κατα 
νομό.
Λί\α γράφει και πολλά εννοεί π αναμενόμενη δήλωση του X. Σκουμπόπουλου. As γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι. 
Καταρχήν ουσιαστικά δηλώνει άτι δεν θα συμμετάσχει στην 
εκλογική μάχη, χωρίς όμως να διευκρινίζει ότι αυτό σημαίνει 
και οριστική «απόσυρση του» από την πολιτική σκηνή. 
Ιδιαίτερης onpaoias είναι οι ευχαριστίες του npos tous 
πολίτες, συνεργάτες αλλά και npos τον πρώην πρωθυπουργό 
Κ. Καραμανλή, ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στον νυν 
αρχηγό Tns Ν.Δ Α. Σαμαρά αλλά ούτε και orous (νυν και 
πρώην) βουλευτές Tns Ν.Δ. Δεν διευκρινίζει ακόμη το τι 
συγκεκριμένα θα πράΕει ο ίδιος στην εκλογική αυτή μάχη 
και απλά εύχεται γενικά npos tous υποψήφιους, ενώ λείπει 
και παντελώς οποιαδήποτε προτροπή για τη στάση που θα 
πρέπει να κρατήσουν αυτοί που τον ακολούθησαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια (εξαιρούνται φυσικά όσοι μπήκαν στο 
ψηφοδέλτιο του Λ. Τσαβδαρίδη). Auïés λοιπόν οι «εύγλωττες 
σιωπές» είναι που κάνουν πολλούς να ανησυχούν ! (Ολόκληρη 
η δήλωση σελ. 8 )
Αλήθεια διάφοροι που τελευταία διοργανώνουν εκδηλώσεις προεκλογικού χαρακτήρα nais βλέπουν τον ρόλο των 
δημοσιογράφων; Απλά να καλύπτουν tis εκ δ η λώ σ ει tous ή 
και να θέτουν ερωτήματα; Αν ναι, γιατί τότε τα αποφεύγουν;
Από μια σειρά υποψήφιους ακούμε ότι or εκλογές «δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα» και ότι είναι «αυτοδιοικητικές». 
Εάν είναι έτσι γιατί είχαν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να 
πάρουν το «χρίσμα» από τα κόμματα που ανήκουν ;
1 1 ε  ποια άραγε κριτήρια θα ψηφίσουν χιλιάδες νέοι 
I V I  ψηφοφόροι; Με δεδομένο το γενικότερο «απολιτίκ» 
κλίμα που καλλιεργείται, αλλά και την έλλειψ η πολιτικής 
εμπειρίας από μέρους τους (η ισχνά παρουσία πολιτικών 
νεολαιών στην περιοχή μας, καθώς και ανυπαρξία μαθητικού 
ή φοιτητικού κινήματος, είναι τα αποδεικτικά στοιχεία), πολλοί 
προσβλέπουν με διάφορα «ψευτοδιλλήματα» ή υποσχέσεις 
(«ρουσφέτι») στην εξασφάλιση της ψήφου τους. Εμείς 
καλούμε tous νεολαίους της περιοχής μας να κρίνουν τους 
συνδυασμούς με βάση τη στάση στα καυτά τους προβλήματα 
κυρίως αυτά της μόρφωσης και της εργασίας, αλλά και των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους...Ετσι για να 
“ πιάοει τόπο” και η ψήφος τους ! Και φυσικά χρειάζεται και 
αγώνας για την αντιμετώπιση τους...
Τελικά εκτός από ονόματα υποψηφίων θα ακούοουμε τελικά και τις θέσεις των συνδυασμών για τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του τόπου μας;
Αλήθεια, τώρα που η υπόθεση της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ βρίσκεται στην “ ουρά” μήπως θα πάρουν ξεκάθαρη θέση οι 
διάφοροι διεκδικητές των δημαρχιακών θώκων ;
Πολλές συζητήσεις γίνονται για τα λεγάμενα «βαριά ονόματα» των διαφόρων ψηφοδελτίων. Ως τέτοια 
θεωρούνται «παλιά στελέχη» ή στελέχη που «φέρνουν 
ψήφους». As δούμε ορισμένες επιπτώσεις από την παρουσία 
πολλών από αυτούς σε ένα ψηφοδέλτιο: Καταρχήν του δίνουν 
«επικοινωνιακή δύναμη» και «αέρα νίκης». Όμως υπάρχουν 
και άλλες πλευρές. Για παράδειγμα το ζήτημα του συντονισμού 
τους (στο μπάσκετ λέγαμε ότι ο καθένας θέλει και μια μπάλα 
μόνος τους). Το ζήτημα του συχνού «διαγκωνιομού» tous για 
την «υπαρχηγία». Το «καπέλωμα» των νέων που μπαίνουν στα 
ψηφοδέλτια. Οι μετεκλογικές «απαιτήσεις» σε περίπτωση 
νίκης του συνδυασμού κ.α Επομένως η παρουσία tous είναι 
«ευχή και κατάρα»...
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο A.Toinpas με έμφαση τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να “να βγει π 
χώρα από τον στενό κορσέ του Μνπμονίου” . Το ΟΧΙ όμως 
στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ,δεν το συνδύασε με ανάλογο ΟΧΙ στις 
πραγματικές του “ Μανάδες” που είναι η Ε .Ε  (το κόμμα τους 
δεν βάζει θέμα εξόδου απ’ αυτήν), αλλά και συνολικά το 
καπιταλιστικό σύστημα,απλά αρκέστηκε σε “ ρήξη με τα 
μεγάλα συμφέροντα” . As είναι ξεκάθαρο ότι στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
υλοποιούνται σχεδιασμοί δεκαετιών του κεφαλαίου στη 
χώρα μας και στην Ευρώπη και πως παρόμοιες πολιτικές 
ακολουθούνται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε που δεν έχουν 
“ ΜΝΗΜΟΝΙΑ".
Εκτός Νομαρχιακής Ομάδας έθεσε την Παρθένα Γραμματικού, η παράταξή της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
οι «Πολίτες σε Δράση». Στην ανακοίνωση που εξέδω σε η 
παράταξη Μούρνου σημειώνονται τα εξής : «Οι Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι της παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ με λύπη και 
απογοήτευση πληροφορήθηκαν την απόφαση του μέλους 
της νομαρχιακής μας ομάδας Παρθένας Γραμματικού να 
συνταχθεί στις επερχόμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο της 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για το Δήμο Βέροιας. Διαγράφει έτσι μια 
μακρά προσωπική πολιτική διαδρομή και τους κοινούς αγώνες 
που δώσαμε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τα προβλήματα 
της Ημαθίας και για τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή 
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και προσχωρεί στις δυνάμεις εκείνες που 
ούτε πίστεψαν ούτε ψήφισαν τους νέους αυτοδιοικητικούς 
θεσμούς. Είναι προφανές ότι με τη ενέργττά της αυτή θέτει 




«Η διαφορά μας με την προσέγγιση τι 
Αριστερός όσον αφόρα το μνημόνιο είν| 
ότι εμείς λέμε ότι η χώρα θα τιμήσει 
υπογραφή της. Ο στόχος που βάζει 
μνημόνιο θα επιτευχθεί με άλλο μείγ| 
πολιτικής». Δε θα μπορούσε να είναι π 
σαφής ο επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ, I 
Χαρακόπουλος, για τη στάση του κόμματός του απέν 
στο μνημόνιο.
Η ΝΔ δεσμεύεται να εφαρμόσει το μνημόνιο μέχρι κερά 
δηλαδή erro σύνολό τους τα αντιλαϊκά - αντεργατικά μέτ( 
που προβλέπει, τα οποία είναι και δικά της μέτρα, αφ< 
προβλέπονται στο πρόγραμμά της αλλά και στις στρατηγ 
της ΕΕ που υποστηρίζει. Τα περί «άλλου μείγματος» εί 
βέβαια ένα πελώριο ψέμα και επικοινωνιακό πυροτέχνη 
και γι'αυτό άλλωστε δεν το παρουσιάζει.
Η δήθεν «εναλλακτική πρόταση», που παρουσίασε ο Αν 
Σαμαράς στο Ζάππειο, είναι μια δέσμη φιλομονοπωλια 
προτάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, που ε( 
περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είτε απλά το συμπληρώνου 
Κι όμως, παρόλο που η ΝΔ στηρίζει επί της ουσίας τ 
μνημόνιο δε διστάζει να φοράει «αντιμνημονικέι 
μάσκες, για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και ν' 
υφαρπάσει την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων. ι
Τα Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ και τωνΔασκάλωνΝηπι αγωγών και Ειδικοτήτων Ημαθίας 
“εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη σύσκεψη που 
συγκάλεσε ο Νομάρχης Ημαθίας με τους Διευθυντές 
Α βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πρόεδρο 
της Υγιεινομικής Επιτροπής, τη Νομίατρο του 
νομού και την αρμόδια Αντινομάρχη και θέμα δήθεν 
την ομαλή λειτουργία των σχολείων, αλλά στην 
πραγματικότητα τη συκοφάντηση των εκπαιδευτικών 
για καταχρηστικές αναρρωτικές άδειες... Αντί όμως 
ο Νομάρχης και οι συν αυτώ να επικεντρωθούν 
στα μείζονα και να αναδείξουν τις ευθύνες της 
κυβέρνησης, στράφηκαν στο έλάσσον και έριξαν τα 
βάρη στους εκπαιδευτικούς μ ένα ισοπεδωτικό και 
απόλυτο τρόποΙ και χωρίς στοιχεία και αποδείξεις...* 
Αυτά αναφέρει, ανάμεσα στ' άλλα σχετική καταγγελία 
των παραπάνω συλλόγων. Απλά να τονίσουμε ότι 
παρόμοιο σχόλιο έκανε η εφημερίδα μας(η μοναδική), 
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Με αψορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιούμε σήμερα 
ένα μικρό ιστορικό αφιέρωμα, στο πως η 
εκπαίδευση «πέρασε» στις διάφορες ταινίες 
του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος ως η 
«7η τέχνη», στα 100 χρόνια ιστορίας τους, δεν 
μπορούσε να αφήσει «ανέγγιχτο» τον χώρο της 
εκπαίδευσης αναδεικνύοντας με διάφορους 
τρόπους πλευρές του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος.
Ο ι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε 
ο κινηματογράφος στην Ελλάδα δεν ήταν 
οι καλύτερες σε ό,τι αφορά τη λογοκρισία στις 
σεναριακές προσεγγίσεις θεμάτων όπου η κυρίαρχη 
αντίληψη της εποχής απαιτούσε συστοίχιση με 
αυτή. Η αναπαραγωγή και στήριξη της κυρίαρχης 
ιδεολογίας είναι προφανές ότι αποτυπώνεται στην 
πλειοψηφία της κινηματογραφικής παραγωγής. 
Με απλά λόγια ο κινηματογράφος είναι 'κομμάτι* 
της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας 
την αποτυπώνει ή και τη 'στηρίζει' αισθητικά- 
ιδεολογικά, ως μορφή κοινωνικής συνείδησης.
Οι παλιές ελληνικές ταινίες που προβάλλονταν, μεταεμφυλιακά επέβαλλαν σύμβολα και 
«τύπους» εύκολα αναγνωρίσιμους και μ' αυτή την 
έννοια η κοινωνική τους εμβέλεια και επίδραση 
είναι συντηρητική. Αυτό αποτυπώνεται με τον πιο 
απροσχημάτιστο τρόπο και στην παρουσίαση των 
περισσότερων εκπαιδευτικών προβλημάτων ή 
καταστάσεων σε αυτές. Στην περίοδο αυτή με τα 
έντονα ταξικά χαρακτηριστικά και τις κραυγαλέες 
κοινωνικές ανισότητες που αναδεικνύονταν και 
μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία ο δάσκαλος 
- καθηγητής βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της 
υπαλληλίας άβουλος να στέκεται άκριτα στις 
εκπαιδευτικές και γενικότερες πολιτικές επιλογές 
και ο νέος δύσκολα αν προέρχεται από τα λαϊκά 
στρώματα μπορεί να τελειώσει το σχολείο ή και 
ακόμη να σπουδάσει. Τα φτωχά παιδιά -μαθητές 
,φοΓτητές-εμφανίζονταιστηνοθόνη δημιουργώντας 
στο θεατή το αίσθημα της νοσταλγίας και της 
έντονης λύπης πολλές φορές μέχρι δακρύων 
, συνδυάζουν την εργασία με τις σπουδές και 
παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή τους ζωή, ανέχεια φτώχεια κρύο κλπ, 
με την εμφάνιση τις περισσότερες φορές ενός «από 
μηχανής θεού» καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα 
προβλήματα και να πετύχουν τους τελικούς τους 
στόχους να ανέλθουν οικονομικά να αλλάξουν 
δηλ. κοινωνική τάξη . Οι ταινίες τέτοιου είδους 
απευθύνονταν κυρίως στα εργατικά ή μικροαστικά 
στρώματα των συνοικιών της πόλης ή στο κοινό της 
επαρχίας του χωριού. Ένα κοινό που μπορούσε να 
ελπίζει πως παρά τη φτώχεια και τη δυστυχία όλα 
μπορούν να πάνε καλά στο μέλλον, αφού οι ήρωες 
της ταινίας που έρχονται αντιμέτωποι με χίλια 
δυο προβλήματα και που ίσως κάποιες φορές δεν 
εμφανίζεται αυτός ο κάποιος, «απομηχανής θεός», 
που θα τους «λυτρώσει» τα καταφέρνουν μια χαρά.
Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά του μαθητή- φοιτητή, που δεν αντιμετωπίζει οικονομικά 
προβλήματα του ανέμελου, που «τρώει» τα λεφτά 
του μπαμπά! Στην ταινία «Πατέρα κάτσε φρόνιμα» 
(1967) ο Αντώνης Παπασταφίδας (Λάμπρος 
Κωνσταντάρας) θυμώνει με το τελευταίο γράμμα 
του γιου του Θωμά (Αλέκος Τζανετάκος ) που 
σπουδάζει στην Αθήνα και του ζητάει για πολλοστή 
φορά χρήματα για εξέταστρα, έχοντας μάλιστα 
αρκετό χρόνο να πατήσει στη σχολή του. Έτσι 
παρουσιάζεται και η Λίζα Πετροβασίλη (Αλίκη 
Βουγιουκλάκη) στο «Χτυποκάρδια στο θρανίο» 
(1963) , γόνος καλής οικογένειας και μαθήτρια 
γυμνασίου που ερωτεύεται τον γιατρό της 
--Δημήτρη Παπαμιχαήλ - και η οποία επιστρέφει 
παράνομα στα θρανία, όχι τόσο για να διαβάσει, 
αλλά για να συνεχίσει τις νεανικές της σκανταλιές . 
Εδώ εκφράζονται οι συντηρητικές παραδόσεις της 
εποχής όπου οι κοπέλες παρατούσαν το σχολείο 
προκειμένου να καλοπαντρευτούν. Οι σχέσεις 
ανάμεσα στους μαθητές και στους καθηγητές 
στις περισσότερες των περιπτώσεων στηρίζονται 
στο μοτίβο μαθήτρια · καθηγητής ερωτεύονται
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(«Διαγωγή μηδέν» - «Σκάνδαλο στο Παρθεναγωγείο» 
1949).
Οι αλλαγές που συντελούνται το '60,στην στρεβλή καπιταλιστική ανάπτυξη οι νέες 
συνθήκες αγοράς στις οποίες αντιστέκονταν 
οι ήρωες της προηγούμενης δεκαετίας είναι 
δεδομένες και βιωμένες προκειμένου για τους 
ήρωες του '60, οι οποίος διατηρούν μεν ένα 
αξιακό σύστημα όπως το γνώρισαν από την 
οικογένειά τους παράλληλα όμως ενεργούν σαν 
να αντιτίθενται σε αυτό. Επωμίζονται τώρα όλες τις 
ευθύνες και τα προβλήματα τα οποία βάραιναν τους 
γονείς εργασία-ανεργία ανασφάλεια σπουδές 
εκλογή συντρόφου, αρρώστιες γονιών, κοινωνική 
ανισότητα ταξικές διακρίσεις μετανάστευση. Σε 
αυτή την εποχή κοντά βρίσκεται «ο Νόμος 4000» 
όπου διαφαίνονται με σαφήνεια η διένεξη των 
γενεών και τα συντηρητικά ήθη της εποχής που 
αφορούσαν προφανώς και την εκπαίδευση . Σ' ένα 
άλλο επίπεδο η ταινία «Ο ανήφορος» αναφέρεται 
στους στόχους τριών μαθητριών για την μελλοντική 
τους πορεία μετά το σχολείο. Η Γιάννα (Ξένια 
Καλογεροπούλου), το ηθικό στοιχείο της ταινίας 
θέλει να δουλέψει να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη 
και μετά εάν βρει τον άνθρωπο που θα μιλήσει στην 
καρδιά της να παντρευτεί και να δημιουργήσει 
οικογένεια . Η Κατερίνα θέλει απλά να παντρευτεί 
και να ασχολείται με τα παιδιά που θα κάνει και η 
τρίτη της παρέας θέλει να λύσει τα οικονομικά της 
προβλήματα μέσα από έναν πλούσιο γάμο. Δεν την 
νοιάζουν οι αγάπες και οι έρωτες , δε θέλει παιδιά 
μόνο μια ζωή γεμάτη «χρήματα» έστω κι αν πρέπει 
να παντρευτεί χωρίς αγάπη. Στην ταινία αυτή 
παρουσιάζονται άλλες τρεις όψεις ζωής δίνοντας 
έμφαση σε εκείνη που αναφέρεται στην ηθική 
πλευρά. Αυτές οι τρεις όψεις ζωής έρχονται να 
συμπληρώσουν τις παραπάνω αντιλήψεις εκείνης 
της εποχής
Πλήθος ταινιών που γυρίζονται μεταξύ '60- '65 βασίζονται στο θέμα των σπουδών του 
πρωταγωνιστή σε μια περίοδο όπου η πάλη 
των τάξεων παίρνει και οξυμένες μορφές(1-1-4. 
Κυπριακό). Για παράδειγμα στο Ό ι νέοι θέλουν να 
ζήσουν' μία ταινία που συνδυάζει το Κυπριακό, 
την κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση, τη 
μετανάστευση, τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
αγροτών και τις διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας 
(Νίκος Τζήμας 1965). Στην Έβδομη μέρα της 
δημιουργίας* (Βασ. Γεωργιάδης 1966 ) γίνονται 
πιο συγκεκριμένες αναφορές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση . Σε συγκέντρωση μπροστά στα 
Προπύλαια . Ακούγεται η φωνή του ομιλητή: « ... 
εκπαιδευτικά υπανάπτυκτο έθνος σημαίνει πολιτικά 
ανελεύθερο έθνος. Να γιατί εμείς οι έλληνες 
φοιτητές αγωνιζόμαστε για δημοκρατική παιδεία 
που σημαίνει εθνική παιδεία... ».
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπήρξαν ελληνικές ταινίες όπου γίνεται σεναριακή 
αναφορά στον δάσκαλο του χωριού. Σε δύο απ' 
αυτές σ δάσκαλος αποτελεί κεντρικό πρόσωπο, 
αγωνιστής υπέρ των αδυνάτων και καταπιεσμένων 
Στην πρώτη «Στο δάσκαλό μας με αγάπη» ο 
δάσκαλος ( πρωτ. Αγγελος Αντωνόπουλος) 
τοποθετείται σε ένα απομακρυσμένο χωριό και 
βοηθάει τους συντοπίτες του να φτιάξουν τον δρόμο 
προς την πόλη, που δίνει βιβλία στους μαθητές για 
να «ανοίξει τα μάτια» τελικά όλων. Έρχεται όμως 
αντιμέτωπος με τον πλούσιο γαιοκτήμονα της 
περιοχής . Στη δεύτερη ο Κώστας Βουτσάς («Ο 
δασκαλάκος ήταν λεβεντιά», 1970), αγωνίζεται για 
να φτιάξει το σχολείο του χωριού του. Δε ζητάει 
ευθύνες από πουθενά, δεν απαιτεί, το θεωρεί δικό 
του καθήκον. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η ταινία « 
Η Δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά» (1969- πρωτ. Αλίκη 
Βουγιουκλάκη). Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται 
φανερό ότι οι ελληνικές ταινίες αυτή της περιόδου 
δε θίγουν τα βασικά προβλήματα της εκπαίδευσης 
και όποια αναφορά γίνεται σ'αυτά είναι επιδερμική 
και ανολοκλήρωτη. Η αναφορά που γίνεται 
στις κοινωνικές ανισότητες και ειδικότερα στην 
αναπαραγωγή τους μέσα στην εκπαίδευση είναι 
τουλάχιστον αποπροσανατολιστική.
Μετά το 1970, μελετητές του κινηματογράφου προσδιορίζουν τη δεκαετία αυτή σαν 
πέρασμα από την εφηβεία στην ωρίμανση του 
κινηματογράφου. Ακόμη περισσότερο η «πολιτική 
αλλαγή» του Ιούλη το 1974, δε μπορούσε παρά 
να επηρεάσει και τον κινηματογράφο. Όσο 
μάλιστα τα αστικοδημοκρατικά δικαιώματα 
διευρύνονταν με την άμβλυνση της λογοκρισίας 
και τη «νομιμοποίηση» της «κομμουνιστικής 
αριστερός» τόσο πιο έντονα προχωρούσε η 
πολιτικοποίηση και η εμβάθυνση στο περιεχόμενο 
των ελληνικών ταινιών. Το 1977 με την ταινία - 
ντοκιμαντέρ του «Παιδεία» ο Γιάννης Τυπάλδος 
δίνει μια αποκαλυπτική εικόνα της οπισθοδρομικής 
στην Ελλάδα επίσημης παιδείας ενώ το 1978, στη 
«Χρυσομαλλούσα» (Τώνης Λυκουρέσης) κεντρικός 
ήρωας ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος λειτουργεί 
καταλυτικά στην πολιτικοποίηση των κατοίκων 
ενός χωριού της Ζακύνθου. Δεύτερη σημαντική 
κινηματογραφική παρέμβαση στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της εποχής είναι η ταινία του Θόδωρου 
Μαραγκού « Μάθε παιδί μου γράμματα» (1981). 
Οξεία πολιτική σάτιρα που διαπραγματεύεται 
τις σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους 
καθηγητές αποκάλυψη του αντιδραστικού 
περιεχομένου σπουδών αλλά και ακόμη παραπέρα 
γίνεται αναφορά και σε άλλα ζητήματα όπως το 
ζήτημα της αναγνώρησης της εθνικής αντίστασης 
από την σκοπιά μιας αριστερής κριτικής Πλάι 
στην ουσιαστική κριτική που επιχειρείται στην 
εκπαίδευση τέσσερις ταινίες πατώντας στα χνάρια 
των σατιρικών ταινιών της περιόδου «Finos Film» 
διακωμωδούν με επιφανειακό τρόπο τη ζωή μέσα 
στο λύκειο με τη συμμετοχή παλαιών κλασικών 
κωμικών ηθοποιών («Ρόδα τσάντα και κοπάνα» I 
και II (1982-86) και «Ο ροζ γάτος» (1982)). Την ίδια 
περίοδο για πρώτη φορά κινηματογραφική ταινία 
«Πανικός στα σχολεία» (1982 - Γιάννης Βόγλης - 
σκηνοθεσία Ντίμης Δαδήρας), έχει σαν βασικό θέμα 
τα ναρκωτικά στασχολεία ταινία που χαρακτηρίζεται 
γενικά ως διδακτικού περιεχομένου. Αρκετές από 
αυτές είδαμε και την περίοδο της χούντας.
Ηκυριαρχίατηςτηλεόρασηςεπιδράαρνητικάστον κινηματογράφο, επηρεάζει τη εθματογραφία 
του. Στον «Αιώνιο φοιτητή» (2002) κεντρικός 
ήρωας είναι ένας αιώνιος φοιτητής άρρωστη μένος 
τζογαδόρος Ενώ στην ταινία «Ο Ασυμβίβαστος» 
(Ανδρέας Θωμόπουλος 1979) ο πρωταγωνιστής 
(Παύλος Σιδηρόπουλος) είναι φοιτητής ο οποίος 
συγκρούεται με τον πατέρα του που είναι καθηγητής 
και εγκαταλείπει τη σχολή αηδιασμένος απ' το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η ταινία «Τέλος εποχής» 
(Αντώνης Κόκκινος 1994) που αναφέρεται στον 
μαθητή που από την επαρχία έρχεται στην Αθήνα 
για να τελειώσει το σχολείο, πράγμα που δείχνει 
ότι μαθητευόμενοι που ζούσαν σε αστικά κέντρα 
θεωρούνταν ότι είναι σε προνομιούχα θέση καθώς 
η πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά πράγματα 
ήταν καλύτερη, οι δυνατότητες ενασχόλησης 
με εξωσχολικές δραστηριότητες με τη μουσική 
, με μια ξένη γλώσσα καθώς και οι δυνατότητες 
εργασιακής αξιοποίησης των σποδών ήταν και είναι 
περισσότερες Σ' ένα άλλο επίπεδο κινείται η ταινία 
«Παραλάβατε διορισμόν» (Μιχάλης Αχουριώτης και 
Μανούσος Μανουσάκης (1996). Οι δύο ήρωες του 
έργου, ένας δάσκαλος και ένας επιθεωρητής μέσης 
εκπαίδευσης σε οριακές συγκρούσεις μεταξύ τους 
όπου ορθώνεται η αδέσμευτη φύση του ανθρώπου 
ενάντια στον εκπρόσωπο της δύναμης και της 
εξουσίας. Μια σημαντική καταγραφή όμως αποτελεί 
η ταινία του Σταύρακα «Καναρινί Ποδήλατο». Με 
βάση το σενάριο βρισκόμαστε σ' ένα δημοτικό 
σχολείο με έντονα τα χαρακτηριστικά της ταξικής 
ταυτότητας κοινωνική σύνθεση του μαθητικού 
πληθυσμού, τυπικές παιδαγωγικές ενίσχυσης του 
ανταγωνισμού, των διακρίσεων, του ατομικισμού
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ΣΧΕΤΙΚΑ με τις ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Αυτή η παρανομία 
πρέπει να τελειώσει
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Βο ηθ ήσ τε τη νη 
να ναΤτνΠΓάστττ-Η-
Απο τη δραστηριότητα της I. Ιωσηφίδου
Επίσκεψη στον Κοπανό, πραγματοποίησε το 
πρωί της Τετάρτης η 
υποψήφια Δήμαρχος του 
νέου διευρυμένου Δήμου 
Νάουσας Ίλια Ιωσηφίδου 
και τα μέλη του 
συνδυασμού «Ενωτική 
Κίνηση Πολιτών», Νίκος 
Αναγνώστου, Στράτος 
Μήττας Γιώργος Μούλιας 
Γιάννης Παρθενόπουλος Τάνια Παρούτη -  Κουτσογιάννη, 
Γ ιώργος Πέογλου, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης Αχιλλέας Υφαντίδης 
και Παύλος Φύτος.
Η Ιλια και οι συνεργάτες της επισκέφθηκαν πρώτα τη λαϊκή 
αγορά του Κοπανού, όπου και συνομίλησαν με πολίτες όλων 
των ηλικιών για θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής 
των κατοίκων. Η υποψήφια Δήμαρχος του νέου διευρυμένου 
Δήμου, άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των δημοτών 
και δήλωσε ότι η ίδια και η «Ενωτική Κίνηση Πολιτών» θα 
βρίσκεται πάντα δίπλα τους. Στη συνέχεια η Ιλια επισκέφθηκε 
το Δημαρχείο του Κοπανού, όπου είχε ολιγόλετττη συνάντηση 
με το Δήμαρχο Ανθεμίων, Δημήτρη Σιδηρόπουλο και τους 
υπαλλήλους του Δήμου. (Από το Γραφείο Τύπου).
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΟΦΙΛΩΝ Ν, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
ΑΝΤικαττιταλιστική ΑΡιστερή 
ΣΥνεργασία για την Ανατροπή
Όχι στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τον ΟΣΕ 
ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΩΘΕΙ Ο ΟΣΕ
Η κυβέρνηση πανικόβλητη κατέφυγε στα δικαστήρια για 
να επιβάλει το αντεργατικό νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ! Για 
χάρη των μέτρων του Μνημόνιου ΔΝΤ-ΕΕ επιχειρούν τη 
καταστολή την ώρα που μιλάνε για «διαβούλευση»!
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον ΟΣΕ είναι ένα δώρο 
στα αδηφάγα συμφέροντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Στο όνομα των ελλειμμάτων του ΟΣΕ διαλύει την δημόσια 
συγκοινωνία αφήνοντας τεράστιες περιοχές της χώρας χωρίς 
δίκτυο, απολύει χιλιάδες εργαζόμενους και καταστρατηγεί 
τις κατακτήσεις των υπόλοιπων με την κατάργηση των 
συλλογικών συμβάσεων. Ο κόσμος θα πληρώνει πανάκριβα 
εισιτήρια και θα μετακινείται χωρίς ασφάλεια όπως συνέβη 
στη Αγγλία όπου τα ατυχήματα έχουν κοστίσει ανθρώπινες 
ζωές.
Όμως η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 
εμπόρευμα για να το βάλει η κυβέρνηση στη ζυγαριά 
του κέρδους. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση που μιλάει 
για «πράσινες» επενδύσεις να διαλύει το πιο οικολογικό 
μέσο μετακίνησης αντί να επεκτείνει τις γραμμές του 
και να προχωρήσει σε προσλήψεις. Είναι πρόκληση να 
προπαγανδίζουν οι υπουργοί ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ 
είναι ρετιρέ των 60.000 ευρώ το μήνα όταν τα απλήρωτα 
ρεπό είναι εκατομμύρια εργατοώρες!
Είναι ώρα να στηρίζουμε τον αγώνα των σιδηροδρομικών για 
να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα.Να απαιτήσουμε τη 
παύση πληρωμών του ληστρικού χρέους αντί να παγώνει η 
κυβέρνηση τις επιχορηγήσεις η να τις περιορίζει αυθαίρετα 
στο 18% των υποχρεώσεων της. Να αγωνιστούμε για τρένο 
φθηνό, ποιοτικό, με δίκτυο ανεπτυγμένο, κάτω από εργατικό 
έλεγχο για το δημόσιο - λαϊκό συμφέρον.
Καλούμε σε Πανεργατικό ξεσηκωμό με απεργίες και 
καταλήψεις για να μην περάσει το τερατούργημα της 
κυβέρνησης που θα χαρίσει είτε στα ΚΤΕΛ, είτε στις 
πολυεθνικές εταιρίες τους σιδηροδρόμους.
Ο Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας - ΖΩ.Η. ως αποδέκτης 
καταγγελιών σε θέματα κακοποίησης ζώων, εφιστά την προσοχή 
των επισκεπτών στην περιοχή Φράγμα του Αλιάκμονα διότι, στον 
χώρο του πάρκινγκ και στην περιοχή γύρω από την γέφυρα 
κάποιοι ασυνείδητοι εγκληματούν συστηματικά δηλητηριάζοντας 
αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.
Ως γνωστόν, η περιοχή του φράγματος είναι συνήθης χώρος 
εγκατάλειψης ζώων από μια άλλη μερίδα ασυνείδητων ανθρώπων 
και για τον λόγο αυτό μέλη μας, τα οποία γνωρίζουν πρόσωπα και 
καταστάσεις επιβλέπουν διακριτικά την περιοχή, περιθάλποντας τα 
αδέσποτα. Δυστυχώς παρόλο που τα αδέσποτα της περιοχής είναι 
απόλυτα φιλικά προς τους επισκέπτες κάποιοι που ενοχλούνται 
από την παρουσία τους φροντίζουν για την βάρβαρη εξόντωσή 
τους.
Ειδικά φέτος τΟ καλοκαίρι ο αριθμός επισκεπτών κάθε ηλικίας 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και είναι πραγματικά κρίμα να 
φοβόμαστε να περπατήσουμε στον υπέροχο αυτό χώρο αναψυχής. 
Καλούμε τους περιπατητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά 
όταν συνοδεύουν ζώα και μικρά παιδιά.
Ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες γιά ύποπτες κινήσεις ατόμων. 
Όχι πλέον άλλες φόλες 
Οχι στην εγκατάλειψη.
Οχι σε κακοποιημένα ζώα.
Όσοι θέλετε να βοηθήσετε στην εξυγίανση αυτής της κατάστασης 
που αποτελεί ντροπή της νεοελληνικής κοινωνίας ενημερώστε τον 
φιλοζωικό σύλλογο και καταγγείλτε στις αρμόδιες αρχές όσους 
βασανίζουν και κακοποιούν ζώα.
Ας γίνουμε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι στα ζώα και στη φύση.
Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας - ΖΩ.Η. 
e-m ail: zoipets@gmail.com 
s ite : www.zoipets.com
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Δόμανος Ιωάννης 
Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) 4. 
τηλ: 23310 63499 κτν: 6948825619 
e-mail: giannisdomanos@yahoo.gr
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'Γχο 'πας* μέχρι τώρα, διανυσει μια·· 
Ε.αυτοόιοικητική διαδρομή, που άρχισε πριν 
από 37 χρόνια, πέρασε απ' όλες τις υπηρεσιακές 
βαθμίδες και τις αιρετές επάλξεις του Δημο§· 
μας και χαρακτηρίστηκε από την ακλόνη|§| 
προσήλωση στις αρχές της χρήστης διοίκι 
της έντιμης διαχείρισης της πλήρους δια< 
την ανιδιοτελούς προσφοράς της ανθρώπι 
προσέγγισης της κοινωνικής ευαισθησίας και 
του απόλυτου σεβασμού στη γνώμη, το χρήμα και |  
τον κόπο του δημότη και θεωρώντας πως η δυναμική του αυτοδιοιι 
θεσμού προσδιορίζει, κάθε φορά, τους τρόπους και την έντα  
συμμετοχής μας αισθάνομαι την ανάγκη να εκφρασω την ευγνωμοσύνη 
και την αγάπη μου προς τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες που 
επανειλημμένως με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους δινοντά| 
μου τη δυνατότητα να τους υπηρετήσω και να συνεισφέρω στην κοινή 
προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας τις ευχαριστίες μου προς- 
τους εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες που συμμετείχαν στα Ψηφοδέλτια 
και τις Δημοτικές Ομάδες του Συνδυασμού «Ανανέωση Τώρα», και που, παρά κ 
τις πολλές δυσκολίες και τις διάφορες παγίδες αγωνίστηκαν στην πρωτήί- 
γραμμή για τη δημοτική προκοπή, τις ευχαριστίες μου προς άλες και όλους <> 
που μοιράστηκαν μαζί μας το όραμα και την ελπίδα για την ανανέωση 
τοπικής μας κοινωνίας και για την αναγέννηση της δημοτικής μας ζωι 
και συνέβαλαν, όπως και όσο μπορούσε η κάθε μια και ο καθένας 
ευόδωση του έργου μας τις ευχαριστίες μου προς τον τ. Πρωθυπουργό 
Αρχηγό της «Νέας Δημοκρατίας» κ. Κώστα Καραμανλή, για το ανυπόι 
ενδιαφέρον του και για την αταλάντευτη ενθάρρυνση των πρωτοβοι 
μας καθώς για την άμεση και καθαρή υπόστήριξη του Συνδυασμού μας κι 
τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις τις καλύτερες ευχές μου Π| 
τους υποψηφίους που συνεχίζουν τη δημοτική μάχη μέσα στο καλλικι 
περιβάλλον, ευελπιστώντας να συγκροτήσουν την ικανή, έμπειρη, έντιμη 
αποτελεσματική Δημοτική Αρχή, που επιθυμούν οι συμπολίτες μας και πι 
χρειάζεται ο τόπος μας
Χρήστος Σκουμποπουλος 
τ. Δήμαρχος Βέροιας
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ανανέωση Τώρα»
Πάνε κιόλας τρία χρόνια
(Στη μνήμη της Λίτσας Παπαγιαννούλη -
Σιμοπούλου)
Πάνε κιόλας τρία χρόνια από τότε που μας έφυγες Λίτσα. Από τότε 
που πέταξες τόσο αναπάντεχα στο άπειρο και δε μπορούμε να το 
πιστέψουμε. Τότε που το γέλιο σου γέμιζε την αγορά και η δυνατή 
σου φωνή σκέπαζε την τάξη, όπου δίδασκες τους μικρούς σου 
μαθητές τα « βλασταράκια» σου, όπως τα αποκαλούσες Και όλοι 
εμείς ν' αναρωτιόμαστε και ν' απορούμε, πώς γίνεται σ' αυτή τη 
ζωή τα καλά να μας φεύγουν τόσο γρήγορα. Και κάποιες φορές να 
θυμώνουμε με τη μοίρα, να την αναθεματίζουμε για τα κουμάντα 
της Επειδή ο χρόνος με σένα δε λειτουργεί λυτρωτικά.Τουναντίον, 
όσο περισσότερο φεύγει και γίνεται χθες τόσο πιο πολύ Εσύ μένεις 
και γίνεσαι σήμερα. Και στις δύσκολες ώρες όταν πέφτει η νύχτα 
πάνω στην πόλη σου τη Βέροια, αυτοί που σ' αγάπησαν ψάχνουν 
στον ουρανό. Ψάχνουν να βρουν το χαμόγελο των αστεριών, το 
χαμόγελό Σου.
Όσο και να φεύγεις 
Πάντα εδώ θα μένεις 
Σκλαβιά τα όνειρά μας 
Κι η αγάπη λυτρωμός.
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Τα επώ νυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφ οντες
ιλιαδίζ ήταν οι διαδηλωτές το προηγούμενο Σάββατο στην 
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλ. Αριστοτέλους. Χιλιάδες 
ερπάτησαν κάτω από τα πανά του ΠΑΜΕ διαδηλώνοντας 
/άντια στην συγχορδία ΕΕ-ΔΝΤ-κυβέρνησης. Μήπως ακούστηκε 
ίτπ από τα MMEU1 Βεβαίως. Κάποιοι μικροσχολιασμοί. Έτσι 
α το θεαθήναι. Ένα όμως είναι το σίγουρο. Όσο προσπαθούν 
1 αποσιωπήσουν τη δράση του ΠΑΜΕ τόσο περισσότερο οι 
ιίβερνώντες ανησυχούν.
rea Party, λέγονται οι συγκεντρώσεις, που ολοένα και περισσότερο, πραγματοποιούν συντηρητικοί και ακροδεξιοί 
3κλοι στις ΗΠΑ, με στόχο να αναπτυχθούν συνειδήσεις 
την αμερικάνικη κοινωνία που θα δεχθούν προσεχώς την 
τικράτηση μιας πολύ πιο σκληρής μορφής του καπιταλισμού, 
οιοι χρηματοδοτούν όλη αυτή την προσπάθεια. Οι αδελφοί 
οχ ιδιοκτήτες της Koch Industries του δεύτερου μεγαλύτερου 
ολοσσού στις ΗΠΑ. Είναι δεδομένο ότι ο καπιταλισμός θα 
εράσει σε πολύ πιο άγριες μορφές, γι αυτό μεθοδικά συμβάλλει 
την φασιστικοποίηση της μέσης κοινωνικής συνείδησης ώστε 
3 αποδεχθεί ως αναγκαίο κακό ότι μέλλει γενέσθαι.
Πελικά για όλα τα αρνητικά της προηγούμενης κυβέρνησης I έφταιγε φαίνεται η πρώην υπουργός Μπατζελή διότι μόνο 
r ντη αποπέμφθηκε στον πρόσφατο ανασχηματισμό.
υποκρισία της Υπουργού Παιδείας είναι χωρίς προηγούμενο. 
Καλείτιςδιευθύνσειςναεφαρμόσουντοννόμογιαδημιουργία 
ιηματων με όριο το 30 μαθητές ανά τάξη. Πίσω λοιπόν από τον 
5μο αυτόν οι διευθυντές των σχολείων οχυρώνονται και δίνουν 
1 ανάλογα στοιχεία. Η δε υπουργός όμως σε συνεντεύξεις 
)ς αναφερεται σε 25άρια τμήματα και μόνο όπου δεν είναι 
ρικτό, λόγω κτιριακών ελλείψεων, να αυξάνεται ο αριθμός
των μαθητών. Δηλαδή εδώ με την τακτική του καρώτου( η τάχα 
καλή υπουργός) και του μαστίγιουί οι αυστηρές διευθύνσεις) 
επιδιώκεται η εξαπάτηση της λαϊκής οικογένειας και των ίδιων 
των εκπαιδευτικών.
SΠρος κάθε γονέα που τα παιδιά του φοιτούν στα «δημόσια και δωρεάν» σχολεία: Η φετινή χρηματοδότηση των 
σχολικών επιτροπών είναι στο ένα τρίτο της περσινής. Βασικές 
λειτουργικές ανάγκες των σχολείων θα καλυφθούν και πάλι από 
τις συνεισφορές των συλλόγων γονέων, αν διαθέτουν πόρους. 
Αρα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με διαφορετικές ταχύτητες. 
Άλλωστε αυτή είναι και η βαθύτερη επιδίωξη του «νέου σχολείου». 
Πρώτα ο μαθητής!!!
220 ιατρικές εξετάσεις που ως τώρα μπορούσαν δωρεάν να πραγματοποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, εξαιρούνται και 
κατά συνέπεια η πραγματοποίηση τους σημαίνει νέα οικονομική 
επιβάρυνση των εργαζομένων. Με απανωτές καταργήσεις, 
μέσα στον Αύγουστο, παλαιότερων υπουργικών αποφάσεων, 
σημαντικές ιατρικές εξετάσεις παύουν πια να γίνονται δωρεάν. 
Και έπεται συνέχεια...
Σ ε σημείο της Πιερίων λίγο πριν την οδό Ευτυχίας, υπάρχει στάση του λεωφορείου, όπου το στέγαστρο της λειτουργεί 
και ως διαφημιστική πινακίδα. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν να 
έχει καταληφθεί όλο το πεζοδρόμιο δυσκολεύοντας το πέρασμα 
των πεζών, ειδικά αν έχουν παιδικά η αναπηρικά καρότσια. 
Υπάρχουν σαφώς πιο λειτουργικά στέγαστρα αναμονής, φυσικά 
μη διαφημιστικά.
Κάθε χρόνο ανακοινώνονται από τις υγειονομικές αρχές όσα προϊόντα επιτρέπεται να πωλούν τα σχολικά κυλικεία.
Όμως τα σχολικά κυλικεία ενοικιάζονται σε ιδιώτες, οι οποίοι 
προσφέρουν σχεδόν πάντα πολύ υψηλό αντίτιμο-ενοίκιο. Το 
υψηλό αυτό αντίτιμο το ανέχεται, για να μην πούμε ότι και το 
επιδιώκει η πολιτεία, διότι με τα χρήματα αυτά καλύπτονται 
σημαντικές σχολικές ανάγκες. Επομένως οι έχοντες τα κυλικεία 
εξαναγκάζονται να πωλούν ό,τι περισσότερα είδη μπορούν, 
(επιτρεπτά και μη), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλό 
ενοίκιο, ενώ οι αρμόδιοι απλά σφυρίζουν αδιάφορα μιας και οι 
οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στα σχολεία 
με αυτό τον τρόπο λιγοστεύουν. Τα γράφουμε όλα αυτά γιατί 
στα πλαίσια του νέου τάχα σχολείου, η αναζήτηση οικονομικών 
πόρων από κάθε σχολική μονάδα θα είναι στην ημερήσια διάταξη. 




στη Δήμαρχο Βέροιας 
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου
άζαρος Τσαβδαρίδης: Η θέση μου για το 
χτομείο στο Ξηρολίβαδο είναι γνωστή και 
:κάθαρη
(ΓΓΐκά με την ανακοίνωση του συνδυασμού της 
μάρχου Βέροιας κ. Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου- 
ωργιάδη που αφορούσε το Ξηρολίβαδο, ο 
οψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο Βέροιας 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης δήλωσε τα εξής:
1 i θέση μου για το θέμα της δημιουργίας μεγάλου 
:ιτομείου εξόρυξης βιομηχανικού ορυκτού 
ΓΓη δασική περιοχή Ξηρολίβαδου είναι γνωστή, 
άθαρη και δημοσιοποιημένη, 
ώστε, και μόνη η συμμετοχή του προέδρου 
>υ Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολίβαδου κ. 
/αστάσιου Βασιάδη στο συνδυασμό μου - η 
οία μας τιμά ιδιαίτερα, εκτός των άλλων, και 
α τον αγώνα που έχει δώσει για την αποτροπή 
//κατάστασης του υπερλατομείου - αποδεικνύει 
?ίκάθαρα το ενδιαφέρον μου για το θέμα.
/εν θα μπορούσε κανείς να μην σχολιάσει ότι κ. 
κυσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, παρότι διατείνεται
ότι θέλει ένα ήρεμο προεκλογικό κλίμα, είναι η 
πρώτη που το δυναμιτίζει.
Καταλαβαίνουμε ότι έχει χάσει την ψυχραιμία 
της και δξίχνει να βλέπει παντού... φαντάσματα. 
Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να μην την 
ακολουθήσουμε στον παλαιοκομματικό 
κατήφορο που πήρε.
Η κ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη θεωρούμε 
ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με τα πραγματικά 
προβλήματα του τόπου. Διότι η νέα δημοτική 
αρχή θα πρέπει να κριθεί στις πράξεις και στο 
σχεδιασμό επί των πραγματικών και φλεγόντων 
προβλημάτων του τόπου μας και όχι σε 
επικοινωνιακό επίπεδο».
Προς υπενθύμιση, παραθειουμε αυτούσια 
τη δήλωση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, τότε 
υποψήφιου Βουλευτή, όπως είχε δοθεί στη 
δημοσιότητα:
«Δηλώνω και δημόσια την αντίθεσή μου στη 
δημιουργία μεγάλου λατομείου εξόρυξης 
βιομηχανικού ορυκτού ςττη δασική περιοχή 
Ξηρολίβαδου. Δεσμεύομαι να αγωνιστώ για την 
ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους 
για τη δημιουργία της μονάδας. Η προστασία 
της περιοχής και η διαφύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος του Βερμίου είναι στις βασικές 
προτεραιότητές μου».
Από το Γραφείο Τύπου)
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Ν.ΕΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ Π. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Λ. 
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ
Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την κάθοδο με το ψηφοδέλτιο του 
Λ . Τσαβδαρίδη στο Δήμο Βέροιας, της Π. 
Γραμματικού, νομαρχιακής συμβούλου, 
εξέδωσε η Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ. Ολόκληρη η 
δήλωση έχει ως εξής:
'Με έκπληξη αλλά και έντονο σκεπτικισμό, 
πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες την 
κάθοδο ςΓΓίς αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Νοεμβρίου της κυρίας Γραμματικού Παρθένας 
με το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου Δημάρχου 
στο νέο διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο 
της Βέροιας που στηρίζεται από την Νέα 
Δημοκρατία.
Έκπληξη διότι αναρωτιόμαστε εάν σ' 
ένα κομματικό στέλεχος πρώτης γραμμής 
επί 30 χρόνια οι ηθικές αξίες μπορούν να
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ Φίλε αναγνώστη! 
Η εφημερίδα 










και για το 2011 
στο ποσό των 35 
ευρώ.
αντικαταςτταθούν από αξίες που απορρέουν 
από συγκυριακές πολιτικές σκοπιμότητες.
Σκεπτικισμό, εάν για ένα τέτοιο στέλεχος, που 
βασίζεται σε προσωπικές πικρίες και επιδιώξεις, 
το προϊόν πολιτικής συναλλαγής κρίνεται 
ικανό να αντικαταστήσει την αξιοπρέπεια 
και κυρίως την υστεροφημία. Πάνω απ' όλα 
όμως η συνεργασία με ένα στενά κομματικό 
πρόσωπο, το οποίο ταυτίζεται με την άποψη 
της μη εφαρμογής του Καλλικράτη, δείχνει τις 
προθέσεις και τις επιδιώξεις του.
Λυπούμαςττε που ένα στέλεχος του χώρου μας 
έχει αυτή την επιλογή και πολύ περισσότερο 
όταν έχει εκλεγεί και δραστηριοποιείται και σε 
άλλες καίριες θέσεις.
Τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες 
όχι μόνο από τον πολιτικό φορέα αλλά και από 
την ίδια την κοινωνία.
Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που ακολουθούν 
παρόμοιους δρόμους σε αυτή την κρίσιμη 
πολιτική μάχη για τον Καλλικράτη και 
την πρόοδο της χώρας μας βρίσκονται 
αντικειμενικά απέναντι του και οδηγούνται 
από μόνα τους έξω από το κίνημά μας.
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OTK >οχκ> στη 3ώνσγ\jyf\ της Ηέροιος
ΓΣβροϋτή luvouno Μηορμπούτα) napouoíocrj τηση
Τη οι<ητηση θο 3uvtov4oci ο Γιώργος Iκαμττφδώνης 
(συγγροφίος · δ*μοσ·σγρόφος)
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ΞΕΚΙΝΑ Η 12η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Η Διεύθυνση Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας διοργανώνει για 12η χρονιά, Έκθεση Εικαστικών 
με τη συμμετοχή (72) τοπικών δημιουργών. Οι καλλιτέχνες 
θα συμμετάσχουν με έργα ζωγραφικής αγιογραφίας 
γλυπτικής ξυλογλυπτικής κατασκευών, φωτογραφίας 
βιτρό, ψηφιδωτού, χαρακτικής μαριονέτας και 
κοσμήματος.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 20 
Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο κτήριο της 
Στρατιωτικής Λέσχης Βέροιας.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 4η Οκτωβρίου. Ωρες 
λειτουργίας: 11.00 -  13.00 και 18.00 -  22.00. (Η ΦΩΤΟ από 
τηνπερσινή έκθεση)
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΕΠΙΚΑΙΡΟ"
Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  36 ΒΕΡΟΙ Α
ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛ ΙΚΗ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  2010
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛ ΙΚΕΣ  ΤΣΑΝΤΕΣ
E A S T R A K  ·  P O L O  ■ B E N E T T O N  ■ N O F E A R  ·  C A R S  
B A G U C A N  ·  B E N  1 0  ·  S P ID E R M A N  - B A R B IE  
D O R A  ·  P R IN C E S S  - P A X O S  - G IM  ■ N IC K I 
H AN N AH  M O N TAN A ■ L U C - S A K
1 # r1 . λ
/ j M B  / 1
"Η ποίηση πρέπει να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λα ϊκού  
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρ ια  της 




Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της
Βέροιας
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Πέρασε κιόλας ένας μήνας από την ημέρα που παρέλαβα το «Βραβείο 
Πρόσβασης στη Γνώση» το οποίο απένειμε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη I*  
της Βέροιας το Ιδρυμα Bill and Melinda Gates, στο Gothenburg της Σουηδία 
Βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 1.000.000$. Εκ μέρο 
του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης και όλου του προσωπικού 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας επώνυμους και ανώνυμο 
που με κάθε τρόπο μας έδειξαν την περηφάνεια τους και την εκτίμηση το 
για αυτή την παγκόσμιας ακτινοβολίας επιτυχία που καταφέραμε. Θα σταθά 
περισσότερο crrov απλό κόσμο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, γι 
σαυτούς εν μέρει οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία και αυτοί είναι που 
κατακλύζουν στην κυριολεξία το κτίριό μας όλες τις ημέρες και εκφράζουν με 
κάθε τρόπο την ευαρέσκειά τους γι' αυτά που πετύχαμε.
Στο περιθώριο της τελετής της βράβευσης είχα την τιμή να συζητήσω με \ 
δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Απαντώντας* 
στην ερώτηση «πού οφείλεται σε γενικές γραμμές αυτή η επιτυχημένη πορεία ρ 
της Βιβλιοθήκης» είχα αναφέρει: “ οφείλεται στο ότι ασχοληθήκαμε και » 
προσπαθούμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες τω ν, 
συμπολιτών μας. Ήμασταν επίσης από την αρχή ιδαίτερα φιλόδοξοι στο να r 
προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες*. Αυτό υπογραμμίζω . 
και τώρα ως ένα από τα μυστικό της επιτυχίας αν υπάρχουν μυςττικό σε | 
μία 20ετή και πλέον πορεία ανάπτυξης μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον , 
πρωτοφανούς παθογένειας εσωστρέφειας και έλλειψης δημιουργικής: 
έμπνευσης. Τα καταφέραμε όμως και παρά τα προβλήματα και την κρίση |- 
που περνάει ο τόπος μας θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία και να συνεισφέρουμε με πρακτικούς 
τρόπους στη εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και την παροχή ευκαιριών κυρίως στα χαμηλό κοινωνικό 
στρώματα και τους ανέργους Η Βιβλιοθήκη σκοπεύει να ενδυναμώσει τις > 
προσπόθειές της για την ανάπτυξη-αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου της ;μ 
σε όλη την Ημαθία. Τώρα όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των τριών Δήμων του ι 
νομού μας γνωρίζουν τη δυναμική της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας δυναμική που ξεπέρασε τα όρια της χώρας και την τοποθετεί στην L  
ίδια γραμμή με τα καλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα στον κόσμο. Οι μέλλοντες 
Δήμαρχοι πρέπει να μην επιτρέψουν να επιστρέψουμε στη μετριότητα μίας 
πραγματικότητας που ταλανίζεται από την έλλειψη φαντασίας τον εγωτισμό, 
τη σπατάλη του δημόσιου χρήματος και την μικρότητα. Είναι ή ώρα να 
δημιουργήσουμε στον Νομό μας ένα δίκτυο ιδρυμάτων που θα προωθούν τη 
δημιουργική έκφραση, τη μάθηση, την σωστή ενημέρωση και θα είναι δίπλα Ι­
στόν πολίτη βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής
Η ίδια η πορεία αυτής της μικρής βιβλιοθήκης εδώ ςττην πόλης μας εκ . 
διαμέτρου αντίθετη με την πορεία της χώρας και των περισσότερων ιδρυμάτων 
της περιοχής μας και όχι μόνο, δείχνει την δύναμη που έχουν οι πολίτες όταν 
συμμετέχουν ενεργό στη διαμόρφωση της καθημερινής τους ζωής.
Το «θαύμα της Βέροιας» πρέπει να έχει συνέχεια 




Δ ιευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Β ιβλιοθήκης Βέροιας
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
Μια νέα δημιουργική 
χρονιά αρχίζει
Το Ωδείο Φίλιππος της Βέροιας εδώ και 
αρκετά χρόνια βρίσκεται ςττην κορυφή 
της προτίμησης των μουσικόφιλων 
και στο κέντρο κάθε δημιουργικής 
προσπάθειας συνεισφέροντας με κάθε 
τρόπο στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής
Επιλέγετε το Ωδείο Φίλιππος 
•για το ξεχωριστό ενδιαφέρον και την 
προσωπική φροντίδα που προσφέρει 
σε κάθε μαθητή.
•για το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των 
καθηγητών
•Η πιο σίγουρη λύση για κάποιον που 
θέλει να ασχοληθεί είτε ερασιτεχνικά, 
είτε να αποχτήσει ένα επαγγελματικό 
πτυχίο.
•γιατί η Γραμματεία είναι πάντα ανοιχτή 
για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία 
του Ωδείου και όταν χρειαστεί σας 
ειδοποιεί άμεσα και προσωπικά.
•γιατί παρά των πλήθος των υπηρεσιών 
που προσφέρει, τα δίδακτρα είναι 
χαμηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο 
όρο.
•γιατί ο μαθητής εκτός από τις μουσικές 
γνώσεις βρίσκει ένα χώρο έκφρασης 
και δημιουργίας ενώ του δίνεται η 
δυνατότητα μέσω των μουσικών 
συνόλων, να αποκτήσει πολύτιμες 
εμπειρίες συμπράττοντας με τους 
μεγαλύτερους έλληνες καλλιτέχνες 
•γιατί το Ωδείο στα 21 χρόνια 
λειτουργίας του, έχει καθιερωθεί ως 
ένας σημαντικότατος πολιτιστικός 
παράγοντας στην περιοχή μας 
•γιατί απλά, στο περιβάλλον του Ωδείου, 
το παιδί δεν μπορεί παρά να αγαπήσει 
την καλή μουσική.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την 
προτίμηση σας και ευχόμαστε σε όλους 
καλή σχολική χρονιά
Κώστας Μπραβάκης - Εύα 
Ιεροπουλου
Ενημερωθείτε για τη φετινή πολιτική 
διδάκτρων με εκπτώσεις που φτάνουν 
έως 15% ανάλογα με την τάξη και τη 
σχολή.
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
παρ. Αγγέλων 7, πίσω από το 
Δημαρχείο τηλ. 2331067060
J
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ ποΛπισμόδ
Η άλλη
άποψη
Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Ιστορ ία  -  Αρχα ιολογία  -  Τέχνη 
Λαογραφ ία
29 Σετπεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
Α Ν ΤΩ Ν ΙΑ Δ ΕΙΟ Σ  ΣΤΕΓΗ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΩΝ
Με αφορμή τη διοργάνωση του σημαντικού Α' Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία, 
ι ζητήσαμε από την Νίκη Τσιλιπάκου, που είναι μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής 
Επιτροπής του να μας καταθέσει ορισμένα ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα 
και το περιεχόμενο του Συνεδρίου.
Ή  Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ιδρύθηκε το 2008 με έδρα 
τη Φυτειά. Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη, διάσωση και διάδοση της τοπικής 
ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ημαθίας και των 
γειτονικών περιοχών, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς.
¡|Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε τη 
διοργάνωση του Α' Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία, Ιστορία 
-  Αρχαιολογία - Τέχνη - Λαογραφία σε μια προσπάθεια αξιοποίησης 
και ενεργοποίησης του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού 
της περιοχής μας αλλά και πανελληνίως με σκοπό την προώθηση και 
ανάπτυξη ζητημάτων που αφορούν τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή 
απο πανεπιστημιακούς διευθυντές ερευνητικών ιδρυμάτων και
εφορειών αρχαιοτήτων, ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ημαθία 
και ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί εκτενώς με θέματα της περιοχής ανάλογα των επιστημονικών 
ενδιαφερόντων τους.
Στο Συνέδριο, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά οττη Βέροια στις 29 Σεπτεμβρίου 
με 3 Οκτωβρίου 2010, θα συμμετάσχουν περί τους 60 εισηγητές από πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα της Ελλάδας Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ερευνητές και νέοι 
επιστήμονες με θέματα που αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία την τέχνη και τη λαογραφία 
της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας από την προίςττορία μέχρι τους νεότερους χρόνους. Ιδιαίτερη 
επιτυχία ήδη από τη στιγμή αυτή, αποτελεί για μας το γεγονός της μεγάλης ανταπόκρισης του 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο κάλεσμά μας για την προώθηση του διαλόγου και της
ΚΑΙ ΤΕΧΝ Ω Ν
έρευνας σε θέματα που άπτονται τηςτοπικής ιστορίας αλλά εντάσσονται στο γενικότερο πολιτισμικό 
και ιστορικό πλαίσιο μέσα στη διαχρονία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε της 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των χρονικών περιόδων στη θεματική των εισηγήσεων και 
την έντονη παρουσία θεμάτων της σύγχρονης ιστορίας μας.
Το Συνέδριο πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις και ξεναγήσεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους της Βέροιας και της Ημαθίας. Κατά την εναρκτήρια συνεδρία την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου
και ώρα 18:00, θα παρουσιαστεί ο Α τόμος του επιστημονικού περιοδικού 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Μελετήματα Ημαθίας» και θα τιμηθεί ο ιστορικός κ. Γεώργιος X. 
Χιονίδης.Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 9.00 θα πραγματοποιηθεί 
μουσική εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας με το τρίο «Da Capo» 
(καλλιτεχνική επιμέλεια Αντ. Βιγκάτο)
Το ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, από την επιτυχία του οποίου θα 
εξαρτηθεί και η συνέχεια του, βρήκε συμπαραστάτη το Δήμο Βέροιας μέσω 
της Κ.Ε.Π.Α., η οποία θα διαθέσει το χώρο της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών και θα υποστηρίξει οικονομικά αρκετές από τις δράσεις και τα 
πρακτικά ζητήματα διεξαγωγής του Συνεδρίου. Ευελπιστούμε και άλλοι φορείς 
να συνδράμουν ςττην οικονομική στήριξη της προσπάθειας αυτής ώστε σύντομα να εκδοθούν 
και τα Πρακτικά του Α' Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία άμεσος στόχος ανάλογων 
δραστηριοτήτων.
Καλούμε όλους τους Ημαθιώτες προς τους οποίους πρωτίστως απευθύνεται το Συνέδριο, να 
συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του. Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να καθιερωθεί και να 
αποτελέσει θεσμό για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας της ιστορίας και του 
πολιτισμού του τόπου μας.
Νίκη Τσιλιπάκου, Δρ. Αρχαιολόγος
Μέλος της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου "
360 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
' !
ραγματοποιήθηκε την
περασμένη Παρασεκυή 10/9 
στην πλατεία Δημαρχείου στη 
\ Βέροια το 36ο Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ- 
'Α ΟΔΗΓΗΤΗ. Περιελάμβανε νεανικά 
«U μουσικά συγκροτήματα, αφιέρωμα 
στον Γ. Ρίτσο, βιβλιοπωλείο, ενώ την 
κεντρική ομιλία έκανε ο Ν. Χριστάνης 
μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ. Κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του τόνισε τα εξής:
'... Η βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα 
αποτελεί έκφραση της αντιλαϊκής 
πολιτικής που συναποφασίζεται στην ΕΕ 
και εφαρμόζεται στη χωρά μας για χάρη 
της πλουτοκρατίας από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις εδώ και 35 χρόνια. Πολιτική 
που γέννησε βάσανα για το λαό και 
πλούτη για το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε 
συγκεντρώσει αρκετή πείρα από την 
ολιτική και πρακτική που ακολούθησαν 
τα κόμματα όλα τα προηγούμενα 
νια. Η ΝΔ δε θέλει και δεν μπορεί 
να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 
αού. Απαντά στο ερώτημα τηςδιεξόδου 
από την κρίση στην ίδια κατεύθυνση 
με το ΠΑΣΟΚ. Στήριξε και στηρίζει την 
ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.
Ζητά μεγαλύτερη κρατική στήριξη 
των μονοπωλίων και επιτάχυνση των 
αναδιαρθρώσεων, όπως παραπέρα 
ιδιωτικοποιήσεις πιο γρήγορο άνοιγμα 
«κλειστών» επαγγελμάτων, ξεπούλημα 
της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Δεν καταδικάζει τα κυβερνητικά μέτρα 
1 που μειώνουν την αξία της εργατικής 
! δύναμης....Χέρι-χέρι με την κυβέρνηση 
■ και το ΛΑΟΣ συκοφαντεί τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες 
στηρίζει τα κατασταλτικά μέτρα κατά των απεργιών και τη 
συμφωνία της ξεφτίλας ΓΣΕΕ και ΣΕΒ που οδηγεί στη μείωση 
των εργατικών μισθών,
Το ΛΑΟΣ αξιώνει από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο αποφασιστικά στην αντιλαϊκή πολιτική. Η μουχλιασμένη, 
αντιδραστική, προβοκατόρικη δράση του αξιοποιείται 
από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να χτυπηθεί το κόμμα μας.Η 
αντιΚΚΕ επίθεση είναι πολύμορφη και διαρκής Αλλοτε 
μας επιτίθενται μέσα από τη διαστρέβλωση της ιστορίας 
άλλοτε μέσα από την επίθεση στα Φεστιβάλ της ΚΝΕ, 
άλλοτε μέσα από προβοκατόρικα χυδαιολογήματα για τα 
οικονομικά του Κόμματος άλλοτε μέσα από απειλές ότι θα 
μας απαγορεύσουν να έχουμε την οικονομική στήριξη του 
λαού και πάει λέγοντας. Οι δυνάμεις του ΣΥΝ - ΣΥΡΙΖΑ 
διατυπώνουν προτάσεις όπως επαναδιαπραγμάτευση 
του χρέους διαμόρφωση δημόσιου πυλώνα στο
χρηματοπιστωτικό τομέα, αναθεώρηση 
και σωστή αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, την 
αναδιανομή του εισοδήματος κ.α., χωρίς να 
λένε κουβέντα για ρήξη με τα μονοπώλια 
και την ΕΕ. Απομονώνουν το χρέος από 
τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής 
κρύβουν την αιτία της κρίσης. Με δυό λόγια 
οι προτάσεις τους είναι ευθυγραμμισμένες 
με τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική 
της κυβέρνησης.... Λύση για το λαό δεν 
μπορεί να έρθει από κινήσεις κορυφής 
και χωρίς να θιχτούν η οικονομική 
κυριαρχία και η εξουσία των μονοπωλίων, 
ο «ευρωμονόδρομος» και κάθε 
ιμπεριαλιστική ένωση, χωρίς οργανωμένο 
εργατικό κίνημα και λαϊκή συμμαχία, σε 
σύγκρουση με τα μονοπώλια, τα κόμματα 
και τις κυβερνήσεις τους. Ανθρώπινος 
δε γίνεται ο καπιταλισμός ούτε μπορεί 
να γιατρευτεί από την κρίση και τις 
οξυμένες αντιφάσεις του. Η οικονομική 
καπιταλιστική κρίση αποτελεί έκφραση 
της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης 
είναι κρίση υπερπαραγωγής και 
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων....
Οι τοπικές εκλογές είναι μια μεγάλη ευκαιρία, να κάνουμε ένα 
αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός με 
την υπερψήφιση των συνδυασμών της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης», που στηρίζει το 
ΚΚΕ. Εδώ και χρόνια και πολύ περισσότερο 
σήμερα με τον "Καλλικράτη'' η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί σε 
τοπική κρατική διοίκηση. Αποτέλεσε 
και αποτελεί και ιδιαίτερα σήμερα σε 
περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης 
βασικό μοχλό προώθησης της αντιλαϊκής θύελλας. Στείλτε 
μήνυμα αντίστασης και καταδίκης της βαθιά αντιλαϊκής 
πολιτικής που προωθείται από την κυβέρνηση, την ΕΕ, το 
ΔΝΤ και τη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Μήνυμα ότι ο 
λαός δεν τρομοκρατείται, δε συμβιβάζεται.Τιμωρήστε την 
υποκρισία και τον εμπαιγμό του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. θα είναι 
θετικό σημάδι να χάσουν αισθητά τα ψηφοδέλτιά τους. Να 
αποδοκιμαστούν εκείνοι που φοράνε στους υποψήφιούς 
τους προσωπεία ανεξαρτησίας και υπερκομματικότητας 
προκειμένου να μην εισπράξουν τη λαϊκή καταδίκη.
όύτες τις κρίσιμες ώρες ο λαός θέλει δίπλα του 
ασυμβίβαστους αγωνιστές και όχι «αγωνιστές» στα λόγια. 
Δε χρειάζεται απλά έντιμους δημάρχους συμβούλους και 
περιφερειάρχες αλλά μπροστάρηδες στον αγώνα του λαού. 
Οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης θα 
οργανώνουν και θα σ τηρίζουν αγώνες του λαού στους χώρους 
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βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Η Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σε συνθήκες μεγάλης μυστικότητας (προφανώς από τον "φόβο"αγωνιστικών κινητοποιήσεων από μέρους της εκπαιδευτικής
κοινότητας) η Υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου, επισκέφθηκε το 
πρωϊνό του περασμένου Σαββάτου τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
με αφορμή την πρόσφατη διεθνή της διάκριση. Την υπουργό συνόδευαν 
ο Μ. Μπόλαρης (υποψήφιος περιφερειάρχης με το Π ΑΣΟΚ Κ. Μακεδονίας).
η Θ. Σιδηροπούλου μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου 
και ο Σ. Παπαστεργίου 
γραμματέας της Ν.Ε. Κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας της 
ήλθαν και οι τρεις βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ, καθώς και η 
Δήμαρχος Βέροιαςόπως και 
υπηρεσιακοί παράγοντες της 
εκπαίδευσης. Στη σύντομη 
δήλωση της υπουργου
με την ολοκλήρωση της επίσκεψης τονίστηκαν τα εξής: Ή ς  υπουργός 
Παιδείας και Δια βίου Μάθησηςθεωρώ μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι στην 
βιβλιοθήκη της Βέροιας. Η δουλειά της με τα παιδιά και τους ανθρώπους 
της περιφέρειας έδωσε στην Ελλλάδα, σε μια δύσκολη περίοδο παγκόσμια 
φήμη. Η Βιβλιοθήκη έδειξε σ'αυτή τη δύσκολη στιγμή, ότι η χώρα μας είναι 
η Ελλάδα του πνεύματος η Ελλάδα που δημιουργεί, που έχει ανθρώπους 
πρωταθλητές σε ότι 
όμορφο, ότι μεγάλο, στην 
παιδεία." Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης της 
συνεχάρη το διευθυντή και 
όσους συνετέλεσαν στην 
παγκόσμια αυτή διάκριση 
και ξεναγήθηκε στους 
χώρους ενώ σύντομη 
συζήτηση είχε και με τη 
δήμαρχο Βέροιας.
Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι
ακόμα και για μακράς διάρκειας νοσήματα και χρόνιες θεραπείες.
Η ·ΚοΓ οίκον φροντίδα· μ' ένα ραγδαίοι αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών, 
ιο οποίο απαρτίζουν εξπδικευμένα στελέχη όπω$ νοσηλευτές διατροφολόγοτ- 
δταιιολόγοι και άλλοι επιστήμονες υγείας αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, την οργά­
νωση και πλήρη κάλυι| η όλων των αναγκών του ασθενούς και του θεράπων Ιατρού 
του, αποδίδοντας εξατομικευμένη νοσηλευτική μέριμνα. Μέσα από ένα σύστημα 
παρακολούθησης, συλλογής και καταγραφής της κλινικής κατάστασης του ασθε­
νούς στο σπίτι, επιτυγχάνεται η συνεχής τηλεροή πληροφοριών προς το θεράπων 
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• Προϊόντα περβτοίηαης στομίων
εξειδικευμένη οειρά προϊόντων ρα ιην 
καθημερινή φροντίδα στομίων και του 
περιστομιακού δέρματος.
• Αλλα ηροοντα
- Προϊόντα ακράιεταν, πάνες ρα όλες us 
μορφές ακράτειαν, υποοέντονα κτλ
- Αεροσιρώματα
- Μαξιλάρια ρα πρόληι( η και ειιούλωοη 
των καιακλίοεων
- Συοκευές παραγωγής οξυγόνου
- Συοκευές αναρρόφησης και αναλώσιμα
- Νοσοκομειακές κλίνες, κρεβάτια χειροκί- 
νηια και ηλχκτρονικώς ρυθμιζόμενα καθ’ 
ύ|ος κτλ.
Αλλες υπηρεσίες
- Αλλαγές καθετήρων οε γυναίκες
- Λούοιμο-πλ.ύοιμο ασθενών, εφαρμογή 
ατιθεμάιων
• Συμβουλευτική και εκπαίδευση οε 
φάρμακα
• Το προϊόντα μος καλύπτονται 
οπό το οοφολκτπκΰ ταμοο
& κ η τ ’ο ί Κ Ο νΦ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, στο οηίτι!
801 11 83 500













Επιμένει στην υποψη­φιότητα του για το Δήμο 
Βϊ ροιας ο Χρηστός Τσιούντας 
παρά τα όσα λέγονται στο 
παρασκήνιο. Αυτό δήλωσε 
στους δημοσιογράφους κατά 
τη διάρκεια ιης τελευταίας 
συνεδρίασης του Δ .Ι του ΕΙΔΑ. 
Μάλιστα σύντομα μας τόνισε
ότι θα έχουμε νεότερα...
0
Πανταχού παρούσα είναι η θ. Σιδηροπούλου μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ. Τόσο κατά τις 
επισκέψεις κυβερνητικών 
στελεχών,όσο και στην ενεργή 
στήριΕη των υποψηφίων του 
ΠΑΣΟΚ στο νομό. Σε αντίθεση 
με άλλα επιφανή στελέχη που 
δεν τα πολυβλέπουμε...
Για να πιάσει πραγματικά τόπο το «μαύρο» δεν θα πρέπει 
να είναι γενικά προς όλους 
αλλά μόνο προς όσους με την 
πολιτική που ακολουθούν τους 
έκαναν πραγματικό «μαύρη τη 
ζωή».
Με κάθε ειλικρίνεια ο Σ. Χαλκίδης (αδερφός 
του βουλυτή Μ. Χαλκίδη, 
πρ. προϊστάμενος A/ 
βάθμιας εκπαίδευσης)
δήλωσε ότι θα στηρίΕει 
στο Δήμο ΑλεΕόνδρειας 
την υποψηφιότητα του Μ. 
Γκιόνογλου. Με όνομα “βαρύ” 
στο χώρο της Ν.Δ, σίγουρα θα 
επιδρόσει αποφασιστικότητα 
(και λόγω συνειρμών) στο 
παραπάνω ψηφοδέλτιο, ενώ 
θα αφαιρέσει “πόντους” από 
αυτό του Δημητριάδη.
Αρκετοί είναι οι αιρετοί που διεκδικούν Εανά τη 
λαϊκή ψήφο, θα μπουν στον 
«κόπο» να κάνουν απολογισμό 
της δρόσης-προσφοράς στα 
όργανα που συμμετείχαν, η θα 
το αποφύγουν; Και οι πολίτες 
γιατί να τους εμπιστευτούν 
Εανά την ψήφο τους ;
Στην Μαυροράχη τα σκουπίδια της Ημαθίας
Με πολλές, απουσίες (κυρίως των υποψήφιων δημάρχων) πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα συνεδρίαση του Δ.Σ του ΕΣΔΑ με πολλά και σημαντικά θέματα. Το 
κυριότερο ήταν η απόφαση για μεταφορά των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Το 
κόστος ορίσθηκε στα 30 ευρώ/τόνο σκουπιδιών και με ΦΠΑ και μεταφορικά θα φθάσει τα 60- 
65 ευρώ/τόνο, ενώ τις επόμενες ημέρες ο Σύνδεσμος θα εκπονήσει μελέτη για το παραπάνω 
έργο. Παρά τις δηλώσεις του προέδρου ότι η κατασκευή της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ βρίσκεται στην τελική 
φάση τα εμπόδια και τα προβλήματα είναι πολλά κατά τη γνώμη μας. Έτσι στη συνεδρίαση 
γνωστοποιήθηκε ότι ήδη η μελέτη εφαρμογής βρίσκεται στα χέρια της αρχαιολογίας και θα
οδηγηθεί για (εκ νέου) έγκριση στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (για να διαπιστωθεί 
αν ο Σύνδεσμος εφάρμοσε τους όρους που 
προέβλεψε το ΚΑΣ). Εδώ να σημειώσουμε ότι 
όπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο 
μας, ο πρόεδρος κ. Παπαποστόλου ανακοίνωσε 
ότι οι όροι που επέβαλε το ΚΑΣ μείωσαν την 
ωφέλιμη επιφάνεια του οικοπέδου και γι' αυτό 
το λόγο ζητήθηκαν από το δασαρχείο άλλα 32 
στρέμματα (!). Δηλαδή έκαναν τον διαγωνισμό 




















" Λε όντε ι α" η  ρύθμιση  
εκκρεμών φορολογι κών  
υποθέσεων !
Σ ε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι και οι μικροεπαγγελματίες ζουν σε συνθήκες 
βαθειάς κρίσης η κυβέρνηση εξήγγειλε τη 
διπλή ρύθμιση περαίωσης των ανέλεγκτων 
φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας 
δεκαετίας και των ληξιπρόθεσμων χρεών προς 
το δημόσιο. Ο λόγος Οι έκτακτες συνθήκες 
που διανύουμε σήμερα. Βέβαια η ιστορία των 
ρυθμίσεων στις οποίες προσφεύγει το κρότος 
για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του με τους 
επιχειρηματίες είναι τόσο παλιά, ώστε η επίκληση 
λόγων έκτακτης ανάγκης δεν είναι πλέον τόσο 
ισχυρό επιχείρημα για να δικαιολογήσει τα μικρά 
και μεγάλα 'εγκλήματα" που συντελούνται μέσω 
των χαριστικών ρυθμίσεων που εξαγγέλλουν 
κάθε τόσο οι κυβερνήσεις του δικομματισμού. 
Ρυθμίσεις οι οποίες λειτουργούν "ως πλυντήριο 
ξεπλύματος της φοροδιαφυγής του μεγάλου 
κεφαλαίου.'.
Για τους μικρούς ΕΒΕ, τα αναδρομικά χαράτσια, που να σημειωθεί ότι επεκτείνονται σε 
ολόκληρο τον ορίζοντα της περασμένης ΙΟετίας 
(2000 - 2009), έρχονται να επιδεινώσουν τις 
συνθήκες απόγνωσης και ασφυξίας να στηρίξουν 
την πολιτική που δείχνει μαζικά λουκέτα και 
την οριστική έξοδό τους από την «αγορά», την 
κατεύθυνση που υπηρετούν κυβέρνηση και 
τρόικα, με στόχο την απόσπαση μεριδίων και 
ζωτικού χώρου από τα μονοπώλια. Στο χορό 
μπαίνουν και οι τράπεζες που ετοιμάζονται 
να πουλήσουν στους μικρούς ΕΒΕ τάχα φτηνά 
δάνεια, με ςττόχο την αποπληρωμή των δόσεων 
της «περαίωσης» Το τελευτα ίο  πράγμα που 
θα ήθελαν αυτή τη στιγμή ήταν η πληρω μή 
κεφ αλικού φόρου που επ ιβά λλετα ι με τη 
ρύθμ ιση .
Αντίθετα, στο χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων, μόνο σαμπάνιες δεν άνοιξαν 
όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη ρύθμιση των 
φορο-εκκρεμοτήτων. Ενδεικτική από την άποψη 
αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΕΒ, ο οποίος ενώ 
στην αρχή, κρατώντας τα όποια προσχήματα, 
εμφανίστηκε... θ ιγμένος δεδομένου ότι «η 
περαίωση επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή και 
καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου»(!), στη 
συνέχεια, όχι μόνο δηλώνει σύμφωνος με το μέτρο, 
αλλά απαιτεί να γίνει και με τους πλέον ευνοϊκούς 
όρδυςΕχουν συνηθίσει να φοροαπαλάσονται 
ιαχρονικά από τις κυβερνήσεις ενώ και για τη 
ιωμένη τους φορολγία να κάνουν ρυθμίσεις 
επί ρυθμίσεων...
Δ υστυχώ ς μέχρι τώρα δεν είδαμε αντιδράσεις από τους Εμπορικούς 
Σ υ λ λ ό γ ο υ ς  αλλά ούτε και από την 
Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνώ ν της 
««^περιοχής μας. Και όμως το θέμα θα είναι η 
«ταφόπλακα» των αυτοπασχολούμενω ν, 
μ ικροεπαγγελματοβιοτεχνώ ν. Επ ίσης δεν 
είδαμε να απασχολεί και την π ροεκλογική  
εκστρατεία  των συνδυασμώ ν. Αραγε η 
«•ανάπτυξη» που μας υπόσχονται εάν τους 
ψ ηφ ίσουμε, συμπ ερ ιλα μβά νει κα ιτον«θάνατο 













Σ Ε Λ . 5
Σ ε μια περίοδο όπουτα  λαϊκά στρώματα και της περιοχής μας δοκιμάζονται εξαιτίας της ακολουθούμενης 
π ολιτ ικής εξελίσσετα ι η προεκλογική εκςττρατεία των 
υποψηφίων για τις τοπικές εκλογές. Αυτό που κυριαρχεί μέχρι 
τώρα είναι το παιχνίδι των «επικοινωνιακών εντυπώσεων», 
χωρίς η αντιπαράθεση να μπαίνει στην ουσία των πολιτικών 
διακυβευμάτω ν των εκλογών. Έτσι έχουμε μέχρι τώρα την 
παρουσίαση του κορμού των ψηφοδελτίων, από μια σειρά 
συνδυασμούς σε δήμους και την περιφέρεια , τον «καυγά» 
για τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας 
«μεταγραφές στελεχών», καθώς και τις πρώτες περ ιοδείες των 
υποψηφίων. Η γενική α ίσθηση που εισπράττουμε είναι ότι η 
δραστηριότητα αυτή, παρά τον τεράστιο αριθμό υποψηφίων, 
δεν αγγίζει ακόμη την πλειοψηφία των πολιτών που αυτό το
διάστημα αντιμετωπίζουν πλήθος άλλων προβλημάτων.
Ο ι τοπικές εκλογές έχουν μεγάλη πολιτική σημασία , όσο και εάν κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο για την 
προώθηση των τοπικό-λαϊκών προβλημάτων. Από αυτή την 
άποψη δεν πρέπει να υποβαθμιστούν σαν μια απλή, τοπική 
αναμέτρηση ,για την εκλογή απλά διαχειριστών των τοπικών 
υποθέσεω ν μέσα από τα αντίστοιχα όργανα διο ίκησης. 
Χρειάζεται επ ιτέλους όλοι οι συνδυασμοί να μιλήσουν με 
«ανοιχτά χαρτιά» όχι γενικά και αόριςττα για τα «οράματα 
που έχουν για τον τόπο»,αλλά για τον τρόπο και τα μέσα 
που θα αντιμετωπίσουν την υπάρχουσα κατάσταση με τα 
δεδομένα που δημιουργούν ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και η πολιτική 
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
Συγκενιρώσεΐδ του ΠΑΜΕ σε Βέροια 
και Νάουσα ενάντια o t i s  αυΕάσεΐδ 
σε ρεύμα-ΦΠΑ-πετρέλαιο
σ ελ . 4
Η άλληάποψη
απο








Η εφημερίδα μα$ το επαναλαμβάνουμε τυπώνεται Παρασκευή πρωί. Enopèvtos 
γεγονότα που συμβαίνουν (Παρασκευη- 
Σάββατο-Κυριακή) απλά καλύπτονται στο 
επόμενο ψύλλο. Αυτά για να μην υπάρχουν 
ιιαρεΕπγήσειβ!
Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνεται το φαινόμενο, εκπρόσωποι των δύο 
μεγαλύτερων κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ) να 
απευθύνονται οε ψηφοφόρουβ «μικρότερων 
κομμάτων» ηροσπαθώνταβ να tous «πείσουν» 
για την ανάγκη υηερψ ήφισηβ των συνδυασμών 
tous. Το βασικό tous επιχείρημα, αυτό «tus 
χαμένηβ ψήφου»,καθώβ και τα διάφορα- 
πλαστά στην ουσία τουβ-«αντιδεΕιά» ή 
«αντιΠΑΣΟΚ» διλλήματα. Προτιμώνται για τη 
δουλειά αυτή άτομα κυρίωβ προερχόμενα 
από τα κόμματα αυτά (τα «μικρά» εννοούμε) 
που τώρα «βλέπονταβ το iptos το αληθινόν» 
«αλλαΕοπίστησαν» και έγιναν «γρανάζια» 
των «μεγάλων κομμάτων». Αλήθεια στην 
αντίληψη tous περί «δημοκρατίαβ» και «λαϊκήβ 
συμμετοχήβ» μόνο δύο κόμματα-ουνδυαομοί 
χωρούν; l u s  χρωματικέβ tous αντιλήψειβ, 
μόνο «αποχρώοειβ του γκρίζου» υπάρχουν ;
η ολίτεβ. Να είστε προσεχτικοί και “ κουμπωμένοι” στα δήθεν “ αθώα" 
εγκωμιαστικά σχόλια υπέρ συγκεριμένων 
υποψηφίων που θα εμφανιστούν αυτό το 
διάστημα σε μερίδα (κα ι) των τοπικών MME.
Εάν όπωβ ακούγεται από το “ πράσινο στρατόπεδο” , όπου στην χώρα pas, 
υπάρχουν “αντάρτικα” ψηφοδέλτια στο 
δεύτερο γύρο (φυσικό εφόσον δεν είναι 
αντίπαλα), θα αλληλοϋποστηριχτούν, τότε 
“ npos τι το pioos και ο αλληλοσπαραγμόβ tous” 
στον πρώτο γύρο ; fis  πότε οι “ προσωπικέβ 
αντιθέοειβ” θα βαφτίζονται ωβ “ ιδεολογικέβ ή 
προγραμματικέβ” ;
Τ ι γίνεται τελικά; Σ'αυτέβ n s  εκλογέβ σαν πολλοί «αντιμνημονιακοί» μαζεύτηκαν. 
Φυσικά υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που το 
«καταγγέλλουν» αποδεχόμενοι την ουσία όμωβ 
m s  ακολουθούμενηβ ιιολιτικήβ ή άλλοι που 
εκθειάζουν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που όμωβ είναι 
π εφαρμογή (κα ι) του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ οε τοπικό 
επίπεδο. Οπωβ θα έλεγε ο Λ. Σαββόπουλοβ 
«πονηροί πολιτευτέβ» ή όπωβ λέε ι ο σοφόβ 
λαόβ pas «και με τον χωροφύλακα και με τον 
αστυφύλακα»...
Ποια η σχέση των υποψηφίων με τον Πολιτισμό; Πάντωβ στα εγκαίνια m s 12ns 
έκθεσηβ Εικαστικών του νομού διακρίναμε 
μόνο τον Κ . Καραπαναγιωτίδη, Γ. Μπατοαρά, 
Ο. Πολυχρονιάδη και Π. Γραμματικού.Και όμωβ 
η στήριΕη m s vrôm as δημιουργίαβ και των 
δημιουργών m s θα πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα των τοπικών αρχών!
Οι εκλογέβ δεν είναι «πασαρέλα ομορφιάβ».Κρίνονται φυσικά τα πρόσωπα (κυρίωβ 
η κοινωνική και πολιτική tous δράση και 
προσφορά και όχι απλά το “ λαμπερό πτυχίο” 
ή επάγγελμα), αλλά κυρίωβ κρίνονται οι 
πολιτικέβ που αυτοί θα υπηρετήσουν, φυσικά 




Η ΨΗΤΟ είναι βγαλμένη την περασμένη Παρασκευή 
1 7 /9  ο ιη  χωματερή m s 
Βέροιαβ,δίπλαοτον Αλιάκμονα. 
Αυτή για μία ακόμη φορά έχει 
αριιάΕει φωτιά. Οταν ένα 
γεγονόβ επαναλαμβάνεται 
παύει να είναι σύμπτωση! 
ι πυροοβέστεβ όπωβ 
πάντα έκαναν ηρωϊκά 
το καθήκον tous. Ομωβ οι 
πολιτικέβ ευθύνεβ των τοπικών 
pas αρχόντων όμωβ είναι τεράοτιεβ.Παρά την προσπάθεια ο évas να ρ ίΕει tis 
ευθύνεβ στον άλλον, au ïé s  έχουν ονοματεπώνυμο. “ ...ΑνεΕάρτητα από την αιτία 
m s  φωτιάβ, η κατάσταση στον χώρο αυτό, συνεχίζει να επιδεινώνεται συνεχώβ. 
Ενώ είχαν οι αρμόδιοι υποχρέωση να σκεπάζουν κάθε μέρα τα σκουπίδια, να 
δέχονται μόνον αστικά απορρίμματα, να φυλάσσουν επαρκώβ τον χώρο κλπ, 
συμβαίνουν ακριβώβ τα αντίθετα. Δεν σκεπάζονται τα οικιακά απορρίμματα, υλικά 
npos ανακύκλωση (εΕαιρετικά εύφ λεκτα ), βρίσκονται παντού δεματοποιημένα, 
βιομηχανικά απόβλητα κάθε είδουβ αδειάζονται καθημερινά, υγρά διασταλάγματα 
m s χωματερήβ, καταλήγουν επιφανειακά, στον ποταμό Αλιάκμονα, τοΕικά 
απορρίμματα (ap iavro s) αποτίθενται ανεΕέλεγκτα, στερεά πλαστικά και άλλα 
απορρίμματα ρυπαίνουν μεγάλεβ εκτάσειβ δημόσιεβ και ιδιωτικέβ, γύρω από 
την χωματερή . Όλα αυτά, xcapis κανένα μέτρο npoo iao ias του περιβάλλοντοβ, 
των υπόγειων νερών και m s δημόοιαβ υγείαβ. Είναι π πολλοστή φορά που 
καταγγέλλεται το γεγονόβ αυτό και ακόμη μια φορά τώρα, ελπίζονταβ ότι η 
Δικαιοσύνη τουλάχιστον θα κάνει τα αναγκαία...” . Αυτά αναφέρει σχετική μήνυση 
που υποβλήθηκε από συμπατριώτη pas (Κα ι δόθηκε στη δημοσιότητα) γΓαυτούβ 
που θεω ρεί au iô s unuùOuvous (Δήμαρχο Βέροιαβ, Πρόεδρο ΕΣΔΑ,αρμόδιεβ 
υπηρεσίεβ vopapxias).
Ομω8 κατά τη γνώμη pas αυτό δεν φτάνει. Τα μέτρα που έπρεπε να πορθούν από χρόνια δεν παρθηκαν.Οι πολίτεβ σ ’αυτέβ tis εκλογέβ θα πρέπει να έχουν 
cos κριτήριο ψήφου τη στάση κάθε διεκδικητή m s τοπικηβ εΕουσίαβ απέναντι 
στο aioxos m s χωματερήβ, στη διαχείριση των απορριμμάτων και γενικότερα στο 
ζήτημα m s npoom ois m s Δημόοιαβ Υγείαβ, όχι με διακπρύΕειβ αλλά με έργα!
Αρκετοί είναι οι αιρετοί δημοτικοί και νομαρχιακοί 
σύμβουλοι που διεκδικοϋν εκ 
νέου την ψήφο των πολιτών. 
Μήπως θα ήταν χρήσιμο από μέρους 
τους να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους 
για τη δράση τους στα όργανα αυτά; Με 
δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών δεν παρακολουθούσαν τις 
συνεδριάσεις αυτές και σ'αυτοΰς έφτανε 
μόνο ο “ απόηχος" των συνεδριάσεων 
από τα MME κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. 
Μέχρι τώρα όμως δεν είδαμε κάτι 
τέτοιο. Μπορεί όμως κάποιος που για 
παράδειγμα ήταν "απών" "αμίλητος", 
που δεν έφερε στα Δ.Σ- Ν.Σ ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες να διεκδικεί τη 
λαϊκή ψήφο; Και γιατί να του δοθεί; Για 











πριμοδότηση της αποχής στις επικείμενες 
εκλογές. Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο 
ότι πληθαίνουν οι δημοσκοπήσεις και 
οι έρευνες που «δείχνουν» ότι η μεγάλη 
απογοήτευση και δυσαρέσκεια που 
επικρατεί στις λαϊκές μάζες μετατρέπεται 
σε αποχή και σε οριςτπκή (!) απομάκρυνση 
από (όλα) τα κόμματα και το πολιτικό 
σύστημα.
Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για ενθάρρυνση αυτής της τάσης, καθώς 
την εμφανίζουν ως αποκρυσταλλωμένη 
κατάσταση, που δεν πρόκειται να αλλάξει 
με τίποτα μπροςπά στις κάλπες. Πολύ 
βέβαια θα βόλευε το σύστημα αυτή η
αντίδραση:
αηδία και η οργή 
που καθόλα δικαι-Γκαμηέσης
Αργύρης
Υηοιρ. Δημ. Σύμβουλος 
Δήμον Βέροιας













Τρίλοφος Δ. Δοβρά Ημαθίας 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
em ail: info@alli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτών 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπι 
Β. Ελλάδος
Δ/νση οικίας 
Γ. Ζεύγου β Βέροια
Τυπογραφείο 
•ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε. 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
a SS5
Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
I
I
ολογημένα αισθάνεται η συντριι 
πλειοψηφία του λαού, να εξαντλού 
στην αδιέξοδη και ανώδυνη στάση τι 
αποχής. Αυτό που τους πονάει είνι 
πάνε στις εκλογές και να μαυρίσουν * 
κόμματα που τους έχουν πληγώσει. Γ  
ι απογοητευμένοι δεν πρέκ 
να τους κάνουν τη χάρη κ 
να επιλέξουν την αποχή. Πρέπει 
χτυπήσουν τους υπαίτιους για 




Τις μέρες αυτές θα συμπληρώ σουμε τρία χρόνιε 
κυκλοφορίας,γεγονος που σημαίνει πως θα πρέπει νε 
τακτοποιήσετε την ετήσια συνδρομή σας (σταθερή στε 
35 ευρώ). Η εφημερίδα μας όπως πολύ καλά γνωρίζι 
έχει από εσάς την αποκλειστική οικονομική της στήριί 
Π ιστεύουμε πως παρά την οικονομική κρίση θα συνεχίζι 
να στηρίζετε την προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό θα περάσει από εσάς εκπρόσωπι 
της εφημερίδας μας ή αν θέλετε απευθυνθείτε στο τηλ 
6972717285 (Αλέκος Χατζηκώστας)
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας












Από την πρώτη στιγμή, όσο και εάν στεναχω ρήσαμε ορισμένους σχετικά με την 
προεκλογική τακτική που έχουν χαράξει, τονίσαμε 
ότι οι εκλογές του Νοέμβρη, έχουν μεγάλη πολιτική 
σημασία κι ας μην εκλέγετα ι κυβέρνηση . Στην 
κάλπη θα ψ ηφίσουν νέοι εργάτες, που παίρνουν 
μισθό 500 ευρώ, ηλικιω μένοι που παίρνουν 
σύνταξη 200 ή 300 ευρώ, άνεργοι, φτωχοί αγρότες 
που δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους, 
νέοι γονείς που παλεύουν για το μεροκάματο και 
δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε το παιδί τους στον 
παιδικό σταθμό. Με την ψήφο τους θα κρίνουν την 
πολιτική που τους έφτασε σε αυτό το σημείο . Είναι 
για το συμφέρον τους, λοιπόν, για το μέλλον το 
δικό τους και των παιδιών τους, να καταδικάσουν 
αυτήν την πολιτική . Να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη δύναμη από τους κύριους εκφραστές 
αυτής της πολιτικής, αλλά και όσοι έβαλαν πλάτη 
για να περάσει και να υλοποιηθεί η αντιλαϊκή 
λαίλαπα.
Για να γίνει πραγματικότητα αυτή η πολιτική, έβαλαν και τα δύο τους τα χέρια, πολλοί που 
συμμετείχαν και στην τοπική δ ιο ίκηση . Από 
όποια θέση κι αν κατείχαν είτε σε δήμους και 
νομαρχίες είτε στα συλλογικά όργανα (ΚΕΔ ΚΕ,
ΤΕΔΚΝ Α, ΕΝΑΕ), είπαν «ναι» στην καθιέρωση της 
μερικής απασχόλησης που καταδικάζει σε μισή 
δουλειά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και 
τις ο ικογένειές τους. Είπαν «ναι» στην επιβολή 
ακόμα μεγαλύτερων φόρων και τελών στα λαϊκά 
νοικοκυριά . Με δεδομένη τη νέα διοικητική δομή, 
τον λεγόμενο «Καλλικράτη», αν εκλεγούν ξανά θα 
υλοποιήσουντηνίδ ιαπολιτικήσεακόμαμεγαλύτερο 
βαθμό. «Καλλικράτης» σημαίνει διαμόρφωση ενός 
αποτελεσματικότερου μηχανισμού, σε επίπεδο 
τοπικής δ ιο ίκησης, με συγκεκριμένη αποστολή 
την εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής. Επιπλέον, 
ο «Καλλικράτης» θα χρησιμοποιηθεί σαν το βασικό 
εργαλείο για την υλοποίηση και του μνημονίου. 
Ακόμα κι αν με τον «Καλλικράτη» λυθούν κάποια 
προβλήματα αυτάτα έργα θα γίνουν με χρήματα των 
εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων 
μέσω της επ ιβολής κι άλλων φόρων.
Με δεδομένα τα παραπάνω, μπορεί εύκολα να καταλάβει ο καθένας, γιατί αρκετοί 
υποψήφιοι αυτών των κομμάτων κάνουν πολύ 
λόγο για τα λεγάμενα «τοπικά προβλήματα» και 
«τοπικά κριτήρια». Στην πραγματικότητα, τέτοια 
δεν υπάρχουν. Η ίδια η ζωή και όσα βιώνουν τα 
λαϊκά στρώματα σήμερα, αποκαλύπτει ότι «καλό
το .."τοπικό" παραμύθι αλλά δεν έχει δράκο». Κάθε 
τοπικό πρόβλημα καταλήγει στη γενική πολιτική. 
Αλλω στε, προβλήματα σαν το αποχετευτικό, τη 
διαχείριση νερού, την αντισεισμική θωράκιση, 
τη διαχείριση απορριμμάτων κ .λπ ., απαιτούν 
σχεδίασμά και μάλιστα κεντρικό σχεδίασμά. 
Που δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, ή αν 
θα γίνει θα σημάνει παραπέρα πτώχευση του λαού, 
αφού θα πληρώνονται αδρά και μόνιμα στους 
επιχειρηματίες, σαν τα διόδια.
Καλά επομένως τα προπαγανδιστικά σλόγκαν για να είναι και αληθινά. Γιατί ο 
«Καλλικράτης» θεσμοθετώντας νέα όργανα 
τοπικής διοίκησης σε επίπεδο Περιφερειών και 
Δήμων διαμορφώνει κρατικούς μηχανισμούς για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της κεντρικής 
κρατικής πολιτικής. Και το κράτος, εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, που είναι μια 
μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, άρα αντιλαϊκό.
A . Χ < \τ Ιη κ (ί)6 Ζ ί\ζ
β |χ ε ι γίνει πια συνήθεια Κάθε φορά 
ι «που υπάρχει απεργία κλάδου που 
1 r τίζεται με την αγροτική οικονομία, 
ύιίνει η Ενωση Κονσερβοποιών (ΕΚΕ) 
ι ΐ  την κατακεραυνώνει. Με απλά λόγια 
τ ταξικά της συμφέροντα υπερασπίζει 
ΚΕ, το ζήτημα είναι να καταλάβουν οι 
ηιότες ότι έχουν αντίθετα συμφέροντα 
Λαυτή. Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει 
5^ εξής «Την ώρα που η μόνη διέξοδος 
τ την ανάπτυξη της χώρας είναι οι 
αιγωγές, εμείς ακολουθούμε τον 
τιποδο δρόμο. Τις εμποδίζουμε και 
ην πράξη τις ακυρώνουμε» , τονίζει 
.' •ακτηριστικά σε δελτίο τύπου η Ένωση 
Λ'σερβοποιών Ελλάδος.Και συνεχίζει 
ώώνοντας τα εξής, για την απεργία των 
όκτητών Φορτηγών «Μέρες τώρα, οι 
σερβοποιίες-μέλη της Ε .Κ .Ε . αδυνατούν 
ί ’ ΐνπράξη να υλοποιήσουντις εξαγωγικές 
ς συμβάσεις. Ήδη οι δεκάδες των Con- 
mers που δεν μπόρεσαν να φορτωθούν 
./)»ονται εκατοντάδες και οι πελάτες 
στα; στο εξωτερικό, για μια ακόμη φορά, 
Μιρωτιούνται αν πρέπει να προσβλέπουν 
η  εμάς σαν σοβαρούς συνεργάτες. 
Α:ργίες κατά καιρούς στα λιμάνια, 
η ργίες των γεωπόνων, απεργίες των 
ιί·κτητών φορτηγών, μας οδηγούν στο 
«»λυτό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα η Πολιτεία 
χιιτεί συνέπεια στις υποχρεώσεις μ α ς .... 
έίάακαλούμε θερμά την Κυβέρνηση και 
-Μ αρμόδιο Υπουργό να δώσει λύση τώρα 
ί  να αποκατασταθούν οι εξαγωγές μας».
I l e  απόφαση της Γ.Γ της Περιφέρειας 
Λ Ιη  πρώην «ΒΕΤΛΑΝΣ», εντάχτηκε στο 
'Τγραμμα «Πολιτισμός» του ΕΣΠΑ με 
Άολικό προϋπολογισμός 3.414.000 ευρώ 
»1 τη δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης 
^Μηχανικής Κληρονομιάς. Σε δήλωση
του ο Δήμαρχος Νάου­
σας ανάμεσα στ' άλλα 
τόνισε: « ...Η  κρίση της 
αποβιομηχάνισης και 
του κλεισίματος των 
εργοστασίων μας, όπου 
γεννιές και γεννιές 
δούλεψαν και έζησαν τις 
οικογένειες τους γίνεται 
σιγά-σιγά ευκαιρία για 
ανάδειξη της ιστορίας μας 
και τη δημιουργία άλλων 
εναλλακτικών τρόπων 
ανάπτυξης..». Τι άραγε όμως 
ανάπτυξη θα εξασφαλίσει 
τις εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας που χάθηκαν 
αυτά τα χρόνια από την 
Κ ω σ τ ο ϋ φ α ν τ ο υ ρ γ ί α ;
Είναι σίγουρο θλιβερό να 
γίνεται κάθε συζήτηση 
πάνω στα "κουφάρια"’ των εργοστασίων που 
δημιουργήσαν οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και 
της Ν.Δ. Και κάτι ακόμη. Στις αίθουσες που 
θα δημιουργηθούν ας δημιουργηθεί και μία 
-που να έχει ως εκθέμετα- τις κατακτήσεις των 
εργαζομένων του 20ου αιώνα, γιατί θα είναι 
χρήσιμη για τους νέους του 21 ου αιώνα...
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου η δράση « ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο», που διοργανώθηκε με 
επιτυχία απότοΔήμοΒέροιαςτηΔιεύθυνση 
Α βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (γραφείο 
πολιτιστικών θεμάτων & περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης) και την Τροχαία Βέροιας. 
Στις δράσεις συμμετείχαν 423 μαθητές από 
21 τμήματα, 7 σχολείων της πόλης μας και 
εξελίχτηκαν στην πλατεία Ωρολογίου, την 
πλατεία Δημαρχείου, την πλατεία Ελιάς και
σε τμήμα της οδού Ανοίξεως. 
Οι μικροί μαθητές μοίρασαν 
φυλλάδια με μηνύματα 
αποφυγής της κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων μέσα στην 
πόλη, φώναξαν συνθήματα, 
ζωγράφισαν στο οδόστρωμα, 
έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια και 
έκαναν βόλτα με τα τρίκυκλα 
ποδήλατα που υπήρχαν στο 
χώρο. Αυτά αναφέρει ανάμεσα 
στ'άλλα σχετικό Δελτίο Τύπου. 
Καλές αυτές οι εκδηλώσεις, 
όμως ποια πολιτική υπέρ των 
πολιτών και σε βάρος του 
Ι.Χ ακολουθούνταν όλο το 
χρόνο; Αυτό που βλέπουμε 
εμείς σε όλους τους Δήμους 
είναι συνεχώς ενέργειες υπέρ 
των εποχούμενων και όχι των 
πεζών...
Την περασμένη Τετάρτη εργαζόμενοι της Νάουσας διαδήλωσαν για μέτρα ουσιαστικής 
προστασίας των ανέργων, των απολυμένων 
και των απλήρωτων εργατών, μέσα από 
δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν 
με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, 
διεκδικώντας μεταξύ άλλων θεώρηση των 
ατομικών βιβλιαρίων υγείας των απολυμένων 
της ΕΝ-ΚΛΩ που παραμένουν άνεργοι και, ενώ 
έχουν πραγματοποιήσει από 7.500 έως 10.000 
ημερομίσθια, σήμερα είναι καταδικασμένοι να 
μην έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η 
κινητοποίηση ξεκίνησε έξω από το Ειρηνοδικείο 
όπου οι διαδηλωτές απαίτησαν να σταματήσει 
η ποινικοποίηση των εργατικών και λαϊκών 
αγώνων, με αφορμή τη εκδίκαση της υπόθεσης 
8 συνδικαλιστών που διώκονται για «διατάραξη 
οικιακής ειρήνης» επειδή συμμετείχαν σε 
συμβολική κινητοποίηση ·  κατάληψη το 
Νοέμβρη του 2007 στον ΟΑΕΔ της Νάουσας (για 
την προστασία των απολυμένων της ΕΝΚΛΩ). 
Οι συνδικαλιστές με κοινό απολογητικό 
υπόμνημα, δήλωσαν ότι όσο συνεχίζονται τα
προβλήματα των εργαζομένων και η επίθεση 
στα δικαιώματά τους το εργατικό κίνημα θα 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για 
την υπεράσπισή τους. Η κινητοποίηση ανέδειξε 
τα δραματικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν και 
οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές με την ανεργία 
να αγγίζει το 60%-70% τους καλοκαιρινούς 
μήνες και με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν το 
χειμώνα να μείνουν χωρίς ταμείο ανεργίας και 
χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης 
κατήγγειλαν ότι φαινόμενα απόλυτης φτώχειας 
άρχισαν να εμφανίζονται στη Νάουσα..
ΗεφημερίδαΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (23/9) δημοσιεύει το παρακάτω σχόλιο που πιστεύουμε πως 
ενδιαφέρει τους εργαζόμενους στην ΕΝ-ΚΛΩ: 
'Ανησυχούν αρκετοί για τη χρηματοδότηση 
της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας (Θ. 
Λαναράς), μια υπόθεση η οποία αποτελεί 
ένα από τα σκάνδαλα για τα οποία υπάρχει 
διακομματική σιωπή (σ.σ δεν συμφωνούμε 
ότι ισχύει για όλους αυτό...). Ας γνωρίζουν 
ότι, αν συνεχιστεί η χρηματοδότηση, το 
ΣΔΟΕ οφείλει να ελέγξει τα περιουσιακά 
στοιχεία του επιχειρηματία". Ας το έχουν στα 
υπόψη τους οι εργαζόμενοι της περιοχής και 
οι φορείς τους.
Η πολυδιαφημισμένη είδηση έχει ως εξής: «Λύσεις για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης πρόκειται να προτείνει το 
επόμενο χρονικό διάστημα ο δήμος Βέροιας 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
υθΒΑΟΤ που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
διατύπωση σχετικών προτάσεων από δέκα 
ευρωπαϊκές πόλεις...». Αλήθεια το να είσαι 
«φτωχός» είναι καμάρι; Ή μήπως το πρόγραμμα 
αυτό θα εξαλείψει (ή θα περιορίσει τουλάχιστον) 
τη φτώχεια, ενώ ακολουθείται η συγκεκριμένη 
πολιτική; Ας μην καλλιεργούνται αυταπάτες από 
τη σημερινή δημοτική αρχή!
Πώς μπορεί κάποιος να εκφράζει την συμπαράσταση του στα προβλήματα των 
ροδακινοπαραγωγών φέτος ως υποψήφιος 
όταν ως στέλεχος της περσινής κυβέρνησης 
συνέβαλε στην δραματική μείωση του 
εισοδήματος τους ; Μία αυτοκριτική δεν θα 
έβλαπτε.
Εφυγε από κοντά μας η σεμνή παλαίμαχη αγωνίστρια της Αντίστασης και του 
κομμουνιστικού κινήματος Κατίνα Τσέου. 
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμό της 
συλλυπητήρια στους οικείους της.
Η άλληάποψη
27 Σεπτεμβρίου 2010
Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ
Ιτο μαντρί
Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε ένας τσομπάνης. Είχε ένα μικρό μαντρί και 
μερικά πρόβατα. Ολη τη μέρα τα πρόβατα 
έβοσκαν και το βράδυ μαντρώνονταν στο 
μικρό μαντρί με τις μικρές διαστάσεις. 
Εκεί, θέλοντας και μη, είχαν συχνότερες 
σεξουαλικές επαφές από τις συνηθισμένες. 
Αποτέλεσμα ήταν να περισσέψουν τα 
πρόβατα, που έπρεπε να στεγαστούν.(0 
Παραμυθοφόρος λησμόνησε να πει πως στη 
μέση του μικρού μαντριού βρισκόταν ένας 
βω μός πάνω στον οποίο, τα πρόβατα με τις 
οδηγίες και το λειτουργικό του τσομπάνη, 
εκφράζανε την-υποχρεωτική-λατρεία τους 
προς τον Αγνωστο.)
Που λέτε, όταν οι συνθήκες είχαν αρχίσει να γίνονται ασφυκτικές με τα πρόβατα 
να έχουν χιλιάσει, ο τσομπάνης έτριβε τα 
χέρια του από χαρά, γιατί του περίσσεψαν 
τα πρόβατα αλλά είχε κι ένα πρόβλημα: ο 
βωμός της πίστης φαινόταν και λίγος και 
μικρός.(Λησμόνησα επίσης να σας πω, πως 
ο τσομπάνης βλέποντας τα πρόβατα να 
πληθύνονται, δεν έβρισκε κανένα λόγο να 
στήσει ένα σχολειό, για να μάθουν πέντε 
γράμματα. Ο φόβος του ήταν μήπως τα 
πρόβατα ξυπνήσουν, συνδικαλιστούν και 
αρχίσουν και ζητούν δικαιώματα, δηλαδή 
τι δικαιώματα, μεγαλύτερο μαντρί κι ένα 
σχολείο για να ξεφύγουν τα προβατάκια τους 
από τη δική τους μιζέρια.)
Συνεχίζουμε λοιπόν και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ούτε μεγάλο μαντρί ούτε 
σχολείο είχαν τα πρόβατα. Είχαν όμως το 
βωμό, που ήταν η έκφραση της πίστης τους 
κι αν θέλετε, το έσχατο καταφύγιό τους 
στις απρόβατες συνθήκες που ζούσαν. Και 
τότε του τσομπάνη, άντε του ποιμένα, του 
ήρθε μια καταπληκτική ιδέα : σκέφθηκε πως 
ένας μεγαλύτερος βωμός θα τους γυάλιζε 
των προβάτων, με την πολυτέλειά του, το 
λούστρο του, τη γκλαμουριά του, τη χλιδή 
του. Και θα το έστηνε στον ίδιο χώρο, αφού 
θα γκρέμιζε τον παλιό βωμό. Αλλά για να 
γίνει αυτό, έπρεπε πρώτα να εγκριθεί τυπικά 
από το Συμβούλιο των Μεγάλων Προβάτων. 
Φοβήθηκε μήπως κανένα από αυτά σκεφτεί 
πως αυτό που χρειάζονται τα πρόβατα δεν 
είναι ένας μεγαλύτερος βωμός αλλά ένα 
μικρό έστω σχολείο. Για να αποφύγει αυτή τη 
δυσάρεστη ενδεχομένως εξέλιξη, σκέφθηκε 
νακάμψειτοφρόνημάτουςχρησιμοποιώντας 
την ψυχολογία των μαζών. Μάζεψε λοιπόν 
τα πρόβατα και τα έχωσε γρήγορα στο 
Συμβούλιο των Μεγάλων Προβάτων. Όταν 
ήρθε το θέμα, εκεί αυτό, μ' ένα ομόφωνο 
μουγγανητό ενέκρινε το νέο βωμό.
Α πό το σημείο εκείνο η ιστορία σταματά και τον λόγο έχει η προβατο-γραφία. Το 
συμπέρασμα είναι πως ο προβατόκοσμος 
αναπαράγεται με μεγαλύτερη ταχύτητα 
από τις ιδέες της ελευθερίας σε κάθε είδους 
έκφραση. Πως όταν, λοβοτομημένος 
πνευματικά, αδυνατεί να αντιληφθεί την 
παράνοια της διασποράς βωμών αλλά όχι 
και σχολείων, η τύχη του είναι συγκεκριμένη: 
κάθε φορά που θα εμφανίζεται ο πάγκος 
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Σε μια μαζική συγκένιρωσξη και με βασικό εκλογικό 
σύνθημα 'Νέος Δήμος Νέας Αρχή' ο Λάζαρος 
Τοαβόαρίδης παρουσίασε τον βασικό κορμό του 
ψηφοδελτίου του καθώς και βασικές προγραμματικές 
θέσεις του συνδυασμού του. Τα πρώτα 44 ονόματα 
των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Βέροιας 
έχουν ως εξής
1) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
2) ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΠΡΩΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ
3) ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΤΡΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ 
ΚΑΙ NOM. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4) ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔ.Ο.Υ.
-  NOM. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
5) ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ- ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
6) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
7) ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- 
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
8) ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. ΙΑΤΡΟΣ- ΑΚΤ1ΝΟΛΟΓΟΣ- 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ
91ΓΡΑΜΜΑΤ1ΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ -  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Α.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
11 ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
12) ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ. ΑΓΡΟΤΗΣ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ 3 
ΠΑΙΔΙΑ
13) ΖΑΛΑΛΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
-  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
14) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
15) ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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19) ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ, 
Φ Υ Σ Ι Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
20) ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ1ΑΣ -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
211ΛΑ2ΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
22) ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23) ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΠΡΩΗΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
24) ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
25) ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΔΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΙΟΥ
26) ΝΕΣΤΟΡΟΠΟ ΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠ.Π ΑΥΛΟΥ
27) ΝΤΑΛΙΟΥ- ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ ΧΑΐΔΩ. ΠΡΩΗΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΑΥΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
28) ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
29) ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
30) ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤ1Α
31) ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΤΈΛΜΑΤ1ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ- ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ
3 2 )ΠΑΠΑ ΓΙΟ ΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
33)ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ1ΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΣΩΜΑ! 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟ! 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
34 )Π ΗΤΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ. ΠΑΤΡΟΣΤΟ Y ΝΟΣΟΚΟΜΕ 
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Η
35) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΙΑΤΡΟΣ 
36 )ΣΑ ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. El ■ ■  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
37) ΣΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟ) 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
38) ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ! 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
39) ΣΤΈΡΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
40) ΤΌΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟίΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗ*ί 
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
41) ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΙ 
ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΕΛΛΑΣ - ΠΡΩΗΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ
42 )ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΘΗΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
4 3 ) ΧΑΤΖΟΠΟ ΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΙ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ- NOM ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΡίΙ 
ΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
44) ΧΙΟΝ ΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ - ΠΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡ1 ΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΝ-ΚΛΩ : Απαιτεί χρηματοδότηση για να προχωρήσει σε νέες απολύσεις
Στα ερείπια που άφησε πίσω της η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία 
(ΕΝΚΛΩ), στη Νάουσα, κλείνοντας 3 
εργοστάσια και απολύοντας εκατοντάδες 
εργάτες με τη στήριξη των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, επέστρεψαν τα 
στελέχη της εταιρείας. Επέστρεψαν "στον 
τόπο του εγκλήματο* για να εκβιάσουν 
και πάλι τη στήριξη των φορέων και των 
διοικήσεων των σωματείων, προκειμένου 
να ολοκληρώσει το επιχειρησιακό της 
σχέδιο που προβλέπει νέα λουκέτα 
εργοστασίων και εκατοντάδες ακόμη 
απολύσεις.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ενωμένης 
Κλωστοϋφαντουργίας ΕΝΚΛΩ Γ. Μουσουλίδης μέσα από συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε .παρουσίασε τους δύο στόχους που προσπαθεί 
να υλοποιήσει. Πρώτον, να κινητοποιήσει και πάλι τους φορείς 
και τα σωματεία της Νάουσας για να πιέσουν την κυβέρνηση να 
προχωρήσει γρήγορα στη χρηματοδότηση της εταιρείας και δεύτερο, 
«να διασφαλίσει», όπως είπε, «την περιουσία της εταιρείας», καθώς οι 
προμηθευτές απειλούν με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. 
Κραδαίνοντας την απειλή πως η εταιρεία οδηγείται σε κατάρρευση, 
δηλαδή σε πτώχευση, αν δε δοθεί γρήγορα η χρηματοδότηση, που έχει 
συμφωνηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και ανέρχεται 
σε 63 εκατ. ευρώ, ο πρόεδρος της ΕΝΚΛΩ, συναντήθηκε το βράδυ της 
περασμένης Κυριακής με τα σωματεία εργαζομένων στα εργοστάσια 
της Νάουσας και της Πέλλας και την περασμένη Δευτέρα με το δήμαρχο 
Νάουσας και τους τοπικούς βουλευτές.
Παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΝΚΛΩ που θα προχωρήσει αν 
χρηματοδοτηθεί και προβλέπει διατήρηση μόνο 245 θέσεων εργασίας
στα κλωστήρια «Μαρώνειας» και «Ρ 
στην Κομοτηνή και στο εργοστάσιο 
Επισκοπής στη Νάουσα Στην πραγματικό 
προανήγγειλε 405 ακόμη απολύσεις κ 
όπως είπε, σήμερα απασχολούνται 
ΕΝΚΛΩ 650 εργαζόμενος έναντι 2.500 
απασχολούνταν πριν από το 2004.
Την ίδια ώρα οφείλει στους 650 εργαζόμ 
δεδουλευμένα 19 μηνών και στους πε 
200 απολυμένους του «Δούδου» και 
«Οινοφύτων» μέρος των δεδουλευμένων 
των αποζημιώσεων απόλυσης.
Κατά τα άλλα παρουσίασε τα σχέδια 
ΕΝΚΛΩ για δημιουργία κέντρου πιστοποίησης κλωστούφαντουρ 
στη «Εβπςο της Κομοτηνής για αξιοποίηση των εγκαταστάσεών της 
των οικοπέδων της στα Οινόφυτα (βιολογικό καθαρισμό με συμμετ - 
ξένων επενδυτών) αλλά και για την αξιοποίηση του φιλέτου 
εγκαταστάσεών της στη Νάουσα στα εργοστάσια «Β» και «Ολύμπι 
για τουριστικές επενδύσεις με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών ή 
φορέων της περιοχής.
Για να χρυσώσει το χάπι στους εργαζόμενους είπε ακόμη πως η ΕΝ 
έχει προχωρήσει σε προσυμφωνία για τη μίσθωση εργοστ 
παραγωγής σε Νάουσα και Κομοτηνή, μέσα από την οποία διασφαλί 
η διατήρηση 170 θέσεων εργασίας για δύο χρόνια 
Ομως η «αμαρτωλή» ιστορία της ΕΝΚΛΩ επιβεβαιώνει ότι 
δοκιμασμένο μοντέλο της απλόχερης στήριξης των βιομηχάνων π<! 
άφηνε πίσω του κλειστά εργοστάσια και απολυμένους εργάτες ΓΓί 
ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούν και να παλέψουν οι ίδιοι οι εργαζάμι 
με τη συμπαράσταση των άλλων λαϊκών στρωμμάτων, εξαγοι 
παράλληλα και τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα για κόμματς 
*πολιτικούς'_
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
;i\í
Πά\ιω$ ιη συγκέντρωση σχολίασε n X. Ουσουλτζό\λου με ιδιαίτερο 
ίηκτικό τρόπο ιονϊζονταβ: «...Από τπ μια 
\α αντιμετωπίσει tous πολιτικούβ του 
ιπάλουβ έξω  από την αίθουσα και από 
ην άλλη έπρεπε να πείσει tous ηολιτικούβ 
ου αντιπάλουβ μέσα στην αίθουσα...».
A  πό την πρώτη στιγμή τονίσαμε την ανά\κη 
^ ν α  κρατηθεί η εκκλησία μακριά από την 
νικά μάχη. Λυστυχώβ ήδη υποψήφιοι 
ροοι ρχοντοι στον μητροπολίτη .συζητώντας 
άψορα ζηιήμαια μαζί του (δικαίωμα tous 
υοικά) και οιη συνέχεια με ΦΩΤΟ μέσα 
ιηα» τα Δελτία Τύπου πληροφορούν tous 
ιολιιι s -ψηψοφοροι s γι’αυιό. Σίγουρα η 
ετνοΐϋ» in s  εκκλησία8 μπορεί να δώοει 
ΐεγαλη δύναμη στον υποψήφιο που θα 
ην «εξασφαλίσει» (ή θα την παρουσιάσει 
;ιο ι...) . Το θέμα όμως είναι όιι άλλον είναι ο 
»ο v is  in s  και επομένων οι «δυο πλευρές»,θυ 
Ιιρέη ι I να μην μπαίνουν στον «πειρασμό» 
Ins ανάμιξην m s οιην πολιτική!
Πρα>ματικό “ αλαλούμ” υπάρχει μαθαίνουμε, σχετικά με ns διάφορες 
-îU m κλιουν που αφορούν ζητήμαια in s 
ρ ιλυμκής διαδικασίαν. Και αυτό όχι μόνο 
ô fj\pu “ ιιροχι ιροιιιιαν” εφαρμογήν 
ιοί ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Οι υποψήφιοι και 
συνδυασμοί ιουν έχουν ιιολλούν 
σκοπέλους” να ηιράοοι/ν και φοβόμασιε 
ni κάιιοια α ιιο ιιλέομυισ  ιιιΟανα να κριθούν 
il ans αιθουοεν δικασιηρίων...
11 η
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε π παρουσία στη συγκέντρωση αυτή στελεχών m s Ν.Δ που
{ιαλιότερα είχε ακουστεί ότι δεν στηρίζουν (με την καρδιά tous” την υποψηφιότητα 
<ου Λ. Τσαβδαρίδη. Τώρα εάν ήταν εκεί 
$ιόνο “ σώματΓ και όχι “ ψυχή τε” , δεν το 
4νωρίζουμε. Πάντα άλλωστε η κάλπη θυμίζει 
^γκαστρωμένη γυναίκα” ...
ίγοιρα η πρώτη, ανοιχτή, παρουσία 
του Λ. Τσαβδαρίδη.με τη συγκέντρωση 
ο ΣΤΑΡ, ήταν η μεγαλύτερη προεκλογική 
κέντρωοη που έγινε μέχρι τώρα 
ν φετινή προεκλογική περίοδο. Δεν 
ρίζουμε εάν ικανοποίησε tous aiôxous 
ιοι έβαζε το εκλογικό του επιτελείο. Opais 
αλε και τον ανάλογο πήχη, από άποψη 
ιεγέθουβ και otous aW ous συνδυασμούβ 
ου Δήμου Βέροιας. Τώρα όσον αψορα το 
τκότερο ζήτημα, εάν οι συγκεντρώσεις, 
υσιάζουν oinos παλιά tous πολλούς θα 
< Bios γελάσουμε...
επ ίκ α ιρ α
ζητήμ α τα
Σ ε εκδήλωση τηζ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στη Βέροια παρουσιάστηκε ο βασικός 
κορμός του ψηφοδελτίου του Δήμου Βέροιας 
καθώς και το σύνολο του ψηφοδελτίου για 
την Περιφέρεια. Στην εκδήλωση μίλησαν 
η I. Σοφρόνωφ υποψήφια δήμαρχος, ο X. 
Τρεμπελής υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης 
καθώς και ο Ν. Χριστάνης μέλος της Κ.Ε του 
ΚΚΕ.
Από τους ομιλητές τονίστηκε η βαθειά πολιτική 
σημασία των τοπικών εκλογών καθώς και οι 
γενικότεροι στόχοι της «Λ.Σ» σ'αυτές.
Από την υποψήφια δήμαρχο Βέροιας, έγινε 
εκτενής ανφορα για την νυν Δημοτική Αρχή 
της Βέροιας. Χαρακτηριστικά τόνισε πως 
αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, πως 
στάθηκε εχθρικά απέναντι από τα λαϊκά 
προβλήματα και πως εφάρμοσε τις ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις, υλοποίησε προγράμματα 
ανασφάλιστης εργασίας κ.α. Στην ουσία 
τόνισε ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα μιας 
αντιλαϊκής πολιτικής που θα οξυνθεί ακόμη 
περισσότερο και συμβάλει στην εκτόνωση του 
ως αμορτισέρ στην διαχείριση των φαινομένων 
της ακραίας φτώχειας...Στον τομέα του 
Πολιτισμού την κατηγόρησε ότι επέβαλε 
πανάκριβα εισητήρια εισόδου σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, ενώ και τα δίδακτρα στην ΚΕΠΑ 
κοστίζουν ακριβά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στα ζητήματα περιβάλλοντος με αιχμή το 
θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων (όπου 
εξέφασε την αντίθεση της για την κατασκευή 
ΜΕΑ-ΧΥΤΎ στη θέση 12 και με τη γνωστή 
σύμβαση παραχώρησης),ενώ για την Τάφρο 
66 σημείωσε ότι η επιβολή προστίμων κανένα 
δεν πείθει γιατί κανένα δεν πληρώθηκε, ενώ 
εξέφρασε και την αντίθεση του συνδυασμού 
για την παρουσία της ΟΜΥΑ στο Ξηρολίβαδο 
καθώς κα για την κατασκευή αιολικού πάρκου 
στο Βέρμιο.
Υποψ ήφ ιο ι από Δήμο Βέροιας
Ασικίδου Ευθυμία κλωστουφαντουργός
Γερασιμίδης Σταύρος επαγγελματιας
Γκουντής Αντώνης Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
Γεωργιάδης Στέλιος,αδιόριστος γυμναστής
Δεληδημητρίου Τάσος ,βιοτέχνης
Δήμου Γιώργος,μέλος Δ.Σ ΠΕΑΕΑ Βέροιας
Ευθυμιάδου Αννα, μουσικός






Καραχαριση Μάγδα Φοιτήτρια Παιδαγωγικού
Ειδικής Αγωγής
Κοομίδης Βύρων ,κτηνοτρόφος




Κωνσταντινίδης Σταύρος, οικοδόμος 
Κωφίδης Γιώργος, εργολάβος οικοδομών 
Λιμνίδου Μίνα .δημόσιος υπάλληλος Νοσοκομείου 
Βέροιας
Μουστάκας Αντώνηςυπάλληλος OTE 
Μπουτζουρίδης Ηλίας .επαγγελματιας 
Μπόφτσης Γιάννης αγρότης 





Πασχαλίδου Στέλλα .εκπαιδευτικός 
Πετρίδης Ηλίας αυτοκινητιστής 
Σαββίδου Νίκη,ιδιωτική υπάλληλος 
Σιδηρόπουλος Λάζαροςσυνταξιούχος ΙΚΑ 
Στεργιοπούλου Χρυσούλα, ιδιωτική υπάλληλος 
Στεφανίδης Ηλίας επαγγελματιας 
Στεφανόπουλος Νίκοςαγρότης 
Τακιβίδης Παύλος συνταξιούχος ΙΚΑ 
Ταυρίδου Σοφία,εκπαιδευτικός 
Τσαναξίδης Γιάννης .οικονομολόγος 
Τσαντεκίδης Φώτηςοικοδόμος 
Τσιπλακίδης Αναστάσιοςτεχνικός ΔΕΗ 
Χ’ Δημητρίου Ελευθερίαεκπαιδευτικός 
Χ' Θεοδωρίδης Χαράλαμπος επαγγελματιας 
X' Θεοδωρίδου Κυριακή,επαγγελματιας 
Χουδαβερδόγλου ΜαρίαοδηγόςΤΑΧΙ
Υποψ ήφ ιο ι από Δήμο Απ.Παύλου
Βλάχου Κυριακή, άνεργη 
Ιωσηφίδης Νίκος αγρότης 
Κουρουζίδης Κων/νος, επαγγελματιας 
Μιχάλης Γιώργοςυπάλληλος ΔΕΗ 
Μπενάτου-Καλού ΔιονυσίαΦοιτήτρια Τμήματος 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας 
Σιδηροποΰλου Ανθούλα υνταξιούχος Δημοσίου 
Ταίπλιάδου Αικατερίνη,εκπαιδευτικός
Τελκιρίδης Γιώργος μεταλλιολόγος
Τελκιρίδου Ιφιγένειαφοιτήτρια Σχολής Διοίκησης και
Οργάνωσης Έργων
Τσιάπλιας Σαράντηςιδιωτικός υπάλληλος
Υποψ ήφ ιο ι από Δήμο Βεργίνας
Αηδονίδης Κων/νοςαγρότης 
Ανδρεόπουλος Αθανάσιος .οικοδόμος 
Γεωργιάδης Περικλής .επαγγελματιας 
Παπαδοπούλου Μαρίαεκπαιδευτικός 
Παρχαρίδης Κων/νοςεκπαιδευτικός ΕΠΑΛ 
Πυλωρίδης Ιορδάνης .ιδιωτικός υπάλληλος 
Στεφάνου Ιουλία ιδιωτική υπάλληλος 
Ταμπάκος Αθανάσιοςσυνταξιούχος
Υποψ ήφ ιο ι από Δήμο Δοβρά
Γκαμπράνης Νίκος .ιδιωτικός υπάλληλος 
Γκέλος Κων/νος αγρότης 
Δεληγιαννίδου Αννα .ιδιωτική υπάλληλος 
Κοντοπούλου Φωτεινή, άνεργη 





Χαρίσης Γιώργοςιδιωτικός υπάλληλος 
Ψιλόπουλος Σάββαςοικοδόμος
Υποψ ήφ ιο ι από Δήμο Μ ακεδονίδας




Μελιόπουλος Γιώργος πυροσβέστης συνδικαλιστής
Μπουλιουμπάσης Γιώργος .ιδιωτικός υπάλληλος
Χρυσόπουλος Στέλιος .αγρότης
ΓΙΑ ΤΟ Π ΕΡ ΙΦ ΕΡΕΙΑ ΚΟ  ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ
Αδαμμου Ελένη Εργατρια-γραμματεας ΔΣ σωματείου 
ΚΛΩΘΟ, Ροδοβιτου Δη μήτρα Εργατρια-προεδρος 
σωματείου διαλογης-ψυξης -μέλος ΔΣ εργατικού 
κέντρου Νάουσας Τραιος Νικος Συνταξιούχος ΟΓΑ 
Ζοπουνιδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός 
Παπαδοπούλους Μαίρη, γραμ. Ν.Ε Ημαθίας ΚΚΕ 
Τσαγκαλίδης Τάκης αγρότης Μπομπόλης Τάκης 
επαγγελματιας Θεόφιλος Θεοδωρίδης εργαζόμενος 
στο νοσοκομείο Βέροιας.
Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Τ Ε  Τ Ο Υ Σ  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ Σ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ "ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ"
Ο Μιχάλης Τρανίδης , γιος του Αγγέλου Τρανίδη,γεννήθηκε 
στη Βέροια το 1955. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αρρένων 
της Βέροιας και σπούδασε Μαθηματικά στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με την Λουκία 
Αντωνιάδου,εκπαιδευτικό (καθηγήτρια Αγγλικών) και έχει δύο 
γ ιους τον Άγγελο που είναι πτυχιούχος ΤΕΙ Λάρισας στο τμήμα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
τον Σταύρο, που είναι πρωτοετής στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης.
Σαν Δημοτικός Σύμβουλος με 
την παράταξη της Δημάρχου κ. 
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου, ανέλαβε 
την Προεδρία των Δ.Α.Κ. (Δημοτικών 
Αθλητικών Κέντρων) και της 
ΔΗ.ΚΕ.Α.Π.Π. (Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αθλητισμού-Παιδείας- 
Περιβάλλοντος),ασκώντας την
Διοίκηση τους μέχρι σήμερα,
παράγοντας αθόρυβο και ουσιαστικό έργο. 
Είναιδραστήριομέλοςτηςτοπικήςκοινωνίαςκαισυμμετέχειενεργά 
και από θέσεις ευθύνης εδώ και χρόνια, στους επαγγελματικούς 
και κοινωνικούς χώρους στους οποίους ανήκει κατ'επάγγελμα και 
από εθελεντικό ενδιαφέρον:
- Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας ασκώντας παράλληλα καθήκοντα οικονομικού Επόπτη 
του.
- Ηρθε πρώτος σε ψήφους σε όλα τα Τμήματα στις εκλογές για 
την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
-Είναι μέλος της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου
Βέροιας.
Ηρθε πρώτος σε ψήφους
στις πρόσφατες εκλογές για τον 
Εμπορικό Σύλλογο.
- Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αργυροχρυσοχόων Ν. Ημαθίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του 
ιστορικού Αθλητικού Συλλόγου 
“ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ’
- Είναι απόφοιτος της Μουσικής 
Σχολής Βέροιας, του αείμνηστου 
Μαρίνου Βασιλειάδη στην τάξη 
του ακορντεόν.





χηΚ 23310 24725 κιν. 6945953274
Ευχές για τους υποψήφιους και καλό κλίμα από τον X. Σκουμπόπουλο ο οποίος υποσχέθηκε 
ν α θέσει ζητήματα μετά τις εκλογές. Πάντως ας 
μην βιάζονται κάποιοι να τον "ξεφορτωθούν" 
μετ'επαίνων...
ΗΧ. Ουσουλτζόγλου, δεν παρέλειψε να τον «αποχαιρετίσει» λέγοντας ότι: «Με 
τον Χρήστο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια 
αλλά η μοίρα έφερε τα πράγματα έτσι και 
προχωράμε σε δρόμους παράλληλους. Ο 
στόχος μας όμως ήταν και είναι κοινός, η 
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
της Βέροιας. Κατά καιρούς η σχέση μας 
πέρασε δια «πυρός και σιδήρου», αλλά 
εκτιμώ την αξιοπρεπή δήλωση αποχώρησης 
του...». (Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι πιο 
πολύ εκτιμά την εκλογική του στάση στις 
φετινές εκλογές...).
Ομόφωνα εγκρίθηκε , παρουσία και δεκάδων ενοριτών, με τους ιερείς τους η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ώστε 
να επεκταθεί η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 
Είχε προηγηθεί η υποβολή σχετικού αιτήματος 
που συνοδευόταν από 2.000 (!) υπογραφές.
Πάντως δεν «άντεξε» παρευρισκόμενος στο 
Δ.Σ να πει χαρακτηριστικά «καλά όλοι αυτοί 
δεν έχουν άλλα προβλήματα για να βάλουν 
υπογραφή ή να αγωνιστούν»;...
Μπορεί να ανήκει στο συνδυασμό της πλειοψηφίας μπορεί να ανήκει πολιτικά 
στο ΠΑΣΟΚ, όμως σε όλη τη διάρκεια της 
θητείας δεν δίσταζε να θέτει ζητήματα προς 
συζήτηση και επίλυση. Κάνουμε λόγο για τον 
Γ. Κάκαρη που για μια ακόμη φορά «χτύπησε» 
στο Δ.Σ έθεσε ζήτημα με την κατάσταση του 
δρόμου προς Κομνήνιο (με ανάλογες ΦΩΤΟ
παίρνοντας την δουλειά των I 
δημοσιογράφων...), την κατάσταση στα 
σχολεία υπογραμμίζοντας με νόημα ότι V 
το ΜΝΗΜΟΝΙΟ να μην αποτελέσει το 1 
"μνήμα" της Παιδείας. Αναφέρθηκε ακό| 
επιβεβαιώνοντας σχετικά μας δημοσιεύματι 
εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλι 
του ΔΗΠΕΘΕ,προτείνοντας μέτρα για τη 
συνέχιση της λειτουργίας του αλλά και της 
διασφάλισης των εργαζόμενων σ'αυτό.
Λίγες οι μέρες του συγκεριμένου Δημοτικού Συμβουλίου. Και η συμβουλή 
μας προς όλους είναι, ότι συνήθως οι 
τελευταίες εντυπώσεις είναι αυτές που 
χαράσσονται στην μνήμη των πολιτών. 
Πάντως πολλά ζητήματα μπορούν να 
αντιμετωπιστούν το διάστημα αυτό και 
το "καράβι" δεν πρέπει λόγω εκλογών να 
πηγαίνει "ακυβέρνητο". Η θητεία του είναι 
4ετής...
Για μια ακόμη φορά στη θητεία αστού του μ» Δ Χ  πολλά θέματα τέθηκαν ως 'έκτακτα* Ας ρ» 
ελπίσουμε ότι στη νέα θητεία δεν θα συμβαίνου# )* 
παρόμοια φαινόμενα-
Για την χρήση της πλατείας Ωρολογίου;, έχουμε τοποθετηθεί και άλλες φορές. * 
Η άποψη μας είναι αυτή να χρησιμιποείταί 
αποκλειστικά για πολιτικές εκδηλώσεις ή 
πολιτιστικές δραστηριότητες φορέων ή του 
Δήμου.
σχολιάζουμε!
Στιβ εκλογέβ au irs, μόνο το ΚΚΕ από 
όλα τα πολιτικά κόμματα 
παίζει «με ανοιχτά
χαρτιά» και δεν κρύβεται 




ξεκαθαρίζει ότι παντού (σε 
δήμους και περιφέρειες) 
στηρίζει τους συνδυασμούς 
με την (ενιαία για όλη την 
Ελλάδα) ονομασία ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
να από τα ασφαλή κριτήρια ψήφου στις
I __εκλογές είναι η στάση όσων την διεκδικούν, απέναντι
στις κινητοποιήσεις του περασμένου διαστήματος, απέναντι 
στην πολιτική που φορτώνει τα βάρη της κρίσης στους 
εργαζόμενους. Ηταν στάση στήριξης των κυβερνητικών 
επιλογών ως “αναγκαίο κακό” ; Ηταν στάση υποκριτικής 
ουδετερότητας ή και αν ανοιχτής υπονόμευσης; ή ήταν στάση 
ουσιαστικής υποστήριξης και συμμετοχής; Οσοι κράτησαν την 




Την ετοιμότητα του γιανα κατεβάσει τον συνδυασμό του \ια τον Δήμο Βέροιας 
μας επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ο Χρηστός Τσιούντας. 
Μπορεί να εμφανίζει “ καθυστέρηση” οε σχέση με άλλους 
αλλά υποστηρίζει ότι αυτό έχει επιλέξει ως προεκλογική 
τακτική του. Ιδωμεν!
Τι στάση θα κρατήσει, επίσημα, το ΛΑΟΣ στις διάφορες «κρίσιμες μάχες» στις δημοτικές εκλογές του νομού μας; Η 
εκλογική δύναμη που διαθέτει μπορεί εάν «προστεθεί» στους 
διάφορους συνδυασμούς να τους δώσει την «νίκη». Το ζήτημα 
είναι πού θα «κολλά» ιδεολογικά μια τέτοια «σύμπραξη»...
Υποτονικό, σε σχέση με τις Δημοτικές είναι το “κλίμα” για τις περιφερειακές. Μέχρι τώρα υποψήφιοι για την 
περιφέρεια είναι οι Π. Ψωμιόδης (Ν.Δ), Μ. Μπόλαρης 
(ΠΑΣΟΚ), θ. Κωνσταντινίδης (ΚΚΕ), Κ. Βελόπουλος (ΛΑΟΣ), Τ. 
Κουρακης (ΣΥΝ), Α. Ξηροτύρη (Δη. Αριστερά), Μ. Τρεμόπουλος 
(οικολόγοι), ενώ στα σκαρια βρίσκεται και ψηφοδέλτιο της 
“εξωκοινοβουλευτικής αριστερός” . Με βάση τον αριθμό των 
ψηφοδελτίων όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα “παιχτεί” στον 
β’ γύρο. Πάντως οι πολίτες δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη 
στο νέο θεσμό...
Η Βέροια είναι στην καρδιά μας
Αγαπητές Ιτγ/ττο και Αγ«τττη»©< Ινμττ·λητ<.
Ιτη. κπ#*τ««δά ·ντη^Τοφαΐ» νι ^ «ιττ *·ι
ιίημερΟ**.
— Dvtk μπορετή vt » «r«*mtr πς εποφος τους
ν>ςνφ«ν«*υς γ·· to*
Jîr Ttrtj μας m sj ο#η*ουγι« ν« υΓηρτιιγσουμ*
Δημοτ· *ς Ιυγ£οο*»ς ·ι^ «υς Ρωτήσαμε τον Κ. Καραπα\αγιωτίδη κατά τη διάρκεια παρουσίασης των περιφερειακών συμβούλων \ια το “πού 
θα βρει χρήματα” για τα όσα υπόσχεται με δεδομένα ότι το 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ προβλέπει κάθε χρόνο μείωση κατά 500.000.000 
ευρώ των δαπανών για την Τ.Α. Παραδέχτηκε ότι μέχρι 
στημής οι πόροι για την Περιφέρεια είναι απροσδιόριστοι, 
υποσχέθηκε ότι θα είναι διεκδικητικός και ότι δεν θα υποβάλει 
“τοπικούς φόρους” , όπως έγινε στις Σέρρες με την επιβολή 
“κουνουπόοημου” . Να σημειώσουμε ορισμένα ζητήματα: 
Καταρχήν στις Σέρρες ήταν “γαλάζιος” ο νομάρχης που το 
επέβαλε. Κατά δεύτερον η Ν.Δ που στηρίζει τον συνδυασμό ως 
κυβέρνηση ακολούθησε πολιτική υποχρηματοδότησης της Τ.Α 
(γι’ αυτό είχαμε και κινητοποιήσεις). Ακόμη η σημερινή της 
πολιτική πρόταση πέρα από τους “αντιμνημονιακούς τόνους, 
κινείται στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση!
Οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει πια στη ζωή μας και ιδιαίτερα στη ζωή της νέας γενιάς. Οπότε χρησιμοποιούνται και ως 
όπλα στην προεκλογική εκστρατεία τόσο το Face book όσο και 
τα site. Στον τομέα αυτό φαίνεται ότι σε επίπεδο υποψηφίων 
συμβούλων «πρωτοπορεί» ο Αργύρης Γκαμπέσης όπου εδώ 
και καιρό λειτουργεί το δικό του site (ΦΩΤΟ επάνω) στο οηοίο 
μπορεί κανείς να διαβάσει πολλές πλευρές της κοινωνικής 
του δράσης. Να δούμε εάν και άλλοι υποψήφιοι θα μπουν το 
επόμενο διάστημα στον “πειρασμό” ...
Η εφημερίδα μας από το επόμενο φύλλο και μέχρι τις εκλογές θα κυκλοφορεί με 16 σελίδες. Με αυτό τον 
τρόπο θα καλύπτουμε σε μεγαλύτερη έκταση την προεκλογική 
δραστηριότητα, αλλά θα έχουμε και περισσότερο χώρο να
■mm
Πολλές φορές έχουμε γράψει για τις απουσίες δημοτικών συμβούλων. Το φαινόμενο αυτό επαναλήφθηκε και 
στην τελευταία συνεδρίαση όπως αποδυκνύει και η ΦΩΤΟ 
(κάτω). Αυτό είχε ως πρακτικό αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να "περάσουν" θέματα που ενώ υπήρχε ομοφωνία, δεν 
υπήρχε η αυξημένη πλειοψηφία των συμβούλων που με 
βάση τον Κανονισμό χρειαζόταν. Η κατάσταση την 4ετία 
πήρε μόνιμο χαρακτήρα. (Αυτό ανάγκασε πολίτη του Δήμου 
να στραφεί και νομικά κατά του προέδρου του Δ.Σ (στον Γ.Γ 
της Περιφέρειας, με βάση το άρθρο 144 ου Κώδικα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης). Εμείς από την πλευρά μας, κάνουμε για μία 
ακόμη φορά έκκληση στο Προεδρείο, ενόψει και εκλογών 
να δώσει στη δημοσιότητα μία κατάσταση που να εμφανίζει 
τις παρουσίες του κάθε συμβούλου στις συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. Από πολιτική άποψη είναι τουλάχιστον "άκομψο* 
κάποιος που είχε «τυπική» συμμέτοχη να ζητά ξανά την 
ψήφο των πολιτών. Το θέμα δεν είναι απλά "νομικό* 
δηλαδή εάν και κατά πόσο εφαρμόστηκε ο Κανονισμός που 
σαφώς αναφέρει π.χ ότι"...Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να 
τεθεί σε αργία με απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας....*) 
αλλά κυρίως πολιτικό, σεβασμού της ψήφου των πολιτών 
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Σημαντικό γεγονός αποτελεί σίγουρα η πραγματοποίηση του Α' Επιστημονικού 
συνέδριου για την Ημαθία που θα 
πραγματοποιηθεί 29 Σεπτεμβρίου-3 
Οκτωβρίου στην Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών της Βέροιας με τη συμμετοχή 
δεκάδων εισηγητών. (Ολόκληρο το 
πρόγραμμα δημοσιεύτηκε σε προηγούμενο 
φύλλο μας). Αυτό διοργανώνεται από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ. Στην εναρκτήρια συνεδρία 
(Τ ετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 18:00) θα 
παρουσιαστεί ο Α* Τόμος του Επιστημονικού 
Περιοδικού *Μελετήματα Ημαθίας* και θα 
τιμηθεί ο ιστορικός Γεώργιος X. Χιονίδης. 
Καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν 





Τα έθνη πρέπει \α 
θυμούνται για να 
διδάοκονιαι 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρ ίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίω ς), 







Οεθνικοαπελευθερωτικός αγώνας είναι η μια πλευρά της δράσης του ΕΑΜ, που όσο σημαντική κι αν κρίνεται, δεν αρκεί για να καταδείξει 
ο σύνολο της προσφοράς του. Η άλλη πλευρά, εξίσου σημαντική με την 
_·_> ροαναφερθείσα, που ολοκληρώνει την εικόνα 
ου έργου του, αφορά την οργάνωση της 
ωής των υπόδουλων Ελλήνων, τη δημιουργία 
. ηλαδή οργάνων και θεσμών που εξέφραζαν 
ναν νέο τύπο κοινωνικών σχέσεων, μια νέου 
. ύπου εξουσία, η οποία ξεκινούσε από τις πιο 
Μήλες μορφές κι έφτανε ως τις πιο σύνθετες και 
ιο ολοκληρωμένες.
γ» τύπος της εξουσίας που δημιούργησε το ΕΑΜ 
)ίχε σαφή λαϊκό χαρακτήρα. Ηταν εξουσία που 
βασιζόταν στην κυριαρχία των κοινωνικών 
Α υναμεων που εξέφραζε το ΕΑΜ, δηλαδή στην 
Μ  υριαρχια της συμμαχιας της εργατικής τάξης 
ε την αγροτιά και τα μικροαστικά στρώματα 
) ης πόλης. Επιπλέον, ήταν μια εξουσία που 
ιεπηδησε μέσα από το λαό, που σε κάθε φάση 
νάπτυξής της εξέφραζε ώριμες ανάγκες του.
:.εν ήταν μια εξουσία που επιβλήθηκε στις
άζες αλλά μια εξουσία την οποία οικοδομούσαν οι μάζες μέσα από την ίδια 
) ους την πείρα.
τις 4 Δεκεμβρίου του 1942 ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε
X
Γαπό τις Περιφερειακές Επιτροπές του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 
>θιωτιδοφωκίδας- Ευρυτανίας συνέταξε τον πρώτο κώδικα για τη Λαϊκή 
. .  αυτοδιοίκηση και τη Λαϊκή Δικαιοσύνη που ονομάστηκε «Κώδικας
Ποσειδών». Ηταν η πρώτη αναγνώριση των εμβρύων της λαϊκής εξουσίας 
και το πλαίσιο για την παραπέρα ανάπτυξή τους. Από εκεί και ύστερα, από το 
Δεκέμβρη του 1942, δηλαδή, έως το Μάρτη του 1944 που δημιουργήθηκε η
Κυβέρνηση του Βουνού, οι απελευθερωμένες περιοχές 
πολλαπλασιάστηκαν και η Ελεύθερη Ελλάδα κάλυπτε 
μια τεράστια έκταση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα 
έως και λίγο έξω από την Αθήνα.
ιλιάδες χωριά και κωμοπόλεις, ακόμη και πόλεις, 
όπως η Καρδίτσα, η Καλαμπάκα, η Αγιά, το 
Καρπενήσι, το Μέτσοβο, η Κόνιτσα, τα Γρεβενά, η 
Δεσκάτη κ. ά. απαλλάχτηκαν από την μπότα του 
κατακτητή με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν τα 
όργανα της λαϊκής εξουσίας. Δεν υπήρχε χωριό χωρίς 
το λαϊκό του Συμβούλιο, δεν υπήρχε περιοχή χωρίς το 
λαϊκό της Δικαστήριο. Παράλληλα, η ίδια η οργάνωση 
της ζωής των ελεύθερων Ελλήνων περνούσε σε νέα 
επίπεδα. Χτίζονταν δρόμοι, φτιάχνονταν γεφυρια, 
ιδρύονταν συνεταιρισμοί, ρυθμίζονταν εδαφικές 
και άλλες διαφορές, οργανώνονταν σχολεία, 
νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, αναπτυσσόταν 
πλούσια εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα, 
γινόταν απονομή της δικαιοσύνης. Ολα αυτά- και όσα άλλα συνέβαιναν τότε 
στη ζωή των κατοίκων της Ελεύθερης Ελλάδας, τα οποία δεν είναι καθόλου 
εύκολο να απαριθμήσει κανείς- καθιστούσαν από ένα σημείο και μετά 
υποχρεωτική τη δημιουργία κεντρικής λαϊκής εξουσίας που έγινε πράξη με 
την ΠΕΕΑ.
Α φορμή για το μικρό αυτό αφιέρωμα της συμβολής του ΕΑΜ, στα μαύρα χρόνια 
της κατοχής, στον τομέα της δημιουργίας 
θεσμών λα ϊκής ξουσίας (Αυτοδιοίκηση- 
Δικαιοσύνη),εδώσε η συνέντευξη που 
παραχώρησε στην εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗ (18/9)ο νέος γραμματέαςτουΠΑΣΟΚ 
Μιχ. Καρχιμάκης, όπου αναφερόμενος στον 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ τόνισε: "...Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν πρωτόγνωρες 
δυνατότητες. Ποτέ πριν,με εξαίρεση ίσως την 
περίοδο 1942-1943 στις περιοχές που ήλεγχε 
"η κυβέρνηση του βουνού", δεν απολάμβαναν 
τέτοιο βαθμό ελευθερίας από το ασφυκτικό 
χέρι του κεντρικού κράτους..." Είναι θετική 
η αναγνώρισή από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
η προσφορά του ΕΑΜ και στον τομέα αυτό, 
αλλά είναι ιστορικό ατόπημα να συγκρίνονται 
δύο ανόμοια πράγματα! Στο σημερινό μας 
αφιέρωμα θα παρουσιάσουμε ορισμένες 
πλευρές των θεσμών ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟ ΥΣΙΑ  ποιυ 
καθιέρωσε το ΕΑΜ και η ΠΕΕΑ στις περιοχές που 
είχαν απελευθερωθεί από τους κατακτητές.
0  Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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“ ΙΝΑΙ οι στερνές μέρες του Μάη του 1944 και 
— το Εθνικό Συμβούλιο προχωρεί γοργά στις 
ργασίες του. Στην εισήγησή του ο Γ. Σιάντος 
ραμματέας των Εσωτερικών στο Εθνικό 
Συμβούλιο, τόνιζε: «... Αν με τη συγκρότηση του 
θνικού Συμβουλίου βάλαμε ένα λιθάρι, με την 
οπική Αυτοδιοίκηση βάζουμε πολλά λιθάρια 
ια τη Λαϊκή Δημοκρατία. Η Αυτοδιοίκηση, που 
ουμε εμείς, που κτίζουμε εμείς που επιθυμεί 
ελληνικός λαός δεν έχει καμιά απολύτως 
έση με τη λεγάμενη παλιά αυτοδιοίκηση, που 
»ι κοινοτάρχες ήταν τοποτηρητές των παλιών 
βερνήσεων, που άλλαζαν όταν άλλαζαν οι 
ι .υβερνήσεις και που στα κοινοτικά γραφεία ήταν 
ζήτημα αν είχαν μια καρέκλα και 5 κόλλες χαρτί.. 
-ΜίΙΝΑΙ εντελώς άλλο πράμα η Αυτοδιοίκηση 
¡αου θέλουμε εμείς Αυτοδιοίκηση συμμετοχής 
,ΊΐΓτη διοίκηση του τόπου. Θέλουμε - τόνισε ο 
. Σιάντος - να κάνουμε το λαό νοικοκύρη 
¡ι ;αι διευθυντή στο σπίτι του. Αυτό ζητάμε 
ιε την Αυτοδιοίκηση που αρχίσαμε και που
διαρκώς θα την τελειοποιούμε, ώσπου να 
την ολοκληρώσουμε. Η Αυτοδιοίκησή μας 
είναι μοχλός δραστηριοποίησης ολόκληρου 
του ελληνικού λαού. Η δραστηριοποίηση 
του λαού, η παλλαϊκή συμμετοχή στην 
πολιτική ζωή μόνο διά μέσου μιας ζωντανής 
Αυτοδιοίκησης μπορεί να μπει σε κίνηση και 
δράση, και τώρα αλλά και μεταπολεμικά, για 
την ανοικοδόμηση της χωράς. Η ανεξάντλητη 
δραστηριότητα των λαϊκών μαζών...».
ΣΤΗΝ ιστορική εκείνη εισήγηση του Γ. Σιάντου 
θα γίνει επίσης ευρύτερος λόγος για το ρόλο 
και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Η 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάμει κάθε είδους 
κοινωφελή έργα - αρδευτικά, αποξηραντικά, 
αντιπλημμυρικά, μικρών δρόμων. Θέλουμε 
ακόμη την Αυτοδιοίκηση μέσο προστασίας της 
υγείας πρόνοιας και πολιτισμού των πόλεων και 
των χωριών. Η παλιά κατάσταση να μην υπάρχει 
ένα μαιευτήριο για να γεννήσει μια γυναίκα, να
μην υπάρχει μια ένεση, ένα νοσοκομείο με δυο 
κρεβάτια και όλοι να πηγαίνουν στην Αθήνα ή να 
πεθαίνουν, ήταν φοβερή...
ΑΛΛΑ για να έχουμε μια Αυτοδιοίκηση σαν αυτή, 
το «πρώτο που χρειάζεται να δώσουμε σ’ αυτήν 
είναι τα οικονομικά μέσα. Χωρίς αυτά δε γίνεται 
τίποτε. Τι έχουμε κάνει εμείς Το 20% από όλους 
τους φόρους που θα δίνει μια κοινότητα ή ένας 
δήμος στο Δημόσιο, θα μένουν στο ταμείο τους... 
Και το ποσό αυτό, όπως είπε ο Γ. Σιάντος δεν είναι 
μικρό ποσό για σήμερα (1944).
ΑΛΛΑ Αυτοδιοίκηση ζωντανή και με αποστολή να 
εξυπηρετεί δεν είναι, δεν πέφτει ουρανοκατέβατη. 
Χρειάζονται οι άνθρωποι, οι καινούριοι άνθρωποι, 
που θα δουλέψουν. Ο Γ. Σιάντος τονίζει στην 
εισήγησή του πως «το ίδιο το περιεχόμενο, 
που δίνουμε στην Αυτοδιοίκηση φτιάχνει 
τους καινούριους ανθρώπους. Επειδή η 
Αυτοδιοίκηση θα έχει να κάνει σοβαρά έργα, 
θα προσέξει πολύ ο καθένας ποιους θα 
εκλέξει. Ολος ο κόσμος θα ενδιαφερθεί και
θα φροντίσει να βγάλει τους καλύτερους. Μα 
αυτό δε φτάνει. Και γι' αυτό καθιερώνουμε 
δύο ελέγχους. Εναν απ' τα κάτω και έναν από 
τα πάνω...».
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ βάσταξε για λίγο χρόνο η πρακτική, 
της λειτουργίας των λαογέννητων αυτών θεσμών 
τόσο στην Ελεύθερη Ελλάδα όσο και στις 
κατεχόμενες περιοχές αλλά ο σπόρος της έπεσε 
τότε γόνιμος και σε πολλές μεγάλες και μικρές 
πόλεις βγήκαν αγωνιστές δήμαρχοι και πρόεδροι 
σε κοινότητες που πάλεψαν υπερνικώντας 
τρομερέςδυσκολίεςγιαναδώσουντολαογέννητο 
νόημα στην Αυτοδιοίκηση, που άνθισε πλούσια 
στα χρόνια του ΕΑΜ. Γράψανε ιστορία οι 
κομμουνιστές δήμαρχοι. Και σε πολλούς τόπους 
γίνεται σήμερα καταλυτική η σύγκριση με τη δική 
τους λαογέννητη προσφορά τους στο δημότη, 
στον άνθρωπο, στη νέα ζωή που έρχεται. Τίποτε 
δεν πάει χαμένο*.
(Από παλιό άρθρο του Ν. Καραντηνού, στην 
εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ)
(ιΐυ2Μ ')44
0 ΚώδικαςΤοπικής Αυτοδιοίκησης (Πράξη 55)
Τον Αύγουστο του '44 ψηφίζεται από την ΠΕΕΑ ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης που επεξεργάστηκε ειδική 
Όμοτεχνική επιτροπή της κυβέρνησης του Βουνού. Η Αυτοδιοίκηση είναι τώρα ένας νέος θεσμός, 
ίίναι η λαϊκή εξουσία γεννημένη από τη φωτιά του εθνικοαπελευθερωτικού πολέμου.
:τα»83 άρθρα του κώδικα αναφέρονται διατάξεις για τους δήμους και τις κοινότητες στις οποίες 
: τςιαταχωρούνταν σοβαρές αρμοδιότητες απέναντι σε ζητήματα εκπαίδευσης υγείας και δικαιοδοσίας.
ΓΕπιπλέον, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Α. η κοινοτική συνέλευση εγκρίνει 
ι Χ:ις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, το ανακαλεί, εκλέγει 
-δασοφ ύλακα , αγροφύλακα, υδρονομέα, οργανώνει νέες 
4  υπηρεσίες της κοινότητας αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές 
ράσης γενικότερα. Η δημοτική συνέλευση εγκρίνει τιςαποφάσεις 
ου δημοτικού συμβουλίου και μπορεί να αποφασίζει για τη 
ημοσιοποίηση επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Τέλος ο Κ.Τ.Α. 
ρίζει ότι κάθε συνοικία αποτελεί ιδιαίτερη εκλογική περιφέρεια, 
ουεκλέγειάμεσασυνοικιακούςσυμβούλους.Πρόεδροςοριζόταν 
νας δημοτικός σύμβουλος με αρμοδιότητα εκτελεστική. Γενικά 
α συνοικιακά συμβούλια αποτελούσαν κύτταρο της δημοτικής 
κοινοτικής λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα 
ναν καλό μεταφορέα των προβλημάτων προς τα κέντρα λήψης 
οφάσεων για την επίλυσή τους
Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, το επαρχιακό 
υμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικότερο όργανο της επαρχίας.
Λ επαρχιακή επιτροπή είναι ένα ευέλικτο εκτελεστικό όργανο
και αποτελεί το προεδρείο του επαρχιακού συμβουλίου. Αποτελείται από ένα πρόεδρο, δύο 
αντιπροέδρους ένα γραμματέα κι έναν ταμία ενώ αναλαμβάνει τη διοίκηση και τη διαχείριση της 
περιουσίας και τη δημιουργία πόρων της Επαρχίας. Αναλαμβάνει ακόμη τα δημόσια έργα για την 
ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τη θεμελίωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας τον έλεγχο 
των περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών της Επαρχίας. Αρμοδιότητά της είναι να ρυθμίζει τις 
προτεραιότητες των έργων με βάση τη σημασία τους για τη δημόσια ζωή.
Σε άλλα άρθρα καθιερώνεται η Επαρχιακή Συνέλευση και το Πανελλήνιο Συνέδριο των αντιπροσώπων 
της Αυτοδιοίκησης. Το πρώτο όργανο αφορά την ετήσια σύνοδο των αντιπροσωπειών όλων των 
Δήμων και Κοινοτήτων μιας επαρχίας. Γνωμοδοτεί για την κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων
στους Δήμους και τις Κοινότητες για έργα κοινής ωφέλειας στην 
επαρχία και για την αντικατάσταση του Επαρχιακού Συμβουλίου. 
Εκλέγει επίσης αντιπροσώπους για το Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο όργανο συμμετέχει ο πρόεδρος της 
κάθε επαρχιακής επιτροπής όλοι οι Δήμαρχοι της κάθε επαρχίας και 
ένας αντιπρόσωπος των κοινοτήτων της κάθε επαρχίας. Το Συνέδριο 
των αντιπροσώπων της Αυτοδιοίκησης αποφασίζει για ζητήματα 
κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους Δήμους τις επαρχίες και τις 
κοινότητες για την ενίσχυση τω πόρων της αυτοδιοίκησης ακόμη και 
σε πανελλαδική κλίμακα και για την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης με 
νέα νομοθετικά μέτρα.
Στον Κ.Τ.Α. προβάλλονται όλες οι συνελεύσεις στα επίπεδα της 
αυτοδιοίκησης η πρόταξη του θεσμού των δημοψηφισμάτων, η 
προσπάθεια για ευρύτητα των αρμοδιοτήτων και κυρίως η προσπάθεια 








Πολιτών για το Δήμο Βέροιας
I *  σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζονται τα
εξής*...Συνδημότη και αγαπητή συνδημότισσα 
στο Δήμο ΒέροιαςΓια πλευρές της ζωής της 
πόλη μας και για πρόσφατες ανακοινώσεις 
στον τύπο έχουμε ως ενεργοί πολίτες λόγο:1. 
Η περιοχή της «Εληάς», η παραλία της Βέροιας 
αξίζει κάτι πολύ καλύτερο από το να είναι 
παρκινγκ αυτοκινήτων. Βεβαίους δηλώθηκε 
πως: «δεν πρόκειται για μόνιμο παρκινγκ»!!! 
γνωρίζουμε όμως ότι στη χώρα μας «Ουδέν 
μονιμότερον του προσωρινού». Ευχόμαστε το 
επόμενο βήμα να μην είναι η τσιμεντοποίηση 
του χώρου εν ονόματι των βροχών που θα 
πέσουν κλπ. Από την πόλη μας δεν λείπουν τα 
τσιμέντα αλλά λείπουν τα πάρκα τα νερά, οι 
παιδικές χαρές οι ανοιχτοί χώροι άθλησης. 2.Η 
σχολική χρονιά ξεκίνησε με τις καθιερωμένες 
ευχές όμως ως γνωστόν, μόνο με ευχές δεν 
λύνονται προβλήματα -υπάρχουν πολλά- 
και μάλιστα προβλήματα όπως αυτά που 
αφορούν παιδιά με ειδικές ανάγκες... Κύριοι 
της Δημοτικής αρχής γνωρίζετε το πρόβλημα 
σε Δημοτικό του κέντρου εδώ και μήνες 
δώσατε υποσχέσεις δεν έχετε δικαίωμα 
να καθυστερείτε την άνετη πρόσβαση 
οποιοδήποτε παιδιού στο σχολείο του. Αυτό το 
τελευταίο αποτελεί το μέτρο του πολιτισμού 
της κοινωνίας μας. 3.Εμάς δεν μας εκπλήσσει η 
φιλοσοφία που εκπορεύεται από το τελευταίο 
δελτίο τύπου της κ. X. Ουσουλτζόγλου-
Γεωργιάδη περί των δημοσκοπήσεων. 
Θεωρούν οι συντάκτες του - οι οποίοι φαίνεται 
να έχουν προσχωρήσει στους «σκλάβους των 
δημοσκοπήσεων»- ότι αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα που απασχολεί σήμερα το λαό της 
περιοχής μας
Θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις -που 
πληρώνονται αδρά- απασχολούν τους νέους 
που ζητούν δουλειά, μέλλον και προοπτική; 
Τους επαγγελματίες της Βέροιας που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες τους 
ανέργους του Δήμου μας ή τους αγρότες που 
προσπαθούν με κόπο να επιβιώσουν; ...
4.Για τον έτερο υποψήφιο κ. Λ. Τσαβδαρίδη να 
πούμε πως τα ωραία λόγια και οι προθέσεις δε 
μπορούν να διαγράψουν τις ευθύνες του για τον 
τόπο και την κρίση που τον μαστίζει. Υπήρξε 
δημοτικός και νομαρχιακός σύμβουλος. Ήταν 
εκείνος που αγόρευε πριν δύο χρόνια ως 
βουλευτής υπό τον κ. Καραμανλή πως « Σε 
μια δύσκολη διεθνή συγκυρία κινούμαστε στο 
σωστό δρόμο , βάλαμε έγκαιρα τη χώρα οε 
ασφαλή τροχιά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων 
, ανάπτυξης και εξωστρέφειας»! για να τον 
διαψεύσει πλήρως η ίδια η ζωή. Εμείς λέμε 
ότι είναι ίσως η πρώτη φορά, εδώ και χρόνια 
που διαφαίνεται η προοπτική μιας σημαντικής 
παρέμβασης στο Δήμο που θα ξεκινάει από 
τη βάση και θα εκφράζει τη βάση και δεν θα 
περιορίζεται στην καταγραφή ψήφων ενός 
πολιτικού χώρου. Είναι σε μεγάλο βαθμό στο 
χέρι μας μέσα από τις παρεμβάσεις μας να 
καταστήσουμε εφικτή μια ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ στα 
δημοτικά μας πράγματα*
ΓΙΑΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙ
«Μόνο με αγωνιστική διεκδίκηση έγκαιρων & δίκαιων 
αποζημιώσεων μπορούν οι μικρομεσαίοι αγρότες να 
καταφέρουν να επουλώσουν τις πληγές στο εισόδημά τους 
από τις εφαρμοζόμενες αντιαγροτικές πολιτικές. Πρέπει η 
κυβέρνηση να πάψει επιτέλους να «στρουθοκαμηλίζει» και 
να αναλάβει τις ευθύνες της για τη μη έγκαιρη εκτίμηση των 
ζημιών στα Μήλα & Κεράσια του Ροδοχωρίου και άλλων 
περιοχών. Να ασχοληθεί η κυβέρνηση και ο αποδυναμωμένος 
από προσωπικό ΕΛΓΑ με τις καταστροφικές ζημίες που 
προκλήθηκαν από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, 
ανεμοθύελλα και τις χαλαζοπτώσεις του περασμένου 
καλοκαιριού .Οι αγρότες της περιοχής - όπως και ολόκληρης 
της χώρας ανεξάρτητα από τις παραγωγές του, φυτικές 
ή ζωικές -  βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και 
του ξεκληρίοματος . Ένας λόγος παραπάνω για τους 
φρουτοπαραγωγούς του Ροδοχωρίου και των γύρω χωριών, 
που είδαν εκτάσεις περίπου 3.000 στρεμμάτων με Μήλα και 
Κεράσια να έχουν καταστραφεί σε ποσοστά γύρω στο 90% 
! και οι διαδικασίες εκτιμήσεων δεν έχουν γίνει και ενώ έχει 
ολοκληρωθεί σχεδόν η συγκομιδή . Πρέπει να γίνει εκτίμηση 
έγκαιρα και προπαντός δίκαια από πλευράς πολιτείας του 
μεγέθους των καταστροφών. Ακόμη, να αποζημιωθούν 
στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα οι παραγωγοί 
που επλήγησαν και όχι στις « θεωρίες για αποζημίωση μέσα 
στο τρίμηνο» , που οι αγρότες βλέπουν να παίρνουν και . . .  
χρόνιαϋΓΓα στοιχεία της φύσης παραμένουν ένας ανίκητος 
αντίπαλος του αγρότη. Η όποια προστασία τους από τη μεριά 
της πολιτείας (αντιχαλαζική προστασία του ΕΛΓΑ χωρίς ραντάρ 
καιρού σε λειτουργία) παραμένει ανεπαρκής Και φυσικά όλοι 
οδηγούνται στη 'μέγκενη* των βασικά άδικων εκτιμήσεων 
του ΕΛΓΑ και των επόμενα πολύ χαμηλών αποζημιώσεων για 
τις ζημίες Η αρνητική εμπειρία των προηγούμενων χρόνων 




Πρέπει επιτέλους να 
τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες 
αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ - 
ΠΣΕΑ για όλους τους αγρότες 
και να λειτουργήσει επιτέλους 
το πολυδιαφημισμένο
αντιχαλαζιακό σύστημα
προστασίας του ΕΛΓΑ , που θα _____
προστάτευε τους αγρότες από 
ισχυρές χαλαζοπτώσεις
Μικρομεσαίοι αγρότες του Ροδοχωρίου * § .
Η Λαϊκή Συσπείρωση σας καλεί σε αγωνιστική διεκδίκιρ , 
δίκαιων αποζημιώσεων για τις παραπανω καταστροφές 
Ο εφησυχασμός και η επανάπαυση είναι πάντα αντίπαλος σττ 
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην παραγωγή σας τόαϊ; 
από τις καιρικές συνθήκες και την αναλγησία της πολιτεβ I 
όσο και από τις αντιαγροτικές επιλογές της ΕΕ και τω « 
ελληνικών κυβερνήσεων, με αποκορύφωμα την τελε 
αρνητική αναθεώρηση της ΚΑΠ και το προτε 
νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ Στις Τοπικές Εκλογές του Νοέ 
πρέπει να πείτε ένα μεγάλο ΟΧΙ στις πολιτικές αυτές και στοά | 
εκπροσώπους τους
Το όπλο της ψήφου πρέπει να αξιοποιηθεί σαν μια ευκαιρώ 
να εκφρασετε τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση σας 
Είναι ανάγκη σ' αυτή την εκλογική μάχη να δοθεί θ ετ ·#  
διέξοδος στη λαϊκή δυσαρέσκεια να μη χαθεί πολύτΐ|Β ι  
χρόνος | |
Δώστε δύναμη στη λαϊκή πάλη και προοπτική! Ενισχύστεη 
«Λαϊκή Συσπείρωση»
Θεοδοσης κωνςταντινιδης Υποψήφιος Περιιρερει 
Κεντρικής ΜακεδονίαςΧρήστος Τρεμπελής Υποψ 
Αντιπεριφερειάρχης ΗμαθιαςΓιωργος Καρτσιουνης 
Υποψήφιος Δήμαρχος Νάουσας.
ιοΡΧ* IΗ Ιί
ΔΗΜ Ο ΣΙΟ ΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν  ΝΟΜΟΥ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
Ε Σ Α Κ -Δ Ε Ε
Στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμη χρονιά!!!
Χρόνια τώρα το ίδιο παραμύθι. Ο εκάστοτε υπουργός 
παιδείας δηλώνει περιχαρής από τις αρχές Σεπτέμβρη 
ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. Έτσι και φέτος οι δηλώσεις της υπουργού υπήρξαν 
«βαρυσήμαντες». Χαρακτήρισε την φετινή χρονιά ως την 
δυσκολότερη όλων των ετών και στην οποία έχει γίνει το 
καλύτερο ξεκίνημα. ΛιγότεραΙΙΙ φέτος τα κενά σύμφωνα με 
την υπουργό και η ίδια αναζητεί έστω και ένα τμήμα με 30 
μαθητές.
Βέβαια η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Α) Καλούνται οι διευθύνσεις να εφαρμόσουν τον νόμο για 
δημιουργία τμημάτων με όριο το 30 μαθητές ανά τάξη. 
Ασκούνται πιέσεις μέσω των προϊσταμένων τους στους 
διευθυντές και στους συλλόγους διδασκόντων να αφήσουν 
κατά μέρος τα παιδαγωγικά κριτήρια και τα ολιγομελή 
τμήματα και να υποταχτούν στις επιταγές του μνημονίου, 
όπως ορίζει ο νόμος. Πίσω λοιπόν από τον νόμο αυτόν 
οι διευθυντές των σχολείων οχυρώνονται και δίνουν τα 
ανάλογα στοιχεία. Η δε υπουργός όμως σε συνεντεύξεις 
της αναφέρεται σε 25άρια τμήματα και μόνο όπου δεν είναι 
εφικτό, λόγω κτιριακών ελλείψεων, να αυξάνεται ο αριθμός 
των μαθητών. Δηλαδή εδώ με την τακτική του καρώτου( 
η τάχα καλή υπουργός) και του μαστίγιου (οι υπηρεσιακά 
αυστηρές διευθύνσεις) επιδιώκεται η εξαπάτηση των 
γονέων και των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Β) Φέτος έχουμε 50% μείωση των διορισμών μόνιμων 
εκπαιδευτικών. Αύξηση στις συμπτύξεις τμημάτων, ώστε να 
γίνουν 26άρια κι 27άρια. Με 35αρια και 37αρια τμήματα εκεί 
που δεν υπάρχουν αίθουσες. Κατάργηση δεκάδων τμημάτων 
και την ουσιαστική κατάργηση μ' αυτό τον τρόπο οργανικών 
θέσεων. Δημιουργία έτσι υπεραριθμιών ακόμα και σε 
μόνιμους εκπαιδευτικούς που τους μετακινούν όπου θέλουν. 
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών απ' τη δευτεροβάθμια στην 
πρωτοβάθμια. Μετακινήσεις μαθητών από το ένα σχολείο 
στο άλλο για να γεμίζουν τα τμήματα. Εφαρμογή ελαστικών 
ωραρίων ακόμα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Γ) Η φετινή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών είναι 
στο ένα τρίτο της περσινής. Βασικές λειτουργικές ανάγκες 
των σχολείων θα καλυφθούν και πάλι από τις συνεισφορές 
των συλλόγων γονέων, αν διαθέτουν φυσικά πόρους. Άρα τα 
σχολεία θα λειτουργήσουν με διαφορετικές ταχύτητες και 
με τεράστιες ελλείψεις. Αλλωστε αυτή είναι και η βαθύτερη 
επιδίωξη του «νέου σχολείου». Πρώτα ο μαθητήςΙΙΙ 
Ο στόχος μας για ολιγομελή τμήματα είναι επιστημονικά 
ορθός και παιδαγωγικά αυτονόητος. Μ ε την προώθηση όμως 
του «νέου σχολείου» αλλάζουν αφενός μεν οι εργασιακές 
μας σχέσεις και αφετέρου το ίδιο το περιεχόμενο του 
σχολείου. Το σχολείο γίνεται βαθιά ταξικό και κάθε έννοια 
παιδαγωγικών κριτηρίων θα αποτελούν ψιλά γράμματα. 
Αυτό το σχολείο δεν ταιριάζει ούτε στους εκπαιδευτικούς μα 
ούτε φυσικά σε κάθε λαϊκή οικογένεια. Αν δεν ορθώσουμε το 
ανάστημα μας, συλλογικά και οργανωμένα, ας αναμένουμε 
τα χειρότερα.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
«Μη μας ξεχάσετε μετά τις εκλογές, να είστε διαφορετικοί 
από τους άλλους»
'Μια ζεστή καλή μέρα* είπε -το πρωί της Παρασκευής- η υποψήφια δήμαρχος 
του νέου δήμου Νάουσας και επικεφαλής της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
Ιλια Ιωσηφίδου, στους κατοίκους του Πολυπλατάνου. Τη συνόδευαν 
υποψήφιοιδημοτικοίσύμβουλοιτου συνδυασμού; Γιάννης Κελεσίδης Γιώργος 
Παπαδόπουλος, Γιάννης Παρθενόπουλος Τάνια Παρούτη - Κουτσογιάννη, 
Γιώργος Πέογλου, Γιάννης Πρόίος Αντώνης Τάνος, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης 
Παύλος Φύτος Γιάννης Χατζήκωνςτταντίνου, Χρήστος Χριστοφορίδης. Η Ιλια 
επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά Πολυπλατάνου, στα πλαίσια γνωριμίας με τα 
δημοτικά διαμερίσματα και καταγραφής των προβλημάτων που απασχολούν 
τους ανθρώπους της επαρχίας μας.
«Μη μας ξεχάσετε μετά τις εκλογές να είςττε διαφορετικοί από τους άλλους» 
ήταν η έκκληση που της απηύθυναν οι περισσότεροι. Η Ιλια τους διαβεβαίωσε 
ότι η «ΕΝΩΤ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» πρεσβεύει τη συμμετοχή όλων στα κοινά 
και την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν, με γνώμονα την 
ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου στο δήμο Νάουσας
«Με τις ευχές του Σεβασμιότατου»
Την ουσιαστική συνεργασία της μητρόπολης Βέροιας - Ναούσης - Κομπανίας 
με το νέο διευρυμένο δήμο μας ζήτησε η υποψήφια δήμαρχος Νάουσας Ιλια 
Ιωσηφίδου - Αποστόλου από τον μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα 
Στην επίσκεψη, την Τετάρτη, παρόντες ήταν οι υποψήφιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι Γιώργος Φουντούλης - Θεόφιλος Τεληγιαννίδης που έλαβαν κι
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ΒΙΚΕΛΑ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΛ 23310 27227
αυτοί την ευλογία του Σεβασμιότατου. 
Συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα 
με κυρίαρχο την άμεση εξεύρεση 
οικοπέδου, για την ανέγερση ιερού ναού 
προς τιμή του πολιούχου της πόλης μας 
οσίου Θεοφάνη.
0  μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, 
άκουσε με προσοχή τις προτάσεις 
της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον 
προεκλογικό τους αγώνα
Επίσκεψ η στην Πυροσβεστική
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Νάουσα η ανέγερση νέου κτιρίου 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η αποτελεσματική συνεργασία μετ 
δήμου και πυροσβεστικής -για καλύτερη πρόληψη των πυρκαγιών- ήταν 
σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης τ 
Ιωσηφίδου - Αποστόλου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Γκί 
Φουντούλη, Θεόφιλου Τεληγιαννίδη στην Π.Υ.Ν., το πρωί της περασ 
Τρίτης · Το κυκλοφοριακό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στην π 
μας σύμφωνα με όσα είπαν οι ίδιοι οι πυροσβέστες Η Ιλια τόνισε ότι η 
δημοτική αρχή δεν προσπάθησε να λύσει το θέμα με ουσιαστικές κ 
δηλαδή με τη σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης από συγκοινωνιολ 
«τώρα έχει περάσει πολύς καιρός και το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί», είπε 
Για την ανάγκη αποτελεσματικότερης οργάνωσης των εθελοντών 
το δήμο μας η κ. Ιωσηφίδου - Αποστόλου επεσήμανε ότι κυρίαρχη ε 
η συνεργασία μεταξύ Πυροσβεστικής και δήμου, με σκοπό την πρόλη 
«Εσείς φυλάγετε τις ζωές μας - τις περιουσίες μας - το φυσικό μας πλούτο 
αυτό στόχος μας είναι να ανεβάσουμε τον πήχη των υπηρεσιών και με 
εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να είναι πανέτοιμο όταν υπάρξει έκτα 
ανάγκη» δήλωσε η Ιλια και εξήρε τη συνεχή εκπαίδευση των πυροσβε 
Παίρνοντας το λόγο, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νά 
πυραγός Νικόλαος Παλαμούτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του σώματος π 
την υποψήφια δήμαρχο της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ», για την ά 
συνεργασία που έχουν μαζί της όλα τα χρόνια που είναι προϊσταμένη 
πολεοδομία
(ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ)
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νακοινώθηκαν την βδομάδα αυτή το πόθεν έσχες 
των μελών του κοινοβουλίου. Για μια ακόμη φορά η 
πλειοψηφία των βουλευτώ ν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ 
ιγουράρουν με πραγματικά προκλητικά σε μέγεθος 
:ρ ιουσιες, σε αντίθεση με τους βουλευτές του ΚΚΕ και 
ως κάποιοι ακόμη οι οποίοι κινούνται στα χαμηλότερα 
κονομικά στρώματα της κοινωνίας. Το αναφέρουμε 
jto  για να τονίσουμε ότι για πολλούς η συμμετοχή 
ι to κοινοβούλιο είναι επάγγελμα και μέσο να αυξηθεί η 
φ ιουσ ία  τους. Πως λοιπόν μπορούν αυτοί με τα χιλιάδες 
ιολογα και τα αμέτρητα ακίνητα να αφουγκραστούν τις 
γωνίες των εργαζομένων, των νέων και των ανέργων;
σχέση μπορεί να έχουν με την καθημερινή ανησυχία 
j v  λαϊκών στρωμάτων για την επιβίω ση τους; Απολύτως 
ιμία .
Γο σχολείο του μέλλοντος είναι εδώ. Νομός Λάρισας. Φέτος στα εγκαίνια ενός νηπιαγωγείου στο δήμο Νίκαιας (Λάρισας) παραβρέθηκε και η διεύθυνση 
>υ καταστήματος «ΙΚΕΑ Θεσσαλίας». 0  λόγος ήταν ότι 
» συγκεκριμένο κατάστημα είναι χορηγός ανακαίνισης 
j v  εσωτερικών χώρων του Νηπιαγωγείου αυτού. Εκεί, 
διεύθυνση του ΙΚΕΑ δέχτηκε τις ευχαριστίες και τους 
ιαίνους «για την ευγενική χορηγία της» του δημάρχου 
ίκαιας και εκ νέου υποψήφιου στον δ ιευρυμένο, πλέον, 
ήμο Κ ιλελέρ , με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, Ρ. Κομίτσα. 
πενθυμίζουμε ότι ο δήμαρχος είχε δώσει στην πολυεθνική 
|ν έκταση για την εγκατάσταση του «ΙΚΕΑ Θεσσαλίας» 
Γη Νίκαια , παρά τις καταγγελίες κατοίκων και φορέων 
|ς περιοχής ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια ). Το 
ιόμενο βήμα είναι να παρεμβαίνει και στην διαμόρφωση 
>υ προγράμματος και της σχολικής δράσης. Το ΠΑΜΕ
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
Εκπαιδευτικών χρόνια καταγγέλλει ότι μεθοδεύουν την 
είσοδο χορηγών στα σχολεία . Τώρα οι χορηγοί και οι 
«καλοπροαίρετοι» επιχειρηματίες είναι στην πόρτα του 
σχολείου.
Με 220 .000 φ οιτητές,ΙΟ  πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στηνπιο πολυάνθρωπη αμερικανική πολιτεία, πέντε ιατρικά κέντρα, τρία εθνικά 
επιστημονικά εργαστήρια και πρωτοποριακό ερευνητικό 
έργο, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ήταν πάντα η 
αφρόκρεμα της δημόσιας ανώτατης παιδείας. Ομως, όλα 
αυτά αλλάζουν. Οι κρατικές πιστώσεις μειώνονται και η 
πρόσβαση των φοιτητών περιορίζεται, καθώς τα δίδακτρα 
αυξάνονται σημαντικά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο , αλλά σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας. Οπως αναφέρουν Αμερικανοί 
καθηγητές, η κατάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου 
σχετίζεται με ένα πρόγραμμα μακρόπνοο, για μετατροπή της 
λειτουργίας τους με επιχειρηματικά κριτήρια, πράγμα που 
θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας στις αίθουσες 
διδασκαλίας, αλλά και σε περιορισμό του αριθμού των νέων 
που μέχρι τώρα είχαν πρόσβαση στην παιδεία, ενώ ανήκαν 
σε χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.
Τον επικίνδυνο προσανατολισμό των ελληνικώ ν Ενόπλων Δυνάμεων σε ρόλους κατασταλτικής δύναμης, όπως και την αντίστοιχη διαπαιδαγώγηση 
των στελεχών τους για την αντιμετώπιση του «εχθρού 
λαού», αποκαλύπτει η συμμετοχή της ελληνικής δύναμης 
Κοσσυφ οπεδίουσε μεγάλη άσκηση καταστολής διαδηλωτών 
(«ταραξιών»)) που πραγματοποιήθηκε στο Νόβο Σόλο 
κοντά στην πόλη Μ ιτρόβιτσα .Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε
27 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Εκπαιδευτικός
από το περιοδικό που εκδίδει το Γενικό Επιτελείο Στρατού 
«ΣΤΡΑΤΟΣ και Ενημέρωση» (τεύχος 16), κάτω από τον 
τίτλο «Πιστοποίηση Λόχου Καταστολής». Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, την εκπαίδευση έχει αναλάβει η γαλλική Gen­
darm erie , το ειδικό σώμα της γαλλικής αστυνομίας που 
αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Από το ΓΕΣ προβάλλεται 
ως αιτιολογία πως τέτοιες ασκήσεις «γίνονται μόνο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων σε αποστολές του 
εξω τερικού», πράγμα αναληθές μιας και η συγκεκριμένη 
άσκηση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του 
Ελληνικού Στρατού για αποστολές και ρόλους εσω τερικής 
κατασταλτικής δύναμης, σύμφωνα με τα νέα ιμπεριαλιστικά 
δόγματα. Πρόκειται για προετοιμασία που εξελίσσετα ι εδώ 
και καιρό με διάφορα μέσα και σε καμιά περίπτωση δεν 
αφορά μόνο στις αποστολές στο εξω τερικό.
Μ.Γ
// Φ Ω Τ ΙΕ Σ "  Α Ν Α Ψ Ε  ΤΟ Γ Κ Α Λ Ο Π  Τ Η Σ  Κ Α Π Α  Research
Μ ε αφορμή την δ ημο σ ίευση  στην εφ ημερ ίδα  Α ΓΓΕΛ ΙΟ Φ Ο ΡΟ Σ (16/9) δημοσκόπησης της ΚΑΠΑ Ρ β $ 6 8 κ Ιι, στην οποία ανάμεσα στ' άλλα ευρήματα 
Αφάνιζε για το Δήμο Βέροιας, τον συνδυασμό της X. Ο υσουλτζόγλου να προηγείται 
I ε μεγάλη διαφορά από αυτόν του Λ .Τσα βδα ρ ίδη ,έχουμετιςπ α ρακάτω  ανακοινώ σεις 
πο τους δυο συνδυασμούς:
) συνδυασμός «Νέος Δήμος -  Νέα Αρχή» απαντά στα δημοσιεύματα 
ερί δημοσκοπήσεων
Ιεκδικούμε την ψήφο των δημοτών που θέλουν να ξεφύγουμε, επιτέλους μπροστά
ι ε αφορμή τα δημοσιεύματα της κας Δημάρχου περί δημοσκοπήσεων, θέλουμε να δηλώσουμε ότι με αυτό το 
$ιρελθόν θέλουμε να ξεκόψουμε οριστικά.
/ ίλουμε να ξεκόψουμε από παλαιοκομματικές αντιλήψεις και επιχειρήματα που προσπαθούν να προκαταλάβουν 
(V ψήφο των δημοτών.
υμένα ξεκόψουμε από τις πρακτικές που μαςοδήγησανεδώπουείμαστεσήμερα.Πρακτικέςδημοσκοπήσεων, 
και έλλειψης επιχειρημάτων & προγράμματος 
δηλώνουμε ξεκάθαρα: Η χρήση και η διαρροή «δήθεν» δημοσκοπήσεων δεν μας αφορά 
/τιθέτως επιβεβαιώνει ότι η κα Δήμαρχος με τις πρακτικές αυτές στερείται άλλων επιχειρημάτων και φυσικά 
κι ανατρέχει στα όποια κάλπικα δεκανίκια μέτρησης με την ελπίδα να αναστρέψει αυτό που θα γίνει 
νές στις 7 Νοεμβρίου.
ς σαν αυτή της κας Δημάρχου επιβεβαιώνουν την δυναμική μας που δεν ανακόπτεται. Μέθοδοι που 
κουν στο μίζερο παρελθόν, δεν μας αγγίζουν, δεν μας επηρεάζουν. Και σίγουρα δεν μας φοβίζουν, 
κηρύσσουμε τέτοιες πρακτικές αγκύλωσης που μας οδήγησαν στο να έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας 
ΙίΛές τις πρακτικές που ανήκουν σε μια Παλιά Ελλάδα, μας οδήγησαν στα αδιέξοδα που βρισκόμαστε σήμερα 
|Βν Δήμος και σαν Χώρα. Πρακτικές του εγώ και όχι του εμείς
κηρύσσουμε τις πρακτικές αυτές Εμείς δεν διεκδικούμε την ψήφο των δήθεν δημοσκοπήσεων και της 
πείρας παραπλάνησης των δημοτών.
δημιουργία ψευδών εντυπώσεων, δεν μας αγγίζει, δεν μας ενδιαφέρει και σε καμία περίπτωση δεν μας 
ζεε Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ο Πολίτης ο Δήμος μας το Μέλλον μας! Εμείς θα συνεχίσουμε την 
|ρρεία μος στο Αύριο Με διαφάνεια με Στόχο, με Οραμα με Πρόγραμμα Με Σιγουριά, 
τα διεκδικήσουμε την ψήφο της καταψήφισης του παρελθόντος που μας έφερε στα αδιέξοδα αυτά. Θα 
κήσουμε την ψήφο όσων θέλουν να ξεφύγουν μπροστά Θα διεκδικήσουμε την ψήφο όσων θέλουν να μαςr
εμπιστευθούν, μαζί να κάνουμε τα λόγια έργα Μαζί να υπογράψουμε το μέλλον του Δήμου Βέροιας 
Θα δημιουργήσουμε έναν Νέο Δήμο. Θα κάνουμε μια ουσιαστική. Νέα ΑρχήΙΕάν η κα Δήμαρχος τολμά και θέλει 
να είναι διαφανής εμείς την καλούμε σε από κοινού δημοσκόπηση που θα διενεργηθεί από δημοσκοπική εταιρία 
κοινής αποδοχής (Από το Γραφείο Τύπου)
X. Ουσουλτζόγλου: «Ο Λάζαρος έχασε νωρίς την ψυχραιμία του»
Από το γραφείο τύπου της υποψήφιας Δημάρχου Δ. Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Συμπολιτεία», κας 
X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, εστάλη η παρακάτω απάντηση στις ανακοινώσεις του συνυποψήφιου της για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου, κ. Λ. Τσαβδαρίδη:
«Είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να καταλάβει τη δυσάρεστη θέση στην οποία βρίσκεται αλλά και βρέθηκε 
κατά την παρουσίαση του συνδυασμού του ο συνυποψήφιός μου για το Δ. Βέροιας κ. Λ. Τσαβδαρίδης 
Από τη μια είχε να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους έξω από την αίθουσα και από την άλλη, 
έπρεπε να πείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους μέσα στην αίθουσα. Η αγωνία του συνυποψηφίου μου να 
πείσει ότι από τη μια είναι πιο αξιόπιστος από τη δική μας παρουσία και από την άλλη ότι είναι ικανότερος από 
τους παρευρισκόμενους εσωκομματικούς του αντιπάλους τους οποίους και με μαεστρία χρησιμοποιεί κατά 
περίπτωση είτε ως υποψηφίους είτε ως χειροκροτητές τον οδήγησε εν τέλει στην πλήρη απώλεια της ψυχραιμίας 
του.
Οι πολίτες όμως δε θέλουν θυμωμένους Δημάρχους Θέλουν Δημάρχους ψύχραιμους που δεν κραυγάζουν, που 
δεν πολώνουν, που δε θίγουν.
Ο συνυποψήφιός μου για το Δήμο της Βέροιας κ. Λ. Τσαβδαρίδης προφανώς και αντιμετωπίζει τις δημοτικές 
εκλογές ως διαγωνισμό δημοτικότητας Δεν εξηγείται διαφορετικά η πρωτοφανής στα πολιτικά χρονικά ιδέα του, 
μέσα σε ένα κρεσέντο έπαρσης να μου προτείνει τη διεξαγωγή κοινά συμπεφωνημένης δημοσκόπησης 
Είναι δικαίωμα του κ. Τσαβδαρίδη να δυσφημεί και να συκοφαντεί εμένα πασίγνωστη εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης αλλά και ακόμα πιο γνωστή και καταξιωμένη εταιρεία ερευνών ότι δήθεν κατασκευάζουμε 
δημοσκοπήσεις Προφανώς όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα αρχίζουν οι ύβρεις Το περιμέναμε αλλά ήρθε λίγο 
νωρίτερα. Είναι επίσης δικαίωμα του κ. Τσαβδαρίδη να παίζει με επικοινωνιακές φούσκες περί διεξαγωγής κοινής 
δημοσκόπησης. Προφανώς για κάποιους η πολιτική είναι παιχνίδι.
Είναι όμως θράσος να κατηγορείς συνυποψήφιους σου για κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις όταν η παράταξή 
σου ουδέποτε σε «σφυγμομέτρησε» προκειμένου να σε νομιμοποιήσει στους πολυπληθείς οπαδούς της για το 
χρίσμα που -κοινοβουλευτικά» δικαίω και εν κρυπτώ- σου παραχώρησε. Ή μήπως δεν είναι έτσι;
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΙΕ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Η ΗΜΑΘΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ Β Α Ρ Κ ΙΖ Α  
ΣΤΟΝ ΕΜ Φ ΥΛΙΟ
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Σχετικά τέλος με το θλιβερό και εγκληματικό συμβάν της πυρκαγιάς στη χωματερή του Αλιάκμονα 
την ώρα που ο συνυποψήφιός μου λαΐκιζε και δημαγωγούσε, όλο το αρμόδιο επιτελείο του Δήμου 
μαζί με την Πυροσβεστική κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σβήσουν μια φωτιά που 
σε περίεργο χρόνο ξέσπασε και σε περίεργο χρόνο εξαπλάιθηκε. Κάποιοι την Παρασκευή έκαψαν τον 
Αλιάκμονα. Θα βρεθούν.
Σε κάθε περίπτωση, λεπτομέρειες και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία των απορριμμάτων 
θα μπορούσε να πάρει ο κ. Τσαβδαρίδης ρωτώντας τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), κ. Ν. Παπαποστόλου, τον οποίο τυχαίνει να έχει συμπεριλάβει και ως υποψήφιο 
στον συνδυασμό του.
Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Ο συνυποψήφιός μου κ. Τσαβδαρίδης ας μην ξεχνά ότι είτε κερδίσει 
είτε χάσες θα πρέπει σύντομα να συνεργαστούμε στο νέο Δήμο για το κοινό καλό αυτού του τόπου. Η 
πλήρης αδιαφορία του για την καλλιέργεια ενός -έστω- ελάχιστου κλίματος αξιοπρεπούς συνεννόησης 
μεταξύ μας δείχνει έναν υποψήφιο που μάλλον δεν σκοπεύει να παραμείνει για πολύ καιρό στη θέση 
του, ανεξαρτήτως αποτελέσματος...».
(σ.σ Την άποψη μας για τον ρόλο των δημοσκοπήσεων πολλές φορές έχουμε τονίσει, όπως 
κάναμε και στο προηγοιύμενο φύλλο μας. Απλά να τονίσουμε ότι τις μέρες αυτές "τρέχει” και 
άλλη δημοσκόπηση από τηνΜΘΒ,, οπότε δεν θα θέλαμε να δούμε παρόμοιες αντιδράσεις...)
Φίλε αναγνώστη! Η Εφημερίδα μας, παρά την κατακόρυφη 
αύξηση των λειτουργικών της εξόδων, αποφάσισε να 
κρατήσει σταθερή την ετήσια συνδρομή της και για το 2011 
στο ποσό των 35 ευρώ.
t  Η άλληαττοψη
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
στις 9 Οκτωβρίου ανοίγει τη νέα εικαστική χρονιά 
με την θεματική έκθεση :
nature morte
οκτώ δημιουργοί - εικαστικοί δάσκαλοι ικθίτοιιν 
Εγκαίνια έκθεσης Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010, στις 8μ.μ.
Κώστας Αρώνης Κώστας ΚΙσσας Βασίλης Μήτογλου, Νικόλας 
Μπλιάτκας Μαρία Παπαδοπούλου, Θανος Στόκας Μαρία 
ΤζιροζΙδου, Έλενα Χρίστου.
Μετά από ένα ιδιαίτερα θερμό εικαστικό καλοκαίρι, 
η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ( Αγ. Αντωνίου 26 - Βέροια) ανοίγει 
το χώρο της το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010, στις 8μ.μ. και 
φιλοξενεί οκτώ δημιουργούς - δάσκαλους που κοινό σημείο 
αναφοράς σε αυτούς είναι το πέρασμά τους από τα εικαστικά 
εργαστήρια της Νάουσας
Η ανοδική πορεία του εργαστηρίου της Νάουσας αναμφίβολα
n o A m o u ö s
στον μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται στο κοινό όραμα των 
καλλιτεχνών - δασκάλων που κατάφεραν με την μεθοδική 
δουλειά, με φιλότιμη προσφορά για τον τόπο, με ευαισθησία και 
σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός να το αναδείξουν 
σε ένα από τα πιο αξιόλογα στην Ελλάδα.
Η γκαλερί Παπατζίκου, ως ένθερμος υποστηρικτής της 
συνολικής δραστηριότητας των εργαστηρίων, αφιερώνει την 
πρώτη έκθεση της σεζόν στους ανθρώπους της πράξης στους 
καλλιτέχνες -  δάσκαλους των εικαστικών, που εκτίθενται στη 
θεματική έκθεση "nature morte" από την άλλη τους πλευρά, 
μέσα από το προσωπικό εικαστικό τους έργο που ξεδιπλώνεται 
με τη μοναδικότητά του στο ύφος στο υλικό και τις τεχνικές. 
Παρουσίες δυναμικές στο χώρο της τέχνης πραγματεύονται το 
θέμα με καυστικότητα αλλά και χιούμορ ταυτόχρονα κόντρα 
στην πτώχευση των αξιών και καταθέτουν τη δημιουργική 
στάση ζωής απέναντι στα πράγματα ενώ προσφέρουν ένα 
γενναιόδωρο ταξίδι στον θεατή- κοινωνό, γεμάτο υποψίες 
και βιώματα έντονα εξομολογητικά ή αποκαλυπτικά που δεν 
αφορούν μόνο τον ίδιο τον δημιουργό αλλά όλους μας.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΕΠΙΚΑΙΡΟ"
Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  36 ΒΕΡΟΙ Α
ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛ ΙΚΗ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  2010
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛ ΙΚΕΣ  ΤΣΑΝΤΕΣ
E A S T R A K  ■ P O L O  ■ B E N E T T O N  ■ N O F E A R  ■ C A R S  
B A G IC A N  ·  B E N  1 0  - S P ID E R M A N  ·  B A R B IE  
D O R A  ■ P R IN C E S S  - P A X O S  ■ G IM  - N IC K I 
H AN N AH  M O N TAN A ·  L IC - S A K
"Η ποίηση πρέππ  να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι Ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λα ϊκού 
αγωνιστή
μια σ ημ α ία  στα χέρ ια  της 
Ελευ θ ερ ία ς"
Γιάννης Ρίτσ
ΜΕΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος
και νέες τεχνολογίες.
Η Αμερικανική Γωνιά της Δημόοιας Κεντρικής Βιβλιοθήκη ς Βέροιας σε συνεργαοί« : 
με το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας και την Ένωση Καθηγητώ) ■ 
Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων με Tr*~ -  
Ημέρες Αμερικανικού Πολιτισμού, 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαλέξεις και ένα θεατρικό εργαστήριο για παιδιά και 
γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.
Τετάρτη. 29 Σεπτεμβρίου 2010 
6 - 8 μ μ
- Americans Perform America: How the Playwright's World Becomes a Play, Catherine 
ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας
- Poetry Writing and DigitalTechnologies,Tanasn,| Ραπατζίκου, Επίκουρη ΚαθηγήτριαΤ 
Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φ 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Reading Pocahontas: The Myth of the American Indian, Ζωή Δέτση, Επίκουρη Καθ 
Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας κα 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 
10-11 π.μ
- Θεατρικό εργαστήριο για παιδιά με την Catherine Rogers 
6 - 8  μμ.
- ‘American Gothic Literature* from Edgar Allan Poe to Stephen King and Beyond, Σ 
Γεμενετζή - Μαλαθουνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Αμερικανικής 
και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστο 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Turn of the century immigration to the US: Elia Kazan and Demetra Vaka Brown, Γ 
Καλόγερός Καθηγητής Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμή 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Digital Cinema? What Prospects for the Future?, Μιχάλης Κοκκώνης Αναπλη 
Καθηγητής Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγ 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκη ς  
Η είσοδος είναι ελεύθερη 
Για πληροφορίες
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Έλλης 8, 59100 Βέροια Τηλ. 2331024494
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας ανακοινώνεται 
ότι από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου θα 
λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα εντελώς 
ΔΩΡΕΑΝ όπως κάθε χρόνο:
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ, 
α) Τμήμα παιδικό, για τους μικρούς μας φίλους 
κάθε Παρασκευή 7:15-8:00μ.μ. 
β) Τμήμα εφηβικό , για μεγαλύτερα παιδιά κάθε 
Παρασκευή 9:00- ΙΟμ.μ.
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΒΛΑΧΙΚΗΣ __________________________
ΓΛΩΣΣΑΣ".
α)Μαθήματα Βλάχικης Γλώσσας για παιδιά, κάθε 
Παρασκευή 8:15-9.Ό0μ.μ.
β) Μαθήματα Βλάχικης Γλώσσας για ενήλικες κάθε Παρασκευή 9:00-9:45μ.μ.
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
α) Τμήμα εκμάθησης χορού ΓΥΝΑΙΚΩΝ, κάθε Τετάρτη 7ΌΟ-8:30μ.μ. 
β) Τμήμα εκμάθησης χορού ΑΝΤΡΩΝ (ενήλικες), κάθεΤετάρτη 9:00- 10:30μ.μ. 
Καλούμε όλους τους φίλους και μέλη του Συλλόγου, να πλαισιώσουν και ν 
εκφράσουν ενεργά και δημιουργικά την αγάπη τους για την Βλάχικη παράδοση.
—I)
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
Μια νέα δημιουργική 
χρονιά αρχίζει
Το Ωδείο Φίλιππος της Βέροιας εδώ και 
αρκετά χρόνια βρίσκεται στην κορυφή 
της προτίμησης των μουσικόφιλων 
και στο κέντρο κάθε δημιουργικής 
προσπάθειας συνεισφέροντας με κάθε 
τρόπο στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής
Επιλέγετε το Ωδείο Φίλιππος 
•για το ξεχωριστό ενδιαφέρον και την 
προσωπική φροντίδα που προσφέρει 
σε κάθε μαθητή.
•για το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των 
καθηγητών
•Η πιο σίγουρη λύση για κάποιον που 
θέλει να ασχοληθεί είτε ερασιτεχνικά, 
είτε να αποχτήσει ένα επαγγελματικό
πτυχίο.
•γιατί η Γραμματεία είναι πάντα ανοιχτή 
για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία 
του Ωδείου και όταν χρειαστεί σας 
ειδοποιεί άμεσα και προσωπικά.
•γιατί παρά των πλήθος των υπηρεσιών 
που προσφέρει, τα δίδακτρα είναι 
χαμηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο 
όρο.
•γιατί ο μαθητής εκτός από τις μουσικές 
γνώσεις βρίσκει ένα χώρο έκφρασης 
και δημιουργίας ενώ του δίνεται η 
δυνατότητα μέσω των μουσικών 
συνόλων, να αποκτήσει πολύτιμες 
εμπειρίες συμπράττοντας με τους 
μεγαλύτερους έλληνες καλλιτέχνες 
•γιατί το Ωδείο στα 21 χρόνια 
λειτουργίας του. έχει καθιερωθεί ως 
ένας σημαντικότατος πολιτιστικός 
παράγοντας στην περιοχή μας 
•γιατί απλά, στο περιβάλλον του Ωδείου, 
το παιδί δεν μπορεί παρά να αγαπήσει 
την καλή μουσική.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την 
προτίμηση σας και ευχόμαστε σε όλους 
καλή σχολική χρονιά
Κώστας Μπραβάκης - Εύα 
Ιεροπούλου
Ενημερωθείτε για τη φετινή πολιτική 
διδάκτρων με εκπτώσεις που φτάνουν 
έως 15% ανάλογα με την τάξη και τη 
σχολή.
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
παρ. Αγγέλων 7, πίσω από το 
Δημαρχείο τηλ. 2331067060
ΗI r
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν"  Μ. ΜΠΡΕΧΤ πολιτισμόβ




ΤΜ Η Μ ΑΤΑ: Βιτρώ-ψηφιδωτό-ίι^ίης-ζωγραφική 
κόσμημα-μαριονέτα-παιδικές κατασκευές
Η Διεύθυνση Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας διοργανώνει για 12η χρονιά, Έκθεση Εικαστικών με τη συμμετοχή (72) τοπικών δημιουργών. Οι 
καλλιτέχνες συμμετάσχουν με έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, 
κατασκευών, φωτογραφίας βιτρό, ψηφιδωτού, χαρακτικής, μαριονέτας και κοσμήματος. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την περασμένη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στις 7 το 
απόγευμα, στο κτήριο της Στρατιωτικής Λέσχης Βέροιας.
Την έναρξη των εγκαινίων έκανε η Δ/ντρια του Τμήματος Πολιτισμού της Ν.Α Σ. Λενου 
η οποία ευχήθηκε (σ.σ και εμείς) να συνεχιστεί ο θεσμός και μετά τη διάλυση της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια ο νομάρχης Κ. Καραπαναγιωτίδης έκανε 
την ίδια ευχή και υπογράμμισε ότιστο νέο διοικητήριο που είχε σχεδιάσει προβλεπόταν 
χώρος για μόνιμη λειτουργία παρόμοιων εκθέσεων.
Σίγουρα το επίπεδο των εικαστικών δημιουργιών είναι “ανεβασμένο" σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές δείγμα ότι στο τόπο μας υπάρχουν σημαντικοί "ερασιτέχνες" 
δημιουργοί με εξαιρετικό ταλέντο, μόνο που οι συνθήκες (δηλαδή η ανυπαρξία μόνιμου 
χώρου για να εκθέτουν τα έργα τους) δεν τους επιτρέπουν να το αναδείξουν στο ευρύτερο 
κοινό. Αλήθεια πάνω στο μεγάο ζήτημα της πρακτικής στήριξης της ντόπιας καλλιτεχνικής 
δημιουργίας ποιά είναι η θέση και οι πρακτικές προτάσεις του κάθε συνδυασμού; Θα 
εγγυηθούν όλοι ότι θα βρεθεί και του χρόνου φορέας για να αναλάβει την 13η έκθεση;
Η έκθεση  θα δ ια ρκέσει μέχρι την 4η Ο κτω βρίου . Ώ ρες λειτουργίας: 11 .00  -  13 .00 
και 18.00 -  22.00. ΕΠ ΙΣΚ ΕΦ ΤΗ ΤΕ ΤΗΝ!
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Α ΕΠ ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Ι:6930867570  & 23310-64266 
w w w .v itro a rtko stan tia .b lo g sp o t.co m  
Οι εγγραφές άρχισαν
Διδασκαλία υψηλού επιπέδου-ολιγομελή τμήματα
ισκευή 1 Οκτωβρίου
ιυλία Κλασικής Μουσικής 
ΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
,.Mozart Συμφωνία κονσερτάντ για 
βιόλα και ορχήστρα σε μι ύφεση 
ινα, KV 364
Brahms Συμφωνία αρ. 1 σε ντο 








Ό Σ ΤΕΧΝΩΝ ώρα 9μ.μ. είσοδος ελεύθερη 
ισκευή 1 -Σάββατο 2- Κυριακή 3 Οκτωβρίου 
ηβιο Διεθνές Συνέδριο για την Ημαθία 
ιορία Αρχαιολογία - Τέχνη - Λαογραφία)
ινωση ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ -  Ε. Μ. I. Π. Ημαθίας -  Κ.Ε.Π.Α 
ιου Βέροιας
ΏΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ Ωρες 9.00π.μ.- 2.00μ.μΑ 5.30μ.μ. -  
>P4i.
ελεύθερη
ιπτη 14 Ο κτω βρίου
ιαυλία Κλασικής Μουσικής 
ΙΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
>ων Μιχαηλίδης: In memoriam για ορχήστρα εγχόρδων 
Schumann: Κοντσίρτο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, Εργ. 54 
I A Mozart: Συμφωνία Αρ 40 σε Σολ ελάσσονα, Κ. 550 
Ιστ: Ελένα Μιτέλλα (πιάνο) 
otpoc Γ ιώργος Κουντούρης
»γάνωση :Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
I Π A ) Δήμου Βέροιας
συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής 
ιοκροιίας στη Θεσσαλονίκη 
Σύλλογο Κυπρίων Βέροιας και 
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ιλλάδας 
IPOJ 11ΧΝΩΝ Ωρα 9μ.μ είσοδος ελεύθερη 
ιναυλία πραγμαιοποιεΙιαι σ ιο  πλαίσιο των εκδηλώσεων
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 50Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 




κωμωδία του Φίλωνα Κτενίδη σε σκηνοθεσία 
Αβραάμ Πελαίδη
Διοργάνωση: Ευξεινος Λέσχη Βέροιας 
με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Ωρα 8μ.μ. είσοδος 5 
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
Εκδήλωση με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
από
το Β'Σώμα Στρατού
με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
Χώρος Τεχνών Ώρα: 8.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 29- Σάββατο 30- Κυριακή 31 Οκτωβρίου
θέατρο
«Σεμινάριο Βλακείας» θεατρικός μονόλογος με τον Δ. Πιατά 
Διοργάνωση: ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 
Αντωνιάδειος Στέγη Ώρα: 9μ.μ. είσοδος 15€
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•Κ .Ε .Π .Α  ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΗΣ 
«Ιστορικό Πανόραμα»
Χώρος Τεχνών.
Ωρες επίσκεψης : Κατόπιν συνενόησης . Τηλ επικοινωνίας 
2331078123. Επίσης τις ημέρες που γίνονται εκδηλώσεις στο 
χώρο
•Τροχαία Έκθεση φωτογραφίας και ενημέρωση μαθητών 
σχολείων για την 
•Πρόληψη ατυχημάτων»
Αντωνιάδειος Στέγη Ώρες επίσκεψης: Δευτέρα 4/10/2010 έως 
Παρασκευή 8/10/2010 ώρες β.ΟΟπ.μ - 2Ό0μ.μ. και 5.00μ.μ. 
8-ΟΟμμ.
(μι την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Λήμου Βέροιας)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
27 Σεπτεμβρίου 2010
Η άλληάποψη
βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ Π, ΨΩΜΙΑΔΗ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ
Κατά τη διάρκεια συνένετυξης Τόπου παρουσιάστηκαν από τον Κ. 
Καραπαπαναγιωτίδη (υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχη) , οι υποψήφιοι 
περιφερειακοί σύμβουλοι του Π. Ψωμιάδη που είναι για το νομό μας: 
Γεωργιάδης Ευστάθιος του Αναστασίου. Γεννημένος το 1962. Έγγαμος με 
μία κόρη. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Αντινομάρχης Νομού Ημαθίας με αρμοδιότητα 
στους τομείς Οικονομικών, Προγραμματισμού, Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων. 
Γιανναβαρτζής Σταύρος του Χρήστου. Γεννημένος το 1964, έγγαμος με δύο 
παιδιά. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια Bologna) και στο Δημοκριτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης Επιχειρηματίας- ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών και 
τις εισαγωγές στον κλάδο των οικοδομών. Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
Ζεϊμπέκη Σοφία του Νικολάου. Γεννημένη το 1964. Έγγαμη με ένα παιδί. 
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Μάχιμη δικηγόρος Πρόεδρος στο 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Βέροιας
Καλαίτζίδης Κωνσταντίνος του Ζαχαρία. Γεννημένος το 1961, έγγαμος με δύο 
παιδιά. Αυτοκινητιστής- ιδιοκτήτης συγκροτήματος ψυγείων- συσκευαστηρίων 
νωπών αγροτικών προϊόντων. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανθεμίων.
Κανελλόπουλος Αναστάσιος του Αθανασίου. Γεννημένος το 1957, έγγαμος με μία 
κόρη. Πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης Απόστρατος 
Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 
Νάουσας
Μπατσαρά Γεωργία του Νικολάου. Γεννημένη το 1955. Χήρα του Κωνσταντίνου 
Σιμωνίδη, πλοίαρχου του Εμπορικού Ναυτικού, έχει ένα γιο. Πτυχιούχος του 
Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Νομαρχιακή Σύμβουλος του Νομού Ημαθίας 
και Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου.. Αντινομάρχης σε θέματα Παιδείας- 
Πολιτισμού- Τουρισμού. Υποψήφια Βουλευτής το 2009.
Σαρηγιαννίδης Ευστάθιος του Ιωάννη. Γεννημένος το 1976. Πτυχιούχος της 
ΝομικήςΣχολήςτουΔημοκρίτειουΠανεπιστημίουΘράκης Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου στον Τομέα Ποινικών και εγκληματολογιών επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης
Φράγκος Χρήστος του Γεωργίου. Γεννημένος το 1939, έγγαμος με δύο κόρες 
Διδάκτωρ κτηνίατρος- ειδικός ζωοτέχνης με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό. Γεωτεχνικός Επιθεωρητής της Αγροτικής Τράπεζας στην Κεντρικής 
Μακεδονία Πρόεδρος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ημαθίας πρώην Αντιπρόεδρος 
Εταιρείας Ανηλίκων.
Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι
ακόμα και για μακράς διάρκειας νοσήματα και χρόνιες θεραπείες.
Η ·ΚαΓ οίκον φροντίδα· μ' ένα ραγδαίοι αναπτυσσόμενο δίκιυο συνεργατών, 
ίο οποίο απαρτίζουν εξειδικευμένα στελέχη όπως \Όοηλευιέ5, δταιροφολόγοι- 
διαιιολόγοι και άλλοι επιστήμονες υγτία% αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, ιην οργά­
νωση και πλήρη κάλυψη όλων ίων αναγκών ιου ιιοθενούς και ίου θεράπων Ιατρού 
ιου. αποδίδονται εξαιομικευμένη νοοηλευπκή μέριμνα. Μέσα από ένα σύστημα 
παρακολούθησης συλλογής και καταγραφής τη* κλινική'» κατάστασης ίου ασθε­
νούν οτο σπίτι, επιτυγχάνεται η συνεχής ιηλεροή πληροφοριών προς το θεράπων 
ιατρό, διασφαλίζονταν, την άμεση διαγνωστική και θεραπευτική εκτίμησή του.
Προϊόντα και υπηρεσίες
• Εντερική διατροφή
όλο ίο φάομα ηόοιμαητ και χορηγούμε­
νων με καθετήρα ανοοοιροποποιηιιχών 
προϊόντων,
• Παρεντερκή διατροφή




• Προϊόντα ΓΕρτχχηοης στομίων
εξειδικευμένη οειρά προϊόντων για ιην 
καθημερινή φροντίδα οιομίων και ίου 
περιστομιακού δέρμαιον.
• Αλλα προϊόντα
- ΙΙροϊόντα ακράιηαν, πάνε* για ό/xs ικ 
μορφέν ακράτειαν, υποοέντονα κιλ.
- Αεροοιρώμαια
- Μαξιλάρια για πρόληψη και εηούλωοη 
των καιακλίοεων
- Συοκευέν παραγωγήν οξιηόνου
- Συσκευές αναρρόφποπν και αναλώσιμα
- Νοοοκομειακέν κνάνεν. κρεβάτια χειροκί- 
νηια κυι ηλεκτρονικά)* ρυθμιζόμενα καθ’ 
ύψος κτλ
• Άλλες υπηρεσίες
- Αλλαγές καθετήρων οε γυναίκες
- Λούσιμο-πλύσιμο αοθενών, εφαρμογή 
επιθεμάτων
- Συμβουλευτική και εκηαίδευοη οε 
φάρμακα
• Το προϊόντα μος καλύπτονται 
από το οοφολκτπκα ropiJa
& κατΟΙΚΟνΦ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
\ \
Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, οτο σπίτι!







Η εφημερίδα pas δεν αντιμετωπίζει την εκλογική 
μάχη ως μια ευκαιρία 
«για να ία κονομήσει», 
αλλά με αξιοπρέπεια και 
δημοσιογραφική δεοντολογία. 
Εχει από την ίδρυση Tns, 
σταθερή «γραμμή πλεύση8». 
αλλά και σταθερές αρχές- 
αξίες λειτουργίας, που δεν 
tis  απέκρυψε . από tous 
αναγνώστες Tns. Από αυτή 
την άποψη κατά τη διάρκεια 
m s εκλογικής περιόδου θα 
προβάλλει t is  δραστηριότητες 
όλων των συνδυασμών που 
Tns αποστέλλουν Δελτία Τύπου, 
καθώς επίσης και θα δεχτεί 
διαφημιστικέ^ καταχωρήσεις 
από συνδυασμούς αλλά και 
υποψήφιους συμβούλους. Αυτό 
άλλωστε και ans προηγούμενες 
δύο εκλογικές μάχες (Ευρωε- 
κλογές-Βουλευτικές) που 
υπάρχουμε ως εφημερίδα 
πρόΕαμε. Εξαλλου αυτό που 
μας ενδιαφέρει κυρίως είναι, 
να έχουμε καθαρές σχέσεις με 
τους αναγνώστες μας και μετά 
τις εκλογές.
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πως εξελίσσεται μέχρι 
τώρα η εκλογική 
μάχη, αυτό αφορά κυρίως 
τους συνδυασμούς που 
υποστηρίζονται από Ν.Δ και 
ΠΑΣ0Κ (επίσημα ή ανεπίσημα), 
το «μυστικό της επιτυχίας» 
βρίσκεται αφενός στο κέρδισμα 
των δυσαρεστημένων (για 
διάφορους λόγους) του κάθε 
κόμματος και αφετέρου του 
κόσμου εκείνου που στις 
δημοσκοπήσεις εμφανίζεται 
με πρόθεση να απέχει ή και 
να ρίξει «κανέναν» (ποσοστά 
άνω του 30%). Για τους 
πρώτους χρησιμοποιείται είτε 
το επιχείρημα «ψηφίστε το 
δικό μας να μην βγει ο άλλος 
που είναι...», είτε άλλα πιο 
«δοκιμασμένα»... πρακτικά 
επιχειρήματα. Το δύσκολο 
όμως είναι να πείσουν αυτούς 
που λένε «όχι σε όλους». Εκεί 
χρειάζεται «πίεση» μέχρι την 
ώρα της κάλπης. Αυτοί άλλωστε 
θα κρίνουν και το τελικό 
αποτέλεσμα!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ερχονται καινέ:α γκάλοπ, που θα 




Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι του Π. Ψωμιάδη από την Ημαθία
Τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από την Ημαθία, παρουσίασε ο Κ. Καραπαναγιωτίδης υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στον συνδυασμό του Π. Ψωμιάδη. Στην εισηγητική του ομιλία έκανε σύντομο απολογισμό της δράσης του 
στα πλαίσια της ΝΑ τονίζοντας ότι «γνωρίζετε την πορεία μου...έχουν γίνει σημαντικά έργα στη νομαρχία». Ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε στη δράση που ανέπτυξε στους τομείς των εξαγωγών και του τουρισμού, ενώ για τα έργα που δεν έγιναν επέρριψε ευθύνες 
στην κυβέρνηση και την πολιτική υποχρηματοδότησης που ακολουθεί (Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα χρήματα που πήρε 
φέτος είναι το 42% από όσα έπρεπε!). Αναφέρθηκε ακόμη αναλυτικά στο γιατί επέλεξε να «κατέβει» στις περιφερειακές εκλογές 
τονίζοντας ότι «θα είμαι πολύ πιο χρήσιμος στη θέση του αντιπεριφερειάρχη απ'ότι αλλού», ενώ αναφερόμενος στον Π. Ψωμιάδη 
υπογράμμισε ότι «έχει ικανότητες χτυπά το χέρι στο τραπέζι όταν χρειάζεται» και «έχει απαιτήσεις από τους συνεργάτες του».Τέλος 
αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά και στα βιογραφικά των υποψηφίων συμβούλων και απάντησε σε ερωτήσεις των MME
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